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CABLEGRAMAS 
DE E S P A Ñ A 
Se cree que el viaje de La Cierva a 
Marruecos está relacionado con 
el rescate de los prisioneros. 
Proyecto de los acreedo-
res del Banco de Barce-
lona. Desde Enero re-
girá la nueva ley 
Bancaria. Otras 
noticias 
MELILLA, Diciembre. 27. 
En el seno del Gabinete se dlscu-
*n estos días la posibilidad de que 
¡Ln puestos en libertad la mayo-
wa de los prisioneros españoles que 
íi encuentran en poder de los mo-
ros expresándose generalmente la 
opinión de que la visita del minis-
tro de la Guerra señor La Cierva a 
Marruecos está relacionada con ese 
«sunto Numerosos parientes de los 
nrisioneros se han decidido a perma-
necer eu esta plaza, con la esperanza 
de poder recibirlos cuando regresen 
a las lineas españolas. 
Se ha puesto en práctica particu-
larmente un sistema de rescate que 
funciona desde hace varias semanas 
y numerosos prisioneros han obteni-
do su libertad pagando de cuatro a 
cinco mil pesetas. La mayoría de 
éstos son paisanos, soldados rasos o 
claíses. Los rifeüos hasta ahora han 
tenido buen cuidado de mantener 
una fuerte guardia para impedir eva-
siones de los oficiales. 
Se han encontrado grandes difi-
cultades en los casos en que los pri-
sioneros desean pagar su rescate, 
aún cuando no se trate más que de 
un soldado raso, ya que los moros, 
obrando como agentes, a menudo 
aceptan dinero prometiendo la li-
bertad del cautivo y ponen el asunto 
en conocimiento de otros rifeños, 
quUnes capturan de nuevo al pri-
sionero y exigen un nuevo rescate, 
lo que significa la repetición del pro-
cedimento. 4 
Más de una^eintena de prisione-
ros lograron evadirse de Anual pero 
fueron recapturados y castigados se-
yeramente. Otro grupo de prisione-
ros que fueron puestos en libertad 
por Abd-el-Krim, el jefe rebelde, con-
siguieron ponerse a salvo regresan-
do a las líneas españolas. 
LOS CUENTA CORRENTISTAS DEL 
BASCO DE BARCELONA TRATAN 
DE QUE SE LES PAGUE INMEDIA-
TAMENTE EL 50 POR CIENTO DE 
SUS DEPOSITOS 
BARCELONA, Diciembre, 27. 
Una Comisión constituida p̂ r los 
depositarios de cuentas ccmenter uel 
Banco de Barcelona, estudia en es-
to* días la redacción de un acuerdo 
gracias al cual podrá conseguirse la 
distribución del 50 por ciento de las 
cantidades que les adeuda el ban-
co, esperando un periodo de dos años 
para que se les abone el saldo de 
su cuenta. El banco mismo, propu-
so un proyecto a dichos depositarios 




El Secretario de Comercio de los 
Estados Unidos dice que está 
muy interesado en favorecer 
las relaciones comerciales 
con Cuba, pero que las 
funciones de su De-
partamento son me 
ramente consul-
tivas 
El doctor Alzugaray, Presidente 
del Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas, ha recibido i 
la siguiente carta del Secretario de 
Comercio de loa Estados Uuidos-
Washington, Diciembre 22 de 
1921. 
Sr. Carlos Alzugaray, Presidente 
del Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas, 
Chacón número 23. 
Habana, Cuba. 
Querido señor Alzugaray: 
! m Tengo el gusto de acusar recibo 
NO I R A TODAVIA 
A WASHINGTON E L 
GENERAL CROWDER 
WASHINGTON, Dic. 27. 
La partida del General Enoch 
H. C b̂wder, representante es-
pecial del gobierno americano 
en la Habana, para una confe-
rencia con las autoridades del 
Departamento de Estado de es-
ta Capital, sobre asuntos econó-
micos y financieros de Cuba se 
ha aplazado por una semana, 
según se anunció hoy en el De-
partamento. Se decía que las 
tareas del General Crowder no 
le permitirían salir inmediata-
mente, como en un principio ha-
bía proyectado. 
Hállase en la Habana 
un delegado filipino 
DESCARTADA 
LA IDEA DEL 
E l f R E S U T O 
Asi se acordó en la reunión 
de "Kokoito". - E l próximo 
reajuste será muy riguro-
so, pero definitivo. - Se 
adoptará aquol de los 
antiguos presupuestos 
que resulte más ade-
cuado a la realidad. 
En la finca "Kokoito" celebraron 
ayer una muy importante conferen-
cia con el Jefe del Estado, los Presi-
dentes del Senado y de la Cámara, 
señores Aurelio Alvarez y Santiago 
Hállase en esta ciudad el señor ¡ "Verdeja, respectivamente; comisio-
Silvestre Asunción, M. S.. Agrónomo 1ne? ^ ambos Cuerpos Colegisladores 
, , J ' -"-6 ¡y. j08 Secretarios de la Presidencia, 
y Químico de las Islas Filipinas, su ¡Dr. Cortina; de Justicia. Dr. Regüel-
de su carta de diciembre 8, en la tierra natal» Que viene como delega-¡ feros, y de Instrucción Pública, doc-
enal señala usted, las dañosas' con- 0̂ D̂ lsnio para hacer estudios i tor Zayas. 
secuencias que pueden ser resultado acerca de la fabricación del azúcar ' Después de un amplío cambio de 
de la conversión en Ley permanen- y aportar sus observaciones para el ^Presiones se adoptaron los sigulen 
, de medidas alternativas para aliviar , ^ maustna que ya üa alean- millones de pesos en los Estados 
i la situación ttllviar ¡ zado grandes adelantos y rinde bue- Unidos. 
i Permítame aclarar desde el prin- naS cantldade8- „ —ActlyJ;r la8 gestiones que se rea-
' cipio que los derechos a oue ust̂ H Hemos recibido la visita del señor lizan en ^ ashlngton para obtener el 
se refiere no van dirigidos esnerifi Silvestre Asunción con quien hemos meíor tratado arancelarlo posible, 
feamente sobre los productos cubal dePartido largamente sobre asuntos contando con la buena disposición 
jnos, sino que se aplican uniforme- a ^ l a 8 ^ ^e es experto, y deLgf ^ r T a f e^orr 
i mente a las importaciones de todos I muy agradecidos por aquella le reí-
PARA ATENDER 
A LOS PAGOS 
D E ESTADO 
El doctor Rodríguez Acosta, 
Sub-secretarío de Hacienda, de-
claró ayer tarde a los periodis-
tas, que en vista de la baja tan 
extraordinaria de la renta de 
Aduanas, a consecuencia de la 
huelga, de tal modo, que en el 
día de ayer el Ingreso líquido 
por dicho concepto en Tesore-
ría fué de ¡¡521,000.00!! ha 
telegrafiado a varias Aduanas 
y Zonas Fiscales del Interior 
para que remitan sus recauda-
ciones a fin de poder continuar 
pagando el personal de las Se-
cretarias que no se ha satisfe-
cho aún, faltan por pagar 
Obras Públicas, Sanidad y 
Beneficencia, Comunicaciones, 
Agricultura, Instrucción Pú-
blica, Marina y Ejército y par-
te del Poder Judicial, el mes 
de noviembre. 




Trataron los ediles de la formación 
de un presupuesto extraordina-
rio para la realización de va-
rios proyectos del Ejecu-
tivo Municipal.̂  El país 
no está en condiciones 
de acometer obras 




Continúa la controversia submari-
na ocupando la atención en la 
Conferencia. Las islas japo-
nesas y el nuevo tratado 
cuádruple sobre el Pací-
fico. Protesta del Se-
nado francés con-
tra las limitacio-
na vales nes 
"WASHINGTON Dic 27. 
Hoy se dijo en varios círculos po-
líticos y diplomáticos de esta capl-
tal que la delegación japonesa acaso 
En el salón de Conferencias de la sugiera de un modo Informal a lo« 
Casa Consistorial celebraron ayer'delegados de la Gran Bretaña, Fran-
una reunión secreta los concejales ¡cía y los Estados Unidos, que se re-
del Ayuntamiento. I dacte un acuerdo a fin de que el nue-
_ . . . , -̂ .w-. ... • vo tratado cuádruple sobre el Pací-
Se trató extensamente soore la|fIco no 8e lllte ^ como apIlcllWe 
formación de un presupuesto ex- a las ^ generalmente se con-
traordinario para la construcc ión ,^^ como COIlstltUyeildo ^ p ^ . 
de una Morgue, un Orfelinato potros cipal territorio japonés. a JUStO de Lara |Proyectos del Ejecutivo Municipal 
los países. 
Continúa en la CATORCE, col. 7 cía en Cuba 
teramos nuestra consideración cTe-
seándole grata y provechosa están-
Mr. Horacio Rukns lace 
vibrante defensa de 
los intereses cubanos 
(Conclusión) 
^Mr.^Rubene.—No soy un pleni- principal producción, la del azúcar. 
potenciarlo de Cuba, sino que sím 
plómente expongo argumentos sobre 
los hechos que deben determinar la 
decisión de esta Comisión, tenien-
do ésta en cuenta que lo que que-
remos no es la amputación de una 
pierna, bajo la teoría de que así 
se curará la picazón 
Así pues si viene la Intervención 
los Estados Unidos tendrían que fra-
casar en su empeño de obtener ren-
tas suficientes o se verían obliga-
dos a hacer lo que se hizo cuando 
se estableció por primera vez la re-
pública en Cuba y cuando el Secre-
tario Root, cuya opinión se ha ci-
Presupuestos, por medio del decreto 
que en breve se promulgará, hasta 
el límite máximo a fin de que, sin 
necesidad de más reajustes, el Esta-
do quede en condiciones de poder 
satisfacer todos sus gastos con un 
pruĉ nte superávit. Sobre este asun-
to es probable que legisle después 
el Congreso para ratificar o confir-
mar la actuación del Ejecutivo. 
Tenemos entendido que se proyec-
ta volver sobre los Presupuestos an-
tiguos, para Implantar decididamen-
te el que resulte más indicado, sea 
cual fuere, dados los ingresos con 
que en verdad se pueda contar para 
lo sucesivo, calculados con una cla-
ra visión de la realidad. 
Según palabras textuales de un 
distinguido miembro del Gabinete, 
no hay más remedio que "volver a 
vivir como ya se .'a vivi/lc". 
,E1 reajnrste « so i ag« ahora en 
los Presupuestos, estará en vigor con 
carácter definitivo durante los me-
ses que restan del actual ejercicio 
fiscal, utilizando la República sus 
propios recursos para normalizar la 
¡situación financiera sobre la base del 
sacrificio de todos en aras de la so-
beranía nacional. 
• Según nuestras noticias, varios lse preparan a hacer los japoneses 
concejales combatieron enérgica y Ino sería en forma de enmienda sino 
Organizada por la Sección de Ll- ' resueltamente el proyecto de forma-¡ Bimpiemente de una definición es-
teratura del Ateneo de la Habana. ción del Presupuesto extraordinario, ¡crita. 
tQ , , - . .„ . . , alegando que en esta época en que El embajador japonés barón Shl-
tendrá efecto esta noche a las ocho ¡j pal8 atravlesa agUda crisis y enjdehara visitó hoy al secretario Hu-
y media en la Academia de Ciencias que el Estado se ve precisado a lle-|ghes en el Departamento de Estados 
una sesión solemne como homenaje var a cabo un reajuste general en y aunque no se dió a la pnbUcidad 
a la memoria del ilustre literato cu- los «astos de la Nación, el Municl-i comunicado oficial alguno respecto 
. . T X J . / T ^ o 'pío no debe acometer obras que no, a los asuntos que se discutieron exis-
bano, don José de Armas (Justo de 8ean de urgente y extraordinaria I ten razones para creer que el trata-
Lara ) y con arreglo al siguiente pro- neoesidafi. Ido haya sugerido la posibilidad de 
grama: Otra de las razones aducidas en'un cambio de notas para esclarecer 
1— Lecturas sobre José de Armas I contra' aparte de que 86 estiman .los términos del tratado. ««^oi ffi Aff n a* Armaa' fabulosas las sumas en que han si- Los cablegramas recibidos de To-por ei señor Aironso Koseuo. do tasado8 eBOa proyectos, es la de¡kío en estos últimos días, aseguran 
2- —Lectura de obras de José d» qUe ei Ayuntamiento carece por abo-¡que la prensa japonesa se manifIes-Armas, por el señor Ramón A. Ca 
talá. 
3.—Recitación, por el señor Qus 
tavo Sánchez Galarraga. 
ra de recursos, de fuentes do Ingre-
so para un presupuesto extraordina-
rio. 
1 No es posible contar, porque no lo 
EN ENERO EMPEZARA A REGIR 
EX ESPASA LA NUEVA LEY BAN-
CARIA 
MADRID, Diciembre, 27. 
La nueva ley regulando la emi-
sión de billetes del Banco de Espa-
ña y la futura organización y ad-
ministración de los bancos particu-
lares, fué firmada hoy por Su Ma-
estad el rey don Alfonso XIII. La 
ley empezará a ser vigente en el pró-
ximo Enero. 
El senador Watson.—Ha estado tado a ustedes, expuso categórlca-
I usted arguyeído en generalidades mente sus principios y cuando el 
•tratando de mostrar la producción Presidente Roosevelt expuso los su-
'en Cuba y en los Estados Unidos, yos y cuando aquel gran porta-es-
pero no nos ha dicho usted lo que tandarte del proteccionismo mister 
¡ustedes desean, Payne dijo, entre otras cosas, que 
j Mr- Rubens.—Deseamos aquello "¡os Estados Unidos dejarían de 
^ue ofrezca ampia seguridad al pro- cumplir con su deber si dejasen de 
¡ducto americano. crear una situación, gracias a la 
¡ El hecho importante es que han cual, asegurando un mercado a Cu-
aumentado sus Ingenios. Lo Impor- ba la hiciesen disfrutar de prosperi-
tante es que han declarado grandes dad y bienestar", 
dividendos a pesar de todos los in- Y en el debate mantuvo su opl-
convenientes y dificultades que 6uen- ! ni5n contra todas las protestas de 
tan a ustedes han encontrado. En ios señores que dentro de poco es-
algunos casos creo que ha habido cucharán ustedes, y que les manifes-
dividendos de un cien sobre las ac- taron en ocasiones anteriores que la 
A C T U A C I O N D E L 
C L U B R O T A R I O 
MAURA DESEA LA INMEDIATA 
APROBACION DE LOS PRESU-
PUESTOS EN CUANTO SE REU-
NAN LAS CORTES 
MADRID, Diciembre, 27. 
En los círculoá políticos de esta 
^Pltal se espera que los nuevos pre-
puestos estén listos para la reaper-
«ra de las Cortes, que tendrá lugar 
Probablemente a principios de Fe-
llÜl0' no hahléndose fijado aún una 
íecha a este respecto. 
El presidente del Consejo de MI-
atros don Antonio Maura, apresu-
en estos días los preparativos ne-
esarios para la convocación del Po-
r Legislativo ya que desea que el 
*o?rama financiero del gobierno 
te Vota<lo sin demora, al ser pre-
stado al Parlamento. 
clones, en otros casos un dividendo 
extraordinario de 47.5 por 100 en 
un año. Han disfrutado de gran 
prosperidad. No es esto envidia por 
parte del producto cubano, pero es 
que vemos que la situación en Cu-
COMUNICACIONES DIRIGIDAS 
AL ALCALDE MUNICIPAL Y AL 
INGENIERO JEFE DE LA CIU-
DAD 
Habana, Diciembre 27 de 1921. 




Hace varios meses que este Rota-
ry Club tuvo el gusto de dirigirse 
a usted, suplicándole la implanta-
ción de tres cordones de vehículos 
por Prado, en vez de los dos actua-
!^|^úaen la ULTIMA, columna 7 
fabricantes de relojes 
declarados en quiebra 
YORK, Diciembre-27. 
Petición Involuntaria de ban-
Trih? fué Presentada hoy en el 
K̂er i Federal contra Robert H. 
•"OSH i y Hermanos manufacture-
^ ¿ d reloíes "Ingersoll' 'de esta 
ŷ 1 pf8Ívo se fija en $3.000.000.00 
•ctívo en $2.000.000.00 
[ • La Y0RK' Diciembre 27. 
empresa reconoció su incapa-
íianifoPfaJa Pa6ar sus deudas y se 
tUre l ^ disPuesta a que se la de-
LQJ11 bancarrota. 
*08 D JP ĉedimientos fueron inicla-
New Vn t Natlonal City Banck de 
Ke» el Cliase National Bank 
ôldg „ Yorfc, y Hathawat, Smith, 
libre entrada del azúcar de Hawaii 
y del de Puerto Rico y del de las 
Filipinas afectaría a la industria 
azucarera americana. 
Yo no los censuro por tratar de 
obtener todo lo que puedan, pero , 
ba es tal, que se ha hecho necesa- 8i p^o a ustedes, señores de la Co- les, para con ello darle más faclli 
rio que este Gobierno, no solo ejerza misión, que consideren la historia ! dad al congestionado tráfico que en 
como siempre lo ha hecho, un pro- ¿e iag protestas de estos mismos In- 1 estos últimos años ha adquirido di-
.tectorado en Cuba, sino que envíe a tereses. Han gritado "Qué viene el , ch0 paseo 
dicha isla un plenipotenciario a fin lobo!" tantas veces y durante tan- Ampliando nuestra antertor indi-
; de aconsejar, asesorar y ejercer un t0 tiempo, que creo que deben usté- I caclón pen9amo3 que serta aun más 
influjo moderador, no solo política- deS examinar detenidamente los he- práctic0 ia implantación de libre 
sino económicamente. cii0g y las cifras que se aducen. Lo trAimlto ñor dirho naseo toda vez 
Eso plantea una cuestión comp e- clert0 es qUe a pesar de la entrada éste una so°k dirección 
tamente diferente de la de cualquie- de azúcare8 Insulares libres de de- ^ - e T S S r t o l ^ S l i S l é d T ^ 
ra otra nación que tenga relaciones , rechoS( han continuado acrecentan- evitando Us larUT y 
con los Estados Unidos. !do su industria y disfrutando de f S Í ^ ^ ! ¡ i í ¡ ^ L * 2 3 J ^ S ^ 
No necesitamos retroceder mucho 1 gran prosperidad. , monótonas paradas actuales, cuyo 
en la historia de Cuba y de sus re- 6 Dadl8 lag circunstancias surgiría , Inconveniente hace tanto peor efec-
.laciones con los Estados Unidos. Al-! una situación que he tratado de In- to. cuanto que el remedio esta a su 
¡gunos señores han dicho: "Han gas- • dicar y que obligaría a cualquier go- I „ , , ____ 
tado ustedes demasiado dinero en bernador que fuese nombrado, en 1 Continua en la DIEZ, columna 3 
¡ella". Creo que en lo tocante al pue- , cago de Intervención en Cuba, a em- ' ' ———— 
I blo de los Estados Unidos éste no piear las mismas palabras que pro- IT NA T A R T A 
¡ha sentido ni sentirá nunca el haber nunci6 el gobernador Wood en 1902 « w « S n r \ n e v \ t r i T 
declarado la guerra a España a cau- | "Debe prestarse avuda y prestarse | * D L R Ü U a h Y L L l 
Continúa en la CATORCE, col. 7 Continúa en la DIEZ, columna 2 
P A R A L O S C O N C U R S O S O R G A N I Z A D O S 
P O R L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Como anunciamos oportunamente 261, quienes se presentaron con cua 
a nuestros lectores, ayer por la ma- 1 tro hijos. 
ñaua se celebró en la Secretaría de | ~. 
Sanidad y en el patieclto que se en-
cue- ' •» frente al departamento de 
Hi£ Infantil la selección de los 
mati .. .onlos que con menos recur-
sos y mayor número de hijos cuidan 
a estos dentro de las reglas de edu-
cación sanitaria. 
Se presentaron a optar por los pre 
míos numerosas familias pobres lie- , 
vando sus respectivos hijos. 
El tribunal encargado de descernir ! 
los premios lo formaban los doctores 
-Gonzalo Aróstegul, ex-Secretarlo de 
Instrucción Pública, nuestro compa-
ñero el doctor Héctor de Saavedra y 
la Enfermera Jefe del Servicio de 
Higiene Infantil, señora Antonia 
Prieto. 
Este jurado después de un minu-
cioso ernmen de todos los expedien-
tes seleccionó los premios naciona-
Ies en la siguiente forma: 
Primer premio de 100 pesos: Con-
cedido al matrimonio María Coto y 
Antonio García, vecinos de Neptuno ' 
tan casi unánime en oponerse a que 
se incluyan en el tratado las princi-
pales islas japonesas. 
El Dr. Hanihara uno de los dele-
gados japoneses, declaró que los 
diarios del Japón creerían que se fal-
taba a la dignidad nacional de ser 
incluidas dichas islas en el tratado 
aunque añadió que el gobierno japo-
nés no consideraba la cuestión de 
gran Importancia. 
PRIMER PREMIO 




sangre con objeto de establecer otro tarifas. 
! gobierno libre] No contenta con eso, peculiares relaciones en un 
se convirtió en el campeón de ese itjemp0 establecidas y continuadas 
I gobierno. Lo protegió y continúa ia fecha con Cuba, nuestra in-
l protegiéndolo. Pero es Inútil pro- tervencIón práctica por medio de un J ^ ^ í . n S E S ^ Í S ^ S n i u S I 
'tegerlo políticamente si se le arrui- resentante residente en aquella dló hoy a la publicidad Mr. Wllllam 
na económicamente y no existe ra- isla con cagl p^nos poderes y con fa- Boyce Thompson, presidenta del 
zón alguna que induzca a los seño- cultades de un veto tácito de surgir Roosevelt Memorial Association, 
res remolacheros a temer la anexión, una ocasi6n que lo justificase, no de- prueba que el ex-presidente acon-
NUEVA YORK, Diciembre 27. 
Una de las cartas firmadas por 
CONTINUA LA CONTIM >Vi^TA 
SUBMARINA OCUPANDO LA ^ 
ATENCION DE LA CONFE- r 
RENCIA DB WASHINGTON 
WASHINGTON, Dic. 27. 
La controversia submarina ha he-
cho surgir tan hondas divergencias 
de opinión entre las potencias, que 
muchos delegados discuten la posi-
bilidad de que se trate del tonelaje 
de los buques de guerra auxiliareB 
en una nueva conferencia Internacio-
nal. 
Hasta ahora, las conversaciones 
acerca de este proyecto han sido del 
todo informales limitándose los de-
legados más influyentes a expresar 
esperanzas de que las actuales nego-
ciaciones consigan solucionar el pro-
blema submarino. En ciertos círcu-
los sin embargo aumentan a diarlo 
los indicios de desaliento acerca de 
la perspectiva de un acuerdo, y la 
correspondiente tendencia a estu-
diar detenidamente las posibilida-
des que encierra el plan de aplaza-
miento propuesto. 
En los más elevados círculos ofi-
ciales americanos, se dijo hoy que 
acaso se presentase dentro de unos 
días a la conferencia una proposición 
concreta respecto a una nueva asam-
blea internacional. Parece que el 
presidente Harding opina que una 
conferencia de ese carácter sería la 
consecuencia lógica de su política de 
consultas internacionales y se indicó 
Continúa en la ULTIMA, col. 1 
Supuesta conspiración 
de Méjico contra 
los Estados Unidos 
SEGUNDO PREMIO 
Segundo premio, de 75 pesos: a' ESTIMULOS PARTICULARES 
Mariana García y Pablo González, 
vecinos de Cuatro Caminos, carrete-
presidente del ra de Güines con siete hijos. 
de igual modo que no deben temer 
la intervención, porque si en reali-
dad Interviniésemos, no de un modo 
nominal como lo hicimos y estamos 
haciendo gracias a la presencia del 
general Crowder, sino tomando car-
tas en el asunto y diciendo a los cu-
banos: "No podéis mantener el or-
Continúa en la CATORCE, col. 1 
Datos estadísticos de la 
importación y exportación 
t̂tihínfP^ Co- con reclamaciones 
-<!5^sde$4 5.000.00 . 
^ C E N T R A L E S QUE 
ROMPEN LA MOLIENDA 
sejó que se declarase la guerra a Es 
paña, cinco êmanas antes de ha-
cerlo el presidente Me Klnley. Es-
cribiendo el 16 de marzo 1898 
al capitán Evans Roosevelt, enton-
ces subsecretario de Marina, carac-
terizó la salida de una escuadra es-
pañola para Cuba como una eviden-
te preparación de guerra contra los 
Estados Unidos: la carta d'ce en 
parte, así: "Nadie verá su carta que 
a acabo de recibir, pero hablaré al Se-
resuelto y 
4o Ej n 1 ^ eQ 6?Vo.central "Jaronu", ubica-
U>n, ha termino municipal de Mo-
e ômenzado su primera mo-
. H.sta ̂  ,ano' en el día de ayer, 
••loa BTK1"110 central es propiedad 
CAT,* r?s Mendoza y Compañía, 
f^a d« eal "Soledad-, en la pro-
• £*bién « u t a Clara ha comenzado 
en r molienda en el día de 
1 ^ * 7 J-f^agüey los centrales Cu 
* Trinidad. 
den en vuestra propia casa; no sa-
béis gobernaros de un modo adecua-
do; sois una amenaza a la existen-; WASHINGTON, Diciembre 27. 
cia de un gobierno estable como el | Las exportaciones americanas 
decretado por la enmienda Platt y i Europa han disminuido en cuarenta cretario del modo más . 
el tratado y por lo Unto vamos a ! y tres millones de pesos durante el enérgico que me sea posible. Duran 
hacernos cargo de vosotros enton-; meg de Noviembre comparados con te varios días he dado los mismos 
ees este país solo podría hacer una lag del meg aaterior, según los datos consejos que contiene su cana no 
cosa que serla el demostrar a Cuba estadisticog publicados hoy por el aolo con respecto al almirante sino 
y al mundo entero que h a p ^ ° ° 0 ^ ; Departamento de Comercio. Las im- a los cazatorpederos españoles y a 
^ f - P ^ & í í í í ^ i ^ i ^ S POTtad^ procedentes de Europa la necesidad de botes-patruV.is pa-
aumentaron durante el mismo perio- ^ nuestra flota. Manifesté ayer al 
$3.500.000 apro-i presidente que debíamos tratar la 
; salida de esos caza-torpederos es-
Las exportaciones de Cuba aseen- pañoles como una potencia. Euro-
dieron en Noviembre a $9.036.000 pa trataría la movilización de un 
â su vez éstas dependen de la capa-i contra $9.895.000 en Octubre y las. ejército enemigo en sus fronteras, 
cldad para comprar del pueblo, ca- ̂  importaciones procedentes de Cuba 
jor que los cubanos; y no podríamos 
hacerlo mejor que ellos si no arre-
glásemos la cuestión de los Ingresos * J ^ S ? 
del gobierno de Cuba. Esos ingre- VmnmfnmiB. 
sos dependen de las entradas por i 
concepto de derechos de aduanas, y i 
pacidad que se basa en la situación arrojaron un total de $13.049.000 ! Y^ase ESPAÑA EN MARRUECOS 
económica y comercial de Cuba, obe-: en Noviembre contra $10.218.000 1 . _latia niry 
d̂eclendo todos estos factores a la en Octubre. I en ,a Piana 
TERCER PREMIO 
Tercer premio, de 50 pesos: a 
Cristina Collazo y Emilio Tapia, ve-
cinos de Belascoaín 124, con ocho 
hijos. 
Terminada la selección de los 
premios nacionales, el Jurado acor-
dó otorgar premios por estímulos a 
las señoras siguientes: 
Guillermina Torres, en memoria 
de la fecha 7: 50 pesos. 
Carmen González, en memoria de 
la fecha 21: 50 pesos. 
Dolores Jorge, en memoria de la 
fecha 30: 50 pesos. 
Rosario Valdés, Premio "Julián 
Aguilera", 50 pesos. 
Esperanza Crespo, premio "Ju-
lián Aguilera": 50 pesos. 
Pastora Pérez, Premio "Experien-
cia": 50 pesos. 
Joaquina Mateo, premio "Expe-
; rienda": 50 pesos. 
Desde ayer se están enviando por 
el Servicio de Higiene Infantil las 
! boletas de pasajes a las madres cu-
i yos hijos han obtenido los primeros 
' premios de Maternidad en los con-
| cursos locales, a fin de que vengan a 
, la Habana optar por los premios 
| nacionales que se conferirán el día 
3 del entrante mes. 
La fábrica de "Maltlna Tívoll" ha 
enviado al Presidente del Jurado 
dos premios, siendo uno de ellos de 
mil pesos para el niño que obtenga 
el primer premio del Concurso de 
* Maternidad. 
Boda distinguida. Viajeros. 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, Diciembre 27. 
DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
Los periódicos de hoy comentan 
desde sus distintos puntos de vista 
la sensacional información publica-
da por el New" York Times atribu-
yendo al actual gobierno de Méjico 
una secreta campaña de propaganda 
en toda la América de abolengo es-
pañol en contra de los Estados Uni-
dos. 
Según el Times, la aludida cam-
paña puede dividirse en tres fases: 
primera, la tentativa de obtener la 
secesión del territorio de los altos, 
parte de Guatemala fronteriza a Mé-
jico y su anexión a esta república; 
segunda, el apoyo al movimiento fe-
deralista de Centro América y su 
eventual unión a Méjico y tercera, 
el envío de misiones diplomáticas a 
los países Centro americanos con 
instrucciones de trabajar por la fe-
deración, por la supremacía mejica-
na y por la hostilidad hacia los Es-
tados Unidos. 
Agrega el Times que en la secre-
taría de Estado americana existen 
pruebas de esta propaganda. 
Los periódicos, en general, no con-
ceden importancia alguna a esa in-
¡ Continúa en la DIEZ, columna 3 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, Dic. 27.—1-20 p m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Pronóstico: Isla, buen tiempo esta 
' noche y el miércoles; aumento de las 
'. temperaturas, vientos del primer y 
; segundo cuadrantes; posibilidad de 
ligeras lluvias locales. 
' Observatorio Nacional, 
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MIEMBRO DBCANO EN CUB̂ V Ĵ C "THE ASSOCIATED PRfiííS" 
parte, sus poderes están limitados a lo 
que prescribe el artículo 284, esto es, ] 
a representar al Partido, al nombra-
miento de miembros políticos de jun- , 
tas y mesas electorales, a la defensa 
de sus intereses generales. Y una Ley 
21-00 que extienda las facultades del man-
¡ datario sin consulta del poderdante, 
una Ley que declare que los mandata-
rios elegidos para la defensa de los in-
PIDIENDO UN VETO 
Con la aprobación de ambos cuer-
pos colegisladores—lo que es necesa-
rio dentro de la organización de nues-
tra nacionalidad—y la desaprobación 
de casi todas las personalidades par-
tidaristas—lo que es insólito dentro'ñar las gárrulas frondosidades de la 
del desenvolvimiento de nuestra poli-' legislación, es fácil que perciban rá-
tereses generales del partido quedan 
capacitados, desde ahora, para desig-
nar canr/.datos a los cargos electivos, 
sería tan monstruosamente anti-jurí-para cuantos no terciaron en aouella ., 1 • J 1 , r ., , . C'.(;a como una Ley que declare que contienda ni por aricion o deber tu- . , . , , , . , . . los mandataros con poder general de vieron que bucear en sus artículos- . . . ., , . , . , . . . 1 administración quedan capacitados Asi tampoco, porque no suelen inqui- , , , , . , . ,. , . , . desde ahora, para hipotecar o vender nr las causas escondidas, ni escudri- , , . , , los bienes de su conrerente. 
Porque el actual Presidente de la 
República es antes que todo un gran tica—se ha presentado al Jete del Ls-1 pudamentrt el principio trancamente , , -i 1 1 "_i - r , . 1 • 1 , • 1 , . demócrata y no es posible, por lo tado el Proyecto de Ley que, acaso • anti-democratico, y la tendencia posi-
para impresionar a los ánimos con fa- \ tivamente oligárquica que caracteri 
laces perspectivas de reposo, se llama zan al Proyecto de Ley consabido 
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Cuban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
r a entrega en Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
G. RODRIGUEZ Co. 
ña, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Obrapi 
Mr. Wllliam 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
22 de Diciembre 1 Representantes son inanm -vi 
Mac. Donald, en su li- dos años; los Sonadores n 
bro, mencionado en una carta ante- les puede echar antes de / 8ei 
rior, en pro del sistema parlamenta- ción de su mandato en el exp,r*-
rio, señala, anto todo, y como princi- i traordinario de haber com Ĉ So e*-
pal defecto, la rigidez del régimen re- ¡lito; pero esto es meramenrido 4 
3 Por 
Se 
C 10412 alt 16d-25 Agencia TRUJELLO MARES' 
de la no-reorganización de los Par-
tidos, 
No quiso el DIARIO DE LA MA-
Nosotros tememos a la indiferencia si 
es producto del desconocimiento del 
peligro, porque cuando llega el mal 
RIÑA terciar eií un debate que, al me-1 y se ve hollado el derecho y obstruí-
nos en alguno de sus aspectos, pu- do el desagravio, no suelen sufrir los 
diera parecer revestido de matices po- ánimos tramitación para tasar el des-
líticos. Por eso prefirió callar, aún I engaño y concretar el enojo, 
a riesgo de que sobre su silencio pu-1 Por eso recabamos para el Proyec-
tanto, que simpatice con las tenden-
cias antidemocráticas de ese Proyecto 
de Ley. y porque es por encima de 
todo, un gran letrato y no es posible 
por lo tanto que no advierta sus de-
formidades anti-jurídicas, hasta él nos 
permitimos alzar nuestro llamamiento 
y pedirle el veto para el Proydcto de 
Ley de la no-reorganización de los 
Partidos. 
diera gravitar transitoriamente la acu-|to un| atención especial. Por eso de- TI pRIMITO SINODO 
sación de complicidad, mientras los seamos que se sepa que a virtud del 
intereses individuales o .colectivos ven-1 mismo, la designación de candidatos D I O C E S A N O D E 
tilaban el asunto en las Comisiones 
del Congreso y lo resolvían en las se-
siones del Senado y de la Cámata. 
Pero cuando, terminado ya el arreglo. 
Municipales y Provinciales para las 
elecciones de 1922, corresponderá all 
Comité Ejecutivo de cada Asamblea, i 
es decir, no nacerá del sufragio de los 
PINAR D E L RIO 
Con la imponente magostad y 
pompa del ceremonial litúrgico y con 
concertada la entente, se envía a la i afiliados al Partido, sino será produc- la severa formalidad tradicional que 
j i D J > J i D ' ir ' f~ i., j i„ i j i i „ ,, • a sus instituciones venerandas im-
sancion del Presidente de la Republi-1 to exclusivo de la voluntad de la vein-, primen los Cánone8 de la ^gisiación 
ca, cree llegada la oportunidad de ^d-,' tena de individuos que forman cada; sagrada, dió feliz remate a BU labor i u J i ' i r^ ,̂;»i t r ; - ^ . i legislativa, la asamblea eclesiástica vertir, con entera lealtad, al pal?, lo. Comité Ejecutivo. | ̂  conv¿cada y preSidida por el 
que ese Proyecte significa y abarca 1 Porque las Asambleas anteriores limo Prelado Diocesano, culminó al 
y señalar al M * . Magistrado de lá; cesaron, se disolvieron por ^ « - ' C ^ V ¿ 
Nación, con los miramientos que exi-1 ministerio de la Ley al cumslu sus sinodales, en un acontecimiento ex-
ge tan iNa inve.fdura, con los respe-: funcione, y deberes dorante el P * f i * [ ) ¡ ^ * t t ' J ^ j £ i * S Z ? Z 
tos que imponer, la inteligencia > el do electoral de 1920. Y de cada una! esta cristiandad; nota de actualidad 
saber de quien hoy la os.en.a; las d. elU. . . .:«. « . C«n¡té ^ ^ j ^ » g p ^ ^ J r S ; 
peligrosas anomalías de que adolece cutivo con las atribuciones que CÍ Có-1 el pueblo cubano. 
V ¿1 funestas concecuencias y graves digo Electoral le señala, y entre las' Así lo hacian de antemano esperar 
^ e 0 , J los próximos preliminares delSínodo, 
repc'cubi'ones que pueden el'as deter-, cuales no se cuenta ciertamente la de cuyo edicto de convocatoria, lanza-
minar, i acordar v proponer candidaturas, re- \ d° a modo dKe "u^da santa encami 
' , , . I nada a recabar los auxilios de lo al-
En un libro publicado a fines del i servada espacíficamente a las Asam-: to, pareció conjuro mágico, a cuya 
año 191S. bajo e< sugestivo título de;bleas. De lo que ahora se trata, a 10 evocación levantóse en oleadas de 
» • • • » i i i n entusiasmo la acendrada piedad del 
Quand aerons-nous en Repuoiqac?, que va enderezado el Proyecto de, clero y pueblo diocesano, empeñados 
dijo jn escritor fiancés. Diputad., y' Ley, es precisamente a no reorganizar ^ em^Iafón 1santa en interesar al . i , T , * i / ' i ; . . ' Padre de las luces con todo linage cx-Minislro, que por el olvida de las Asambleas, a que no existan lales or-1 de acciones meritoriales, y con todas 
condicione, esenc í.les de un í Repú-' ganismos para 1922, y que lo susti-! lasf tonalidades y clamores de la Im-
. . . . i , . petración sagrada en demanda su-
blica y una LJemocracia se creo ia si- tuyan y leemplacep en todas sus atn-' pilcante de las reverberaciones del 
tuación difícil de su país y nacieron buciones, los Comités Ejecutivos. i Paráclito, cuya divina asistencia im-
.. . ' v • i J «/• n (ploraban diariamente, el sacerdote 
todas ¡as faltas cometidas durante i si en el orden político ello se re- con el clamor de la Víctima inmo-
cuarenta y dos años por los Poderes solvería en un despojo evidente del lada soh/e el ara; el pueblo que por 
j L i áv J i r> • insanos de aquel la ofrendaba a Dios 
Publxos. [derecho a los afiliados a los Partí-i en holocausto; las Venerables Co-
Ya la simple lectura del Pvcyecto; dos políticos y en una merma injusta ; unidades religiosas redoblando sus 
. n i' . • i austeridades, multiplicando sus sa-
de que ahora nos ocupamos, lleva al ce sus prerrogativas a escoge.- los can-; crificios y haciendo valer sus títulos 
espíritu la impresión desconsoladora didatos, en el orden jurídico ercon-1 P^P^at0"08 ante el divino acata-
, , ^ I I I T I D i ' i ¡miento; las asociaciones piadosas, 
de que el Congreso ha padecido de, tramos al rroyecto en el mai comple- j agotando los recursos ingeniosos de 
' la devoción para propiciar al Cielo 
con el favor de la Omnipotencia su-
plicante de María; sumándose a es-
te conenerto de plegarias el dulce y 
angelical clamor de la inocencia, que 
centenares de labios infantiles mo-
Soke el plan de reajuste je 
la Compañía Licorera 
presentativo, existente en los Estados ¡dual; "y nada tiene que 
¡do ya no representaTá°0DiI?AC Y dice que los Estados Unidos, en | blica" Aquí, no se les n,,ia.n 
Unidos; el cual ha sido copiado por - el autor—con el problema ^"""^^ 
las otras repúblicas americanas, úni- ¡ cambiar un cuerpo legislativo COm 
cas naciones que lo tienen. 
Habana, diciembre 26 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Presente 
Muy señor mío: En el periódico 
"Mercurio" del día primero del co-
rriente mes, y bajo el membrete de 
"El plan de reajuste de la Compa-
ñía Licorera Cubana S. A.", se ex-
plican por un accionista las dife-
rentes opiniones que existen sobre 
el particular y sobre el cual, si us-
ted me lo permite, voy a dar mi 
pobre opinión. 
Emitir dos millones quinientos mil 
pesos de bonos hipotecarios sobre 
bienes de la Compañía con un 7 
por 100 de interés anual pagade-
ros por trimestres vencidos, pa-
gándose el primero el día último 
del año de 1922 
Se emitirán también tres millones 
de acciones únicas 
Se amortizarán los seis millones de 
acciones preferidas existentes hoy, 
por el tercio de su valor, con bo-
nos hipotecarios • 
Y para compensar a estos accionis-
tas preferentes del dividendo que 
se les deja de pagar por este año, 
mág por los intereses que les pue-
da corresponder por los nueve 
meses de los bonos que recibieron 
en el canje de sus acciones, el 
16.66 en acciones únicas. . . . 
Se amortizarán las acciones comu-
nes, ocho millones existentes hoy, 
al 25 por 100. • 
Quedan en cartera en bonos. . . 
lugar de un gobierno nacional, en que 
los funcionarios legislativos y ejecu-
tivos estén, en todo tiempo, someti-
dos a la voluntad directa del pueblo, 
han tenido un gobierno en que los 
tres departamentos están vaciados 
en lo que se llama rígidos moldes 
cronológicos; con el resultado de po-
nerse fuera del alcance de los elec-
j tores, y aun de la opinión pública, 
• a no ser en los intervalos fijos en 
El plan presentado por la direc-i ̂ e ^ celebran elecciones Y así, el 
tiva denota claramente que es Con-'PueMo , es mcapaz de cambiar el per-
servador y que no dudo resuelva1 sonai gobernante cuando este ^ 
en parte la situación, pero que al sado de representarlo fielmente; y 
fin deja a la Compañía en el triste además se ve oblipdo. en 
estado dp no oodprsp financiar con fi;|0S ^ Votar SObre el cambl0 de ̂ 0-a  e p e e lb.ern0( sea o n0 s a este desea o en 
la holgura que le es menester, 7,'aquel momento, 
por lo tanto, debe de buscarse laj 
biar; Be les puede en los pueblos 
cuan. 




suceda, lo¡ El Preisdente, elegido por cuatro 
encuentra usted en el último plan 
por el accionista firmante. 
El plan de él es el siguiente 
años, está, durante ellos, libre 
de la acción del pueblo. Ninguna 
ríos, si, gracias a Ta dí^1?611^ 
Añade Mr. Mac ¿onald01^0 
agravar la rigidez, las el^ • 
nacionales se efectúan VT*1?11̂  
bre y los candidatos vencprio?Vlem 
ellas. Presidente, Senadores {f8 en 
sentantes, no toman DORMÍA! "^re-5s, no toman posesiói de 8 
s hasta Marzo; cuatro 01 después ;durante los cualen ĉ eses 
funcionando individuos que h n 
do ya repudiados por el evor* sU 
toral. "No hay-dice el ^ e l e c -
curso constitucional para lia re* 
cuentas, pronto, a un Presiden̂  a 
un Congreso, que antes de cm™,-0 
las promesas hechas antes de su «i 
ción y de Implantar las refnr™ 
ofrecidas". reformaí 
Que es lo que ahora está sucedien 
do con el programa financiero H Í 
partido republicano, derrotado 
anotado pueden ejercer sobre él—a no ser en | Congreso, contra los deseos y la. r!: 
circunstancias extraordinarias—las ¡ comendaclones del Presidente Har" 









Como usted puede comprobar, 
con este plan no pueden quejarse 
ninguno de los tenedores de accio-
clones, pues el preferente toma to-
do el capital verdad de la Compa-
ñía, convertido en bonos hipoteca-
rlos, pero además le dan una gran 
participación en el capital social, 
lo que les servirá para poder aten-
der a su administración, correspon 
mismo autor del plan, puede entre-
gárselos a su banquero como ga-
rantía colateral para obtener un 
crédito de 50 a 60 mil pesos en 
cuenta corriente, pagando, ,como 
es, natural, solamente intereses por 
eP dinero tomado, y esta cantidad 
no parece lo bastante para una 
Compañía de esa magnitud, yo me 
he enterado por algunos amigos ín 
de un elemen 
Atiende a consejos y peticiones, o jto c9n8iderable de las mayorías rê  
los ignora, según le parezca. Puede -publicanas. 
proceder de acuerdo con el Congre- Mr- Mac Donald llega a la conclu 
so, o mostrarse hóstil a este; y sus 8i(Jn de que "los Estados Unidos no poderes son tan grandes que les es 
dado ir muy lejos en la empresa de 
contrarrestar la acción de las Cáma-
ras— No hay medio de compelerlo a 
hacer cumplir una ley, aunque por 
la Constitución esté obligado a ello. 
No hay posibilidad de echarlo del 
gobierno antes de la expiación de su 
mandato más que formándole pro-
ceso, cosa lenta y complicada ;y ade-
más, el proceso no puede ser más 
que por "traición, corrupción y otros 
grandes delitos"; y muchos de los 
actos por los cuales han sido criti-
cados ciertos Presidente impopula-
res no entran en esta clasificación. 
Mr. Mac Donald ha visto muy cla-
ro en esto, que es de la mayor im-
portancia. No se necesita que un go-
bernante haya delinquido para que 
merezca ser derribado; bastá con 
que se haya equivocado en su polí-
tica y perdido la confianza de las Cá-
maras, que representa al pueblo; co-
mo se hace donde el régimen es par-
lamentario. 
Cuanto a esas Cámaras también 
son elegidas, en los Estados Unidos, 
por lo "cronológico"; esto es, por un 
período que no se puede acortar; los 
diéndoles entre bonos y acciones el ¡timos de la administración actual, 
50 por 100 del valor nominal de que con esa suma pueden, aunque 
sus acciones; y el comunero toma 
el 2 5 por 100 del valor de sus ac-
ciones, lo cual es una buena com-
pensación, puesto que si hay una 
poco a poco, darle el Impulso que 
ella necesita, y sin el gran Incon-
veniente de depender de entidades 
que a veces se hacen pagar dema-
aquel olvido, generador de tan perni-: to desamparo de fundamentos y vene-
nosas derivaciones, nada menes quelrador oe situaciones que, unas veces 
;n la base fundamental de nuestras! serían muy confusas y otras veets re-
organizaciones republicana y demo-j sultanan incompatibles con las dispo-
:rática, en el extremo en que con mas! c.i:ione, -̂ ue forman lo que el pueblo dularon todos los domingos en el 
Santo Catecismo, Imporando la divi-
na asistencia en favor de la próxima 
asamblea sinodal; tales fueron los 
preludios próximos del Primer Síno-
do Diocesano, que con el favor de 
buena administración en la Com-jsiado caros sus favores, 
pañía es seguro que puedan cobrar! Mucho me agradaría conocer su 
dividendo en la misma fecha que opimón, rogando al mismo tiempo 
lo empiece a cobrar el bonista. a mis compañeros accionistas que 
Además, con este ,plan, la Compa- no dejen de Ir a la Junta que está 
flía también* quwiará satisfecha, convocada para el día 17 del en-
puesto que le quedan en cartera' trante mes de enero, cosa de cu-
$500.000.00 y con los cuales pagajbrir el "quorum" y de ese modo 
a todos los acreedores apremiantes | que podamos llegar a un acuerdo 
y le quedan todavía en cartera satisfactorio para todos. 
150.000 pesos en bonos, con los| De usted atento y s. s., 
cuales, siguiendo el consejo de ese tJn accionJsta. 
RECAUDACION DEL DIÁ 24 
precisión la define nuestra Carta Na-! llama "Ley Crowder", aunque la Ga-
monal, en el punto en que con mayor! ceta lo haya denominado "Código". 
eficiencia la «consagra nuestro sistema 
electoral: en la soberanía que ejerce 
Estimamos, en efecto, según acaba-
mos de apuntar, que la designación! Dl08' 11 bendición de la Santa Sede 
1 i JM * u \ n • ,' Apóstólica y la más estricta sujec-
el pueblo de Cuba y de que dimanan de candidatos no competo al Comité ción a ]a3 agradas normas del dere-
todos los poderes. 
Vanidad risible, si no sarcasmo 
Ejecutivo, sino que es privativa de las 
Asambleas. Solo excepcionalmente en 
tangriento, habrían de resultar todos ¡ los casos de renuncia antes del quin-
los dogmas de soberanía, todas las, cuagésimo sexto día precedente a la 
cho, celebróse en nuestra Santa Igle-
sia Catedral, los días 20, 21 y 22 del 
corriente. 
En la Imposibilidad de encuadrar 
en los reducidos límites de esta cró-
nica la secuela histórica de las actua-
torales bendiciones, que la muche-
dumbre arrodillada, recibía con ve-
neración. 
Llegado al presbiterio y tras un I 
rato de oración. Su Señoría Uus-j 
trísima y Reverendísima se instaló en | 
el sitial que, bajo dosel, se le tenía ¡ 
preparado al lado del Eyangelio, i A(juana8: 
donde, conforme a las normas litúr- i Rentas 
gleas del Pontifical Romano, revis- impuestos *. '. *. . 
tló Su Señoría los sagrados ornamen-; obras de Puertos 
tos; y, pasando al frente del altar, j 
dió comienzo a la Misa Pontifical, que Distritos Fiscales: 
fué oficiada con toda la solemnidad, i Rentas . . . . . 
Y comienza el Primer Sínodo Dio- impUestos 
cesano de Pinar del Río. 






prerrogativas de ciudadanía, todos los ¡ elección (artículo 122), o de fállelci-¡ clones y decisiones de la asamblea 
privilegio, de elector, todo, los arte-j miento con inhabilitación (artículo f ^ l ^ X T ^ J Z ^ 
factos de gobierno y hasta todas las 
reivindicaciones de la personalidad in-
dividual que forman la historia y 
crean el derecho de los cubanos, sí a 
la postre y al cabo quedara converti-
do todo ello en fastuosas exteriorida-
des prodigadas en los textos para ser 
123) puede el Comité Ejecutivo com-
i . i • » ai meaiar ei oía i», víspera o pletar, dentro de los plazos prevrstos ¡ inauguraclón del sí¿od0jP a la 
madas en conjunto, baste decir que 
l d l d 19 de la 
vez 
en la Ley, la candidatura formada por que con la solemnidad ritual prescri-
1. Acô kUo r,,-, . A* ta por los Cánones sagrados, se fíja-la Asamblea. Fuera de esas circunstan- ba en la puerta may6or ^'^est'ro 
cias, es de ineludible aplicación el primer templo el edicto episcopal 
precepto general del artículo 294, a 
saber la inadmisibilidad de toda can-
bruscamente cercenadas en su ejercí-! didatura no acordada y propuesta por 
ció por nefastos egoísmos. 
Nuevo el Código Electoral cubano, 
de indicción de la primera sesión si-
nodal para la mañana del siguiente 
día, el jubilante sonar de' las campa-
nas anunciaba a la Ciudad episco-
pal la indulgencia plenaria, por con-
cesión apostólica otorgada a todos 
los fieles cristianos que con las dis-










$ 60 835.05 
RESFRIADOS CAUSAN 
DE CABEZA. LAXATIVO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
viene con cada cajita. 
ORDENES MM ADEIANTO 
En el día de river no 83 Imt) firma 
DOLOR "db órdenes Ce r.d« ianto. 
BROMO 
TA&LCTA6 
S r e s . 
M E D I C O S 
En la imposibilidad de visitar personalmente, a V̂ dos los seño-res Médicos de la Kepública, por este medio tengo el gusto de po-ner a la disposición de todos, es-pecialmente de aquellos que ten-gan en tratamiento algún caso de anemia, aun siendo de la más rebelde, asi como de los Sanato-rios de la nación, muestras del preparado suizo CHLORQ»?AN BUERGI, en la cantidad que pue-dan necesitar para sus enfermos. 
L A S O C I E D A D 
Anónima "CHLOROSAN", de Kreuzlinger, Suiza, que represen-to, me ha mandado con ese fin, 2.000 cajas de su excelente pre-paración. Haré envíos por correo a los médicos del Interior y en la Habana, serviré a domicilio, una vez recibida la solicitud, li-bre de todo costo y repetiré tan-tas veces como me sea hecha la petición. 
C H L O R O S A N 
BUERGI, es una medicación pro-ductora de sangre, estimulante del apetito, a base de clorofila y hierro. Se encuentra de venta en todas las farmacias bien surti-das, existiendo depósitos en las droguerías de Sarrá. Johnson, Ta-quechel, Barrera y Majó Colomer. 
REPRESENTANTE: 
SALVADOR VADIA 
VENTAS AL POR MAYOR Y AL 
DETALL. 
Belna, 69. Habana, Telf. A-5212 
la respectiva Asamblea dentro del año 
en que la elección deba efectuarse, 
que promulgado como es sabido en! Consideramos, además, que el Co-jvez la Santa Iglesia Catedral, duran-
Agosto de 1919, sólo ha sufrido la1 mité Ejecutivo que actualmente fun- te la celebración del Sínodo 
, , . i XT • i i '; • r i i ' • Nota simpática de la religiosidad 
prueba del ensayo de Noviembre de ciona fué nombrado por un término característica de esta culta y hos-
1920, tiene que permanecer ignorado fijo, hasta 1922 y que el Congreso ca- Pealaría Ciudad fueron las marca-
, M • i i r i i i idas mueatra8 de unciosa generación 
en vanos de sus múltiples aspectos, rece de facultades para extender esos y santo anhelo con que el pueblo pi-
nareño, fiel a las gloriosas tradicio-
nes de su cristiano abolengo, acogió 
la llegada de los Venerables Padres 
A V I S O 
Celebrado el Sorteo de Amortizaciones el día 26 por la 
festividad del día 25, ante el Notario de esta Capital Ledo. 
Aurelio Núñez y Lacoste Ramírez, ha correspondido la amorti-
zación de la póliza número 6047, suscripta a favor del se-
ñor Federico Fernández Selva, vecino del Central "Araujo", 
Manguito, Provincia de Matanzas, a quien la Sociedad avisa 
por este medio al agraciado y a los tenedores de pólizas en 
general 
Habana, 26 de Diciembre de 1921. 
Sociedad Cooperativa de Propiedades Urbanas 
Nuevo domicilio: Salud, 42. Habana. 
51419 29-d 
Sinodales, que, obedientes al edicto 
de convocatoria, acudían de los di-
versos lugares de la Diócesis a to-
mar parte con voto consultivo en las 
transcendentales deliberaciones del 
senado diocesano. 
A primera hora de la noche, y 
mientras bajo la presidencia del limo 
Prelado diocesano celebraban sesión 
presinodal las respectivas comisiones 
reunidas en el Palacio Episcopal, 
multitud de fieles, ávidas del lucro 
espiritual de la santa Indulgencia, 
anunciada, henchida los ámbitos de 
nuestro primer templo y purificaba 
sus conciencias en el sagrado tribu-
nal de la reconciallción. 
Y con los rosados tintes de un ho-
rizontes sereno, matizado con los ri-
sueños arreboles de la luz crepuscu-
lar, rayó en el cielo, presagio de ven-
tura, rebosante de alegría, la rlente 
alborada del día 20 de Diciembre del 
año del Señor 1921. 
A las siete a. m. y después de 
haberse distribuido la Sagrada Co-
munión a multitud de fieles, el Ve-
nerable Clero, procesíonalmente or-
ganizado en el atrio de la Catedral, 
recibió con la solemnidad debida al 
limo señor Obispo, que, revestido de 
Capa Magna, hizo su entrada en el 
templo, a los magestuosos acordes, 
del órgano, e impartiendo sus pas- i C 1045? 
L a G a s a de l a s C o r b a t a s 
P u s o a l a v e n t a l a s 
d e ú l t i m a m o d a . 
L5G1 
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93 
tienen un gobierno responsabl 
efectivo"; porque "una responsahi 
lidad política, que solo da cuenta» 
al pueblo en intervalos fijos con 
retrasos de dos, de cuatro y de seir 
años, no es, en la práctica, responsa 
bilidad política alguna—Lo que tê  
nemos—dice el autor— es una es-
pecie de absolutismo gubernamental* 
que solo es tolerable, porque no sa 
puede prolongar indefinidamente" 
Palabras que recomiendo a los que 
en nuestro país y en otros de la Amé-
rica española han copiado este siste-
ma, figurándose que es una perfec-
ta democracia, obra de los funda-
dores de esta república; los "pa-
dres" como aquí se dice. De estos 
fathers dice Mr. Mac Donald que no 
eran verdaderos demócratas en el 
moderno sentido y que hay que dar-
les las gracias por haber creado al-
go que es una verdadera anomalía 
en estos tiempos de iniciativa y de 
control popu:ares. 
Mr. Mac Donald no está—y por 
ello lo aplaudo—ni por el sistema 
chileno, que es la omnipotencia par-
lamentaria, puesto que no se pueden 
disolver las Cámaras, ni por el sis-
tema francés, en que la disolución 
figura en la Const^ución, pero no 
se aplica, porque se réquiere la apro-
bación del Senado; si no por el ge-
nuino parlamentarismo: un Presi-
dente, que no sea más que el Je-
fe del Estado, un ministerio respon-
sable y la disolución. 
X. Y. Z. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted on O 
O cualquier población de la 0 
O República. 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E L C A T A R R O 
L A TISIS 
No hay dlBtiincla dj \in catarro a un» tisis. Un catarro m;il curado no se saM a dflnde lleva Anticatarral QUEBRA-CHOL. del doctor Caparé, cura el ca-tr.rro más rebelde, alivia la tos perruna y el malestar del catarro con fiebre. Todas las boticas venden Antlcata-rral "Quebrachol ' del doctor CaparO. Oxigena las vías respIratorlaB, desinfec-ta los pulmones, alivia la opresión, fa-cilita la espectoraelón. mejora * io* asmáticos y t- mbién a los tísicos. 
Abandonarse un cafan o. es peliffroso, no curarlo con Anti"atarral "Quebra-chol" del doctor Caparó, es lmprud«nu y poco práctico. Unas cucharadas amia el ataque de tos. Tomándolo todos loa dfas, nunca más se tiene catarro. La limpieza de las vtas respiratoria» y de los pulmones, que hace Anticaw-rral "Quebrachol" del doctor CaparO. es completa y magnifica. Por eso e« tw provechoso tomarlo en todos lo» c»"» rros v afecciones del oecho y '̂""̂ V.0* 
C9992 alt. d̂ 
i s t e s 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s l e s 
l l e v a m o s s u 
c o n t a b i l i d a d 
T LES DEPENDEMOS EN TO-
DOS SUS ASUNTOS. UAR-
MANDE UNA POSTAL DE MAĴ  
TI O AVISE POR EL TELEFt» 
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Se invita a todos los senore 
macemstas de niatenales ^ , 
exucción y ef^tos electncos.^ 
todos ios señores ^ ^ X ^ 
tería para oue ^0)*r*naUC urgeo-ücación y reparaciones que 
lemente necesita el 
H O S P I T A L D E W 
Avisen sus ^Pativ.05n a A'262'. 
al Comité Ejecutivo • £ ¿ m t } 
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i TISIS 
catarro a un» Jo no se sab* al QUEBRA-cura *l ÍJ a tos perruna con fiebre, len Antlcata-)Ctor CaparO. rias, deslnfec-opresión, fa* nejora a !<>• i tísicos. ca peliffroao, •ral "Quebra-»s Imprudente laradas aliyla olo todos loa catarro, respiratoria» ace Antlrata-or Caparó. e» ,r eso e» tan dos lo» c«U' 0 y bronquio». 
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lS señores ^ 
.les de co*yt 
áosdefe^T 
18 Oct «» 7 
El consumo es la ra-: 
zón de ser de la pro-; 
ducción, y el último fin 
de la actividad huma-, 
na.—Ltaveleye. 
vuestra caña está pasando por 
J ' T s ados de crisis: el de des-, 
fnuilibrio entre la producción y el 
eansumo (por sobreproducción) y, 
^ de la tarifa prohibitiva norte-i 
SnÍERA CRISIS 
vó hay medios artificiales que, 
conjuren, salven ni resuelvan las; 
Iritis de sobreproducción. 
Entiendo que hay crisis de sobre-
nroducción porque tenemos un¡ 
í-ctock" enorme de azúcar sin ven-| 
v prácticamente sólo tenemos 
„n mercado consumidor de ella; y; 
" raue bastas esas promesas de 
Lmpras que nos han venido dej 
Europa las considero muy difíciles | 
de realizar por muchas razones.' 
Esto lo dije un día, en los comien-: 
s de estas angustias, en una car-1 
ta abierta que le dirigí desde este 
inismo periódico al actual Presi-
dente de la República. 
Hay, pues, crisis de sobreproduc-
ción, por las causas que siempre! 
producen estas crisis, esto es: por 
exceso de beneficio de nuestra in-
dustria y atracción de numerosos) 
capitales en los países propicios,; 
hacia el negocio que ofrece el ma-¡ 
yor interés. Es decir, por ley eco-; 
nómica que siempre, slemjre se 
cumple, sin más estímulo que el 
del mayor interés o provecho; y 
3in que artificio de ninguna clase 
pueda detener el curso del capital 
por el camino de su mejor y mayor, 
medio o reproducción. ¡ 
y si para este fenómeno econó-
mico no hay artificio que se le pue-! 
da oponer, para la resolución de la 
crisis de sobreproducción tampoco' 
lo hay, porque ella sólo se resolve-
rá automáticamente y en el curso 
del tiempo necesario. De ahí que 
yo estime que esta crisis es de du-i 
ración. 
La reducción de la zafra por re-
tardos de su comienzo; por recar-
gos al pasar de cierta producción 
cada ingenio; por acuerdos de pro-
rrateo, etc., etc.; todos estos reme-
dios, al llevar en su fondo un sello 
de injusticia y de error, no resolve-
rían el problema. Este año dejarán 
de moler los que no puedan moler; 
y muchos o todos tendrán por aban-
dono de los campos sus mermas 
correspondientes. 
Cuando la producción sobrepasa 
la razón de ser de esa producción; 
cuando excede a las necesidades 
del consumo, los precios bajan has-
ta el tipo de ruinosos; y ese tipo, 
sólo lo pueden soportar los mejor! 
preparados en reservas metálicas;1 
en campos, en máquinas, etc., y 
ellos serán los que harán azúcar 
sin necesidad de prorrateos, recar-, 
gos, etc., etc. T si se diera el caso 
de que hubiese exceso de los que 
están en tan buenas condiciones, al 
producir más azúcar con cosecha 
anterior sin vender, provocaremos 
mayor baja de precios y traslada-
ríamos para la otra zafra el mismo 
problema de modo fatal, y al fin: 
llegaría el momento en que sólo 
muelan los que puedan soportar j 
los precios bajos que se sosten-1 
drían. Todo lo demás es nadar so.' 
bre arena. 
Y así y sólo así conjuraremos es-' 
ta crisis de sobreproducción que' 
Cuba soporta y que afecta porj 
higal a productores cubanos y 
norteamericanos. Es doloroso, pe-
ro es asi. 
SEGUNDA CRISIS 
Esta es de otro aspecto y tiene 
para nosotros el sello fatal de ser 
—como somos—productores abun-
dantes de una sola cosa, con un so-
lo mercado. Condiciones estas tan 
desventajosas, que no creo que ha-
ya otro país en el mundo que pase 
por problema semejante. 
Y es más grave aún cuando ese 
único mercado es de tonos ultra-
proteccionistas y mediante este re-
curso puede defender su industria 
doméstica. . . y aumentarla porque 
tiene territorios para ello. 
No importa que la Florida no cul 
tive su caña como la cultivamos 
nosotros, fuera de toda previsión 
de la ley económica—como demos-
tró Noel Deer—del "Rendimiento 
no proporcional"; ni que a los remo 
lacheros y a los de la Loulsiana les 
pase igual que a los de la Florida 
con la citada ley económica que tie-
ne entre sus dientes cogidos a los 
hawayanos. Contra el privilegio de 
esa ley económica, ellos pueden 
oponer y oponen la ley de sus ta-
rifas proteccionistas. 
Esta es la actual y abrumadora 
realidad cubana. 
En las actuales circunstancias, en 
el momento de ahora, el oloque 
agrícola manda, ordena en el Con-
greso americano; y' ese bloque or-
dena y manda la ruina de 'a pro-
ducción azucarera cubana, porque 
si no lo hacen así, ellos saben per-
fectamente que Cuba, que na de-
mostrado su capacidad para pro-
ducir cuatro millones de toneladas 
de azúcary más si es necesario, 
mucho más barato que ellos, los 
arruinaría; y ante tal dilema, la 
elección para ellos no pû de ser 
dudosa. Ese es el problema, que 
sólo—quizás—sólo podría hacer va-
riar el curso de las cabezas diri-
gentes si se plantease el problema 
de la anexión de Cuba, superior en 
ciertos órdenes para ellos, al inte-
rés de los remolacheros y cañeros i 
de ese país, aunque de desespera-
ción para nosotros. 
Este es, a mi juicio, el problema 
fatal que tiene Cuba por delante y 
que debe causarnos aprensión a 
todos; pero... ¿es desesperado el 
problema? Creo q,ue no si los cu-
banos somos capaces de meditar 
fríamente. 
No lo es, si como ya se vislumbra, 
se llega a la proposición que yo 
hice, hace ya diez o doce años, pre-
viendo este peligro, y cuyo artículo 
publicado entonces en este DIARIO, 
reproduje hace meses también en 
este mismo periódico, y ratifiqué 
en la carta que desde Filadelfia en-
vié al excelente amigo y director 
José L Rivero, la cual amablemen-
te publicó. 
Todo es cuestión de inteligen-
cia por las dos partes; inteligencia 
para ellos conveniente; para nos-
otros ineludible. Dentro de la rea-
lidad americana hay este problema. 
Ellos necesitan cubrir un déficit de 
dos a dos millones y medio de to-
neladas de azúcar, cuyo déficit 
tardarían muchos años en cubrir 
con su azúcar doméstica. De otraj 
parte ningún país a quien ellos le| 
compraran ese déficit, responde, ni 
respondería con mayores ventajas | 
que nosotros en el cambio econó-i 
mico y comercial de las importacio-j 
nes de sus productos; de la banca; 
de los transportes; de los emprés-! 
titos, etc., eac. Es decir, nadie lesi 
pgdría devolver con mayores bene-; 
fíelos el dinero que gastaran para 
comprar azúcar, como nosotros; 
porque detrás de estas grandes ven-
tajas, está la dé que actualmente 
el 60 por 100 de los dueños de ln-' 
genios son americanos, y dentro de 
poco ese porcentage llegará al 70 
o al 80 por 100. Es decir, riqueza 
netamente americana. 
En esas condcllones y con este' 
- R E L O J E S -
Para todos los gastos, para todas Us fortunas, puede V I 
encontrarlos en la 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 6 2 a l S 8 
razonamiento, se puede llegar a 
esa inteligencia que he propuesto 
tantas veces, y que creo de posible 
realización si el Senado americano 
considera con buen sentido de jus-
ucia, protección y equidad el 
asunto. 
Beneficio de Jibre entrada, o de 
arancel liberal de azúcares cubanos, 
para cubrir ese déficit; y recargo* 
para todo exceso de esta cifra que 
salvaría o no ahogaría por inva-f 
sión la industria de ellos, y les da-: 
ría la ventaja de que todo aumen-¡ 
to de consumo por aumento de po-¡ 
blación quedaría a su beneficio; .y[ 
libre entrada o arancel liberal pa-! 
ra los productos americanob, pu-j 
diendo de esta inteligencia deri-r 
varse beneficios para el tabaco, la 
piña y otros productos cubanos, a 
cambio también de beneficios para 
otros productos americanos. 
¿Quiere decir esto que limitaría-
mos nuestra producción? 
Si en realidad no pudiésemos en-
contrar otros mercados, evidente-
mente tendríamos que reducirla; 
porque ante el dilema planteado, 
no habría otro recurso, salvo el de 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildora» de Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha d« ser enfermara de la Cruz Roja, en cambta crozari en las reuniones que se hu.;an a beneficio de la institución. Pero 
I M I T E A L A M U J E R I N G L E S A 
La dama nplesa, mujer de su hogar, usa FLAKO. (Viruta de Jabón) para i javar sus delicadas sedas, batistas, encajes, medias, pañuelos y primorosas ' oiusas de hilo puro. FLAKO, trabaja solo. Disuelto en agua., se sumerge lo ; Jjue se va a lavar, se d íja allí y FLAKO limpia. No hay que restregar, no oa traoajo. FLAKO sólito .lava y deja las telas con su apresto de tela nueva, {•recio: 25 centavos paquete en la Habana, y 35 centavos al Interior. Casa 1 »a<»a; Reina, 59. 
Martín F . Pe l la y C o m p a ñ í a | 
sea Ud. una belleza en donde quiera que varu. Es una sugestión. Solamente en unos cuantos días puedo Ud. limpiar su cutis de ba-rros, espinillas, paflo, granos, etc., ni usa las pildoras de composición do cal "Stuart." LOP barros y erupciones proceden de dentro—de las Impurezas de la sangre—y no podri Ud. curarlas aplicándose pomadas a la cara. Purifique su sangre y las manchas desaparecer&n. i Su cara quedará, tan limpia y pura como una roña. Con las pil-doras de composición de cal "Stu-art" no tiene Ud. que esperar m̂ ses para conseguir su objeto. Aun los diviesos se curan en unos cuantos días con este purlficador de la sangre tan notable y «fleaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras ds composición de cal "Stuart"* en cuslquler Farmacia o Droguería Pueden pedirse también por correo. 
Representante: R. A. FERNANDalZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA 
que a pesar de la tarifa Fordney. 
quisiésemos competir. Pero si es 
posible que la actividad y la inte-
ligencia cubana puedan moverse 
para encontrar otros mercados, me-
diante tratados que no pugnen con 
los intereses americanos; entonces 
podríamos seguir produciendo más 
azúcar, y quizás venderla refinada 
o blanca a esos países, porque en-
tonces directamente no le haríamos 
perjuicios al UNICO MERCADO 
que hoy tenemos. 
Nadie que se va arruinar quiere 
arruinarse, pero por encima de ( 
esas voluntades, que claman bus-| 
cando formas artificiosas para sal-
varse, están: primero la crisis de 
sobreproducción que los agobia sin 
esperanzas con las deudas que tle-: 
nen, y los precios del azúcar ruino-' 
sos; y segundo: la inflexible vo-; 
luntad de los remolacheros de que 
perezcamos nosotros antes que I 
ellos, sin tener en cuenta razones! 
sentimentales de ninguna clase. 
Esa firme decisión es, a mi jui 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e Depurativo 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el TE BOURGET, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el TE 
BOURGET. 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del TE BOURGET. un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el arto. 
El TE BOURGET. es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema sg. Habana. Un pa-
quete con Te. para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto Representante 
Exclusivo- Salvador Vadia. Rei-
na 59. Habana. 
EspeculitM Dr. L BearfM. S A . Liuuniw. Sata. 
S U C E S O S 
CAJETILLAS DE CONTRABANDO 
El asiático Kon Tong fué deteni-
do en los muelles de Atarés por el 
JUZGADO DE GUARDLA. DIURNA i Inspector de la Aduana señor Ma-
nuel Quintero, por tratar de intro-
ducir sin pagar derechos varios pa-
quetes de cajetillas de cigarros ame-
ricanas. Prestó fianza de $100, pa-
ra quedar en libertad. 





A base de Hemoglobina 
purificada y concentrada 
Combate la anemia, la cloro-
sis, la debilidad cardiaca y res-
tituye la pérdida de sangre. 
Engorda a los Niños flacos 
y los fortalece. 
Vence el raquitismo, vigoriza 
a los niños de rápido crecimiento. 
Después del parto da fuerzas 
a la madre debilitada, la vigo-
riza para la crianza. 
No tiene igual para las 
Enfermedades de los Niños. 
Atrofia infantil, neurastenia, 
escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el Apetito. 
Hace engordar a los convale-
cientes, les devuelve energías. 
Se vende en todas las Farmacias 
y en su Depósito, Reina 59. 
MUESTRA GRATIS A LA DISPO-
SICIÓN DE LOS SRES. MÉDICOS. 
Se manda al interior al recibo 
de $2.50. El precio en la Haba-
na «6 de $2 05 
Fabricantes: Aktiengesellschaft 
Hommel s Haematogen, Zu-
nch. Suiza 
REPKKSHNTANTE: 
S A L V A D O R V A D 1 A 
cío, la que entorpecerá toda otra 
Inteligencia o "modus vivendi" sin 
cláusula de limitación (que serla 
lo mejor); y la que en caso de te-
nerla que aceptar, será siempre co-
mo una espada suspendida sobre 
Cuba. 
Los términos son precisos: 
Tarifa Fordney. 
Concesiones con limitación de 
exportación. 
"Modus vivendi" o sostenimien-
to del actual estado arancelario, 
que es precisamente la que recha-
zan de plano los remolacheros. 
De los tres términos, creo que el 
más conveniente desde muchos as-
pectos, es el de la limitación de 
exportación, porque no es la ruina 
de Fordney; porque no es la cons-
tante amenaza de los que se sien-
tan lesionados con nuestra produc-
ción; y porque es la política econó-
mica de armonía y sosiego entre 
Intereses antagónicos, de los cua-
les nosotros somos los más débiles. 
José COMALLONGA 
L O H E N G R I N 
P R L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e / o / e s 
O b 'ietos d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R . A l V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
Reina 59. Tel. A-5212. 
TENIENTE REY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA. 
Compran̂ -* grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
> ALGODON, proceoentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
ü contado. 
c 9436 39d 23 Nov. 
S O M B R E R O K N O X 
Es el que usan todos los elegantes. 
" L A A M E R I C A " 
le ofrece un inmenso surtido en sombreros de castor, muy 
finos, a precios baratísimos. 
NO DEJE DE VISITAR ESTA CASA. 
O'REILLY, 88. 
i¿¿.-ü 
L O S C O L O C A N T E S 
M A Í I C 
son los óascot que 
tífica bien la ropa 
P I D A N S E E N F A R M A C I A S 
a 
José Miguel Valdés Mena, heri-
do anteanoche en Gervasio y Salud 
por el vigilante de la Policía Na-
cional Ofelio Pérez, al cual le hizo 
varios disparos al requerirle por ar-! 
mar escándalo, falleció ayer. El vi-
gilante que se halla gravemente he-
rido, está algo - mejorado, habiendo 
sido llevado a la Casa de Salud "Pu-
rísima Concepción" de la Asociación 
de Dependientes. 
SE AHORCO 
Cayetano Beltrán Milián, de 63 
años y vecino de Cueto y Rodríguez, 
que hace pocos días desapareció de 
su domicilio dejando escrita una car-
ta en la que decía iba a suicidarse, 
fué encontrado ya cadáver, pendien-
do de una cuerda atada a una mata, 
en la finca "Guasabacoa," cerca del 
puente de Martín Pérez, por el vigi-1 
lante 1,189, de la Sub-Estación de | 
Luyanó, a Merlo. El doctor Armas | 
facultativo de guardia en la Casa 
de Socorro de Jesús del Monte certi-
ficó la defunción por asfixia por sus-
pensión. 
RIÑA 
En Concha y Fomento, sostuvie-
ron ayer Larde una reyerta Germán 
López López, español de 28 años y 
vecino de 12 y 15, y Tomás Ramos 
Rodríguez, de 37 años y vecino de 
de socorros de Jesús del Monte, de 
San José 16, en Marianao. 
López fué asistido en el centro 
lesiones leves y Ramos de graves le-
siones en la boca con pérdida de tres 
incisivos. López ingresó en el Vi-
vac. 
DENEGADO EL HABEAS CORPUS 
El doctor Rodolfo Plchardo pre-
sentó en el Juzgado de la Sección 
Tercera una petición de babeas cor-
pus, para que fuesen puestos inme-
diatamente en libertad los recluidos 
desde hace varias semanas en Tris-
tornia, llegados en el vapor español 
"Montevideo" procedentes de Méji-
co, Mario Sairapi y Michel Brun. 
El juez licenciado Potta denegó 
el babeas corpas, por no fundamen-
tarst en el escrito las causas de la 
petición, ni especificar las de la de-
tención, no probando los extremos 
precisos para concederlo. 
PROCESADO 
Fué procesado Juan Fernández 




El chauffeur del camión 17,502 
Fausto Fernández Sante, español, de 
34 años y vecino de Clavel y Paja-
rito, fué agredido por un grupo de 
huelguistas capitaneado por Santia-
go Núfiez Gallardo, de 24 años y 
vecino de Florida No. 17, cuando 
se hallaba descargando mercancías 
en San Ignacio 41. Núñez y BUS 
compañeros hicieron varios dispa-
ros de revólvers y le arrojaron va-
rias botellas que compraron en. San 
Ignacio y Sol. 
El vigilante 1,018 J . Brandlna, 
detuvo a Núfiez que Ingresó en el Vi-
vac. 
El vigilante 107, Rodolfo Gavilán, 
denunció en la Segunda Estación de 
Policía que un grupo de huelguistas 
agredió haciendo varios disparos a 
un chauffeur al que arrojaron bote-
llas en San Ignacio 116. dándose a 
la fuga el chauffeur y sus agreso-
res al llegar él al lugar del suceso. 
ROBO DE PRENDAS Y ROPA 
KarI Kummel, alemán y vecino de 
Habana 23S, habitación 1, denuncié 
que le robaron de su cuarto prenda* 
y ropa por valor de 40 pesos. 
LE ESTROPEARON EL AUTt 
Denunció Jack O. Leans, america-
no y vecino de Zulueta 24, que del 
garage sito en Zulueta 26, sacaron 
sin su autorización el automóvil 
6,429, y le causaron daños por va-
lor de $150. 
ACCIDENTES CASUALES 
AI caerse en Dolores y Ena, se 
fracturó la clavícrla iznnlj'da S '̂-
vador Rodríguez, do la Hatcna, d̂  
13 años de edad y vecino de San 
Leonardo 24. 
AI caerse una lingada de sacos a 
bordo del vapor japonés "Calabés-
Marú-Osaka se causó graves lesiones 
y conmoción cerebral José Escapo-
leta, español. Fué asistido en la ca-
sa de socorro de Jesús del Monte. 
Al caerse en su domicilio Mangos 
1 se causó una grave lesión en una 
mano Sara Ovies Díaz de 2 años de 
edad. Fué asistida por el doctor 
Armas en la Casa de Socorro de Je-
sús del Monte. 
En San Pablo y San Mariano su-
frió la fractura del brazo derecho 
José Mijes Martínez, español y de 
40 años de edad, que cayó del techo 
de la casa citada. Fué asistido en 
el Tercer centro de Socorro. 
503 6d 19 
alt. 
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D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS Estomago e lot«atino«. anAilala <!•) Jaro giMtrlco. Consultaa d» • a 1* a. ua, r 11 a S p. m. 
Dr Gonzalo Pedroso 
fTOtlTJrAVO J>MJ» K08PXTAX BH 
\ j Emergrenclaa y del Hospital Nu-mero Uno. 
ESPBCI ALISTA XV TIAS XTMXXA-rías y enfermedades venéreas. Cla-toacopla y cateterismo da loa uréterea 
jxnrBGCioxrH J>B VBOSAI.TAKSAK. 
COHBT7XTAB: Z» 10 A 12 X . T DB £»Q ' 8 a • p. m.. an la calla da Cuba. D»J 
SI es usted viajente y viaja por 
la isla representando alguna casa de 
la Habana, tenemos una represen-
tación que ofrecerle que no inter-
vendrá para nada con su colocación 
actual y que le dejará dos mil do-
Uars al año. Toda correspondencia 
será tratada confidencialmente. 
Díganos el territorio que cubre, y 
qué productos vende actualmente. 
WHITE CHEMICAL LABORA-
TORIES 
618 Canal St. New Orleans, La. . 
PORTATIL 
La máquina de escribir idea) 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Parece que será vetada la ley de 
amnistía, si el Congreso insistiese 
en esta medida. Parece que será 
vetada la ley de no reorganización 
de los partidos, si el Congreso man-
tuM'era su resolución a este respecto. 
Parece que no se modificará la cons-
titución cou el único propósito de 
prorrogar los poderes de los actuales 
funcionarios electivos. Parece que no 
habrá senadores por gramática le-
gislativa. Parece que habrá un nue-
vo reajuste para comprender en él 
a las poderosas entidades que hasta 
ahora han tenido bastante influen-
cia para mantener sus antiguas mag-
níficas posicionejs económicas. Pa-
rece que se derogará la ley que ex-
cluye la inversión de determinados 
y muy considerables créditos, de 
toda censura, o examen, a fiscaliza-
ción por parte de la Intervención Ge-
neral del Estado. Parece que se cam-
biará la administración. Parece que 
se cambiará radicalmente de políti-
ca, a fin de que la nación se vea bien 
gobernada y protegida. Parece que 
habrá acercamientos, aproximaciones 
entre los gobernantes y los gober-
nados". 
Esto lo escribe el "Heraldo". Y 
después de escrito esto agrega que 
"un pesimismo desalentador se ha 
apoderado de todas las almas". 
Ganas de ser pesimistas. Esa enu 
meración de proyectos, es precisa-
mente el programa de gobierno que 
desde hace meses viene aconsejando 
el colega para conseguir días felices 
a la República, y cuando "parece" 
que su campaña va a surtir efecto 
lanza, como un augurio fatal y cala-
mitoso, un gemido pesimista y des-
consolador. 
¡Qué "quedrán"! decía el bande-
rillero a quien los sistemáticos "abu-
cheos" del público descorazonaban. 
Sin embargo, la cosa va de veras. 
Hay como una sutil iradiaclón de 
virtud persuasiva en todos los pro-
pósitos honrados y sinceros, que pese 
a los antecedentes de culpabilidad se 
Imponen en el ánimo público, 
•Aunque afirme el "Heraldo" que 
"un pueblo entero observa que se le 
conduce al desastre", es lo cierto qu Í 
de unos días a la fecha en el pueblo 
se siente una reacción favorable a 
creer en la salvación del país, gra-
cias a un concurso general de volun-
tades, en el que ha suscripto las su-
yas, principalmenté, el Gobierno. 
Por lo pronto, se dice, que los 
miembEos del Gabinete han puesto 
ya, o las van a poner, a disposición 
del Presidente, sus carteras. Si esto 
no es una prueba de buena volun-
tad. . . 
Antse podía el "Heraldo" creer que 
ello no fuera más que un rumor, por 
lo mismo que era él solo a decirlo, 
y según él, con muy buen juicio afir-
ma "a la prensa de oposición no se 
le hace ningún caso". 
Pero ahora dicen lo mismo los pe • 
riódicos gubernamentales. 
Luego la cosa va de veras. Como 
va de veras lo del nuevo reajuste. 
También lo asegura así la prensa 
adicta al Gobierno. 
Nuevo gabinete, nuevo reajuste.... 
Verde y con asas... Empréstito 
en puerta. 
¿Albricias? 
• * * 
No nos alegremos antes de tiempo. 
"El Mundo" no ve con buenos 
ojos eso del empréstito. No por el 
empréstito en si sino por la huma-
Ilación a que quiere someterse al 
país antes de concederle los millones 
deseados. » 
Para explicar su pensamiento pin-
ta un cuadro muy justo de nuestra 
situación y con mayor exactitud aun 
loŝ  prejuicios a través de los cuales 
se miran las cosas de este país. 
Y dice: 
"Nos encontramos bajo la presión, 
única, de fenómenos económicos que 
afectan con mayor o menor intensi-
dad a todos los países del mundo. 
Entramos en la vorágine de la gue-
rra mundial, para demostrar los 
vínculos de afecto y gratitud que 
nos unían al gran pueblo americano, 
poniendo el concurso de nuestra vo-
luntad y nuestros productos al ser-
vicio de sus intereses Internaciona-
les; tuvimos necesidad, para ello, 
de realizar gastos extraordinarios, 
que nos obligaron a aumentar nues-
tras deudas; sufrimos perjuicios 
verdaderos, no solamente por los al-
tos precios que adquirieron todas 
las cosas, mientras nuestro produc-
to se acaparaba y controlaba al ser-
vicio de. las naciones aliadas, sino 
porque el establecimiento de nuevas 
industrias azucareras fundadas al 
amparo de precios beneficiosos en el 
mismo territorio de los Estados Uni-
dos, ha sido causa de dificultades 
para nuestra produción en aquel 
mercado. Y, cuando luchamos con 
esa suma enorme de contrariedades, 
de las que vamos resultando victo-
riosos en fuerza de no poder límite 
a nuestros sacrificios y al deseo de 
cumplir los compromisos de nuestra 
nacionalidad, tal parece que se nos 
quiere crear por el Gobierno del 
Norte América dificultades insupera-
bles, ya que se nos niegan, ostensi-
blemente, recursos que, en peores 
circunstancias, se nos han concedido 
con largueza; se combate nuestra 
única riqueza sin tener siquiera en 
cuenta que con ello se perjudican, 
también intereses americanos de ma-
yor importancia que los que allí se 
defienden; y se nos acicata para el 
pago de nuestras obligaciones, que a 
otros países se tolera prorrogar. 
"Frente a esta situación ambigua 
y sospechosa, sólo cabe que los cu-
banos, olvidando todo otro interés 
que no sea el interés supremo de 
nuestra Independencia, evitemos cui-
dadosamente el más insignificante 
motivo, y aun pretexto, de cualquier 
acto que pueda atentar a nuestra 
soberanía. Y como ese motivo o pre-
texto solo puede venir del incumpli-
miento de nuestras obligaciones de 
carácter económico o sanitario, ya 
que no es de presumir el adveni-
miento de ninguna alteración de or-
den público, precisa que declaremos 
urgentemente y resueltamente, que 
no necesitamos del menoscabo em-
préstito, que ha dado lugar a que se 
estudien nuestras intimidades, de 
modo tan impiadoso, que ningún 
pueblo del mundo saldría victorioso 
de tal examen—incluso los Estados 
Unidos—si fueran sometidos a él". 
No. La consecuencia más lógica a 
los propios razonamientos del colega 
sería que se pidiese un cambio de 
opinión hacia Cuba, en vez de pedir 
que no se le de lo que le es necesa-
rio. Mucho más ahora que parece 
que se va pensando con mejor volun-
tad y más consideración en nuestra 
situación y necesidades. 
Porque bieií claro así lo prueba 
el cable que, según "El Día", ha pa-
sado el Secretario de Comercio de 
los Estados Unidos al hacendado se-
ñor Carreño, cablegrama que, poco 
más o menos, dice así: 
"Creo que usted debe alegrarse al 
saber que las probabilidades de solu 
ción para el problema azucarero cu-
bano están en su última fase". 
Claro, que se alegra el señor Ca-
rreño, y con el señor Carreño todos 
los cubanos, y los que en Cuba vi-
ven. 
Pues sí que hemos pasado pocas 
cuitas durante estos últimos quinco 
meses para no alegrarnos en cuanto 
se exhiben unas promesas redento-
ras, vengan de donde vengan, y pese 
a todos los pesimismos más o menos 
fundados. . . 
í k k k k k k L k k km kl._ 
N u e v a r e m e s a de l a n a a precios populares 
Jerga pura lana metro de ancbo surtido en colo-
res de $1.50 ... k . 
Lanas escocesas. . , . . . . . . . . . , « > ,. 
Velo de lana en colores ,, . t. 
Poplin de lana colores surtido. .., . 
Cachemira de lana a .: . . . , 
Paño lana metro y medio de ancho, de $5.00. . . 
Chantung de lana. . . . . . . . . , ^ 
Paño damas clase EXTRA. * . > . , > 
Jersey lana de $5.75 M . 
Lana escocesa clase EXTRA de $5.50. m , . . 
Franelas a rayas. M „. m . v , ... . 













I M O T l C t A ^ D E L P t T F g r n 
LOS NAVIEROS TTSA V E Z MAS RATIFICAN SU ACTJKRDrt n 
LIBRE CONTRATACION.—AL "SIBONEY" SE LE DlFRov .E ^ 
1,200 TERCIOS DE TABACO.—EL "CONDE WIFREDO^ i-v- ^ 
MARLEL CON LOS ENFERMOS Y LOS CUARENTEN APr7¿ ^ 
EMBARCARA LA PALOU. ^Ut>S—-
En el Governor Cobb *.T«V 
los Sres. Alexa Anderson 
Dinamarca en la Habana v í"^ 
Gerardo More. Leaf Norman 
r i N d 
PARA PItE?m:TAR liOS BA-
LANCEE 1 "Btl MES JOB 
i. .O 
Hojas que facilitan este tra-bajo, las remitimos al recibo de 80 centavos. 
BEIiMONTE Y CIA. 
FABRICANTES DE LIBROS 
RAYADOS. 
EMPEDRADO, XTO. 60 
Teléfono A-8151. Apartado 2153. 
HABANA 
ASOCIACION NACIONAL D E 
VETERINARIOS 
Esta Asociación celebró anoche 
Junta (fe Gobierno, y procedió a re-
novar su Directiva para el entrante 
año, siendo elegida la siguiente: 
Presidente: Dr. Angel Iduate. 
Vicepresidente: Dr. A. Vega.̂  
Secretario: Dr. Clodoaldo Arias. 
Vicesecretario: Dr. José Valdés 
Rulz y Vocales los doctores: Arturo 
Mir\anda, Abelardo Wallemberg y 
Francisco Etchegoyen. 
Deseamos a la nueva Directiva el 
n syor éxito en sus gestiones. 
C 1 0 . 4 6 2 alt 2d-28 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, siu operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 80d.-lo. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-l|2 a 5-112 de 
W tarde, 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
'rm%— 
Bay Harry», 
Firme, Rotiusto y Fuert 
aitr T í d-2 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
De Inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
L'fiS 7 especlalmentó en las DIARREAS CRONICAS, COLERIFORMES 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES TINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
(Desconfiar de las Imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J. Oordanô  
Bft.by Harrys 
66. BAST DWLWICH QRÓVE 
BAST DULWICH S. E. 
Me atento obligada a decirla Id qu« el "VIROL" ha hecho con mi hilo. A la edad de 6 meses no se alimentaba con nada y no podía asimilar ningún alimento, estoy segura A« que nosotros hablamos probado todos los ' alimentos; fi-nalmente el "VIROL" fué reco-mendp,do por un Médico y estamos contentos de haber conseguido con qué alimentar al niño, pues su es-tomago no resistía alimento al-guno. 
Ahora el niño tiene dos aflos y es muy fuerta y sano, se puede comparar muy favorablemente con niños que nosotroo wnoĉ moa 'de 8 y 4 años. Mr». Harria. 
ESTA ES LA 
BTIQUETA DEL "VIROL" 
Vfjese bien. 
Las "memorias" de la 
Sociedad "Poey" 
Se reparte actualmente el número 
primero del cuarto volumen de las 
Memorias de lu Sociedad Cuba.na 
de Historia Natural "Felipe Poey", 
con el siguiente sumario: 
Sesión pública solemne del 26 de 
Mayo de 1921. , 
Alocución, por el doctor Carlos de ¡ 
! la Torre. 
i Proclamación de los "Socios hono-
rarios" Profesores doctores W. H. 
Holmee y A. Hrlicka, del Museo Na-
cional de Washington. 
Junta Directiva para el año acadé-
mico de 1921 a 1*922. 
La vida de la "Sociedad Poey" de 
1920 a 1921; por el doctor Gonzalo 
M. Fortún. 
ca del eminente zoólogo del Museo 
Americano de Historia Natural de 
New York y al mismo tiempo pagó 
deuda de gratitud a quien lo había 
nombrado Ayudante Facultativo del 
Departamento de Paleontología de 
aquel gran Museo. 
La "Sociedad Poey" continua ma-
nifestando la actividad que la distin-
gue en pro de nuestra cultura inte-
lectual . ' 
INCIDENTE E N TESORERÍA 
El Representante Heliodoro Gil, se 
personó en la mañana de ayer en la 
Tesorería para hacer efectivo che-
ques de algunos maestros públicos 
de la Provincia de Pinar del Río, y 
otros por concepto de alquileres. 
El señor Luis Guerra, le notificó 
al Dr. Gil que no podía acceder a sus 
Poey en la historia de la Antropo- deseos, toda vez que el dinero ingre-
logla cubana (con un grabado); por sado, había vuelto a salir para pagar 
el doctor Arístides Mestre.̂  • ,otras atenciones del gobierno. 
Vencidas ciertas dificultades, las | Molesto el doctor Gil por haberse 
"Memorias" han comenzado de nue- realizado muchos pagos a su presen-
vo a publicarse en la misma forma cia, sin que a él sfe le abonasen sus 
en que se hacia anteriormente, es-¡cheques, levantó acta, como Notario, 
tando dedicado el presente número'de los hechos que había presenciado, 
a la sesión conmemorativa del octa-ipara proceder en consecuencia, 
vo aniversario de la fundación de la 
Sociedad en 1913 . 
En el actual año académico esta 
corporación científica ha efectuado 
las sesiones públicas y privadas co-
rrespondientes a los meses de Octu-
bre, Noviembre y Diciembre. En esta 
última, celebrada ha pocos días los 
señores Mario Calvlno, Charles Be-
N E C R O L O G I A 
TERESA HERNANDEZ VIUDA DE 
MORA 
DEVOLVIENDO LA VISITA 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional, Capitán 
de Fragata señor Alberto de Carri-
carte devolvió ayer la visita que le 
hizo el Comandante del cañonero 
"Niágara". 
CITACION 
La Asociación de Capitanes y Pi-
lotos de la marina mercante cubana 
se reunirá hoy a las 8 de la noche 
en el local social O'Reilly 30, altos, 
para celebrar elecciones generales. 
UN VAPOR ALEMAN 
Llegó ayer el vapor alemán Sach-
semuvald, que procede de Hamburgo 
y trae carga general. Este vapor es 
de la Hamburgo American Line. 
••EL MONSERRAT" 
Esta tarde saldrá para Veracruz 
el vapor correo español Montserrat 
que lleva carga general y pasajeros 
entre ellos los» miembros de la no-
vena basebolera "Habana" que van 
a jugar en México. 
EMBARCA LA PALOU 
Ayer estuvo en la Trasatlántica 
Española el señor Sassone con obje-
to de contratar el viaje de la com-
pañía de la Palou a Veracruz. 
Esa compañía Irá en el Alfonso 
XII que se espera en la Habana, 
procedente de España el día 2 de 
Enero, y seguirá el 5 para Veracruz. 
También embarcará en el Alfonso 
XII la novena del "Almendares", 
EL NIAGARA 
Se asegura que de no haber con-
traorden, zarpará para Balboa el 
próximo sábado el cañonero ameri-
cano Niágara. 
EL CONDE WTPREDO EN EL 
M ARIEL 
Ayer el doctor Meyra, médico del 
Puerto, asistido del Dr. Abella, en-
cargado de los cuarentenarios, hizo 
la selección de los pasajeros del va-
por correo español Conde Wifredo, 
que tuvo a bordo durante todo el 
viaje seis casos de viruelas. 
Es completamente incierto que los 
médicos del puerto de Santiago de 
Cuba hayan permitido el desembarco 
de los enfermos de viruelas en aque-
lla ciudad, pues se trataba de una 
señora que embarcó en Canarias con 
seis hijos de los cuales solamente 
dos llegaron a Santiago de Cuba en-
fermos de viruelas. Los otros cua-
tro ya habían pasado la enfermedad, 
pero sin embargo, los médicos de la 
Sanidad Marítima los examinaron y 
mandaron al Mariel, haciéndose la 
selección de los Inmunes enviándose 
al Lazareto 67 no Inmunes que ayer 
el Dr. Moya ha vuelto a seleccionar. 
El Médico primero del puerto de 
Santiago de Cuba ha estado en la 
Habana y personalmente ha demos-
trado tanto al Sr. Secretarlo de Sa-
nidad Dr. Culteras como al Jefe de 
Cuarentenas Dr. Roberts, que la Sa-
nidad de Santiago de Cuba cumplió 
con su deber, tratando el caso del 
Conde Wifredo con los mismos mé-
todos y disposiciones determinado 
por la Secretaría de Sanidad. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
aj er tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos los señores 
Pedro Collants, señor Enrique J. Co-
nill y señora Rosa R. Conill, Con-
cepción Pagés Juana López, José 
Hernández, James MontgomerI, José 
González, M. Gollam y señora. 
EL ECUADOR 
O C H O y O R A S P A R A 
C A D A U N O 
El día 25, recibió cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Santa Cla-
llou y Víctor Rodríguez leyeron sus ra> la señora Terega Hernández, Viu- : 
trabajos anunciados sobre el cultivo da ^ Morá( amantísima madre de 
herbáceo de una planta arbórea, los; nuegtro buen amigo el 6eñor Juan 
cocidos cubanos y la nota necrológi- i Morá y Hernández, Teniente del 
ca sobre el Profesor Alien, respéctl- I cuerpo de Policía Nacional, quien 
vamente. ¡por su delicado estado de salud, no 
El doctor Rodríguez en su artícu- i pudo trasladarse a aquella capital y 
lo, puso de relieve la labor cientifi-I acompafiar en sus últimos momentos 
a la que le dió el sér. 
Reciban sus familiares la expre- 1 
slón sentida de nuestra condolencia, 
y especialmente nuestro citado ami-
go el Teniente Morá por la inmensa 
pena que le aflige. 
A D O R N O S P A R A 
S O M B R E R O S 
Ta llegaron las últimos novedades, francesas, de adornos de todas clases para sombreros. 
Plumas, Paraísos, Bandas, fantasías, flores de seda y de oluma, e infinidad de colgantes y adornoa dp azabache. No deje de ver los últimos modelos de sombreros acabados de recibir. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
Procedente de Baltünore » 
duciendo carga general y nJL600-
en su totalidad turistas U ^ 1 ^ 
Urde el vapor americano gf*7* 
Entre los pasajeros de e«lT(̂ *<io,• 
figura el Coronel de la Ma î̂ ?I>0, 
ncana Mr. Taylor. "I*r111* Ame. 
Para la Habana llegaron 
vapor el diplomático cubano^E^? 
que Desvermne y familia, y 
LLEVO TARACO EL SIBONEy 
En 20 camiones contratad . 
efecto por la Asociación d ? A I ^ 11 
nistas, Escogedores y CosecherS^ 
llevaron a los muelles de San j ó ^ 
siendo embarcados en el vapor í̂1 
boney, que salió ayer nar̂  xr "̂ 
York 1.200 tercios7 te*^*^ 
rama. 8,1 
CARGANDO 
Varios camiones cargaron avw 
bobinas de papel y otros efectos. 
Para el Excelsíor también enf« 
ron ayer en San Francisco variorrT 
miones cargados de tabaco y nrotT 
gidos por la policía. 
REUNION DE NAVIEROS 
Ayer se reunió el Comité de N». 
vieres tratándose entre otros asun 
tos las nuevas proposiciones que «i 
Secretario de Gobernación hizo a U 
asociación, acordándose que no pu-
diéndose estos salirse del acuerdo de 
la Libre Contratación, no podían asi 
discutidas. 
PELIGROS PARA LA 
NAVEGACION 
Los siguientes aerogramas tnenm 
recibidos ayer en la Estación de U 
Policía del Puerto: 
Obstrncdói 
El vapor Marímura reportó a La-
titud 26916 y Longitud 81-33 Gesto 
un mástil saliente como a cuatro 
pies y aparentemente unido a em-
barcación sumergida, peligroso pa-
ra la navegación. 
JAOKSON. 
Otro 
Pase mástil unido aparentemente 
a embarcación sumergida latitud 26-
30 norte, y Longitud 84-35 Oeste, 
TIEMPO DE LA FLOR™* 
Diciembre 27 
Generalmente despejado esta no-
che. 
Sur del Atlántico, frescos rlentoe 
norte y noroeste, en parte tiempo 
nublado esta noche y el miércolea 
MAYOt 
SALIDAS AYER 
Salieron el Munlsla para Cárde-
Inas; el Cuca para Key West; el Es-
trada Palma para Key West; el Slr 
i boney para Nueva York. 
E L HIDROPLANO PONCB DB 
LEON 
Procedente de Cayo Hueso entró 
'ayer al mediodía el Hidroplano Pon-
' ce de León trayendo a los siguientes 
pasajeros: Sr. A. C. Liggett y señora, 
Sr. J. T. Kauders y señora, Sr. E. B. 
Ullman y señora, Sr. R. L. Bánchea. 
Sr. A. Pérez y el Sr. R. E. Contreras, 
comerciante mexicano. 
El Hidroplano saldrá hoy » 
dos de la tarde para Cayo Huero 
' llevando pasajeros.' 
1 n 
C L I N I C A D £ OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L . 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 65. entre C o n c o r d i a y Virtudes 
D e 9 & 12 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fija, previa c i t a c i ó n , 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - SI 93. - F - 1012 
V I R O L 
i Vlrol Ltd. 48-166 Oíd St. London 
E. C 
Representantes Importadores: 
í m f í m Anglo Cubana 
ZMunparUlA, es-A y 69-B 
D« venta en todas las Far-macias. El envase de VIROL, ©s ahora de vidrio. Bonito Danzón "VIROL" pa-ra piano, charanga y orquesta, se manda gratis. Pídalo a Compa-ñía Anglo-Cubana. 
Anúnciese y suscr íbase al 
i "DIARIO D E LA MARINA," 
D IVIDIR las 24 horas dd día en8 para trabajar, 8 para descancar y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para la con-
servación de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
más que quebrantar su salud. 
El trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ácido úrico; los 
riñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
Los síntomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za y de espalda, agudos dolores reu-
máticos, hinchazones, hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y los músculos, 
inflamación de los nervios, desórdenes 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ácido 
úrico. 
Las Pildoras de Foster son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizan los riñones, ayudan 
a la eliminación del ácido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los síntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque Las Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito, no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son la mejor medi-
cina para los riñones. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutameme gratis. 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
•unALA, N. T., u v . á . _ 
D r . F . L E Z A 
CTRUJAITO OBI. SOSPITAZ* "MERCEDES" Especialista y Cirujano Graduado d» ios Hospitales de New Tork. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro. 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. CS85S alt -7 
C 9714 alt. 7d-2 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o 
Habana. Junio 15 de 1917. 
Sr. Dr. Arturo-C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: he tenido oportunidad de probar 
en mis enfermos su gran preparado que tan buen resultado 
se experimenta en los enfermos del estómago cuyo titulo es 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE", obteniendo los mejores 
resultados con él. ^ 
Puede darle publicidad a esta carta para que le sirva 
comprobante de su bondad. 
Gracias anticipadas queda suyo afmo. companero, 
Dr. Carmelo Uópix-
S|c. Calzada de Jesús del Monte. No. 235. Teléfono 1-2033. 
Habana. 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , fíjese 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D n C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g i t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . 
NEW Y O R K 
ANO L X X X I X DíARfO OF Í.A «WARiNA Didembre 28 J e 1 W 1 PAGINA CINCO 
MAYO ,̂ 
L O S C O N G R E S I S T A S E N " L A | 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
niSCURSO PRONUNCIADO P O R E L D O C T O R J U L I O C . P I N E D A 
FN L A ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S , CON M O T I V O D E 
U V I S I T A D E L O S C O N G R E S I S T A S A L A C A S A D E S A L U D . 
. doctor Pineda presentó varios , monumentales paredones, por la in-
haios Que serán publicados en las diferencia del pasado. . . al estrépi-
^vistas da Medicina y nosotros in- to de su c a í d a . . . . veros saltar de 
f irnos el discurso tomado al oí- i vuestros lechos, con la cerviz incli 
do por un0 de 1oS comPañeros- !nada' el .c0.razón contrito, elevandí 
CONSELIO E T AXIMIS 
añores Congresistas, señores y se-
ñores: 
Habéis respondido de manera ad-
mirable co nía mayor de las corte-
fas a la invitación que os hiciera 
vT Asociación de Dependientes del 
que 
o 
preces al Altísimo por el afianza-
miento de nuestras instituciones, 
por el esclarecimiento de la verdad 
y de la justicia, pidiendo castigo pa-
ra los verdugos de la razón, trazan-
do con el buril de vuestras inteligen-
cias los principios fundamentales 
de profilaxis, higiene y salud públi-
ca, piedra angular en que descansan 
honrárais con | estos torneos científicos, trasladán-
vu^tra^presencia" a esta Casa de 1 doos en alsa^ de la esperanza, desde 
Salud, y escudriñarais, con vuestras ! sobre la faz de la tierra hasta su-
claras inteligencias, los elementos 
de que disponemos para el trata-
miento de las afecciones de la nu-
trición, de las deformidades congé-
íiitas y adquiridas, en este Palacio 
•¿e Fisioterapia; elementos físicos 
naturales como el sol, el agua y 
una colección completa de aparatos 
mecánicos Zander, que como labor 
improba adquirió la sociedad y po-
ne a Ia disposición de vosotros y de 
BUS cincuenta mil asociados. 
bizmes alturas. (Aplausos) 
Paréceme leer en el fondo de 
vuestros ojos, los nombres de aque-
llos magos de la política, que en el 
Congreso de los Pirineos dieron al 
traste con las sangrientas luchas en-
tre Francia y España, en tiempos 
remotos, los de aquellos magnates 
que en el centro de París fijaron las 
bases de la Independencia america-
na, los de aquellos que, del otro la-
ido del Rhín, en el Congreso de Pra-
^ 
9 
"La Casa Grande" 
AVENIDA D E ITALIA. 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
L a s f i e s t a s d e F i n de A ñ o 
Bril lantísimas prometen ser las i ra de las almas, seamos optimistas 
Ésta obra maravillosa, de las con-j ga, despojaron de sus dominios al i qUe se preparan para despedir dig- v creamos—en su dob íe a c e o c i ó n 
nriones físicas y naturales en el | Gran Napoleón, contrastando con,^ * i i m i ^ \ cicamua ou uuuic dtcpuon 
de crear y creer—profunda e in-
tensamente. 
Y en vez de decir: "Esto va muy 
mal", repitiendo ) • que hemos o í -
do, y lo que a su vez repetirá quien 
nos lo oiga a nQíqtros, laboremos 
con ahinco en las horas de traba-
jo y pasemos las que se deben al 
esparcimiento lo mejor posible. 
Por dejar cje(bailar y de reir, y 
de divertirse honestatnente, ¿ v a n 
a arreglarse las cosas? No. Todo 
lo contrario, porque les formamos 
ambiente adverso, y las ideas, ba-
jo la depres ión del espíritu colec-
tivo, no cristalizan en soluciones 
salvadoras. 
¿epcicmes 
tratamiento de ciertas afecciones, se | las sabias figuras de arqueólogos y 
manifiesta mejor ante el espectáculo ' naturalistas eminentes, como Hum-
magnífico que ofrecéis y que trae a I bolt en Alemania y Caumont en 
ja memoria el recuerdo imperecede- 1 Francia, quienes al pie de la cuna 
ro de la fiesta a nuestra Excelsa ¡ de los Congresos científicos exten-
patrona, que ha pocos días celebra- [ dieron sus brazos paternales, en pie-
mos, y aquella otra en los jardines no siglo X I X , a Inglaterra, España, 
de La Tropical en honor del doctor Italia, Suiza, Bélgica, q estrecharon 
Fresno, con motivo de las bodas de • las manos del Gran Riedfield en 
pita dé la "Revista de Medicina y nuestro continente—pléyade de es-
Cirugía de la Habana." E n ambas . trellas de primera magnitud que 
fiestas, recogí con el alma agrade- I dieron luz esplendorosa a los Con-
cida, ante auditorio selecto y uume- | gresos Internacionales de Ciencias 
roso como el vuestro, las alegrías y 1 Sociales, al Cpngreso de los estu-
entusiasmos del momento, para en- i diantes belgas, en Lieja, al de los 
tretejer con ellas una corona de lau- obreros y de la paz, en Londres, por 
relés y siemprevivas, de cariños y j los años de 1847; faros portentosos 
afectos que a manera de diadema de de la inteligencia en los Congresos 
piedras preciosas orlen las sienes 
del Quinto Congreso Médico, sím-
bolo de nuestra soberanía nacional. 
(Aplausos). 
Entonces como ahora, necesitaba 
de esos aplausos, de esos entusias-
mos, de esos efluvios de alegría, 
para alentar mi pecho, oprimido por 
el deseo vehemente de veros reuni-
dos, al concierto de las notas purí-
Bimas de los corazones, atraídos por 
el talismán de la inteligencia, al con 
Borcio de sus noble saspiraclones e 
Inspirados en común sentilmento de 
"mensajeros de la paz", cual se con-
gregan en Washington los misione-
ros de ias naciones, que dieron la 
Estadísticos de Bruselas, París, Vie-
na, Londres, Berlín, Florencia, L a 
Haya, San Petersburgo y Budapest; 
pedestales graníticos de los Congre-
sos Médicos del hermoso edificio de 1 
Salubridad publica. (Aplausos). 
Al terminar vuestra jornada de 
Innovaciones, cumplido vuestro de-
ber, en este concurso de emulación, 
cual si fuera de heraldos y trompe-
tas anunciemos al mundo que en t soc ió logos , es una cualidad ne 
medio de una atmósfera paradisia- . i i 7 ^ 1 
ca, cerraron las puertas del Quinto gativa, y todo lo que no tienda a 
ñámente el 192 
Los clubs elegantes, las socie-
dades de recreo, los grandes ho-
teles de moda, las residencias par-
ticulares . . . d i s p ó n e n s e a festejar, 
fieles a la tradición, la c lás ica no-
che de San Silvestre. 
Y a que tan mal nos ha tratado 
el a ñ o que acaba, d e s p i d á m o s l o 
con honores que den la medida 
de nuestra generosidad para el per-
dón. 
As í el que dentro de pocos d ías 
va a posesionarse del calendario, 
al ver que somos tan nobles, aca-
so quiera ser con nosort-os todo lo 
pród igo en bienandanzas que me-
recemos . . . 
Congreso,' los ministros de Hipócra-
tes y sus compañeros del a l m a . . . 
las rosas más preciadas de nuestro 
jardín f lorido. . . las azucenas de 
sangre de sus hijos y cubrieron de ¡ nuestros amores, frutos riquísimos 
gloría eu bandera, por la causa de la 
justicia y de las libertades patrias. 
(Aplausos). 
Paréceme contemplar vuestras 
miradas, dirigidas al cielo con la fe 
Inquebrantable de aquellos apósto-
les de la Iglesia, Príncipes dogmáti-
cos, depuradores de los principios 
religiosos on los concilios ecuméni-
cos de Nicea, Constantinopla y Tren-
to, por los años de Jesucristo. 
Paréceme adivinar en vuestros 
cerebros, en examen de conciencia, 
un remordimiento. . . . al recordar 
de nuestros verjeles, que al decir 
del pintor Rubens, "es la mujer: un 
poema escrito por Dios, en un mo-
mento de inspiración, en el álbum 
de la naturaleza." (Alausos) . 
Adiós, y gracias, congresistas na-
cionales, que habéis prestado nues-
tro concurso a e.-ta obra magnífica 
de grnternldad cubana. 
Adiós, y gracias. Congresistas ex-
tranjeros, que traéis en vuestras ve- y colores. De Lmsina, en 
ñas sangre y savia de vuestros ante-
pasados heroicos; en vuestras ma-
nos una distinción de honor y una 
A p e r c i b á m o n o s , pues, \ disfru-
Como el pesimismo, ¿egún i lus-jtar plenamente las fiecta¿ de fin 
de a ñ o , que s e r á n — e n t r e ellas el 
baile del Casino E s p a ñ o l — m á s lu-
cidas, m á s animadas y m á s nume-
rosas que nunca. 
construir, a edificar moral y ma-
terialmente debe eliminarse aho-
P a r a b a i l e s , " s o i r é e s , " r e c e p c i o n e s 
las frases patriarcales de los jefes ' cruz de mérito, para nuestro ilustre 
Ilustres de nuestros Congresos Cien- ' Presidente del Congreso, que son tí-
tlficos, redactores y mantenedores tulos de grandeza para todos; y en 
de la tablas de la ley, necesarias al 
mejor desenvolvimiento de la vida 
en los órdenes económicos, políticos 
y sociales, y que al sentir crujir sus 
vuestros labios un beso todo tertnu-
ra que ofrendásteis a nuestra insig-
nia gloriosa. He dicho, (Grandes 
aplausos). 
REAPERTURA DEL CASINO 
DE L A P L A Y A 
B O D A I N T I M A 
Muy sucintamente vamos a de-
tallar los siguientes ar t í cu los : 
Cintas de tisú en varios anchos 
os colo-
res m á s en boga: jade, Henna, 
fuschía , ó p e r a . . . Brochadas en 
seda y metal. 
Hilos de piedras, blancas y de 
color. 
Claveles rojos. 
Chales de encaje l eg í t imo com-
binado. 
Chales'-salidas de teatro de se-
da, con fleco largo combinado con 
cuentas de marfil. 
Medias de seda de chiffon en 
todos, absolutamente todos los co-
lores. 
Productos de perfumer ía de to-
dos los fabricantes, inclusive Guel-
UN A R T I S T I C O C A R T E L 
E n nuestra vidrieras del frente de San Rafael , por R a y o , exhibimos un art íst ico 
cartel anunciador de la próx ima temporada de Comedia y Drama que inaugurará Marga-
rita Xirgu el p r ó x i m o Enero en el teatro Principal. Dicho cartel se debe al pincel de Hur-
tado de Mendoza, el gran dibujante español que se encuentra actualmente en la Habana 
y que es sobrino del glorioso novelista que se l l a m ó en vida don Benito P é r e z Galdós . E n 
la misma vidriera presentamos una esp lénd ida c o l e c c i ó n de trajes de noche y salidas de 
teatro que estamos liquidando. T a m b i é n verán algunas telas apropiadas para la confec-
c i ó n de trajes de so irée , encajes de paillet, de plata, etc. Todos los trajes y salidas los reali-
zamos a precios nunca vistos. Desde $40.00 en adelante, 
F I G U R I N E S 
Un poco retrasado, a causa de la reciente huelga de b a h í a , l l egó el n ú m e r o de 
Enero de la interesante revista Pictorial. 
Y a e s tá a la venta en nuestro Departamento de Modas y Patrones al precio de 35 
centavos cada ejemplar. Trae este n ú m e r o gran cantidad de modelos de vestidos de calle 
y de noche, batas, rópa interior, ropa para n iños , etc., a d e m á s de las consabidas secciones 
de literatura, modas, hogar, pág ina musical y p á g i n a de los niños . A L B U M D E C A R N A -
V A L . Hemos recibido también esta nueva revista editada en Par í s , pero en castellano. 
Contiene 125 modelos de disfraces fác i les de ejecutar. T a m b i é n tenemos los úl t imos n ú m e -
ros de Styles, Bon Ton , Femina, Roya l , París Elegant y otros muchos. 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N 
De confecciones inaugurada a fines de la semana pasada. Aunque y a se han agota-
do muchos de los art ícu los que en d ías pasados a n u n c i á b a m o s , t o d a v í a tienen ustedes 
oportunidad de adquirir por una suma insignificante, bonitos vestidos de sarga de lana, 
charmeusse y c r e p é c a n t ó n , kimonas de crepé bordado o de burato de seda japonesas, 
trajes sastre, blusas, sweaters, art ículos de estambre, etc. 
VIOLENTO INCENDIO EN 
AGUADA DE PASAJEROS 
Crisantemos en diversos tonos i dy. 
En la Iglesia del Cerro y oficiando 
el Padre Viera, recibieron días pa-
y tamaños . 
Rosas de seda y de terciopelo 
en todos los colores. 
Rosas de seda, grandes, en for-
ma de guirnaldas. 
Peinetas de teja y media teja. 
Los famosos productos de be-
lleza de Elizabeth Arden. (Solicite 
el folleto.) 
Vestidos de baile y de so irée . 
Model os que autorizan, con sus 
firmas prestigiosas, los m á s c é l e -
bres modistos de París . 
Salidas de terciopelo, de tisú 
Mañana, jueves, tendrá. efec-: sados la bendición que los unía para 
to la reapertura del Gran Ca- siempre, la joven y distinguida seño- . , u 
»lno de la Playa, bajo l o s rita Ana María Román y Ferrer, y el | * ^ L J £ 
auspicios de una nueva compañía estimado amigo señor Ernesto Tres- Hebillas y ganchos de fantas ía , 
Usino-Jockey CIUT> Corporation que palacio. * , ^ A , ' combinac ión de aluminio y piedras ¡brocado , de charmeuse, etc., com-
Preside Mr. Thomas Monohan, y que Fueron padrinos de la boda, »* . , i i j JU - 1 J l J J 
Preside también la empresa propie-| joven y bella Beñora Hortensia Ro- blancas, en los colores de ultima. plemento del vestido de noche, 
taria del Oriental Park. ¡ a© Sánchez y su esposo, núes- novedad. - Capas de seda, lisas y bordadas, 
Mr. Monohan ha designado Ma-; tro auerido amigo, el conocido co- u i - i i i - j i • í l i i • 
nager general del Casino a Mr. F . ; rredor^ de Aduana, señor Simón Sán-1 Hebillas de pidras y aluminio,! en los colores mas íhlC y 
J- Bruen. que tanto acierto ha te-, chez y Barberá. ; para zapatos. L o m á s nuevo, 
¡ilclo en sus gestiones al frente de; Testigos por ella fueron los seño-i VanítvR dp nlata v Ae nlata ha-
los asuntos del hipódromo desde ha- res Rafael Rodríguez y Delfin Sán-! Vamtys de piala, y ae piaia oa 
ce dos años. ¡ chez y por el novio, los señores José ñada en oro y e smál te , en tonos 
El restaurant del Casino ha sido pérez Barañano y Venancio Noriega. j -
Que sean muy felices le deseamos | completamente reformado y está 
«n situación de poder dar un exce-
lente servicio. Para los bailables se 
na contratado a la famosa orquesta 
Brenner, de New York y también a 
>a muy celebrada del maestro Anto-
j o María Romeu. 
Entre las reformas de que ha sido 
0ix 0 el ^asino figura la construc-
iversos. 
os colores mas í n i c y , como 
las salidas, en los estilos m á s ele-
gantes. 
Mantones de Manila, de los que 
acabamos de recibir una c o l e c c i ó n 
a los simpáticos desposados. Goyas e spaño las de blonda y de! e s p l é n d i d a , digna de ser admirada, 
Ch»-\ntilly, l eg í t imas y de imitación, i Se e x h í t e en el piso de los ves t í -
N O T A S P E R S O N A L E S 
blancas y negras. 
Manteletas bordadas a mano, 
de color entero, formando contras^ 
IJEOPOLDO R E B O L L A R 
Nuestro particular amigo el señor i i JUI korc]a<J0 com. 
Jón de dos cómodos salones, aparte Leopoldo Rebollar Martínez, maquí- te con e; color «f1 Doraaao. com 
*JeI gran salón de baile. EÍ precio nista que fué del vapor cubano "Má 
ael cubierto en el restaurant es dejximo Gómez" ha sido nombrado ad-
J^atro pesos, y se pueden reservar ministrador gerente del garage ea-
^«ag hasta mañana de cinco a seis. tablecido por la razón social 
°e la tarde, dirigiéndose al teléfo 
°o 1-7420. E l acto de apertura ten-
n heíeCto (ie ocho a nueve de la 
oche. Para esperar el año nuevo se 
Preparan grandes fiestas. 
Utro nombramiento hecho por la 
ueva Empresa del Casino y que ha 
e rtClj0 la- más favorable acogida, 
Dar! i señor Pe(íro P- Fumagalll 
a el delicado cargo de Manager 
<<LA CASA DE HIERRO" 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
Para señora y caballero, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
cal J jáqUÍnas d ela m á s alta 
^llaad. a precios reducidos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
^ o , 68; y O M y , 51. 
'Corra-
les, Rebollar y Co.." " E l Reajuste," 
en N . Sardiñas, 5 y 7. 
Sea enhorabuena. 
DE L A SECRETA 
AMENAZAS 
Denunció a la Policía Secreta, Sa-
ra Cabrera Pereira, de la Habana, 
de 23 años y vecina de Galiano 22 
y medio que ha sido amenazada de 
muerte por Salvador Zulueta. 
ROBO D E PRENDAS 
A Germán Pérez Camacho, de 27 
años y vecino de República 93, le 
hurtaron prendas y dinero por va-
lor de ^.1,000. 
S I G U E S U E X I T O 
Hasta 30 aflos se ofreció al público 
el Renovador, para curar el asma, ca-
tarros crónicos y otras graves afec-
ciones del pecho. Desde entonces acá. 
Renovador, ha venido curando a mi-
llares de pacientes, que antes sufrían. 
Ahora Renovador del doctor Puiff, 
después de 30 años de éxito sigue cu-
rando. Asmático, cómpralo en las bo-
ticas y en el Laboratorio del doctor 
Puig: Consulado y Colón, Habana. 
alt 2d.-14 
F R I O N O 
i d é n t i c o V d e < 4 L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , 
o n o A - 3 8 2 0 , e s c o m o s e d e b e t o m a r e l c a f é . 
puesto de variadas rosas de dife 
rentes matices. Hay con flecos y 
sin ellos. 
Mantillas madr i l eñas , con vue-
los grandes, negras y blancas. 
Y só lo negras, mantillas de ma 
d r o ñ o s . 
Abanicos de nácar con flores 
grandes, y de p a í s e s antiguos— 
nueva c o l e c c i ó n — , y de nácar y 
malla de joro, y de c i r e y y encaje 
de Chantilly, y de pluma en distin-
tos colores y formas. . . 
dos y los sombreros. 
Encuadrada en el soberbio mar-
co de la c lásica prenda e s p a ñ o l a , 
la belleza femenina luce en todo 
su esplendor y en todo su excelso 
prestigio. 
R E T A Z O S 
Hemos puesto una mesa con re-
tazos—sedas y lanas—frente al 
departamento de telas blancas. 
Hagan el favor de verla. 
MAÑANA 
M a ñ a n a iniciaremos una intere-
sante l iquidación de terciopelos en 
todos los colores. 
E l Alcalde Municipal de Aguada 
de Pasajeros comunicó ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, que en la 
madrugada del día anterior se había 
declarado un incendio que destruyó 
los establecimientos de compra y 
venta de Manuel Somoza; el caté 
de Bernardo Ostalaza; un puesto de 
frutas, propiedad de Miguel Mesa; 
un tren de lavado de Woti Chong; 
una barbería de Fernando Herrera; 
un establecimiento de ropas, propie-
dad de Celedonio Pirela, y otro pues-
to de frutas de Angel Pestaña. 
Agrega la mencionada autoridad 
municipal que debido al incendio se 
tuvieron que extraer, a toda prisa, 
de las oficinas del municipio, las 
propiedades del mismo, no obstante 
lo cual resultó destruida una reja 
de dieba oficina, así como materia-
les y efectos de escritorio. 
' Termina declarando el Alcalde de 
Agueda de Pasajeros que el monta-
je telegráfico se ha tenido que rea-
lizar provisionalmente; esperando 
que el Secretario de Gobernación 
tome las medidas oportunas para re-
mediar los daños producidos por el 
siniestro del Estado. 
UJÍ C A D A V E R 
E l Alcalde de Gibara comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
que por la policía municipal fué ha-
llado, cercano a la orilla del mar, 
el cadáver del vecino de aquella Vi-
lla, Baltasar Fernández Soler, quien 
se cree se suicidara. 
pector Provincial señor Luis Magín 
Portuondo. 
L a Juventud nacionalista celebra-
rá el día último de año en la Aca-
demia de Bellas Artes, casa donde 
i nació el poeta José María Heredia. 
|una fiesta cultural en honor al gran 
¡cantor del Niágara y Teocali del 
. Choluca. 
Ayer quiso poner fin a sus días 
ahorcándose con una sábana el se-
ñor Juan Sagaró Benítez, quedando 
en grave estado. 
Casaquín. 
NOTICIAS D E L MUNICIPH 
V E T O S D E L A L C A L D E 
E l alcalde enviará hoy al Ayun-
tamiento varias resoluciones vetando 
diversos acuerdos de la Corporación 
Municipal, entre ellos algunos de pa-
gos de diferencias de haberes, poẑ  
ser flegales. 
A g a s a j o s a l a P r e n s a 
(Por Telégrafo) 
C I E N F U E G O S , Diciembre 27. 
E l distinguido hijo de esta ciu-
dad, Pedro Modesto Hernández y 
Grau, fervoroso propagandista en 
favor del ornato público en Cien-
fuegos, reunió ayer en fraternal al-
muerzo a varios cronistas de dia-
rios locales y algunos representan-
tes de periódicos de esa capital, ha-
ciendo votos por la felicidad de to-
dos en las presentes Pascuas y por 
la prosperidad de la prensa cubana. 
Se telegrafió a los poetas Sán-
chez Galarraga y Manuel Planas, 
felicitándoles por sus últimos trlun 
fos y después se pasó a Tlsitar la ex-i 
posición de cuadros de la señorita! 
Blanca González Simo. 
Simón, CoTTCsponsal 
V I S I T A D E INSPEOCIOBÍ 
Ayer, a las nueve y media de la 
mañana, el Alcalde giró una risita 
de Inspección a los departamentos 
del Municipio. 
Don Marcelino pudo advertir en 
su visita que un considerable nú-
mero de empleados no habían acu-
dido aun a esa hora a las oficinas, 
a pesar de que actualmente se traba-
ja en las dependencias municipales 
hasta las doce del día, y por lo 
cual ordenó que se le comunicara 
Inmediatamente por escrito la falta 
de puntualidad en la asistencia de 
esos empleados, para proceder en 
consecuencia. 
CONCEPCION ARENAL 
D E L A JUDICIAL 
SUICIDIO 
E l Alcalde de Cienfuegos comu-
n i c ó ayer, que en Playa Alegre fué 
hallado, pendiente de un árbol, el 
'cadáver del joven %Miguel Selgas 
Alvarez. 
Verificado un registro en el saco 
que vestía el Alvarez, se encontró 
una libreta en la que consignada se 
privaba de la vida; pero sin dar a 
conocer los motivos. 
NO PAGO L A S CUENTAS 
José Fernández Busquet, de la Ha-
i baña, de 43 años y vecino de Vllle-
Igas 56, denunció a la Policía Judl-
\ t y l ^ l l ^ T l l ^ V ^ H 3 ^ ' i S n s c r í b a s e al DIARIO DE L A MA-
1 blecidos en 5 y 6 en el Vedado, ven-|^tml. , . . rviinirk IM? 
! dieron el establecimiento jurando no I RIÑA y anuncíese en el UIAKIU ü h 
¡tener deudas y le deben a él, 541-55. LA MARINA 
L a Junta Directiva Ordinaria ten-
drá efecto -tíl día 28, miércoles, a 
las 8 p. m. en el Centro Gallego. 
O R D E N D E L DIA: 
Acta anterior. 
Informe de Tesorería. 
Informe de Contaduría. 
Informe de Lecciones. 
Informe de Oomlsiones y 
Asuntos Generales. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
DE SANTIAGO DE CUBA 
P A Ñ U E L O S 
Blancos, bordados, desde 75 
centavos la caja . 
Blancos, con encaje, desde 
$1 .50 la caja . 
De color, bordados, desde $ 1.25 
la caja . 
Blancos, bordados, de hilo, des-
de $1 .90 la caja. 
De todos hay un variado sur-
tido. 
Están acondicionados en cajas 
para hacer regalos. 
Hay también p a ñ u e l o s de caba-
llero, de a lgodón y de hilo. 
V é a l o s en este local de Galia-
¡no, 8 1 . 
( L e suplicamos que lea nuestre 
anuncio de m a ñ a n a . ) 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 27, 
las 12 P. M. 
DIARIO, Habana. 
Están celebrándose los clásicos 
días de Navidad sin el entusiasmo de 
otros años debido a la crisis econó-
mica que está pasando el país. 
Por decreto del Alcalde Municipal, 
coronel señor Ramón Ruiz, será obli-
gatorio celebrar la Fiesta de la Ban-
dera todos los años en la noche del 
31 de Diciembre, tomando parte dis-
tinguidos oradores. 
Mientras estaba celebrando la 
fiesta de Navidad, acompañado de 
sus familiares el señor De Bernlere 
Witaker, Vicepresidente y Adminis-
trador General 'de las Compañías 
Mineras de Daiquirí, Jaraguá y F i r -
meza, falleció repentinamente de un 
ataque cardiaco en su casa de Las 
Cruces, siendo su cadáver conducido 
a los Estados Unidos. 
Están reunidos en Guantánamo los 
Inspectores Escolares del Distrito de 
Orlente bajo la presidencia del Ins-
Los Representantes de Etizabetli Ardeo en Cuba, 
que se enorgullecen en vender los M E J O R E S S E C R E T O S D E 
B E L L E Z A del mercado, incluyendo los que se fabrican en el 
pa ís y los pocos que se importan del extranjero, S A L U D A N A 
S U M U Y DISTINGUIDA C L I E N T E L A Y H A C E N V O T O S P O R 
UN P R O S P E R O ANO N U E V O . 
T e l é f o n o A - 8 7 3 3 . Apartado de Correos, 1915. 
H A B A N A 
C 10.459 2d-2 8 
Los cortes de vestido de lanita que vende " L E 
P R I N T E M P S / ' í ^ o X s S i a ^ ) por $2.00, son elegan-
tísimos. Valen 5 pesos. ¡Es una ganga colosal! 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O . 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
P A G I N A S E I S D I A R I O U M A R I I M » D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 1 L X X X I X 
T r r - A T i n n ^ v A r f t T i ^ T A ^ ,E1 D o c t o r de l a g r a n r e v i s t i ^ C E I C , h a b l a de 
1 L A 1 Ü U ^ l A U I l ^ I A ^ ¡ . l o s j i l ie tes d d Á p } c a l i p s i s -
E S P E R A N Z A I R I S V U E L V E A L A H A B A N A 
L a graciosa y elegatite tiple m e j i -
cana que es para el p ú b l i c o habane-
ro un ido o, vuelve a C'iba> d e s p u é s 
de una larga ausencia. 
E s p e r a n z a I r i s ha sido, sin duda 
a lguna, la art i s ta que ha despertado 
en nuestra sociedad s i m p a t í a s m á s 
profundas y permanentes. 
Otras tiples h a b r á n gozado en 
breve espacio de tiempo de la devo-
c i ó n general y se h a b r á n sentido 
a b r u m a d a s bajo el peso emocionan-
te del entusiasmo de sus admirado-
res ; pero ninguna, como ella, ha 
visto en muchas temporadas sucesi-
vas , como le r e n d í a n c á l i d o t r i b u í o 
de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a , todas las 
clases sociales congregadas en el 
teatro. Resonaba siempre el aplauso 
s incero y e n t u s i á s t i c o lo mismo en la 
s a l a colmada por la é l i t e social, que 
en las altas g a l e r í a s , donde el pue-
blo, á v i d o de esparcimiento, se api -
ñ a b a . 
A l f inal de las temporadas, E s p e -
r a n z a I r i s t e n í a indefectiblemente, 
t r a s muchas l lamadas a escena y de 
incesantes aclamaciones y de aplau-
sos ensordecedores, que pronunciar 
su discursito accediendo a las exigen 
cias del p ú b l i c o que la q u e r í a oir, y 
t e n í a que decirle a l respetable que 
n o le d e c í a a d i ó s sino "hasta la vuel-
ta". 
E s E s p e r a n z a I r i s la tiple de ope-
r e t a predilecta de nuestros aficiona-
dos al g é n e r o de L e h a r y F a l l . . . 
F u é e l la quieu, en L a V i u d a A le -
gre, a l c a n z ó un s u c c é s sin preceden-
tes, en esa clase de interpretaciones. 
E n E l Conde de L u x embargo, en 
L a P r i n c e s a de los Balkanos , en San-
gre Vienosa, en E l Soldado de Cho-
colate, en L a C a s t a S u s a n a , en L a ; 
P r i n c e s a del Dol lar , sus triunfos 
fueron ruidoslaimos. 
L a f igura gentil y elegante de l a 
art is ta , su e x p r e s i ó n graciosa y des-
enfadada, el dominio de la escena, 
la s i m p a t í a qne despertaba, su com-
p e n e t r a c i ó n con los personajes que 
h a b í a de d e s e m p e ñ a r , le dieron gran 
renombre e hicieron de. e l la una I n -
t é r p r e t e de primer orden en la opi-
n i ó n de los aficionados a la opereta. 
Aparte de las cual idades n a t u r a -
les de belleza y de elegancia, E s p e -
ranza I r i s t e n í a la de presentarse , 
vestida con gusto irreprochable y ^ 
s iempre de acuerdo con las exigen-
cias de l a moda en las obras en que 
ello era posible. | 
T r a s sus grandes tr iunfos en C u -
ba, en M é j i c o y en l a A m é r i c a del 
Sur. f u é a E u r o p a . E n Madr id obtu-
! TO un é x i t o b r i l l a n t í s i m o - E l p ú b l i -
' co y la c r í t i c a tuvieron para e l la 
¡ aplausos y elogios que pueden enor-
1 gul lecerla. Recientemente h a conse-
| guldo ó p t i m o s resultado a r t í s t i c o s 
j en Sud A m é r i c a . . , 
i A h o r a vuelve a l a H a b a n a , a esta 
ciudad donde tanto se le a d m i r a y 
quiere. 
A c t u a r á en fecha p r ó x i m a en e l ; 
i Teatro Nacional . 
H a enriquecido su repertorio con 
I muchas operetas nuevas; trae una 
! c o m p a ñ í a h o m o g é n e a , y dispono de 
un decorado y un vestuario e s p l é n -
didos. • | 
L a vue l ta de E s p e r a n z a es u n a < 
grata noticia para el p ú b l i c o haba-1 
ñ e r o , que no o l v i d a r á la A n a de 
G l a v a r y j a m á s . i 
E l ilustrt» periodista se dirige a Santos y Art igas , asegurando que 
esa p e l í c u l a es una de las mejores producciones del Cinema. 
Lorenzo de Castro , el i lustre di -
rector de l a m a g n í f i c a y lu josa re-
vista " C h i c " , h a remitido a los se-
ñ o r e s Santos y Art igas , propietarios 
y empresarios del Teatro Capitol io , 
la car ta que sigue, en la que se h a -
cen algunas interesantes manifesta-
ciones acerca del valor a r t í s t i c o de 
la grandiosa p e l í c u l a " L o s cuatro j i -
netes del Apocal ipsis", cuya exclusi -
vidad de p r o y e c c i ó n adquir ieron los 
citados empresarios por la s u m a de 
2 0 . 0 0 0 pesos: 
S e ñ o r e s Santos y Ar t igas 
Manrique n ú m . 138 
Ciudad 
Mis dist inguidos amigos: 
Como he visto en algunos p e r i ó -
dicos que son ustedes los concesio-
narios para C u b a de la gran p e l í -
cula " L o s cuatro j inetes del A p o c a -
l ipsis", y en cuyos anuncios sol ic i -
tan ustedes a lgunas opiniones de las 
personas que h a y a n presenciado la 
e x h i b c i i ó n de esa c inta en los E s t a -
dos Unidos; y como quiera que me 
considero uno de los amigos y admi -
radores dg ustedes, me complazco 
en part ic iparles , de antemano, que 
o b t e n d r á n un seguro é x i t o en la pre-
s e n t a c i ó n de dicha p e l í c u l a , pues en 
m i concepto es actualmente una de 
las mejores producciones del arte c i -
n e m a t o g r á f i c o . 
E n espera de que t e n d r á n ustedes 
u n l leno completo en cada una de 
las exhibiciones de " L o s cuatro j i -
netes del Apocal ips is", me reitero 
muy atento amigo y s. s . 
( f ) L o r e n z o de C a s t r o 
sis" se estrenar en el "Capitol io" 
el dia cuatro del próxirpo enero, en 
las tandas elegantes de cinco y c u a r -
to y nueve y media . 
L a s localidades e s t á n a la venta 
desde hace dos dias, en la Contadu-
ría del citado coliseo y la demanda 
de ellas es tan extensa, que nos con-
sideramos en el deber de excitar a 
nuestros lectores para que separen 
sus localidades antes de que se ago-
ten y hayan de pasar por las exage-
raciones de precio en que i n c u r r a n 
los revendedores. 
A R C O I R I S , l a f a n t á s t i c a r e v i s t a q u e se a n u n c i a e n e l t e a t r o M a r t í 
A r c o I r i s , l a aplaudida revista, se-
r á representada el viernes, que es 
noche de moda, en Mart i . 
¿ R e c u e r d a el p ú b l i c o que asiste^ 
a l coliseo de Dragones, l a esplendi-
dez con que esta obra f u é presenta- , 
da? 
Decorado m a g n í f i c o , indumenta- ! 
r ía r i q u í s i m a , mise en scene lujosa , | 
efectos de luz h e r m o s í s i m o s , en fin, 
cuanto puede pedirse en la presen- i 
t a c i ó n de esta clase de e s p e c t á c u l o s , | 
t>n ía A r c o I r i s . i 
L a revista, que obtuvo un é x i t o I 
r u i d o s í s i m o , ha sido reformada y l 
ahora , el v iernes p r ó x i m o , vuelve a I 
escena con mayor esplendor, s i n ! 
duda. . 
T o m a r á n parte en l a interpreta- ¡ 
c i j i_ E m i l i a Iglesias. E u g e n i a Zuffo-
l i , M a r í a C a b a l l é , Vicente M a u r i y 
J o s é Pa lomera . 
E n r i q u e t a Pereda y J u l i a B e r d i a -
le e j e c u t a r á n excelentes bailables. 
L a s segundas tiples a c t u a r á n tam-
b i é n , ofreciendo un conjunto de a d -
mirables bellezas. 
Antonio Bi lbao, el c é l e b r e ba i la -
r ín del g é n e r o flamenco, d e b u t a r á 
con un cuadro nuevo, con un n ú m e r o 
que ha de sorprender. E n é l toma-
rá parte el p ú b l i c o , a c o m p a ñ a n d o e l 
couplet t itulado E l Mart i l leo con 
unos mart i l los que r e g a l a r á la E m -
presa a la entrada del teatro, la no-
che de la reprise de A r c o I r i s . 
P a r a la i n t e r p r e t a c i ó n de la revis -
ta, los s e ñ o r e s Velasco y Santa C r u z 
han adquirido una parte del decora-
do completamente nueva y trajes de 
gran valor. 
E l l ibro de A r c o I r i s ha sido mo-
dificado por Mario V i t o r i a y Eu log io 
Velasco, y ofrece novedades que se-
guramente han de interesar. 
L a revista , que r e ú n e todas las 
cual idades para t r iunfar , porque 
en e l la pueden verse muchas m u j e -
res hermosas y hay mucha a l e g r í a , es 
p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n y gran movi-
miento, o b t e n d r á un é x i t o de p r i -
mer orden. 
L a m i s m a d e c l a r a c i ó n del . i lus tre 
periodista, ha sido hecha a Santos 
y Ar t igas por numerosas personal i -
dades que presenciaron en los E s t a -
dos Unidos la p r o y e c c i ó n de la g r a n -
diosa v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
c é l e b r e novela de Blasco I b á ñ e z . 
Todas e s t á n contestes en a f i rmar , 
que " L o s cuatro j inetes del Apoca-
l ips is" es la mejor p r o d u c c i ó n del 
C i n e m a en el siglo presente. 
" L o s cuatro j inetes del Apocal ip-
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V I C E n T E B L A S C O I B A M E Z ) 
E l insigne Literato Español don V i -
cente Blasco Ibáñez, Autor del famoso 
libro "LOS C U A T R O G I N E T E S D E L 
A P O C A L I P S I S " y que actualmente la 
Habana entera espera una vez más 
admirar su grandioso talento anté el 
éxi to obtenido en la pel ícula que será 
estrenada por Santos y Artigas en el 
Teatro Capitolio, el día 4 de Enero en 
las tandas de 5-l|4 y 9-l|2. 
Sus simpatizadores y admiradores le 
preparan un grandioso homenaje. 
venta las localidades para e l estre-
no de la monumenta l obra, fueron 
separdas por dist inguidas fami l ias 
m á s de la mitad de el las . 
L a E m p r e s a c o n f í a en que m a ñ a -
na queden agotadas las localidades 
para el estreno, cosa que s e r í a l a 
p r i m e r a vez que o c u r r i r í a en C u b a 
con una p e l í c u l a . 
Santos y Art igas pueden estar s a -
tisfechos y orgul losos . 
H a y motivo. 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S , c o m e d i a d e D u m a s , a r r e g l a d a p o r 
\ F e l i p e S a s s o n e 
E n el T e a t r o P r i n c i p a l de la C o -
media , r e p r e s e n t ó anoche la Com-
p a ñ í a de M a r í a P a l ó n , la comedia 
d r a m á t i c a de Ale jandro Dumas , (h i -
j o ) , t i tu lada L a D a m a de las Came-
l ias . 
L a obra, t raduc ida a l castellano 
y adaptada a la escena por Fe l ipe 
Sassone, que la h a modernizado, con-
c e n t r á n d o l a y d á n d o l e verdadero v i -
gor, f u é acogida favorablemente, 
por el p ú b l i c o , que la a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
L a h is tor ia r o m á n t i c a de la corte-
sana tuberculosa, v o l v i ó a conmover 
a los espectadores y h a l l ó en las a l -
mas , s i m p á t i c o eco. 
Sassone, que ha hecho un arreglo 
a c e r t a d í s i m o de la p r o d u c c i ó n de 
Dumas , e x p l i c ó su p r o p ó s i t o , en u n a 
conferencia amena y elegante, que 
le v a l i ó calurosos aplausos. 
M a r í a P a l o u estuvo en el role de 
la protagonista, a admirable a l t u r a . 
Supo expresar el dolor y la p a s i ó n 
con verismo e s p l é n d i d o . 
D i ó a l personaje el verdadero c a -
r á c t e r . . . 
M a r í n , en el Armando D u v a l , r e a -
l i zó labor loable. 
Muy bien se condujo E c h a i d e en 
el Jorge. 
L o s d e m á s I n t é r p r e t e s estuvieron 
afortunados en el d e s e m p e ñ o de 
sus papeles. 
E l Tea tro Pr inc ipa l de la Come-
dia, se v l ó concurrid<t.;mo. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
" E n l a i redes del de-
l i to ." 
E s e es el t í t u l o d é una de las 
grandes p e l í c u l a s preparadas p a r a 
su estreno en el Capitol io . 
Pertenece a l repertorio de Santos 
y Art igas y su asunto e s t á tan h á -
bil y bellamente tratado, que el es-
pectador no sabe ad iv inar el f ina l 
has ta la ú l t i m a escena. 
E l personaje del protagonista de 
E n las redes del delito e s t á a cargo 
de la eminente actr iz IBlanche 
Sweet . 
No se ha determinado a ú n la fe-
cha del estreno de tan admirable 
p r o d u c c i ó n . 
*'E1 enemigo fantas-
m a . " 
P a r a m a ñ a n a jueves se anunc ia 
en el programa del elegante Capito-
lio una interesante novedad. 
Nos referimos a l estreno de la 
gran serie E l enemigo fantasma, 
una p e l í c u l a en quince episodios, i n -
terpretada por J u a n i t a H a n s e n y 
W a r n e r O l a n d . 
E l argumento i n t e r e s a n t í s i m o de 
l a p e l í c u l a y sus escenas, cada d í a 
m á s emocionantes, hacen esperar 
que sea muy del agrado del p ú b l i -
co . 
P r o g r a m a p a r a hoy 
D í a de moda, con grandes a trac -
tivos, es el do hoy en el Capi to l io . 
He a q u í e l programa: 
T a n d a s de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y med ia : l a 
c o m e d í en dos actos E l Duque Po-
pu, la comedia Toto y su teatro y 
estreno del episodio 15 de la serie 
Dedos de seda . 
T a n d a de las cinco y cuarto : e l 
intenso drama, c r e a c i ó n de la ge-
nia l actr iz Gera ld iua F a r r a , E l m u n 
do y sus m u j e r e s . 
T a n d a s de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Cenizas del pasado, por F . 
K e e n a n . 
T a n d a do las nueve y media : e l 
episodio 15 de la serie Dedos de se-
da y el drama E l mundo y sus m u -
j e r e s . 
• * * 
E L B E . N E F I C I O D E A B E L A R D O 
C L i L I N D O 
M a ñ a n a , jueves , se c e l e b r a r á en 
el teatro P a y r e t la anunc iada fun-
c i ó n extraordinar ia en honor y be-
neficio del notable b a r í t o n o cubano 
Abelardo G a l i n d o . 
E l programa combinado para di -
cha f u n c i ó n es muy interesante . 
E n la pr imera parte se anunc ia la 
comedia l í r i ca en doc actos, original 
de P a s c u a l F r u t o s y m ú s i c a del 
maestro Amadeo Vives , Maruxa , en 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n parte 
las s e ñ o r a s C a r m e n Segarra , Mi la -
gro Soler y A . G a r c í a y los s e ñ o r e s 
Gal indo, E n r i q u e Mijares , Mariano 
M e l é n d e z y J e s ú s G o n z á l e z . 
L a segunda parte consta d* los 
siguientes n ú m e r o s : 
E l e n t r e m é s L o s Chorros del Oro, 
por los notables art is tas F r a n c i s c o 
T o r r e a s y C e l i a A d a m s . 
P r e s e n t a c i ó n del aplaudido con-
cert is ta de v i o l í n s e ñ o r L u i s V a r o -
n a . 
A l i c i a de E s p a ñ a , canzoneticta in -
ternacional , i n t e r p r e t a r á variados 
n ú m e r o s . 
L a s i m p á t i c a y notable ba i lar ina 
y canzonetista J u l i t a M u ñ o z delei-
t a r á a l p ú b l i c o con n ú m e r o s de can-
tos cubanos y e s p a ñ o l e s . 
B a i l e s por Pepe Serna y Acevedo . 
* * * 
M A R T I 
G r a n f u n c i ó n de I n o -
centes. 
P a r a esta noche, la E m p r e s a de 
M a r t í ofrece un programa pleno de 
novedades. 
E n la pr imera parte se represen-
t a r á la aplaudida opereta L a M a -
z u r k a A z u l . 
S e g u i r á d e s p u é s el estreno del dis 
p á r a t e t i tulado L a mula ta del a ñ o , 
en el que toman parte todos los a r -
tistas de la c o m p a ñ í a y en el que se 
p r e s e n t a r á n los famosos bai lar ines 
c l á s i c o s Mart inowa-Murinoff , Inter-
pretando la danza de Granados . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
L o s palcos cuestan diez pesos y 
la luneta con entrada un peso. 
E l a m o r de L e c o u r hac ia C h i c h i , profundo, gracioso y puro, era el si 
bolismo de l a V i d a tr iunfante por sobre la c a t á s t r o f e exterminado^ 
que grav i taba e n c i m a dol mondo. ^ 
( U n a de las i d í l i c a s escenas de L o s Cuatro Jinetes del Apocalipsis 
se e s t r e n a r á en el Capitolio e l d í a 4 de E n e r o , en las tandas elegantes.) 
M A R G A R I T A X I R G U 
E l c r í t i c o teatral de L a T r i b u n a , 
s e ñ o r F r a n c i s c o de T r o y a , se expre-
sa, tratando de Margar i ta X i r g u , de 
esta m a n e r a : 
" L o s i n t é r p r e t e s , como y a hemos 
apuntado a c e r t a d í s i m o s . 
Sentimos una v iva s a t i s f a c c i ó n al 
r e s e ñ a r , s in reserva a lguna, un 
é x i t o tan completo. De l mismo mo-
do que los autores a l adaptar la 
obra, se han preocupado los i n t é r -
pretes de su r e p r e s e n t a c i ó n . H a n 
cuidado los detalles m á s insignif i-
cantes, logrando en cada escena el 
tono apropiado . 
Anoche M a r g a r i t a X i r g u estuvo 
Insuperable . L a bur la , el coraje, la 
gracia , el orgullo, el amor, el deseo, 
el desprecio, encarnaron en toda 
e l l a . 
N e c e s i t a r í a m o s todo el p e r i ó d i c o 
para deta l lar su admirable interpre-
t a c i ó n . Nos d ió desnuda, escueta, 
por la grac ia n a t u r a l de su arte, la 
e m o c i ó n p u r a del amor fatal , del 
capricho, de la l u j u r i a , de todo el 
e s p í r i t u brujo de la r a z a gitana, l l a -
ma, í m p e t u , visco e s c a l o f r í o supers-
ticioso acatamiento a l destino inmu-
table . E s t a m p a v iva , l l e n ó la esce-
na con la d iv ina a r m o n í a de sus mo-
vimientos, l í n e a s fugaces, arte, na-
t u r a l i d a d . M e r i m é e v i é n d o l a , h u -
biese escrito otra vez l a misma C a r -
men de su nove la . 
Alfonso M u ñ o z t a m b i é n estuvo 
muy acertado, con todo el br ío y el PASÍOÑ 
o 
M a d a m e D u b a r r y 
Por la genial artista 
P O L A N E G R I 
E s t a portentosa película, reconstruc-
ción f ide l í s ima de una de las pág inas 
m á s brillantes de la historia france-
sa, ha sido considerada como la obra 
mas grandiosa que en tiempo alguno ha-
ya recogido el clnematóirrafo. E n ella 
se refleja el fastuoso lujo de una Cor-
te que se rindió a la altivez de una 
mujer, de pobre obrera convertida en 
gran señora, dominadora absoluta de la 
voluntad de un Monarca rendido de pa-
E l instante trágico de su calda, cuan-
do el populacho recibió aquella cabeza 
que segó la guillotina, es algo que con-
mueve, copiado como es tá por la mara-
vila del cine. 
Pola Negri. la excelsa artista, ha sido 
proclamada por todos los públ icos de> 
mundo y ahora lo será por el de la Ha-
bana que desf i lará por el aristocrá-
tico Campoamor durante los días del 
estreno de esta grandiosa producción. 
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apasionamiento que su papel reque-
r í a . Muy bien as imismo la s e ñ o r a 
Alvarez Segura y M a r í a B r u , como 
los s e ñ o r e s Rlvero , el admirable ac-
tor, y L u c i o . 
E l resto de la C o m p a ñ í a , como y a 
hemos dicho, no se le pudo exigir 
m á s . A l f inal de los cuatro actos 
s a l i ó el s e ñ o r Montaner a escena, a l -
z á n d o s e var ia s veces el t e l ó n entre 
los cerrados aplausos del p ú b l i c o . " 
* • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a D a m a de las Camel ias , obra 
que obtuvo anoche un bri l lante éx i -
to, se r e p e t i r á esta noche en fun-
c i ó n extraordinar ia . 
Por la tarde no h a b r á tanda ele-
! gante, como se h a b í a anunciado, a 
. causa de los ensayos y preparativos 
i que se hacen para la f u n c i ó n en ho-
i ñ o r y beneficio de M a r í a P a l o u , que 
¡ s e c e l e b r a r á m a ñ a n a . * • • 
T E M P O R A D A D E C O M E D I A E N 
E L N A C I O N A L 
• E l p r ó x i m o viernes se inaugura-
i rá en el Teato Nacional una tempo-
¡ rada de comedia . 
A c t u a r á la c o m p a ñ í a que hasta 
; hace pocos d í a s estuvo en el teatro 
¡ d e la Comedia y en la que f iguran 
| valiosos elementos, entre ellos la 
aplaudida pr imera actr iz s e ñ o r a P i -
lar B e r m ú d e z . 
D u r a n t e la breve temporada regl-
' r á n precios populares . 
Se p o n d r á n en escena escogidas 
¡ o b r a s de notables autores . 
P a r a la f u n c i ó n i n a u g u r a l se 
anuncia el drama é n cuatro actos, 
¡ M a n c h a que l i m p i a . 
! Con buenos art istas , buenas obras 
! y m ó d i c o s precios, puede asegurarse 
, que la temporada de comedia en el 
; Nacional r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m a . 
* • ir 
' E L B E N E F I C I O D E M A R I A P A -
j L O U 
j M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á en 
el Teatro Pr inc ipa l de la Comedia 
la anunc iada f u n c i ó n en honor y be-
. neficlo de la gran actr iz M a r í a P a -
¡ l ou . 
E l programa combinado es muy 
• interesante . 
j Se p o n d r á en escena por pr imera 
vez en la temporada la comedia en 
tres actos y en prosa, or ig inal de 
I M . P a u l G a v a u l t y Robert C h a r v a y , 
| arreg lada a l castel lano por V i t a l 
A z a , t i tu lada E l matrimonio inte-
i r i ñ o , en cuyo papel de protagonista 
I hace M a r í a P a l o u una de sus mejo-
res creaciones . 
P o r deferencia a la beneficiada, 
ei director a r t í s t i c o de la C o m p a ñ í a 
don F e l i p e Sassone, i n t e r p r e t a r á un 
papel importante en E l matrimonio 
inter ino . 
¡ T e r m i n a r á la f u n c i ó n con los J o s 
| ú l t i m o s cuadros de la comedia L a 
Noche en el A l m a . 
1 • • 
. C A P I T O L I O 
" L o s C u a t r o J l n e t O í " . 
Todo hace augurar un é x i t o sin 
' precedentes en los anales cinemato-
g r á f i c o s de C u b a con el estreno, el 
p r ó x i m o d í a 4, de la grandiosa pro-
d u c c i ó n L o s Cuatro Jinetes del Apo-
cal ips is . 
• A y e r , d í a en que se pusieron a la 
CAMPOAMOR 
H o y M I E R C O L E S 2 8 , H o y 
5-1 ¡ 4 y 9 -112 T A N D A S E L E G A N T E S 5 -114 y 9 -113 
L a i n t e r e s a n t e s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
I n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a r t i s t a 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
. A L C O S , $ 3 . 0 0 . L U N E T A S . 6 0 c t v s . 
M a ñ a n a , J U E V E S D E M O D A M a ñ a n a 
G R A N E S T R E N O 
E l s e n t i m e n t a l d r a m a : 
L A A G O R E R A 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 
P o r 
M A R J O R I E R A M B U E A U 
L U N E T A S . 6 0 c t v s . 
V I E R N E S 3 0 
A L M A S T U R B U L E N T A S 
C r e a c i ó n d e 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 . L U N E T A S . ' 6 0 c t v s . 
S A B A D O 31 
D O S R E G I A S F U N C I O N E S . D O S 
5-114 y 9 - 1 1 2 T A N D A S E L E G A N T E S 5-1 4 y 9 -112 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
O b r a m a e s t r a de M A R Y P I C K F O R D 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 . L U N E T A S . 6 0 c t v s . 
G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A L A S 1 2 D E L A N O C H E 
D e s p e d i d a d e l A ñ o V i e j o 
S E L E C T O P R O G R A M A 
P E L I C U L A S C O M I C A S . C O M E D I A S . 
P A L C O S . $ 2 . 0 0 . L U N E T A S . 4 0 c t v s . 
P r o n t o P r o n t o 
P A S I O N o M A D A M A D U B A R R Y 
P o r 
P O L A N E G R I 
" A r c o I r i s " 
E l p r ó x i m o viernes se r e p r i s a r á 
en M a r t í la fastuosa rev is ta de M a -
rio V i t o r i a y Eulog io Velasco, A r c o 
I r i s , que ha sido completamente re-
formada y que se ensaya cuidadosa-
mente . 
L a revis ta de los cuarenta mi l pe-
sos, como han bautizado a A r c o I r i s 
en M é j i c o , donde obtuvo bri l lante 
é x i t o , tiene para todos los gustos: 
m u c h a f a n t a s í a , mucha riqueza, m u -
cha a l e g r í a y mujeres a granel , to-
das bonitas . 
P i d a a la E m p r e s a con tiempo su 
local idad y solicite de e l la un mar-
tillo para el couplet de é x i t o asegu-
rado E l Marti l leo. • • * 
C A M P O A M O R 
Se a n u n c i a hoy en Campoamor 
p a r a los turnos principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, el precioso d r a m a de interesan-
tes escenas titulado Ambiciones 
mundanas , en cuyo pr inc ipa l papel 
hace derroche de sus facultades a r -
t í s t i c a s la genial ac tr iz Dorothy 
P h i l l i p s . 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
d las ocho y media, se anunc ia E l 
vagabundo, d r a m a del Oeste amer i -
cano interpretado por e l gran actor 
H a r r y C a r e y . 
E n las tandas restantes se pasa-
r á n c intas c ó m i c a s , Noveddes inter-
nacionales, interesantes drmas , e l 
episodio 10 de la serie E l sello de 
S a t a n á s y preciosas comedias de la 
U n i v e r s a l . 
• * * 
L A COMPAÑLA D E R E G I N O L O -
P E Z E N P A Y R E T 
E l p r ó x i m o viernes I n a u g u r a r á ¡ 
una oreve temporada en Payre t la 
C o m p a ñ í a que dirige e l popular ac -
tor Regino L ó p e z . 
E n t r e las obras que se p o n d r á n 
en escena, las m á s aplaudidas del 
repertorio de las huestes de A l h a m -
bia , f igura la t i tulada L a C a r r e t e r a 
C e n t r a l , letra do Feder ico Vi l loch y i 
m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n , | 
con e s p l é n d i d o decorado de Gomis y ! 
lujoso ves tuar io . 
L a a c c i ó n de esta Interesante | 
obra se desarrol la en las seis prov in- | 
cias de l a Is la y en su i n t e r p r e t a c i ó n ) 
toman parte las s e ñ o r a s J i m é n e z , 
G i l , Becerra , Sorg, V a l e r ó n y T r í a s 
y los s e ñ o r e s R o b r e ñ o , Acebal , Ote-
tOi D í a z y S a r z o . 
L o s ocho cuadros de esta obra se 
t i tu lan: 
E n e l despacho del Jefe; E l V a -
lle de V i ñ a l e s ; E l A b r a del Y u m u -
rí; E l triunfo del a lcohol; E l legen- , 
darlo C a m a g ü e y ; L a olvidada B a r a - | 
coa; L a carre tera que pasa; E l 
Puerto de Bon ia to . 
E l programa de la f u n c i ó n inau-
gura l es el siguiente: 
L a zarzue la en un acto Pescando 
marido, estreno del e n t r e m é s t itu-
lado L o s basureros , or ig inal de F e -
derico V i l l o c h , d e s e m p e ñ a d o por R e -
gino L ó p e z , Sergio Aceba l y Otero, 
y L a B a n c a r r o t a . 
• • * 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a pr imera tanda senci l la de 
la f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á 
en escena la p a t r i ó t i c a obra t i tulada 
Sangre E s p ñ o l a . -
E n segunda tanda, doble, gran 
inocentada. L o s Musos L a t i n o s y T e -
I norio M u s i c a l . 
M a ñ a n a , reprise de la zarzuela 
Viento en popa. 
Pronto , L a Corte de F a r a ó n , Cas -
sabeles y A ñ o que no h a de volver.. . ') 
d é j a l o c o r r e r . 
L a E m p r e s a de Actual idades ha 
contratado a l n o t a b i l í s i m o viol lnis-
i ta, xi lofonista y prestidigitador Mo-
| reno, ar t i s ta de positivo m é r i t o y 
I que es muy popular en E s p a ñ a . 
Moreno se encuentra actualmente 
en M é j i c o , donde obtiene bri l lantes 
triunfos por su a c t u a c i ó n . 
* * • 
F A U S T O 
L a C a m a r a d a , interesante c inta 
de la aramount -Artcraf t , dividida 1 
T e a t r o C a p i t o l i o 
E s t r e n o e n C u b a 
E l M u n d o y s u s M u j e r e s 
( T h e W o r l d a n d its W o m a n ) 
U l t i m a c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e a r t i s t a 
G E R A R D I N A P A R R A R 
L a s e s c e n a s m á s e m o c i o n a n t e s de este d r a m a s e desarro-
l l a n en l a R u s i a r e v o l u c i o n a r i a , d u r a n t e e l p e r í o d o m á s á l g i -
d o d e l a G r a n G u e r r a . " E s t e es e l v e h í c u l o que l leva, a l a P A -
R R A R a l a c ú s p i d e d e l a G l o r i a . " 
E l M u n d o y s u s M u j e r e s 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . 
S e e s t r e n a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , h o y y m a ñ a n a e n e í 
T E A T R O " C A P I T O L I O " , e n las t a n d a s de las 5 y cuarto y 9 
y c u a r t o . 
C 1 0 . 4 4 9 2d-28 
ÍEAIRO "MARI 
3 O V I E R N E S 3 0 
"ARCO IRIS" 
v 
Grandiosa revista completamente reformada. 
Nuevo libro. 
V E S T U A R I O 
N U E V O 
D E C O R A D O 
N U E V O 
M U C H A 
A L E G R I A 
M U C H A 
F A N T A S I A 
M U C H A S 
M U J E R E S 
M U C H A 
R I Q U E Z A 
40J00ííorTjse1 
Pida su localidad con tiempo y solicite de la empresa 
el martillo para el nuevo c o u p l e t ^ T l ^ 
l l o y 
Hoy MIERCOLES 28 
Gran función de Inocentes 
Muchas Novedades 
Luneta $1.50. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z r 
T e a t r o I m p e r i o i ! ! í ! L i ^ 
Consalado 116 M S A B A D O 3 Í D E D I C I E M B R E . . . .Tel .A-5 
I N A U G U R A C I O N d e l a T E M P O R A D A 
L a s m e j o r e s m a r c a s . L o s m e f o r e s e s t r e n * 
L a s m e j o r e s P e ü c u l a s . L o s m e j o r e s a r u ^ 
L A M E J O R P R O Y E C C I O N 
Todo esto hace que este s e a e l m s j a r "Teatro de Cinemaiog 
en Cuba" . ESTRENOS T n n í U n u s ^ 
8d 25 
C 10 .457 
• 
C 10403 






CAPITAL Y EL TRABAJO 
« i r R 4 S D E O T R A H U E L -
^ R E N T E S A S P E C T O S D E L 
p t f ^ V v D U S T R I A l . T A B A -
W ^ ^ m a n P L M O X E S D E A L -
J ^ J ^ m C A S T B S . E X T R E -
C V N L O S O B R E R O S . 
nf l ic to d e l a h u e l g a de b a -
Í . . b a de r e s o l v e r s e y e s t a e n 
í^o *ca e l j e l a i n d u s t r i a t a b a -
0!ffl0'como d e a q u e l s a b r e m o s 
Ú tnzo vero no d e l r e s u l t a d o . 
< í r e s e n t e , h e m o s s a l i d o b i e n 
n las l u c h a s o b r e r a s , p u e s 
d e d u j o a e s c a r c e o s m á s o m e -
r r a n t e s s i 8e c o m p a r a n 
" h u e l g a s c o n l a s q u e v e m o s 
^ d iar io e n E u r o p a y e n l o s 
* TTnidos. d o n d e e l o d i o d e 
* de r a z a s , e s t á l a t e n t e y c a -
0-,á<; e x a c e r b a d o . 
« todo se p e g a y e l h o m b r e 
l° i m i t a r a s u s e m e j a n t e , n u e s -
t r o s h a n q u e r i d o i m i t a r a l o s 
! l S i n d i c a t o s e u r o p e o s , q u e e s -
í f m p u e s t o s p o r o r g a n i z a c i o n e s 
Í ^ H a s desde t i e m p o s m u y l e j a -
nue h a n v e n i d o s o s t e n i e n d o 
C o m b a t e s a ñ o t r a s a ñ o : q u e 
A b a s t a de p o s i c i o n e s c o n -
" en ios p a r l a m e n t o s , e n l o s 
S n e n sus r e p r e s e n t a n t e s . L o s 
« no h a n q u e r i d o s e r m e n o s , 
organizado L i g a s P a t r o n a l e s . 
" a f i r m a r o n e n e l r e c i e n t e 
»o de l a s C o r p o r a c i o n e s E c o -
, t ienen c o m p l e t o d e s c o n o c i -
¡ T d e los p r o b l e m a s s o c i a l e s , 
ni los e s t u d i a n n i a f r o n t a n 
Hebieran. e s t r e l l á n d o s e c o n t r a 
• J L de los n e g o c i o s y l a d i v e r -
V n factores e c o n ó m i c o s q u e loa 
i « u n a q u í d o n d e n i n g u n a i n -
J . e s t á e s p e c i a l i z a d a y g a r a n t i -
K su p r o p i a f u e r z a , p u e s t o d a s 
t e n t r a n s u j e t a s a l a v i d a e x -
de l a n a c i ó n . 
los m o m e n t o s a n g u s t i o s o s q u e 
^ j j a el p a í s , s u r g i ó e l c o n f l i c t o 
«¡erto, que f u é r o t o a l d í a s i -
de i m p l a n t a d o , p o r v a r i a s 
; cuyos i n t e r e s e s e n p a r t e 
_ ^ t i n t o s de l a s o t r a s q u e c o n 
C forman u n a F e d e r a c i ó n . S a l t ó 
H L e n a lo i m p r e v i s t o — l a n e g a t i -
^ C c a r b ó n por u n a c o m p a ñ í a q u e 
ol» el n e g o c i o — y e l c a r b ó n e n 
e nadie p e n s a b a , p u s o s u s o m -
ierra en e l c u a d r o , d á n d o l e v l -
«tente en u n o s i n s t a n t e s . E s t o 
B i e c o r d ó que d u r a n t e l a g u e r r a 
L e a , grandes c o m p a ñ í a s n a v i e -
Ttuvieron a q u í c o n t r a t i e m p o s c o n 
fcbón; a h o r a l e s s u c e d i ó l o m i s -
J ^ t o prueba q u e l o s s a j o n e s s o n 
» p r e v i s o r e s q u e n o s o t r o s l o s l a t i -
S aquéllos a n t e s de l l e v a r s u s 
B p y sus f e r r o c a r r i l e s a u n p a í s , 
E t c e n el p e t r ó l e o o e l c a r b ó n p a -
^ E a e n t a r l o s : los l a t i n o s l l e v a m o s 
reos a todas p a r t e s d e l m u n d o 
mos el c a r b ó n e n c a s a , p a r a 
detenidos p o r e l c a r b o n e r o , 
á m e n o s l o p e n s a m o s . Q u i z á s 
U hulla n e g r a no se h a y a s o l u -
b la h u e l g a de b a h í a . 
INDI STRIA TARACAIJERA 
Estamos a b o c a d o s a u n n u e v o 
Dfcto i n d u s t r i a l ; e n n u e s t r a m i -
l de in formadores , q u i s i m o s a n a -
?ntaja3 q u e se p r e t e n d e n , 
beneficios a o b t e n e r , y r e c u r r i -
a los m á s i n t e r e s a d o s , l o s i n -
(riales; é s t o s no p u d i e r o n g a r a n -
hnos la s e g u r i d a d d e l t r i u n f o , n i 
remedio cTe s u s m a l e s , d e p e n -
del éxito que o b t e n g a n . V é a n s e , 
en s í n t e s i s , l a s d e c l a r a c i o n e s 
logramos a c e r c á n d o n o s a v a -
fabrlcantos y a l o s o b r e r o s f í -
ente. 
US RESERVAS M E N T A L E S 
J W i nos di jo u n o , q u e se h a f o r -
P atte conf l i c to , p o r p l a n t e a r 
luste a q u e a s p i r a m o s , e s 
U a d a q u e l o s p a t r o n o s y 
i, n u n c a p o d e m o s d e s p o -
l l e v a r c u a n d o t r a t a m o s 
la i n d u s t r i a l , u n a s e r i e d e 
¡ t a s mentales , q u e n o s o b l i g a n 
l i s cosas de q u i c i o s i n r a z ó n 
Pello. Soy por e s t o e n e m i g o d e 
^ " b r a e s c r i t a , e n t r e n o s o t r o s ; 
Wmente l a f a l t a de c o n o c i m i e n -
• M vppes, e l e x a g e r a d o a f á n d e 
* in terpretar l a s p a l a b r a s l l e -
• nuestra i m a g i n a c i ó n y n u e s -
pnaamientos a l(t m á s p r o f u n -
• i nacp b a r a j a r l a s f r a s e s , h a s -
premos en e l l a s lo q u e n o q u i -
P"8*. o lo q u e no p o d í a h a c e r -
I ' 
I* MURE CONTRATACIÓN 
n u n d o c u m e n t o q u e n o 
i m p o r t a n c i a , p e d i m o s l a 
• t a c l ó n y l a p e d i m o s a 
que t o d o s s a b e m o s e s t á 
lo r e c l a m a m o s a u n q u e 
)breros q u e n o p u e d e n 
í. p u e s t o q u e t i e n e n u n ' 
I'So y n e c e s a r i o a p r e n d í - | 
l a c e m o s a s í p o r lo r i m - i 
s l a f r a s e , p o r q u e se h a ; 
r 06 ^ o d a , o lo h a n p u e s t o j 
P « P a r a s u s f a e n a s no n e t e s l -
M Que t r a b a j a d o r e s , s i n q u e i 
estos p o s e e r u n o f i c i o p a -
TPeñar e l t r a b a j o , 
rampa n o d i s f r u t a n h o y d e l 
• « « n o , de l a l i b r e c o n t r a t a -
' ^ r o l a s c o n d i c i o n e s y s i t u a -
i n d u s t r i a v a r í a n m u c h o ; 
n u e s t r a s c o m o l a s d e 
T a m p a ; e l f a c t o r p r i n c i p a l a l l í , e s 
e x t r a n j e r o , e n l a m a n o de o b r a ; p e -
r o e l c a p i t a l e n s u i n m e n s a m a y o r í a 
e s a m e r i c a n o ; y a l l á s e a j u s t a n m á s 
a l a u n i f o r m i d a d e n l o s p r e c i o s de 
e l a b o r a c i ó n y e x p o r t a c i ó n o d e v e n t a 
d e l p r o d u c t o , a t e n u a n d o l a m a l a 
c o m p e t e n c i a ; e s u n a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l , la d e C u b a n o p o d e m o s c o n -
s i d e r a r l a a s i , d e s d e e l m o m e n t o q u e 
e n u n r u n f l i c t o p a r a m o s t o d o s , p o r 
e j e m p l o ; t e n e m o s e n t o n c e s f a b r i c a n -
t e s q u e p a r a l i z a d a s u p r o d u c c i ó n e n 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , l a b o r a n s u s 
f á b r i c a s e n P u e r t o R i c o , E s t a d o s 
U n i d o s y o t r o s l u g a r e s . L a d e s i g u a l - i 
d a d e s m a n i f i e s t a ; e q u i v a l e a s e g u i r ! 
f u m a n d o u n o , m i e n t r a s o t r o e s c u p e , 1 
c o m o d e c i m o s v u l g a r m e n t e . 
E L R E A J U S T E M O R A L 
P a r a m í , n o s (Tice n u e s t r o i n t e r l o -
c u t o r , e n lo q u e e s c r i b i m o s h a c e m o s 
lo c o n t r a r í o de l o q u e p e n s a m o s , los 
q u e n o v i v i m o s d e l a p l u m a ; p o r 
e s o , r e d a c t a m o s u n d o c u m e n t o , q u e 
h a l e v a n t a d o u n a t e m p e s t a d y é s t a 
n o t i e n e c o n s i s t e n c i a ; v e m o s e n é l 
l a c o n t r a d i c c i ó n , n o q u e r e m o s d e l e -
g a d o s e n u n p á r r a f o y e n o t r o los 
a d m i t i m o s , y lo q u e se q u i s o a f i r m a r 
e s m u y s e n c i l l o : q u e a v e c e s se e x -
t r a l i m i t a n e n s u s f u n c i o n e s l o s c i t a -
d o s d e l e g a d o s . E s t o q u e e s c r i t o r e -
p r e s e n t a u n a m o n t a ñ a , h a b l a n d o no 
lo s e r í a , p u e s l o s c o m i s i o n a d o s , c o n 
e j e m p l o s y p r u e b a s a l c a n t o , r e c o n o -
c e r í a n l a v e r d a d , y e s t a r í a n d e 
a c u e r d o e n s e ñ a l a r l a s a t r i b u c i o n e s 
de c a d a u n o . 
E L R E A J U S T E E C O N O M I C O 
E l r e a j u s t e e s n e c e s a r i o , u n p e - , 
q u e p o d e s c e n s o , e n e s o e s t a r a o s c o n - . 
f o r m e s t o d o s , u n a m i n o r í a q u i z á s ' 
p u d i e r a p e n s a r l o c o n t r a r i o , p e r o f á -
c i l s e r í a c o n v e n c e r l a d e s u e r r o r . 
— ¿ E n t o n c e s l o p r i n c i p a l es e l 
r e a j u s t e e c o n ó m i c o ? 
— E f e c t i v a m e n t e , e l r e a j u s t e e c o -
n ó m i c o s e i m p o n e , p e r o l l e v a d o a 
c a b o e n a r m o n í a y c o n r a z o n e s ; q u e 
a l c a n c e n s u s e f e c t o s e n p e q u e ñ a p r o -
p o r c i ó n a t o d o e l q u e t r a b a j a o n e -
g o c i a e n t a b a c o , c o n e l f a b r i c a n t e ; 
de lo c o n t r a r i o , b a s t a r á q u e e l c l i e n -
te s e p a q u e s e r e b a j ó u n o , p a r a q u e 
p i d a d o s , y a s í e l p r o b l e m a q u e d a r á 
e n p i e c o n l a b a l a n z a e n c o n t r a d e l 
m a n u f a c t u r e r o ; t e n d r í a n q u e d a r 
t o d o s u n p o q u i t o , p a r a r e p a r t i r l o e n -
t r e e l i n t e r m e d i a r i o , y q u e l l e g a r a 
h a s t a e l c o n s u m i d o r e l b e n e f i c i o ; de 
o t r o m o d o n o s h a b r e m o s m o l e s t a d o 
y q u i z á d i s g u s t a d o s i n l o g r a r n a d a 
p r á c t i c o n i ú t i l . 
O T R A E N T R E V I S T A 
U n i n d u s t r i a l y d e l o s m á s i m p o r -
t a n t e s , n o s d i j o : Y o s o y d i s c i p l i n a -
d o ; p e r o l o s i n t e r e s e s m í o s v a r í a n 
de los q u e t i e n e m i v e c i n o , t a n t o c o -
m o m i c r i t e r i o ; y o q u i e r o q u e t o d o s 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Droguistas y Farma-
céuticos, y del público en general, que nuestra marca "ASPIRINA** 
ha sido debidamente registrada en la República de Cuba, según 
Certificado No. 36,735 expedido por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, otorgándosele, por tanto, toda la protección 
que la ley concede en tales casos. 
A l poner este hecho en conocimiento del público, deseamos 
hacer notar especialmente que la marca "ASPIRINA*' y, por 
consiguiente, el uso de la misma, son propiedad exclusiva de 
T H E B A Y E R C O M P A N Y , Inc., New York, y que, por lo 
tanto, cualquier producto de otro fabricante que se expenda bajo 
los nombres "ASPIRINA", "ASPIRIN" u otro similar, no es 
legítimo y constituye una usurpación de nuestros citados derechos. 
Debemos agregar que estamos dispuestos a perseguir con toda 
energía a quienes compren para el expendio, importen, tengan en 
depósito para fines comerciales, o vendan, directa o indirectamente, 
preparados que constituyan una infracción de nuestros derechos de 
propiedad sobre la citada marca, y advertimos a los consumidores 
que en defensa de su salud y por respeto a la ley, deben abstenerse 
de aceptar cualquier producto que no sea el fabricado por nosotros. 
THE BAYER COMPANY. Inc 
N E W Y O R K 
g a n e n c o m o y o , q u e n o s h a g a m o s v a -
l e r p o r lo q u e s o m o s y r e p r e s e n t a -
m o s e n l a s e g u n d a i n d u s t r i a d e l 
p a í s , p e r o u n i d o s e n l a a p a r i e n c i a . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E ^ 
RESPIRATORIAS 
p a r a e l m a n e j o de n u e s t r o s a s u n t o s , 
n o s h a c e m o s l a g u e r r a p o r t o d o s l o s 
m e d i o s . 
P o r e so h e p r o p u e s t o e n e s t e c a s o 
a m i s c o m p a ñ e r o s , q u e n o s n i v e l á -
. r a m o s p r i m e r o p a r a h a c e r l a s c o s a s 
b i e n , yeno'o d e s p u é s a l r e a j u s t e q u e 
r e c o n o z c o e s e n s í c o n v e n i e n t e p a r a 
todos , s i n o s p o n e m o s e n i g u a l d a d 
de c o n d i c i o n e s . 
— ¿ D u d a u s t e d d e l é x i t o ? — l e p r e -
g u n t a m o s . 
— L o s d e s e n g a ñ o s q u e s u f r í , s o n 
m u c h o s , p o r e s o , c a m i n o c o n p i e s d e 
p l o m o e n lo q u e a t a ñ e a l a I n d u s -
t r i a ; j a m á s d o y u n a p a l a b r a q u e n o 
l a c u m p l a ; h a s t a q u e l o s d e m á s p i -
s o t e a n s u s a f i r m a c i o n e s , l a s m í a s s e I 
m a n t i e n e n e n p i e . 
— ¿ Q u é o p i n a de l o s G r e m i o s ? 
— L o s G r e m i o s no m e h a n m o l e s - I 
t a d o n u n c a ; l a s i m p o s i c i o n e s j a m á s j 
l a s t o l e r é . SI a l g u n a v e z u n d e l e g a - [ 
do se h a e x c e d i d o , l o h e l l a m a d o a l j 
Academia Nacional de 
Estudios Comerciales 
S o l i c i t e i n f o r m e s d e n u e s t r o s é x i -
tos e n l a e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . 
A p r e n d a a d i r i g i r s u s n e g o c i o s . 
S o l i c i t e e l R e g l a m e n t o . S e a d m i -
i t e n I n t e r n o s y e x t e r n o s . L a s c l a s e s 
e m p i e z a n e l d o s de e n e r o . I d i o m a s 
y T a q u i g r a f í a . 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
S o l 1 0 9 . T e l é f o n o A - 8 6 3 2 
5 1 5 9 6 - 6 0 3 - 6 1 2 l e 
o r d e n ; y o t e n g o e s e d e r e c h o y l o r e -
c l a m o , c o m o e l l o s s a b e n h a c e r l o 
c u a n d o c r e e n q u e t i e n e n m o t i v o p a -
r a e l l o . P'Mo e s t o y e n d e s a c u e r d o 
c o n u n o , e l d e l o s r e z a g a d o r e s , q u e 
a d o p t ó u n s i s t e m a d e t e n d e r o , t r a -
b a j a p o r v a r a s , y c r e o q u e e l a r t e s u -
f r e c o n e l l o s e r i o s q u e b r a n t o s ; p e r o 
r e s p e t o s u o p i n i ó n y c r e o q u e a l g ú n 
d í a v o l v e r á n s o b r e s u s p a s o s , n o 
p i e n s o c o m o e l l o s , f q u i z á s l o s f u n -
d a m e n t o s q u e t e n g o , d e p e n d e n d e l 
t r a t o q u e c o n s u p e r s o n a l h e t e n i d o 
s i e m p r e ; r e h u y e n d o u n m a l a m i 
j u i c i o , p a r a n o c a e r e n o t r o q u e s e -
r í a p e o r . C r e o q u e e l d í a de n e g o c i o , 
c o m o e l de t r a b a j o q u e se p i e r d e n , 
no s e r e c u p e r a n n u n c a ; p o r e s o p i e r -
do l o s m e n o s p o s i b l e s y e n e s t a o c a -
s i ó n no a c e p t o l a h u e l g a . 
V I S I T A N D O O T R A S C A S A S 
A b o r d a m o s a l p r o p i e t a r i o de u n a 
m a r c a p e q u e ñ a . 
Compre V . R e l á m p a g o 
( l o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n a l g o d o n c í t o sobre l a p icadura , ' 
h ú m e d o e n R E L A M P A G O q u i t a e l 
dolor de m u e l a s m á s agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
M i l e s de personas de jan de sufr ir 
d e las m u e l a s usando RELÁMPAGO. 
^ r i e t ra tada con R E L A M P A G O , 
s e detiene. 
S E V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS. 
C o n o c i d o n u e s t r o p r o p ó s i t o n o s d i -
j o : 
— Y o s o y m u y r a r o ; e n e s t e c a s o 
m e p a s a lo q u e e n o t r a s m u c h a s o c a -
s i o n e s : q u i s i e r a e s t a r c o n m i s c o m -
p a ñ e r o s , p e r o n o p u e d e s e r ; n i e l l o s 
t i e n e n l a c u l p a n i y o t a m p o c o : s o n 
lo s i n t e r e s e s e n c o n t r a d o s . E l m e r c a -
d o n a c i o n a l es m i f u e r t e ; e m p e c é e n 
é l c o n u n o s p e s o s , e m p i e z o a r e p r e -
s e n t a r a l g u n o s m i l e s ; no p u e d o 
a b a n d o n a r e l n e g o c i o , p o r q u e o t r o s 
o c u p a r í a n m i l u g a r a l s i g u i e n t e d í a ; 
p o r eso a v e c e s e s t u v e c o n l a U n i ó n , 
y t u v e q u e a b a n d o n a r l a . M u c h o s e s -
t á n c o n v e n c i d o s d e q u e m i n e g o c i o 
p e l i g r a r í a s i a s í n o lo h u b i e s e h e c h o , 
y s i a l g u n o p i e n s a m a l ¿ q u é v o y a 
h a c e r l e ? 
H a y q u e s o r t e a r l o s e s c o l l o s d e l a 
v i d a I n d u s t r i a l c o m o m e j o r se p u e -
d a . 
— ¿ C r e e u s t e d q u e se l l e g u e a l a 
h u e l g a ? 
S e r í a p r e m a t u r o a f i r m a r n a d a p o r 
c u e n t a d e l o s d e m á s ; p o r l a m í a , n o 
e s m i i n t e n c i ó n i r a u n p a r o p o r l a s 
¡ r a z o n e s q u e le e x p u s e ; m i n e g o c i o 
p r i n c i p a l r a d i c a e n l a p l a z a , n o t e n -
g o f á b r i c a s e n e l N o r t e ; h e t e n i d o 
q u e s u b i r l o s p r e c i o s a l g u n a s v e c e s , 
p r o c u r a n d o d e f e n d e r m e d e l m e j o r 
m o d o p o s i b l e , p o r q u e e n e l l o v a e l 
I n t e r é s de l a f a m i l i a y e l c r é d i t o d e 
m i c a s a . S i e m p r e m e c o n f o r m é c o n 
g a n a r p o c o ; l i b r é u n t r a b a j o t i t á n i -
c o e n c o n t r a d e t o d o s p a r a l l e g a r a 
e s t e p u e s t o ; l o s d e m á s t e n í a n e l e -
m e n t o s , y o n o , p e r o f u i e q u i l i b r a n d o 
l a s i t u a c i ó n y a s c e n d i e n d o s i e m p r e . 
L a i n d u s t r i a se e s t r e c h a m á s c a d a 
d í a e n e l e x t r a n j e r o , y y o n o a s p i r o 
a I m p e r a r f u e r a d e l p a í s ; e s t o y m á s 
c e r c a d e m i c a s a l a b o r a n d o p a r a e l 
m e r c a d o n a c i o n a l ; es v e r d a d q u e h o y 
o f r e c e u n a s i t u a c i ó n c r í t i c a p e r o 
c o n f í o e n s u p u j a n z a ; h e v i s t o m u -
c h o s c i c l o n e s , y n o d e s m a y é n u n c a . 
U N O Q U E H A B L A C L A R O 
E l ú l t i m o a q u i e n v i s i t a m o s , s e 
a l e g r ó a l r e c i b i r n u e s t r a v i s i t a . H e 
a q u í s u s d e c l a r a c i o n e s : 
— L a s i t u a c i ó n d e l a i n d u s t r i a e s 
u n c a o s ; q u i z á s t e n e m o s t o d o s a l g o 
d e c u l p a , p o r q u e c a d a c u a l t i r a p o r 
s u l a d o . S i t o d o s p e n s a r a n c o m o y o , 
l a s c o s a s a n d a r í a n m e j o r . L o s t é r m i -
n o s c o n f u s o s , l a s m e d i a s t i n t a s c o n 
q u e s o l e m o s p i n t a r n u e s t r o s c u a d r o s 
n o s p e r j u d i c a n m u c h o ; t e n e m o s c o -
b a r d í a p a r a a f r o n t a r l a s s i t u a c i o n e s 
y e s t a m o s c o m o e l c u e n t o d e Q u e v e -
d o , n i s u b i m o s n i b a j a m o s n i n o s e s -
t a m o s q u i e t o s . L a s i n c e r i d a d c o n q u e 
a c o s t u m b r o a h a b l a r , l l e g a a s e r 
m o l e s t a ; e n e s t o s d í a s se j u z g a r o n 
m i s o p i n i o n e s a l a n t o j o d e c a d a 
c u a l ; se h a p u b l i c a d o u n a e n t r e v i s t a 
y e n e l l a s e d i c e l a v e r d a d , a s í l o 
r e c o n o z c o ; d a l a r e l a c i ó n de lo f u é , 
c o n d e n s a n d o l a s p a l a b r a s , e x p o n e m i 
o p i n i ó n s o b r e d i v e r s o s a s u n t o s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a s a t r i b u c i o n e s d e l o s 
d e l e g a d o s e n l o s t a l l e r e s . 
L o q u e d i j e , s e r á s i e m p r e m o t i v o 
d e c o n t r o v e r s i a e n t r e a m b a s p a r t e s , 
y s ó l o t i e n e u n r e m e d i o : q u e l a s s o -
c i e d a d e s a l e l e g i r s u s r e p r e s e n t a n -
te s , t e n g a n e l b u e n s e n t i d o de e s c o -
g e r a q u e l l o s h o m b r e s q u e t e n g a n 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a e l c a r g o , 
q u e se d e n c u e n t a d e s u m i s i ó n , d e 
s u s d e b e r e s y d e r e c h o s , y de l o s d e -
r e c h o s y d e b e r e s q u e t e n e m o s l o s p a -
t r o n o s e n j u s t a r e c i p r o c i d a d . 
N O H A Y T A L P R E O C U P A C I O N E N 
• C O N T R A D E L O S D E L E G A D O S 
j P u e d o a s e g u r a r l e , n o s d e c í a , q u e 
I s e f a n t a s e a m u c h o , s o b r e l a c u e s -
OfSINfECTANTE INGLES 
M I L T O N 
E n é p o c a d e i n f e c c i o n e s 
M i l t o o , es p o d e r o s o a u x i l i a r 
de la San idad , p o r q u e e l i m i n a 
las pestes y d e s t r u y e los m i -
c r o b i o s . 
No huele, No quemi. No mincha ' 
T I E N E l O l U S O S 
S e neces i ta a d iar io e n el bogar 
Entre esos 101 osos se cuentao: 
Esteri l iza biberones, vasijas de 
leche, esponias y cepillos Cura 
herida», pioirea anginas, catarros, 
picadura* de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosqui to» Inmejo-
rable contra la leucorrea y otro» 
males de sefloras Quita berrugas 
E-»teriliza las l egumbre» Previene 
la influenza Purifica el aire A l i v i a ' 
dolores de pies Hermosea el pelo 
de los animales Quita manchas 
en pi»o> y mármoles , asi como en 
tela» y pieles blancas. S ó l o unas 
gotas en un vaso de agua, hacen 
un buen det i í r tco Destruye lo» 
parás i tos de la* plantas y de lo» 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
P i d a F o l l e t o s G r a t i s . 
M l t - T O N se vende en toda» 
las botica», en !a» d r o g u e r í a s de 
S i r r á , Jonhson. Taqu^fhel . Barre-
ra, Majó Colomer y en su d e p ó s i t o 
R e i n a 59. 
U»e el pulverizador M I L T O N , 
es muy práct ico y barato. 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a 
R E I N A 59 . T E L . A-5212 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
M í l t o n M a n u f a c t u r i n g C o . L t d . 
LONDRES. INGLATERRA 
t i ó n d e l o s D e l e g a d o s ; l o s ú n i c o q u e 
s e h a d i c h o e n f i r m e , e s q u e m u c h a s 
v e c e s s e e x t r a l i m i t a n e n s u s f u n -
c i o n e s , y a u n e n e s t o , n o s e p u e d e 
c u l p a r p o r c o m p l e t o a l a S o c i e d a d , 
p u e s e n t o d a i n s t i t u c i ó n , lo m i s m o 
e n l a d e l o s t o r c e d o r e s , q u e e n l a 
n u e s t r a , p u e d e h a b e r a l g u n o q u e s e 
e x c e d a u n p o c o . Y o e n t i e n d o q u e t o -
d o s t e n e m o s o b l i g a c i o n e s , y q u e n o 
d e b e n d e s c o n o c e r s e p r e c i s a m e n t e , l a s 
d e a q u é l q u e p a g a . E n l a s r e l a -
c i o n e s d e l c a p i t a l y e l t r a b a j o d e -
b i e r a r e i n a r l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
y r e s p e t o d e p a r t e a p a r t e , p u e s s o -
l o a s í p u e d e n o b t e n e r s e r e c í p r o c a s 
c o n s i d e r a c i o n e s ; h e m o s v i s t o l a d e -
v o l u c i ó n de m a t e r i a l e s , r o t a s l a s g a -
v i l l a s d e h o j a s , c o s a q u e n o d e b e 
h a c e r s e , e l m a t e r i a l e s t á s u j e t o a 
s e r b u e n o o m a l o , p e r o no d e b e e l 
d e l e g a d o n i e l o p e r a r l o o l v i d a r q u e 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i t a a los s o c i o s de l a e x p r e s a d a 
p a r a q u e c o n c u r r a n a c e l e b r a r l a s d o s j u n t a s g e n e r a l e s q u e d e t e r m i -
n a e l a r t í c u l o 10 d e l r e g l a m e n t o , a l a A í n a de l a t a r d e d e l o s d i a s o c h o 
y v e i n t i d ó s d e l m e s de e n e r o p r ó x i m o ^ i l a o f i c i n a d e l a S o c i e d a d , C o -
r r a l e s n ú m e r o 2 . 
E n l a j u n t a d e l d i a o c h o , s e e l e g i r á e l P r e s i d e n t e g e n e r a l , u n s e -
g u n d o V i c e p r e s i d e n t e ( p o r u n a ñ o ) , q u i n c e v o c a l e s p o r d o s a ñ o s q u e 
c e s a n r e g l a m e n t a r i a m e n t e y u n v o c a l p o r u n a ñ o q u e e s b a j a v o l u n -
t a r i a . 
E n e s t a j u n t a se p u e d e n t r a t a r c u a n t o s a s u n t o s e s t i m e n p e r t i n e n -
t e s l o s a s i s t e n t e s a e l l a ; 
E n l a d e l 2 2 , s o l o p u e d e t r a t a r s e s o b r e e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
d e g l o s a q u e s e r á l e i d o e n l a m i s m a . 
H a b a n a , 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
C 1 0 . 4 4 3 l l d - 2 8 
A d o l f o P e ó n , S e c r e t a r i o 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
E s t a a c r e d i t a d a j u g u e t e r í a , d e s p u é s d e p a s a r b a l a n c e , a b r e d e n u e v o s u s p u e r -
t a s , p r e s e n t a n d o c o m o s i e m p r e g r a n s u r t i d o d e j u g u e t e s y a r t í c u l o s d e n o v e d a d . 
S E R E A L I Z A N L O T E S D E J U G U E T E S C O N G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
P a r a A ñ o N u e v o y R e y e s , h a b r á n u e v o s u r t i d o d e j u g u e t e s . O B I S P O 7 4 . 
C 1 0 . 4 4 7 lt-27 2d-2"s' 
ksa de los Solteros 
P O R 
L M. MARYAN 
• ^ " ^ C I D O A L C A S T E L L A N O 
^ncisco Lombardía 
I C o n c l u y e . ) 
i ^ a ? 6 1 * d e s e a T e r a u s t e d — 
l U c i " (le K e r o u e z , g r a v e y t r i s -
fc^jentra c e r c a de l a m o r i b u n -
ch 36 a r r o d i l l a a l a c a b e c e -
^ ^ • p y e l l a l e t i e n d e l a m a -
F ^ c u á , p e d i r m e d e u s t e d . . . 
^ Da? l e e 8 t i n i o . . . S u a b u e -
H ^ r ^ e l u c h a r o n p o r l a m i s -
• e r a n h e r m a n o s d e a r -
J * * f a t i g o s a , d é b i l c o m o 
I I U n g e s t 0 l n d i c a a l c o n -
P * » t i , Í e . a s o l a s c o n G e r a r d o . 
cs *nos d a u s t e d a R o -
í ^ d e n t r a l a A c i d a d e n 
N y Z 0 6 éh e m o c i o n a d o — ; l a 
L?1 h i i a é n l a f o r t u n a . R o s í -
^ t e , ¿ a a d o p t i v a y l a d o t a r é 
L?» « e m f r n c a m e a t e d e l o q u e 
^ í o b r e 03a3 P e r s o n a 8 q u e l a 
N o v e r é r e s u r g i r n u e s t r a c a s a . 
' p e r o b e n d i g o a u s t e d . . . R e n a t o se-
r á f e l i z . . . ¿ Y u s t e d ? . . . 
Y c o n u n g e s t o le o r d e n a q u e se 
a p r o x i m e m á s . l e s p u é s b a l b u c e : 
R e s p ó n d a m e u s t e d s i n c e r a m e n -
t e . . . E s t a m o s s o l o s ; s o l a m e n t e D i o s 
n o s o y e , y e n e l i n s t a n t e e n q u e m e 
e n c u e n t r o , l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s 
m u n d a n o s v a l e n m u y p o c o . . . S o y 
u n a m a d r e q u e s e p r e o c u p a d e l p o r -
v e n i r d e s u h i j a . . . E n o t r o t i e m p o 
c r e í q u e u s t e d a m a b a a A l i c i a . . . 
G e r a r d o se e s t r e m e c i ó . ¡ H a b í a a l g o 
t a n e x t r a ñ o e n l a v i d a I n t e n s a e i n -
t e l i g e n t e de a q u e l l a m i r a d a , b r i l l a n -
do s o b r e u n r o s t r o d e m o r i b u n d a ! 
— A c a r i c i é e s a i l u s i ó n . . . s í . . . ; 
p e r o l a h e a h o g a d o c o n m i s m a -
n o s . . . E l l a n o m e a m a , e l l a . . . ¡ o h ! , 
n o m e h a b l e u s t e d de e s a s e s p e r a n z a s , 
e s o m e h a c e m u c h o d a ñ o . 
— G u a r d e u s t e d m i s p a l a b r a s c o -
m o u n s e c r e t o s o l e m n e — m u r m u r a l a 
a n c i a n a , c a d a v e z m á s d é b i l m e n t e — . 
P e r o s , i u n d í a , a m a u s t d e a m i p o -
b r e h i j a , s u p a d r e n o l a s a c r i f i c a r a 
d e n u e v o a l o r g u l l o d e s u a p e l l i d o . . . 
E n m u d e c e y c i e r r a l o s o j o s , ago-
t a d a . D e s d e e s t e m o m e n t o , s u s 1 » - -
b i o s n o se a b r i e r o n m á s q u e p a r a 
b a l b u c i r u n a p l e g a r i a : a q u e l s u p r e -
m o e s f u e r z o m a t e r n a l p a r e c i ó h a b e r 
a b r e v i a d o l a s h o r a s q u e le r e s t a b a n 
d e v i d a . . . A l a t a r d e c e r , c u a n d o e l 
p á r r o c o , q u e h a b í a a c u d i d o p r e s u r o -
s a m e n t e , r e z a b a l a s p r e c e s d e los 
a g o n i z a n t e s , l a c o n d e s a e x p i r ó d u l c e -
m e n t e , f a t i g a d a d e s u l a r g a e x i s t e n -
c i a , p a r a r e n a c e r e n u n a J u v e n t u d 
e t e r n a . . . 
A l t e r c e r d í a se c e l e b r a r o n lo s f u -
n e r a l e s . G e r a r d o n o s e s e p a r ó d e SUÍ' | 
a m i g o s ; p e r o A l i c i a , a b r u m a d a p o r | 
l a p e n a y e l c a n s a n c i o , d e b i ó , d u -
r a n t e l a r g o s d í a s , g u a r d a r r e p o s o , y 
p e r m a n e c i ó a c o s t a d a s o b r e e l c a n a | 
p é d e l s a l o n c i t o . 
U n a t a r d e , d e s p u é s d e u n d í a c a -
l u r o s o , G e r a r d o l a c o n v e n c i ó p a r a q u e 
f u e r a a l a t e r r a z a , a f i n de r e s p i r a r I 
e l a i r e f r e s c o y v i v i f i c a n t e d e l a m a r i 
E l l a se s e n t ó p á l i d a y m a l t r e c h a , , 
e n e l s i l l ó n q u e é l h a b í a l l e v a d o , y | 
h a b l ó d e s u a b u e l a , l l o r a n d o a l ex-1 
p a n s i o n a r s u d o l o r t r a n q u i l o , p e r o 
p r o f u n d o . . . 
— P a r e c í a n o i n f l u i r m u c h o e n e s - ¡ 
t a c a s a , y , s i n e m b a r g o , t o d o e s t á 
v a c í o s i n a q u e l q u e r i d o r o s t r o , p l á -
c i d o y r e c o g i d o . . . ¡ M e a m a b a t a n - , 
t o ! ¡ U n c a r i ñ o m e n o s e n m i v i d a ! . • . 
¡ P o b r e a b u e l a ! . . . 
D u r a n t e t o d o e l d í a , e l t i e m p o h a - , 
b í a e s t a d o s o m b r í o y t o r m e n t o s o , y 
e n a q u e l m i s m o i n s t a n t e , g r a n d e s n u - l 
b e s d e c o l o r d e p l o m o , p e s a d a s y b a -
j a s , se r e f l e j a b a n s o b r e l a m a r . 
• R e n a t o y R o s i t a , c o g i d o s d e l b r a -
« o , p a s e a b a n l e n t a m e n t e a t r a v é s d e 
l a a v e n i d a . 
— S o n f e l i c e s — m u r m u r a A l i c i a , 
c o n t i n u a n d o s u m e l a n c ó l i c o p e n s a -
m i e n t o — . R o s i t a e s u n a c r i a t u r a 
b e n d i t a ; t o d o s l a a m a m o s . . . S i y o ; 
m u r i e r a , m i p a d r e s e c o n s o l a r í a c o n ; 
e l l a . . . N o s o y n e c e s a r i a a n a d i e . . . ¡ 
U n s o l l o z o m a l r e p r i m i d o a g i t a s u 
p e c h o . P e r o e n a q u e l m o m e n t o , u n 
a l e g r e r a y o de s o l a t r a v i e s a l a s n u -
bes c o m o u n a f l e c h a d e o r o , m i e n t r a s 
q u e l a s g r a n d e s m a s a s n e g r a s q u e v a -
g a b a n p o r e l c i e l o se r e c a m a b a n s ú -
b i t a m e n t e d e u n l u m i n o s o f e s t ó n . 
G e r a r d o s e I n c l i n a h a c i a A l i c i a . . . 
— V e a u s t e d : h a s t a l o s d í a s m á s 
s o m b r í o s p u e d e n t e n e r s u r a y o d e 
s o l . . . A v e c e s n o b r i l l a s i n o a l t é r -
m i n o d e l d í a . . . U s t e d y y o h e m o s 
s u f r i d o m u c h o . . . i P e r o h a c e l a r g o 
t i e m p o q u e u s t e d r e i n a e n m i c o r a -
z ó n ! . . . ¡ A l i c i a , q u e r i d a A l i c i a ! . . . 
L a j o v e n se e s t r e m e c e e i n t e n t a l e -
v a n t a r s e ; p e r o G e r a r d o l a d e t i e n e 
c o n u n g e s t o d e i n f i n i t a d u l z u r a . 
— L o q u e p i d o a u s t e d e r a l a a s -
p i r a c i ó n d e s u a b u e l a y s u s e ñ o r 
p a d r e d e s e a s i c e r a m e n t e v e r l a d i c h o -
s a . . . ¿ N o p o d r á u s t e d s e r l o c o n -
m i g o ? . . . H e d e f e n d i d o t e n a z m e n t e 
a m i c o r a z ó n c o n t r a u n a m o r q u e 
c r e í a s i n e s p e r a n z a . P e r o a n t e s , m u -
c h o a n t e s d e l d í a e n q u e u s t e d m e 
v i ó a q u í m i s m o , d e s l u m h r a d o u n mo-
m e n t o p o r e l e s p e j i s m o d e u n h o g a r , 
h a b í a d e p l o r a d o a m a r g a m e n t e q u e 
D i o s no m e h u b i e r a p u e s t o a u s t e d , 
h a c í a m u c h o s a ñ o s , e n m i c a m i n o . . . 
A l i c i a o c u l t a s u r o s t r o e n t r e s u s 
m a n o s y e m p i e z a a s o l l o z a r . 
— ¡ A l i c i a , m i q u e r i d a A l i c i a , h e 
s u f r i d o , he d u d a d o ! A n t e s d e f r a n -
q u e a r e s t e u m b r a l , e s t a b a m á s des -
e n g a ñ a d o q u e u n a n c i a n o . . . U s t e d 
r e s u c i t ó c u a n t o d e g e n e r o s o h a b í a e n 
m í ; s u s s u f r i m i e n t o s , n o b l e m e n t e so-
p o r t a d o s , h a n a p a c i g u a d o m i s r e b e l -
d í a s ; BU a b n e g a c i ó n a v e r g o n z ó a m i 
e g o í s m o . . . Y c u a n d o , p o r f i n , e l do-
l o r m e c o n d u j o a D i o s , m i a l m a es-
t a b a y a p r e p a r a d a p o r l a s d u l c e s p a -
l a b r a s , p o r e l e j e m p l o d e l a f e de 
u s t e d . . . A l i c i a , no s a b í a c u á n t o a m a -
b a a u s t e d . . . ; lo c o m p r e n d o v i e n d o 
a m í c o r a z ó n s ú b i t a m e n t e r e j u v e -
n e c i d o . . . T o d a v í a p u e d e e l s o l b r i -
l l a r p a r a m í y d i s i p a r l a s s o m b r í a s 
n u b e s . . . S a b o r e o d e a n t e m a n o u n a 
v e n t u r a m á s g r a v e , p e r o m á s p u r a 
y m á s p r o f u n d a q u e l a d e m i j u v e n -
t u d . N e c e s i t o a p o y o y a m o r . A l i c i a , 
¿ n o p o d r á u s t e d c o r r e s p o n d e r a m i 
c a r i ñ o ? 
E l l a l e m u e s t r a s u p á l i d o y d u l c e 
r o s t r o , a q u e l l a c a r a c u y a s d e l i c a d a s 
f a c c i o n e s le h a b í a n i n t e r e s a d o t a n t o , 
y q u e a p a r e c í a n e n t o n c e s m a t i z a d a s 
p o r u n a m i r a d a b r i l l a n t e y l l o r o s a . 
G e r a r d o no s a b í a l a p r o f u n d a a l e g r í a 
c o n q u e a q u e l c o r a z ó n , t a n a l t i v o y 
t a n t i e r n o , t a n s e n s i b l e a l c a r i ñ o , h a -
b í a r e c o g i d o l a s c o n m o v e d o r a s p a l a -
b r a s p o r é l p r o n u n c i a d a s . . . 
— ¡ Y o ! . . . — m u r m u r a e n v o z b a -
j a y c o n m o v i d a — . ¡ A h , s i u s t e d h u -
b i e r a l e í d o e n m i c o r a z ó n c u a n d o , 
e n e s t e m i s m o s i t i o , c r e ^ h a c e r l e 
f ^ l i z r e v e l á n d o l e e l s e c r e t o d e R o s i -
t a ! . . . 
N o c o n c l u y e l a f r a s e ; p e r o é l l l e -
v a a s u s l a b i o s l a t e m b l o r o s a m a -
n o d e l a j o v e n . A l i c i a se a p o y a so -
b r e s u b r a z o , y , s i n h a b l a r , a b i s m a -
d o s e n s u I n e s p e r a d a f e l i c i d a d . Be 
a l e j a n l e n t a m e n t e e n l a a v e n i d a , a h o -
r a i n u n d a d a d e s o l . . . 
X X V I 
E n l a r e d u c i d a i g l e s i a de S a i n t -
I f l a m c e l é b r a n s e e n e l m i s m o d í a 
d o s m a t r i m o n i o s , y e l a n c i a n o p á r r o -
c o , p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o , i m -
p l o r a s o b r e e l l s o l a s b e n d i c i o n e s d e l 
C i e l o . . . i 
A l a t a r d e c e r , A l i c i a y G e r a r d o se i 
e n c a m i n a r o n h a c i a K e r m a n a c ' h . E r a ' 
o t o ñ o ; s o p l a b a u n a b r i s a s u a v e y 
p l á c i d a . G e r a r d o c o n d u j o a s u e s p o s a ' 
a l a b i b l i o t e c a . . . L a v i e j a m a n s i ó n ! 
h a b í a c a m b i a d o d e a s p e c t o : m a r a v i -
l l o s o s t a p i c e s a d o r n a b a n l o s m u r o s , 
m u l l i d a s a l f o m b r a s c u b r í a n e l t o s c o 
p a v i m e n t o , y e n t o d o s l o s p r e c i o s o s 
1 c a c h a r r o s se v e i a n r a m o s de f l o r e s . 
| E n l a s o m b r a d e l c r e p ú s c u l o , l a s r i -
, c a s a r m a s c e n t e l l e a b a n c o n e x t r a ñ o s 
| f u l g o r e s . 
A l i c i a s e a c e r c a a l a v e n t a n a a b i e r -
t a , a c o d á n d o s e s i l e n c i o s a m e n t e e n 
e l l a , m i e n t r a s q u e l a m a n o d e s u 
! m a r i d o se p o s a a c a r i c i a d o r a y p r o t e c -
t o r a s o b r e s u h o m b r o . A lo l e j o s a p a -
r e c í a n l o s b o s q u e s d e K e r o u e z , l a c a -
s a q u e n o e r a y a l a s u y a ; a n t e e l l a , 
! l a m i r a d a n o a t r a v e s a b a , p a r a l l e g a r 
; a l a m a r , u n t e r r e n o á r i d o y d e s o l a -
¡ d o : l o s m o l i n o s , l a s g r a n j a s , l a s p l a n -
I t a c i o n e s , l o s v e r d e s p r a d o s f o r m a b a n 
. u n a e s c e n a r i e n t e , a n i m a d a ; e l h u m o 
>de l a s c a s a s d o n d e s e f e s t e j a b a e l 
] m a t r i m o n i o d e l a m o s u b í a a l e g r e -
! m e n t e h a c i a e l c i e l o . L a m a r e s t a b a 
• t r a n q u i l a ; l a s o m b r a d e l c r e p ú s c u l o 
se e x t e n d í a s o b r e s u s a g u a s * y e l f a -
1ro de l a B a l l e n a , b r i l l a n d o d e r e -
p e n t e s o b r e l a c o s t a , p a r e c í a p r o y e c -
t a r s u s l u c e s a m i g a s s o b r e a q u e l l a 
v i e j a m a n s i ó n , d o n d e l a f e l i c i d a d y 
l a v i d a h a b í a n e n t r a d o a q u e l l a t a r -
d e . . . 
— A l i c i a , ¿ e n q u é p i e n s a s ? — p r e -
g u n t a G e r a r d o c o n s u p r e m a t e r n u -
r a . 
H a b í a p a s a d o s u b r a z o a l r e d e d o r 
d e l e s b e l t o y f l e x i b l e t a l l e d e s u e s -
p o s a . E s t a v u e l v e h a c i a é l s u r o s t r o 
e m o c i o n a d o . 
— P i e n s o — d i c e , l l e n á n d o s e de l á -
g r i m a s s u s o j o s — e n t o d o lo g r a n d e 
y b u e n o q u e h a s h e c h o . . . E s t e p a í s 
f e r t i l i z a d o y e n r i q u e c i d o , e s a e s c u e -
l a a m p l i a d a , e s e h o s p i t a l r e c i e n t e -
m e n t e f u n d a d o . . . ¡ Y p o r n o s -
o t r o s ! . . . N u e s t r a f a m i l i a s a l v a d a 
d e l d e s h o n o r y d e l a r u i n a . R o s i t a 
e d u c a d a a e x p e n s a s t u y a s , n u e s t r o 
a n t i g u o K e r o u e z v u e l t o a s u e s p l e n -
d o r p o r s u m a g n í f i c a d o t e . . . Y m i 
v i d a . . . y o , s a c a d a de l a s o m b r a a l 
s o l . . . ¡ O h ! ¡ G e r a r d o , s o y d e m a s i a -
do f e l i z ! 
— S I h i c e a l g ú n b i e n — r e s p o n d e é l 
g r a v e m e n t e , d e j a n d o v a g a r s u m i r a -
d a s o b r e l a r i e n t e p e r s p e c t i v a q u e se 
e x t e n d í a a s u s p i e s — ¿ n o h e r e c i b i -
do u n a r e c o m p e n s a c e n t u p l i c a d a ? E u 
m i c o r a z ó n á r i d o h a p e n e t r a d o l a fe , 
y e n e s t a c a s a d e s o l a d a , e n l a s o m b r í a 
C a s a d e l o s s o l t e r o s , l a f e l i c i d a d h a 
e n t r a d o c o n t i g o . . . ¡ A l i c i a , m i a m a -
d í s i m a A l i c i a , R e n a t o y R o s i t a no s o n 
m á s d i c h o s o s q u e n o s o t r o s ! , , . 
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¡ALBRICIAS! 
Sebastián Gelabert le comunica 
en un extenso cable al Presidente, 
que ya, por fin, los rubios se deciden 
y los millones para Cuba vienen. 
No se ha dado a la Prensa esta noticia 
porque aquí, por lo visto, ya r:i quieren 
que Liborio se entere de las cosas 
después de los trastornos que padect 
Pero yo, que me cuelo en todas partes, 
aunque me insulten y me pongan verde, 
ayer tarde lo supe, y aseguro 
que el dinero vendrá del seis al siete. 
Además, he sabido que el azúcar 
dentro de poco^ya podrá venderse, 
pues una compañía americana 
pidió precio de todo el remanente. 
Con esto y con que muelan los ingenios 
(que es muy factible que en Febrero empiecen), 
volverá nuevamente la alegría; 
y quiera el Cielo que nos dure siempre. 
¡Cesaron las angustias de Liborio! 
; Las vacas gordas a su finca vuelven! 
Mas consulta, lector el almanaque. . . 
y verás que hoy es día de Inocentes. 
\ Sergio ACEBAL 
visto que se h a prescindido de pa-
sar una c o m a n i c a c i ó n o de dar co-
nocimiento a los capataces de un 
asunto relacionado con las galeras 
cia celebrada por las comisiones; co-
mo en los primeros actos que se 
celebran en asuntos d» esta í n d o l e , 
generalmente los á n i m o s e s t á n pre-
da torcido, y es l ó g i c o que se vea dispuestos, l a susceptibil idad se hie 
en é l a l jefe m á s directo, entre la re a menudo, y se abultan los a s u n -
f i r m a y los obreros; de esos part icu- tos, l levando las cosas demasiado le-
lares se desea tratar , y con a lguna j o s . 
d e t e n c i ó n , s in que ello quiera decir ; Y o no dudo que se v o l v e r á a t r a -
que procuramos l a d e s t r u c c i ó n de tar del part icular , y espero que en-
los gremios ni que nos proponemos • tonces, obreros y fabricantes i r á n 
desconocer a los Delegados, pues s i dotados de amplio criterio y miras 
nosotros estamos organizados, justo elevadas, para que impere la a r m o -
es que los d e m á s hagan otro t a n - ; n í a indispensable entre industr ia les 
to. y operarios . L o s primeros no pode-
— ¿ Q u é h a motivado el malestar 'mos dejar de contar con ellos p a r a 
re inante? defender nuestros intereses que son 
L o ú n i c o que pagó , que se e n v i ó a todos comunes, y ellos t ienen que 
a los gremios el informe emitido por estar orientados t a m b i é n en los pro-
la c o m i s i ó n de reajuste , s in darle , blemas que tenemos que resolver, 
el estilo necesario, pues en el m i s - , p a r a piautene la p r o d u c c i ó n . E s t a 
mo se aprecian contrasentidos en su es menor cada dia y se requiere que 
texto que q u i z á s pasaron desaper- |nos aprestemos todos a darle fac i -
cibidos tanto para el presidente, c o - ' l idades a su desemvolvimiento. 
mo para el Secretario de la U n i ó n 
C A T A R R O L 
\¡rfA LA M U E 
Y LA TUBERCULO^ j 









U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S V 
"Enfermedades del Cerebro y de 
- la Médula Oblongada', por el 
doctor Meyor. "Enfermedades 
de la Médula Espinal y de los 
Nervios Per i fér icos ' , por el 
doctor Cassiror. Tome V I I de 
Errores d iagnóst icos y Tera-
péut icos y manera de evitarlos. 
1 tomo en tela y con grabados | 2.5C 
" L a Adrenalina'. Su historia; 
Constitución y propiedades quí-
micas y biológicas; su acción 
sobre los órganos; Su signifi-
cado biológico; Métodos para 
su valoración, por el doctor J . 
Sopeña Boncompte. 
t 1 tomo en rúst ica . . 
" L a Rabia y su Profilaxis". Et io-
logía y estudio experimental. 
Patogenia. Anatomía patológi -
ca. S íntomas. Diagnóst ico . Pro-
nóst ico. Profilaxis. Tratamiento 
etiológlco. Instalación y funcio-
namiento de un Instituto anti-
rrbico, por don García Izcarra. 
1 tomo en rúst ica . . . . 
"Orígenes del .Conocimiento '. E l 
ha.mbre; sus orígenes f i s io ló-
gicos. Naturaleza de la sensa-
ción del hambre. Autorregula-
ción cuantitativa de las sensa-
ciones tróficas. L a experiencia 
trófica. Orígenes del conoci-
miento de lo real exterior. Per-
cepción de los real empírico. 
Problema de la casualidad ex-
terna. Estudios f i losóf icos del 
doctor Ramón Turró. 
1 tomo encuadernado 
" L a Ley y la Sentencia". Orien-
tación acerca de la doctrina 
actual sobre fuentes del Dere-
cho y aplicación del ú l t imo por 
Hans Reichel. Traducción di-
recta del alemán por Miñana 
Villagrasa. 
1 tomo en pasta 
" E l Alma de la Toga". Condicio-
nes que debe reunir un buen 
abogado, por Angel Ossorio. 
1 tomo rúst ica 
" L a Convulsión luisa'-. Del Za-
rismo al Bolchevismo. E l anti-
guo régimen, por Virginio Gay-
oa. Versión española. 1 tomo 
rúst ica 
" L a Derrota de la Civil ización '. 
Estudios sociológicos . Obra es-
crita por Gonzalo de Reparaz, 
después de terminada la Gue-
rra Europea y en su destierro 
de Alemania. 1 tomo rús t i ca . . 
''El Sindicalismo Revolucionario." 
Antología sacada de G. Sorel, 
E . Bert, H. La-Gardelle, S. P a -
nunzio, V Gnffuelhes, P. De-
lesalle y E . Rouget. Versión 
castellana. 1 tomo rús t i ca . . 
"Elementos de Física". Obra es-
crita en alemán por el Profesor 
Walter Gutmann. Versión cas-
tellana de la 20a. edición ale-
mana por Julio Palacios Mar-
tínez e ilustrada con 185 f i -
guras. 
L a presente obra es la s ín te -
sis más completa y simplificada 
que puede hacerse de la Fís ica, 
constituyendo un texto ideal 
para los alumnos de esta asig-
natura, habiéndose hecho en 
alemán 4 ediciones en el trans-
curso de un año. 1 tomo en rús -
tica 
"Curso de Química.'- Obra apro-
piada para que pueda servir de 
texto a los alumnos de és ta 
asignatura en la Segunda E n -
señanza, escrita opr el doctor 
José Estalella. 1 tomo encua-
dernado 
"Geometría Descriptiva". Elemen-
tos de Geometría descriptiva y 
sus aplicaciones a la teora 
de las sombras y al corte de 
piedras y maderas, por C. R a -
nelletti. Versión castellana. 1 
tomo tela 
"Manual del Automovilista". 
Obra de suma utilidad para to-
dos aquellos que se dedican al 
manejo de los automóvi les , es-
crita por el doctor G. Pedrettl. 
Nueva edición enteramente re-
fundida y aumentada e ilus-
trada con 922 grabados. Versión 
castellana. I tomo encuader-
nado 
"Eficiencia Personal'. Arte dé 
vender y administración de 
ventas, por Irving R. Alien. 
Obra de gran interés para los 
comerciantes y muy principal-
mente para los que deseen ser 
buenos dependientes de comer-
cio. 
1 tomo encuadernado. . . . 
"Mapa de Marruecos". E n el pre-
sente mapa, impreso en va-
rias tintas, puede seguirse per-, 
rectamente el avance de laa 
tropas españolas en Marrue-
cos. Es tán puestos con clari-
dad los nombres de todas las 
kábilas , yendo acompañado ca-
da mapa de 50 banderitas, para 
Ir marcando el alance de los 
españoles según los i i t imos 
telegramas. 
Precio de cada ejemplar. . 
C O X L O S O B R E R O S 
Hemos cambiado t a m b i é n l igeras 
impresiones con los obreros, tanto 
.con algunos que ostentan cargos 
elevados en el C o m i t é E j e c u t i v o de 
¡la Sociedad de Torcedores o en los 
Gremios S imi lares , como en otros 
que se ha l lan sin trabajo, y entre 
los que e s t á n t rabajando . L a s i m -
presiones obtenidas son las s iguien-
tes: reconocen que hay que corres-
ponder en algo a las indicaciones 
de los tiempos, sin perder de v i s ta 
que el tabaquero por su n ú m e r o , f u é 
el que menos d i s f r u t ó de los a u m e n -
tos de j o r n a l , pues estos en su to-
tal idad fueron de poca importancia , 
i mirados desde el punto de v i s ta i n -
[ d iv idua l . 
I De a h í que el reajuste tenga que 
1-50, ser p e q u e ñ o ; con referencia a las 
¡ vitolas niveladas, en todo tiempo f u é 
¡ u n a a s p i r a c i ó n del torcedor ganar 
un j o r n a l uniforme en las m i s m a s ; 
no c o n s e n t i r á que se anulen las ven-
tajas obtenidas, que enc ierran ade-
m á s para el fabricante una lucha le-
gal, pues si uno hace en dos lo que 
cuesta cuatro a otro, l a guerra co-
mercia l s e g u i r í a v e r i f i c á n d o s e con 
la p r o d u c c i ó n del obrero, con el j o r -
n a l . 
E l aprendizaje, l a Sociedad de 
Torcedores, lo tiene reglamentado, 
cuando se le compruebe la necesidad 
de aumentarlo no t e n d r á e m p e ñ o en 
mantener la regla actual , si hub iera 
seguido la industr ia con la fuerza 
de los ú l t i m o s a ñ o s , ya lo h a b r í a 
hecho, pero el horizonte e s t á nu-
blado a tal extremo que se duda de 
que en largos a ñ o s v o l v e r á a ser 
empleado el n ú m e r o de brazos de 
1920, y de a h í que hoy por hoy, no 
se admita m o d i f i c a c i ó n a lguna en 
ese par t i cu lar ; abr ir esa puerta de 
fabricar operarios en lugar de taba-
cos, nos di jeron, para que se mur ie -
r a n de hambre los que actualmente 
saben el oficio y los que aprendieran 
a h o r a . 
ca la que otros, y cada cual busca sus 
ventajas por m i l medios diferentes. 
E L R E A J U S T E D E L A V I D A E C O -
N O B O C A 
Se quejan los obreros del rea jus -
te e c o n ó m i c o , porque la tendencia 
de todo Industr ia l es b a j a r los jor -
nales mucho, s in reparar en que el 
obrero tiene t o d a v í a muchas difi-
cultades que vencer . No se puede 
negar que algunos a r t í c u l o s han ba-
jado, pero no lo suficiente: el traje 
que compraba un obrero por veinte 
y cinco pesos, cuesta hoy 45 o 50 
t o d a v í a ; ( l l e g ó a 1 0 0 ) . L o s zapatos 
e s t á n en igual r e l a c i ó n que la r o p a . 
Y las viviendas que subieron de aba-
Jo hacia a r r i b a , bajan ahora, en sen-
tido contrario p a r a el obrero. P a -
gan menos las grandes casas, los 
chalets, porque buscando la econo-
m í a , la clase superior desciende a 
las v iv iendas de la clase media; la 
clase media se lanza sobre las ca-
sas que eran propias de famil ias 
obreras y a lqu i lan habitaciones, pe-
ro como la demanda de estas en la 
r e d u c c i ó n de las famil ias es cada dia 
mayor, aun e s t á n subiendo; las habi-
taciones ant iguas de seis, ocho o diez 
pesos e s t á n a l q u i l á n d o s e en quince 
y veinte pesos y mientras eso suce-
da tenemos que p r e g u n t a r ¿ con q u é 
p o d r á v iv ir e l obrero que tiene que 
pagar una o dos habitaciones a esos 
precios? ¿ P a r a atender las d e m á s 
obligaciones de su casa , q u é le que-
da? E s a es la l í n e a de resistencia 
que m á s le obliga a l u c h a r en con-
t r a de la ba ja del j o r n a l . 
H a y quien alega que el obrero 
no necesita buenos trajes , n i cuellos 
ni corbatas, pero nadie puede ne-
gar que en C u b a , e l obrero laborio-
so, el dependiente, etc., etc., ha po-
dido siempre disponer de u n traje 
p a r a sa l ir a la calle decentemente 
vestido, y obligarle a andar roto y 
remendado, ni le conviene al pais, a 
su comercio, n i puede tolerarlo el 
obrero, s in protestar de e l lo . E s un 
punto de Just ic ia y eminentemente 
humano que luche por no verse re-
ducido a l a m i s e r i a . 
S E C A M B I A R A N I M P R E S I O N E S 
Tenemos noticias de que en es-
tos dias v o l v e r á n a cambiar impre-
siones obreros y patronos, sobre el 
asunto del reajuste en la Industr ia 
tabacalera; como se puede apreciar 
por las versiones recogidas entre 
ambos elementos y que dejamos ex-
puestas, q u i z á s el temido conflicto 
que t a n t a ha dado que hablar estos 
d í a s en los talleres y en los Centros 
Obreros, resulte conjurado, por el 
buen deseo que a todos a n i m a , y a 
que la d e s t r u c c i ó n de los Gremios 
en lo que a t a ñ e a la indus tr ia ta-
bacalera, es un fantasma sin con-
sistencia, que se f u n d ó en aprecia-
ciones que el buen sentido de todos 
7 la cordial idad a c a b a r á de desva-
necer. Nosotros deseamos l levar a 
los e s p í r i t u s esa nota tranqui l izado-
r a , adquir ida en las entrevistas ce-
lebradas con patronos y obreros. 
E l punto pr inc ipal del reajuste , en 
lo e c o n ó m i c o no t e n d r á mayor re-
sistencia, es una esperanza; los de-
legados que p a r e c í a n ser el nudo 
principal , ya se ven las apreciacio-
nes que hacen los patronos; a lgu-
nos fabricantes no quieren i r a la 
huelga en ninguna forma; todos es-
tos s í n t o m a s e s t á n pidiendo una so-
l u c i ó n satisfactoria para los conten-
dientes. O j a l á que as í resul te . 
E s p e r e m o s . 
DaQÜÍNTO CONGRESO 
MEDICO NACIONAL 
L A A C T U A C I O N Y L O S T R A B A -
J O S D E L D O C T O R A L F R E D O G . 
D O M I N G U E Z S O B R E L O S R A -
Y O S X Y E L R A D I O 
E n el Congreso m é d i c o que aca-
ba de celebrarse bajo tan buenos 
j auspicios han presentado a la con-
; s i d e r a c i ó n de los facultativos re-
i unidos en la Academia de Ciencias , 
' m a g n í f i c o s trabajos un grupo bas-
tante nutrido de eminentes profe-
sionales fle l a capital , los que fue-
' ron acogidos con verdadera dist in-
i c l ó n . 
D e s p u é s de las tareas memora-
• bles del Quinto Congreso M é d i c o , 
I hemos de recoger a q u í los comen-
! tarlos sobre la bri l lante a c t u a c i ó n 
[y los notables trabajos con que ex-
; t e r i o r i z ó sus conocimientos e l cono-
1 cido y reputado doctor Alfredo G . 
D o m í n g u e z R o l d á n , todos referentes 
a l a especialidad que con tanto é x i t o 
viene d e d i c á n d o s e : los rayos X y 
el radio. 
Su trabajo sobre el valor que 
tienen aquellos para el d i a g n ó s t i -
co m é d i c o , f u é una e x p o s i c i ó n de 
los vastos conocimientos que sobre 
esta d i f í c i l mater ia posee el dqctor 
D o m í n g u e z . 
A n a l i z ó los descubrimientos y e l 
adelanto a que han llegado ios r a -
yos X , principalmente en el diag-
n ó s t i c o de las enfermedades del 
tubo digestivo. 
L a t a c i l i o a d actual para el diag-
n ó s t i c o precoz de la tuberculosis 
pulmonar la d e m o s t r ó plenamente 
el doctor D o m í n g u e z aportando c i -
tas y datos especiales y as imismo 
en las enfermedades del t ó r a x . 
Expuso las t e o r í a s m á s moder-
nas para descubrir el c o r a z ó n e i n -
vestigar sus enfermedades y en las 
dolencias del r i ñ ó n y la vej iga . 
D E G A L E un E V E R S H A R P 
y su obsequio será el m á s 
apreciado. E V E R S H A R P , es 
el lápiz perpetuo, de punta 
siempre afilada, listo siempre 
para escribir. H a y diversos 
modelos, a cual m á s bonito, 
para damas, caballeros, estu-
diantes y colegiales. 
R£Y DE LOS LAPICES. 
Eb ^CITWO LUVA £L NOMBRE GRABADO 
CHAMPLIN IMPORT Co. 
APARTADO 1630 HABANA 
SA. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
Se hace saber que desde el d? a 2 de enero p r ó x i m o queda abier-
to el S E G U N D O P E R I O D O de m a t r í c u l a en el P lante l de E n s e ñ a n z a 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " , de este C E N T R O , para todos los (jue de-
seen matr icu larse en a lguna de l a s as ignaturas especiales o grados de 
I n s t r u c c i ó n que en é l se c u r s a n . L a m a t r í c u l a e s t a r á ab ier ta hasta el 
día 31 de enero, todos los dias h á b i l e s , menos los s á b a d o s . 
L a s horas de m a t r í c u l a son: de 7 y media a 9 p . m . para las c la -
ses nocturnas y de 8 a 11 a . m . p a r a las graduadas y especiales o d iur -
n a s . 
H a b a n a , 21 de diciembre de 1 9 2 1 . 
V T O . B N O . 
Hizo una detal lada d e s c r i p c i ó n 
del empleo de los rayos X en los 
casos de enfermedades de los dien-
tes, que traen como consecuencia 1 
neuralgias , etc. 
Como complemento de este t ra - : 
bajo el doctor Domlnguet , r ea l i - , 
zando un esfuerzo valioso, trans- \ 
p o r t ó varios de BUS aparatos a l a 
A c a d e m i a da Ciencias , y e f e c t u ó 
una b r i l l a n t í s i m a e x p o s i c i ó n y des-
c r i p c i ó n de numerosas placas radio-
g r á f i c a s , tomadas en su laborarlo, 
de afecciones del t ó r a x , tuberculo-
sis pulmonar , e x ó f a g o , fracturas , 
apendicit is c r ó n i c a , etc., placas que 
l l amaron la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res congresistas y delegados ex-
tranjeros , que celebraron la per-
f e c c i ó n de las r a d i o g r a f í a s exhibi-
das y la t é c n i c a del eminente r a -
d i ó l o g o , siendo bri l lantemente fe-
licitado por e l conocido c i ru jano 
doctor J . Ort iz , que p r e s i d i ó la 
S e c c i ó n de C i r u g í a con que se ce-
rró e l ú l t i m o punto de los t raba-
jos. 
Sabemos que con motivo do n n 
trabajo presentado a l Congreso por 
el doctor Escoto de Matanzas sobre 
el tratamiento del c á n c e r por e l 
radio, el doctor D o m í n g u e z , consi-
derado, por su larga experiencia, 
muy capacitado en estas materias , 
f e l i c i t ó cordialmente a l doctor E s -
coto, e hizo bri l lantes observaciones 
sobre el tratamiento de estas lesio-
nes por el radio, demostrando en 
ellas sus conocimientos y larga ex-
periencia. 
E l doctor D o m í n g u e z , hombre 
modesto, que vive tranquilo y reti-1 hombre 
rado, atendiendo a su numerosa | bienes. 
y R o b u s t o s 
E M U L S I O N de S C O T T i 
c o m o u n Alimento-D-
e n l a s c o m i d a s . U n ^ H 
^ e s t o e s e l g r a n ^ H i • , e / a n n imw 
d e J ó v e n e s y a d u l t o s 
n a n t o m a d o y atesti 
g u a n e s t a v e r d a d con 
s u r o b u s t e z y buenos 
c o l o r e s . 
E x t j a * f l a legitima 
E m u l s i ó n deScott 
Scott & BowBe. Bloomfi.ld, V , 
TAMBIEN FABRICANTES DE LáT 
P A R A I N D I G E S T I Q N I 
clientela, es un elementTdT 
que ha puesto el nombre SL 
de Cuba a una altura b r i l l a d 
mostrando cuánto p u e d r ? 
con el esfuerzo personal y u 
v e r a n d a de la Juventud 
L l e g u e n , pues, hasta el • 
c l e n t í í l c o nuestroi 
Tan solo el que acoslumbra.a beber nn poco de 
S A i 
antes de sos comidas, 
lo que significa para 
bienestar físico untó 
J O S E M E N D E Z , 
P R E S I D E N T E 
C 1 0 . 3 9 8 a l t I t 24 2d 26 
S E C R E T A R I O 
J E S U S V I L L A L O N G A 
A H O R R E 
A C E I T E 
U s a n d o l a a l c u z a 
de p a l a n c a 
L I D S E E N . 
Un chorro o un* 
gota a voluntad. 
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H A B A N A 
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XiISBERZA "CERVANTES" 
DE RICARDO VEZ.OSO 
©allano, 62 (esquina a Neptnno) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 21 m. 
L A F E D E R A C I O N D E L O S 
G R E M I O S 
P o r la r e l a c i ó n del trabajo , se h a n 
federado los tabaqueros con los tor-
cedores, estableciendo un pacto en-
tre ambas sociedades. E n este p a r -
t icular pudimos apreciar la sol ida-
o . s o l r i d a d que re ina entre ambos gre-
mios, pues los torcedores aceptaron 
en dias pasados todas las razones 
que expusieron los Delegados de los 
rezagadores, para mantener e l ac-
tua l s is tema de e l a b o r a c i ó n . D i j e -
ron que no m o v í a a los rezagadores 
la a m b i c i ó n , que ellos a t e n d í a n las 
Indicaciones de sus Jefes en cuanto 
se les indicaba, en r e l a c i ó n con el 
mater ia l que se les daba p a r a e l 
trabajo, que ellos dentro del s i s tema 
m a n t e n í a n el principio m o r a l de la 
igualdad, y d e f e n d í a n su propio or-
ganismo; con el Jornal v o l v e r í a el pa -
sado, cuando h a b í a fabricante, que 
tan pronto como d e s p e d í a uno opera-
rios, rebajaba por e c o n o m í a un re -
zagador, o dos, cargando sobre los 
d e m á s el t rabajo; con el s i s tema 
Implantado tienen mayor descanso, 
toda vez que si ganan menos, en 
cambio no se e s t á n agobiando por 
tareas imposibles de r e n d i r . 
Y en lo relacionado con la sol ida-
r idad , que obliga a no dar capa a 
obreros no agremiados, como lo de 
t rabajar el tabaquero con rezagado-
res que no lo e s t é n , entienden que 
pract ican un derecho inal ienable . 
Igual que el de los fabricantes , c u a n -
do i rrad ian de su A s o c i a c i ó n a l que 
no cumple sus acuerdos, n i se so-
mete a lo que disponen; a q u í se ha 
tratado de organizar u n a L i g a P a -
tronal , cerrada,"que no pudieran a d -
quir i r papel, r a m a , marqu i l l a s y to-
1 da clase de materiales de presenta-
1 - 7 5 i c i ó n a los que no fueran asociados, 
I s i la idea no pudo convert irse en 
(rea l idad , o b e d e c i ó a diversas c a u -
sas, pero se t r a t ó de l l evar la a l a 
p r á c t i c a . SI estamos mejor sol ida-
rizados los obreros, obedece a que 
nuestro I n t e r é s es uno solo, e l t r a -
bajo; y ellos en cambio representan 
el capital que g ira dentro de la I n -
dustr ia rodeado de diferentes fuer-
zas y var iadas formas, unos l i b r a n 
su v ida evolucionando en mayor es-
c o s t ó y vale dinero; para d a r la 
queja debidamente por el obrero, no 1 
se requiere que se des truya , 





E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s tá Ud. falto de robustez o despejo mental; si se siente Ud. débil, 
nervioso o irritable, ponga a prueba el "Hierro Nuxado." 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O O R G A N I C O C O M O 
E L H I E R R O D E L A S A N G R E M I S M A y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales, 
" H I E R R O N U X A D O " contiene t a m b i é n un producto t e r a p é u t i c o 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por e l celebrado D r . Robin, que representa 
el p r i n c i p a l c o n s t i t u y e n t e q u í m i c o de l a f u e r z a activa nerviosa 
P A R A N U T R I R L O S N E R V I O S , de modo que H I E R R O N U X A D O 
es un alimento tanto para la S A N G R E como para los N E R V I O S , 
8.50 
E n el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgán ico para sub-
sistir y producir energ ía . 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis-
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
a l imentac ión no les aporta l a proporc ión 
hierro orgán ico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistema de extraer 
suficiente nutr ic ión de los alimentos 
mismos. <k 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta U d . 
cansado todos los días; se pone fáci l -
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su d iges t ión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, ftalpitacio-
nes al c o r a z ó n o se pone U d . pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la pos trac ión nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O N U X A D O , — 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado s u robustez, su 
e n e r g í a y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
a s e g ú r e s e de tomar " H I E R R O N U -
X A D O " (hierro o r g á n i c o ) y no hierro 
m e t á l i c o que muchos remedios anti 
s e o » * 
R E C E P T O R 
lEf0ñPEHSA5 
aperitivo agradable 
lamente puro, a base de 
buen vino de bordeai 
TONÍQUINA KALISI 
no es una bebida alcotió 
contiene únicamente la 
porción normal de 
viníco propia del Yerdai 
vino de Bordeax. 
Esto esJoqnedebe 
tener presente al 
un aperitivo para sn 
mo, personal, o bien i 
nico para su esposa e 
Representante en la Ha 
FRANCISCO t MOI 
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cuadoscon tienen, y que es unproducto 
enteramente distinto a l " H I E R R O 
N U X A D O . " E s t e representa, hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrad a; es como si se tomar a extracto 
de carne en lugar de gran cantidad de 
la carne misma. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
"Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por e l Santo Padre, quien, per-
suadido de sus benéf icos efectos, y después de haberlo mandado a analizar 
Sor el Director de la Farmac ia del Vaticano, ha formulado sus sinceros eseos de que su producto se haga famoso y sea apreciado por el públ ico 
como su bondad ciertamente amerita.M 
V PASAJE^*011011 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y ^ 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPICO 1 
NEW 0RLEAN5 
(J. Tedeichini, Instituto del 
Secro teño de EaUdo. Vaticano) 
. . . . ^ 
SVaducción) uxado" es ta l que los efectos fisiológicos y t erapéut i cos no pueden dejar de producirse, como es usual en l a pro-scripción de productos f a r m a c é u t i c o s de esta índo le . ' ' 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
Saldrá de HAMBURGO para XUBA, Diciembre 
Paral Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N ^ 
del G<#* 
Agentes Generales para Cuba y pnertos americanos 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408 A-7419, A - 3 i n . 
C 10242 I N D . 20 dlc. 
(F. Narci»o Daríbucküni, Direc-
tor da la Farmacia del Vaticano) 
Cuatro millones de personas toman 
" H f f e R R O N U X A D O " anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l l e g í t i m o 
l leva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en todM 
la buenas farmacias y droeueríaa. 
Fabricantes: International Cons. Chemical Co., 11 E a s t 36 St. 
mer, Taquechel, Maestre y Espinosa, Por 
K e w York. Por Mayor: SarrA, Johnson, Majd y Colo-
menor en todas las buenas Boticas. 
Sanatorio d t í Dr. F é r e z - V t f 
P i r a seftorss e x c l a s l v a s e i t i . E a t e r m e d i i e s a e n w s y ^ ^ 
H i a a b a c o a . c a l l e l a r r e l a , R * ^ W o r B B J j c inso t taa 
A N O U A A 1 A D í Á K í O ü t L A M A K Í h í A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 i P A G I N A N U E V E 
¡ H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 1 
i A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . ;7 
[es, Risuefio, 
bustos 
^ c u a n d o 
3 86 toma la 
L S I O N 
i i m e n t o - T 
S A L V E M O S N U E S T R A 
R I Q U E Z A 
Preparado como se encuentra el 
^ í s para realizar una producc ión mag-
^ estupenda, fabulosa, ya en azúca-




a d u l t o s q ¿ | 
y atesti-
r d a d con 
Y b u e n o s 
^ l eg í t ima 
n d e S c o t t 
. Bloomfield, N,̂  
"CANTES DE 





nto puede i 
personal y 1̂  
Juventud. 
. hasta el ei 
leo auestrog 
en granoj >' frutos msnores. lo» cuales 
w concurren en cantidad tan abundan-
te como debieran encontrarse en los 
mercados de las grandes poblaciones. 
producc ión aprovechando los estableci-. 
mientos industriales fomentados ai ca-
lor de las necesidades de la guerra. O 
en otras palabras, no podemos conti-
nuar produciendo 4 millones de tone-
ladas de azúcar crudo, sin mercados' 
donde colocar conveniente dicho fruto, 























E l L o u s i a n a Planter , da cuenta 
de haberse vendido para entregar en 
¿ebido a la escasez y carest ía de los ¡ E n e r o a Ing la terra 12.000 toneladas 
transportes, se hace indispensableraeh- de a z ú c a r cubano a l precio de 1.80; 
d e b i d a - ¡ y Que t a m b i é n se vendieron otros i 
cargamentos de iguales a z ú c a r e s a 
los ingleses a l precio de once chel i - ¡ 
lines y seis peniques. 
T a m b i é n af irma que los refinado- 1 
res americanos han comprometido j 
25,000 sacos de a z ú c a r e s de la nue- ; 
va zafra a entregar en febrero, a l ' 
precio de dos centavos la l ibra. 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
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A.br« CUrr* 
L a L o u s i a n a Celotex Co., que pro-
»duce madera para f a b r i c a c i ó n del ba- i 
gazo de la c a ñ a , ha emitido medio-
m i l l ó n de pesos en obligaciones hi-1 
potecarias, para aumentar su capa 
cidad productora. 
m p o c o de 
tc necesario que organicemos 
mentt, nuestra vida industrial y nues-
i trt esfera comercial, sistematizando la 
labor y el trabajo y los medios de pro-
sducir. 
A esos efeíctos es menester la acc ión 
legislativa, para que no c o n t i n ú e n 
jiendo ignorados en el alto comercio, 
en las altas finanzas y en nuestro pe-
kqueño mundo mercantil nuestros Con-
í U<lorei públ icos , los que d e s p u é s de 
cuatro años de estudios teórico», ex-
perimentales y práct icos en la Escue-
la de Comercio de la Habana, obtienen 
.1 veredicto honroso de competentes pa-1 Muchas f á b r i c a s azucareras de l ! 
r • • i » U TJ j estado de Lous iana . s e g ú n af irma el 
n encauzar y dmgir la contabilidad _ . „ , " OCBUU M i r m a ei 
ra encau/ J 6 i L o u s i a n a Planter , e s t á n produciendo1 
y la economía de nuestros grandes e » - ! u n a z ú c a r granulado fino, que va dU | 
tablecimientos de p r o d u c c i ó n , de cam- rectamente al consumidor. E l siste-
bio$, de comercio, de acc ión mercantil ma de c l a s i f i c a c i ó n que se uti l iza es 
j l..«;*n/Ja í ̂ e lo m á s moderno y acabado, v de nacienaa. _ . . 
; . . i • i i •» E1 a z ú c a r granulado producido 
Lo mismo y al igual que han sido . , . . , , iaj ntaiuv j e -i excede en blancura y bril lantez a | 
protegidos y amparados por nuestra vi-1 cuanto anteriormente se habla he- I 
gente legislación otras profesiones, co- |cho. 
mola de rr íd ico . abogado, farmacéut i - ; ¿ p o r Qué no se comisiona a a l g ú n 
k co arquitecto e ingeniero, es necesa- f Pfrto de los nuestros, para que es- ; 
I ' I I L - i tudle y conozca esa t r a n s f o r m a c i ó n i 
l no que con iguales deroíchos cea igual-, lndustr ia l 0perada? 
mente apoyada y protegida la honro 
i s comidas , ú 
D Í f i c a para | 
sa, conveniente, indispensable y dis-
tinguida profes ión de Contador públ i -
co llámesele así , o Perito mercantil, 
o Profesor de Comercio. 
En la legis lación que se discuta 
L a Universidad de Michigan h a 
acordado gastar la suma de diez mi l 
pesos en las investigaciones necesa-
r ias para conseguir que el a z ú c a r 
I crudo pueda conservarse m á s de un 
o a ñ o sin a l terar su p o l a r i z a c i ó n ni 
f ÍS¡C0 Olí tÓl qUe ,C apruc^e para a'canzar esos ^ ' sufr ir otros deterioros, 
nes, debe tomarse en cons iderac ión ! 
><iei 
í 
g r a d a b l e 
r o , a base 
le b o r d e a i 
NA KAIM 
i e b i d a alcohol 
i i eamente la 
i n n a l de 
i a d e l ven 
r d e a x . 
o q u e debe 
m t e a l 
3 p a r a sn c« 
a l , o bien OB 
u e s p o s a e ta 
como muy recomendable y oportuna la 
j L o s azucareros de Jamaica , pose- ' 
| s l ó n inglesa, e s t á n recabando de su , 
- manera de clasificar, como lo verifica gobierno un p r é s t a m o mayor que el : 
el ilustrado profesor señor Valverde, propuesto de cuatrocientas mil l ibras 
tatedrátfco de la Escuela de Comercio esterlinas, para auxi l iar dicha indus-
| i la Habana, las distintas secciones, t r , a ' 
en que deben dividirse y subdividirse 
los estudio» de alto comercio compren-
Reconoce la C o m i s i ó n Azucarera ! 
de L o u i s i a n a que fué a Washington, 
•BM en su plan que impreso fué pre- haberse popularizado en todo el pa í s • 
untado ante el Congreso Pan-amcrica-1 la ldea. de reducir en favor de los ¡ 
no de Washington. 1 hacendados cubanos, l a actual tari fa 
, . • arance lar ia Pordney que con el des-
fruto de la expe- cuento consiguiente f i ja en 1.60 de Esa clasif icación 
| rifncia y del saber, al cabo de años de centavo, los derechos de i m p o r t a c i ó n 
eiludios y de práct icas , serviría no ya del centrifugado de Cuba 
para crearle a la industria, a la 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N Í D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
producción y al comercio competenti-
«mos auxiliares para su desenvolvi-
miento, sí que t a m b i é n para dotar loa 
»ervic;os públicos del Estado de un 
personal capaz, ¡lustrado y competen-
te para las distintas funciones que de-1 . , ^ , ^ . _ _ . 
desempeñar lo , Contadore. p ú b h - , ^ N- Y o r k C o f f e e a n d S u « a r ^ 
tt». ya como interventores de pagos en! A Z U C A R C R U D O 
»« gobiernos locales y provinciales, y a DICIEMBRE 27 
tomo administradores de aduanas, je-1 Abre hoy 
íes de estadística y de centros de con- j MBSBB Oom. v«Bd. 
labilidad del gobierno central, y por 
Cierra hoy 
Oomp. • •nd . 
U N E 
y P A S A ^ 
Octubre 
íltimo como cónsu les , agentes consula-' Dcbre ." 
fts o jefes de bureaus comerciales y Febrero 
« estadística internacional en el exte-j Ahru?-
ñor. iMayo. 
Junio. 
Es indispensable as í mismo moder-, Aposto 
toar, reformándolo, nuestro anticuado — '— 
Código de Comercio", para que tus 
Pfeceptos sean adaptados no ya solo 
• ' a * necesidades de la vida moderna,! 
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Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . , 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . 
Amer. Hlde Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . . 
American Smeltlng Ref . . . 
American Supar Refg. Co. 
American Sumatra 
Amer. Tel and T e l . . . . 
American Tobaco 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Toupke Sta F e . . 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and R y . . 
Ch. Mil. St. Paul com. , 
Idem Idem preferidas. , . 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock. IaL N. VV. R y . 
Chile Copper 
Chino Copper 
Coca Cola . . 
Col Fuel » '•• • 
Com Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Cop. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hud.son Canal . . . 
Dome Mines 








Great Northern Ry. pref. . 
Gulf Steel . . . 
Haskell Bark . . 
Inspiration Cons 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . , 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper 
Invinclble Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprlngfield Tire . . , 
Kennecott Copper 






Mexican Petroleum. . . . 
Mlami Copper 
Middale States Olí. . . . 
Midval Stl. Ordnance ". . . 
Missouri Pacific Ral lway. . 
Idem dem preferidas. . . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y . Central H River. . . 
N. Y . New Haven I lar t . . . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pacific Oi) 
Pan. Am. Petl. and Tran. . 
Pennsylvnia 
Pe^ples Gas 
Pere Marquette " 
Pierce Arrow Motor. . . 
Pierce Olí 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . , 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr . Cert. 
Ray Consol. Copper 
Reading 
Replople | | 
Republic Iron and Steel. '. 
St. L . and S . 
St. Louls and St. Francisco. 
Sears Roebuck 
Séneca Cop 
Sinclair Oil Corp '. 
Southern Pacific. . . » . , 
Southern Rallway 
Strombreg. . . , 
Studebaker Corp 
Texas Co 
Texas Gulf Sulphur Co. ! 
Texas and Pacific 
Tobaco Products,. . . ¡ 
Trascontinental Oi l . . , 
Union Pacific 
United Fruit 
United Retail Stres. . . . 
U S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Realty 
U. S. Rubber 
Oi S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of America 
Vir. C. Chen 
Wabash R. R. Co. CIyase A . 
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0 1 « m hoy j 
Oomp. VexUL r 
"nales que nos sirven de fund?c ión y Octubre 
* base de gobierno en esta nuestra Dcbre.' 
^ent- etapa de pueblo independiente Febrero 
r lobera- .Marzo. rano Abri l . 
Mayo. 
:ierobre 20 
I N C -
del 0 ^ 
M)n todas estas reformas, de carao-" Junio 
ler L0:. i t . . Julio. 
,c«isi?tivo y educadoras para or- Agosto 
tannar I i . Stbre. 
•"«•-at os chmentos directores de la 
j o r n i a nacional que tendrán que 
* e "^dablemente lo serán loj Con-
l * 0 ^ Público*, es preciso a su vez, 
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toa] r,r\, | ~ il",-ok"' '*"-" Octubre 
opulencia que variemos nuestra g^rree; 1.59 
canos 
í f o n o s : 
s i n , » 1 
.442^ 
m AROMATICA DE WflLFE 
U U N I C A L E G I T I M A 
I H P O R T i D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
¿ 0 \ E j U S S E & CO, 
H A - K ^ - O b r a p i a , 1 8 . - l a t a n a 
f i isas 1 
asoitasi 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Ayuntamiento la . Hlp . . 
Ayuntamiento 2a. Hip. . 
Gibara Holguin la. H . . . 
F. C Unidos (perpétuaa) . 
B. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (¡Seria B ) . , 
Fomento Agrart>. . . . » 
Gas y Electricidad 
Bonos H. E . R. y Co. . 
Bonos H. E . R. Co. H . G r l . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero la . Hlp . . . . . . . . 
Cuban Telephone 
Jiego de Avi la , m 
Cervecera Internacional. . 
b. F . Noroeste B H Guana 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compaflla Urbanixadora del 







J l F o r c a d e 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 -
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Libertad U. S. 
Teléfono 5 ^ 
tlavana Electric 5 ^ 
Banco Nacional 
2 ? P I S O 
L T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Oomp. TTaad. 
í anco Español . . . « , * . > . , 
Banco Agrícola • 
Banco Nacional da Cuoa. a 
Fomftii'o Agrario « 
Banco Territorial 
li. Territorial (beneflc). . m 
Trust Company 
B de Prés tamos Joyer ía . 
Eanco internacional. . . . 
y. C. Unidos 41 60 
Ferrocarril del Oeste. . . . 
Cuban Central pre í . . . m 
Cuban Central com 
F. C. íübara y Holguin. » 
Cuban Railroad, pref. . . . 
F i é c t n c a de Stgo da Cuba. 
Havan Electric pref. . . . 88 92 
Havana Electric com, . . 68 75 
Klétcira de Marianao. . « 
Nueva Fabric ade Hleio. . 
Cervecera Int., pref. . . , 
Cervecera Int., com. . m 
i^onja del Comercio pref, , 
Lonja del Comercio com. « 
Electric» da Si Kplritua. « 
C. Cut. Cub^ B, pref. . . 
C'ompatna Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono pefcridas 70 80 
Teléfono, comunes 
Matadero Industrial, . . . 42 C0 
Industrial de Cuba 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes 9 
Cuba Cañe, pref « 
Cuba Cañe, com 
Cieco do Avi la . . . . . . . 
Ca. de Pesca, pref 20 
Ca. de Pesca, comunes. . . 
Union Hlsp. Am. Seguros. . 38 
I. Beneficiarlas 
Union Olí Company 
Cuban Tire Rubber, pref. . 4 
Cuban Tire Rubber com. . 
Quiñones Hardware, pi ef . 
Ouiñonet Hardware, com. . 
Manufacturera, pref, . . . 6 
Mnufacturera, V m 
onstancla Copper 
Licorera, pref 10 
Licorera, comunes 2,(4 
Perfumería, pref 36 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Planos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes. . . . . 
The Cuban Railroad Co. . m 
Internacional •~>uuroal p . « 
Idem ídem comunes. . . » 
Ca. de Calzado, pref. . . >« 
Ca. de Calzado, comunes. . 
Acueducto de Cienfuegoa. «, 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 42Vi 60 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. . 41^ 60 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca» de Jarcia, cora, slnds. . 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
L a UniOn Nacional, Comp. 
de Seguros y Fianzas . . 32 100 
Idem beneficiarlas. . . m 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, pref, 7 
Ca. Urtanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 2 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, comunes. . . 
St. Paul acerca de la sól ida s i tuación 
financiera de dicha linea y la reanu-
dación de pagos de dividendos de Peo-
pies Gas después de un transcurso de 
4 años figuaron entre los Incidente fa-
vorables. 
Otro aumento en el nümero de vagones 
de carga ociosos, l a disminución en la 
producción del acero y del hierro en el 
distrito de Ohio, y las próximas reba-
jas de precios por parte de compañías 
subsidarlas de General Motors Com-
pany, reflejaron los aspectos menos 
alentadores de la s i tuación industrial. 
Acciones de tipos tan diversos como 
equipos, metales, petróleos del país , 
productos químicos, y utilidades públ i -
cas, fueron las que más movimiento tu-
vieron. Es tas estuvieron representadas 
por American Locomotive, Baldwin L o -
comotive, L ima Locomotive, American 
Smetlng, los cobres de Anaconda, Ins-
piration, Kennecott y Utah las emi-
siones de Standard Olí de California y 
New Jersey, las tiendas del United Cigar 
y Peoples GGas. 
L a s rtansacciones en ferrocarriles no 
ofrecieron orientación algna definida y la 
cantidad de acciones vendidas en an-
tiguos favoritos del grupo del acero y 
sus afiliados fué la m á s reducidas de 
la estación de Pascuas. 
E l total de las ventas fué de600.000 
acciones. 
Los tipos del dinero estuvieron mo-
deradamente firmes aflojando del 5 
a 4 1|2 por ciento al medidla pero reac-
cionando a la firmeza más elevada duran 
te la hora final. Los fondos a plazos 
las aceptaciones de los bancos y los giros 
comerciales continuaron sin cambio a l -
guno. 
E l estado de la s i tuación pol í t ica en las 
naciones aliadas contribuyó al tono m á s 
firme de los cambios extranjeros siendo 
el tipo Italiano la única xecepclón. De 
los centros neutarles las cotizaciones 
suizas aflojaron ligeramente pero con-
tinuando aún a una prima bastan'e ele-
vada para permitir sugestiones de po-
sible la exportación ue oro a uieno 
país. 
Hubieron algunas excepciones a la for-
taleza general demosrtada por el merca-
do de bonos. L a s emisiones de la Liber-
tad y de la Victoria cerraron con ganan-
cias y la mayor parte de los ferrocarri-
les de carácter especulativo mejoraron. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de ) 16.276.000.' 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. pref. . . . 
P. Alegre Sugar. . 
1300 13% 13% 
500 6% 7 
1600 13U 13T4 
800 27 26% 
MERCADO DE AZUCARES 
B O L S A D E M A D R I D 
| M A D R I D diciembre 27—(Por la Prensa 
Asociada). 
¡Ester l inas 28.04 
¡Francos 64.35 
X E W Y O R K , Diciembre 27. 
E l mercado del a z ú c a r crudo ce-
rró hoy inquieto, c o t i z á n d o s e centrí -
fuga de 348 a 386. 
Refinado sin v a r i a c i ó n y el granu-
lado fino a 500. 
B A R C E L O N A , diciembre 27. 
D O L L A R No se cot izó 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
N E W Y O R K , diciembre 27. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Pesetas 14.93 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 27 — (Por la Prensa 
Asociada). ** 
Precios Inactivos. 
Renta francesa del 5 por 100 a 54.95. 
Cambio sobre Londres a 51,98. 
Emprést i to del 6 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.38Vi francos. 
A Z U C A R E S 











No hubo cambio alguno en el mercado 
de azúcares crudos de hoy anuncián-
dose unevas ventas de azúcares cuba-
nos tanto de la actual zafra como de la 
anterior a refinadores locales, para em-
barcar en Enero y en Febrero a 1. 718 
costo y flete, equivalente a 3.48 por el 
centrifuga. E l precio de la Comisión ea 
de 2 1|4 centavos costo y flete Igual a 
3.88 por el centrifuga. 
Se establecieron nuevos records mí-
nimos en algunas de las posiciones 
más cercanas en los futuros crudos, ven-
diéndose Enero a 2.00 centavos a causa 
de las liquidaciones aisladas. Los em-
barques posteriores sin embargo estu-
vieron más sostenidos debido a las ope-
raclolnes efectuadas para cubrir y a 
las compras de casas comisionistas. Los 
precios del cierre fueron de 5 puntos 
m á s bajos a 4 netos mSs altos. 
Enero cerró a 2.00, Marzo a 2.10, Ma-
yo a 2.^3, y Julio a 2.38 
E l mercado del refinado estuvo Inac-
tivo y los precios siguieron sin experi-
mentar alteración alguna cot izándose el 
lino granulado a 6.00. 
No se realizaron transacciones en futu-
ros refinados. Los precios del cierre no 
experimentaron cambios. Enero a 6.00 
Marzo a 5.10, y Mayo a 5.25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 27—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Precios Inactivos. 
Consolidados, 50. * 
Emprést i to Inglés del 5 por ciento a 
Del 414 por 100 a 83." 
F . C. Unidos de la Habana, 44% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 98 chelines 1 penique. 
Prés tamos a 3 por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 días, de 3% a 3% 
Todos los mercados en esta metrópoli 
y en Liverpool estaran cerrados hasta di-
ciembre 28. 
TIPOS DE CAMBIO 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á 
D I C I E M B R E 27 
j N E W Y O R K , cable. . « . 7116 
N E W Y O R K , vista . . . . . . 6:i6 
M O N T R E A L , vista. » . « . 6 Vi 
L O N D R E S , cable. . . ^ « 4.22 
L O N D R E S , v i s t » m 
L O N D R E S , 60 días vista. M 4.18 
P A R I S , cable M 8.15 
P A R I S , vista MM 8-10 
M A D R I D , cable 16.15 
MADRID, vlsta| . . . . . ^ » 15.10 
HAMBURGO, cabla. . « « w 68 
H A M B U R G O , v ls t . . m » m m «0 
Z U R I C H , cable. 9 m m m m m 19.70 
Z U R I C H , v ista , mmmmmm 19.65 
MILANO, cable, m m m m • *-70 
MILANO, vista . , » m¡m m m 4-66 
HONG KONG, cabla, m m • m 56.80 
HONG KONG, vista . . « . M 65.20 
MERCADO D E CAMBIOS 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cabla recibido por anastre Mío directo) 
N E W Y O R K , diciembre 27, — (Por la 
Prenua Asociada). 
Precios, firmes. 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días 











F r a n c o s 
D e m a n d a 
Cable 
F r a n c o . , be lgas 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s sn izos 
19.50 D e m a n d a 
f l o r i n e s 
36.55 
36.61 
D e m a n d a 
Cable 
L i r a s 
4.48% 
4.44 D e m a n d a Cable 
M a r c o s 
0.54 
0.54% IV man da Cable 
P l a t a en b a r r a s 
L A C A J A D E A H O R R O S H A S I D O 
N O M B R A D A R E P R E S E N T A N -
T E D E L O S B O N I S T A S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
E l día quince del presente mes se 
celebró la junta de los Tenedores de Bo-
nos Hipotecarlos del 6 por ciento del 
Centro Gallego de la Habana, en cuya 
reunión se acordó por unanimidad nom-
brar a la " Caja de Ahorro y Banco Ga-
llego" representante de los menciona-
dos bonistas. 
E n la tarde ayer se l levó a cabo la jun-
ta de los bonistas de la emisión de 
) 1.075.000, con Igual objeto y también 
se tomó Igual acuerdo, quedando por lo 
tanto proclamada por unanimidad re-
presentante general de los Bonos del 
Centro Gallego, la aptes dicha Ctíja de 
Ahorros y Banco Gallego. 
Para darse cuenta de la Importancia 
de este acuerdo designando a la Caja 
de Ahorro representante de los Bonos 
del Centro Gallego, debemos decir que 
la primera emis ión da Bonos asciende 
a la suma de $ 600.000 de los cuales se 
han amortizado % 25.000 y la segunda 
hipoteca suma en conjunto | 1.075.000 
y de dicha cantidad han sido amortizados 
$ 75.000 sumando por lo tanto i 100.000 
los bonos amortizados. 
E l Interés que devengan estos bonos as 
de 6 por ciento, los de la pimera hipote-
ca y el siete por ciento la segunda, sien-
do uno de los valores más consolidados 
E l día 2 de enero próximo comienzan 
a pagarse los cupones correspondientes 
a los Intereses del segundo semestre del 
presente año. 
TIPOS D E CAMBIOS 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
D I C I E M B R E 27 
N E W Y O R K , cable, m m m m 
N E W Y O R K v l s t » . m . m m 
L O N D R E S , cabla, m m m m* 
L O N D R E S , vista, é tí m m m 
L O N R E S , 60 d í a s . . M M M • 
P A R I S , Cabla. . mmmmmm 
P A R I S , Vista. . m m m m m 
B R U S E L A S , VlSta. m m m m m 
ESPAÑA, cabla, m m m mm 
ESPAÑA, Vista, mmmmmm 
I T A L I A , TlSta. . m m m m m 
Z U R I C H , Vista. . . m m m m 
HONG K O N G . v i s t a . M m . 
A M S T E R D A M . v ls t . m m. m 
B E R L I N , v i s ta . . . „ H . » 
C H R I S T I A N I A , vista . M M . 
E S T O C O L M O . vistm. • M M ü 
















S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
C O M E R C I O Y F R A B A J O 
P R O M E D I O S da la, primera quincena da 
diciembre hachos por al Colegio da 
Corredoras da esta capital, da acuerdo 
oon la Comisión Plnanclera da Azúcar 
an vista da las Tantas reportadas por 
los Colegios da la I s la , teniendo an 
cuenta la diferencia de gatos en cada 
puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena MMM* ..m 1.858940 
M a t a n z a s 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i o n O f i c i a l 
laminaros Comercio 
Primera quincena ^ . » ^ M 2.067105 
C á r d e n a s 
Primera quincena 1.982780 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena ****** 1.908365 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena ,111 , *mm 2.009298 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena ^ 1.872417 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 d|v. . . 
París 60 d.v. m 
Alemania 8 d|v 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 d|v 
J Unldob 60 d;T 
Espafla. 8 a 





















Del pa ís 
Extranjeros . . . 
Pesos mejicanos 
Del gobierno Firmes 
Ferroviarios Mejorados 
O f e r t a s de d i n e r o 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para» cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización of.cial 
da 1* Bolsa Privada da la Habar U 
Francisco V . Ruz y Miguel Melgarea 
Habana, diciembre 27 de 1921. 
Aadrés m. Cainpifla, Sindico Presiden-
te.—Santiago Kodriguas, Secretarlo Con-
tador. 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
V o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
ihe mmm h t 
T E L E F . A - 4 0 1 3 
• 2 2 6 9 i M -
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
I L a mas alta 
i L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de bancos 4% 
Ulros comercial, da 6 a . . . . 
'•i 
P r é s t a m o s 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla recibido por nuestro hile directo) 
V A L O R E S 
XEW YORK diciembre 27 — (Por la 
Prensa Asociada). 
L a s operaciones tentativas de los 
pools alcistas en algunas emisiones es-
cogidas, y ocasionales transacciones que 
para cubrí efectuaron los cortos en accio-
nes de reconocido valor dieron una apa-
riencia de fuerza a l mercado bursát i l de 
tono alcista de hoy. 
Los acontecimientos ocurridos durante 
las vacaciones de Pascuas fueron de 
carácter mixto o confuso. Las segurida-
des dadas por los altos empleados del ¡ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C O T I Z A U O N D E I O S B O N O S D E 
Firmes 
Montreal . Í4% 24.9U 
¡Grecia 4.20 
'Noruega 15.85 
I Argentina 33.37 
; Brasi l i 12.89 
.Dinamarca, descuento 20.lo 
Suiza 19.50 
60, 90 diag y 6 meses de <; a 5% por 
100. 
C A N A D I A N P A C I F I C S T E A W H I P S , L T D . 
Conexionas y servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vanconvar, Ho&fkong. 
V I A J E S E N 1921-1922. 











I i legari a 
St. John, V, 
D l c 24 
Ene. 22 
Feb. 19 
rrtnArfará en St Jhon. N. B., con los ferrocarriles de la firopla Empres» 
ras ta Va^ouver, donde habrá nuevaconexl6n hasta( HONGKONO por lo» 
vapores de la misma Compañía. "Emprcss of R u s s i a " E m p r e s s of Asia* ! 
"Empresa of Japan". 
B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A H O N G 
K O N G , s in res tr i cc iones s a n i t a r i a s . 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y , A g e n t e s d e T r á f i c o 
L A L I B E R T A D 
(Por la NEW Y O R K , diciembre 27. 
Prensa Asociada;. 
Los ú l t imos del %Vi por 100 a 94.60, 
Los primeros del 4 por 100 a 96.30. 
Los segundos del 4 por 100 a 96.22. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 96.50. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 96.34. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 97.48. 
Los cuartos del 41* por 100 a 96.80. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.03. 
Los quintos del 4*4 por 100 a 100.06. 
N G E L A T S & C o . 
R G U l I R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A C A . R X . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S H g i d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o a d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r o s e a « 1 3 % a n u a l — 
rodas estas operaciones pueder «fe tuarsc también por correo 
E l MERCADO DE NEW YORK 
P A R A MAS I N F O R M E S . D I R I G I R S E A : 
S A N T A M A R I A Y C I A . , A g e n t e s . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electr ic Cons. 5s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba R. R. 6s. de 1952. . . . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . . . 
Cuban American Sugar. . . , . 
¡Ciudad de Burdeos. . . , ,. . 
Ciudad de Lyons 5s '« 









Ciudad de P a n a %% l i lo 
Ventas Abre Cierre 
H. U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A A O 1 8 4 4 . 
G i r o * « o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s por c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r é s y sobre 
t o d a c ia se de v a l o r e » . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de los in teresados . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . H A B A N A . J American Sugar. a H 4200 11 52% 
[ A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s t 
Información dlarU <U la Red acelga ̂ « c o n mi del DIAJEUO L A MARÍN A ca Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Ocapacién del zo€o el Jemis de Beni-bo-Ifrur.—Detalles de la ocupación del Harcha. 
Madrid, Diciembre 3. 
Axm cuando por el temporal rei-
A liante no se han recibido detalles^ de 
"^T^ar-o^jíS-n TP«liKada ayer en Me-
Sr. Franco. Entró a galope y fué vi-
vamente tiroteado. 
Los rebeldes buyeron a la desban-
la operació rea z  ^ 1 dada corriéndose por las faldas del 
YTIIR ia, sabido que se ocupó por j monte Milon para refugiarse en las 
l a -BI»**-»*». sin bajas, el zoco del Je- \ barrancadas y agredir desde allí a 
las tropas en la retirada. Entonces 
fué cuando nos causaron seu bajas 
que fueron el alférez del Tercio Sr. 
Diaz Casado, cuatro legionarios y 
TT̂ S de Beni-Bu-Ifrur, realizando la 
opera*Jón dos columnas que salie-
roa de Zeluan. 
Por lo tanto ba quedado estable-
cado el contacto entre el Uixan, Zoco 
e l Jemis y Zelaan. 
Anoche facilitaron en Guerra el 
edgnieme comunicado oficial que da 
cuenta de la operación antes dicha: 
"Comunica el alto comisario que 
en el territorio de la comandancia 
general de Malilla se han verifica-
do 1%̂  operaciones que tenían por 
objeto limpiar de enemigos la kabi-
l a de Bem-bu-Iíni"r en las proximi-
dades del soco el Jemis, concurrien-
do a ello las brigadas Cabanellas y 
Berenguer reuniéndose ambas en el 
soco el Jemis. 
LA finalidad que se perseguía se 
logró cumplidamente, sin que el ene-
migo hiciera el menor acto de pre-
aenda. 
E n posición Buena Vista se pre-
sentó el soldado del regimiento de 
Infantería de Melilla Ramón Serra-
no Ramírez, que se hallaba prisio-
nero. . 
E n Isa zonas Ceuta y Tetuñn rei-
n a fuerte temporal sin que se se-
fiale ninguna acción del enemigo, 
tanto en dichas zonas como en la de 
lArache". 
Por noticias particulares se reci-
ben detalles de las operaciones últi-
mas realizadas en Melilla que han 
tenido buen resultado no obstante el 
mal estado del tiempo. 
Para la ocupación del Harcha sa-
l l ó de Melilla en la madrugada del 
día 1 el marqués de Cavalcanti, mar 
«bando a la nueva posición de Tau-
riat Hamed, para dirigir la opera-
ción. 
L a ocupación del monte Harcha 
f u é lograda rápidamente por la co-
lumna Sanjurjo que también ocupó 
Bucherit y estableció una avanza-
dilla en l a cota 475. 
Es ta columna fué apoyada por la 
del general Berenguer y la del gene-
r a l Cabanellas, así como por la arti-
l lería que protegió admirablemente 
el avance de Sanjurjo batiendo las 
crestas. 
Los grupos rebeldes sorprendidos 
por el avance, que no esperaban, hu-
yeron abandonando en los poblados 
enseres y efectos. 
A las diez y 30 de la mañana las 
fuerzas mandadas por Sanjurjo ha-
bían establecido las tres posiciones 
antes dichas; del Harcha, Bucherit 
y la cota 475 sin sufrir bajas e in-
mediatamente comenzaron los traba-
dos de fortificación sin que las fuer-
zas fueran hostilizadas. 
Terminada la operación el Infan-
te Don Carlos y el general Cavalcan-
t i regresaron a la plaza. 
E l primero en llegar a Tauriat 
Hamed fué el comandanta del Tercio 
un soldado de Vergara, todos ellos 
heridos. 
Durante el avarce de la columna 
del general Don Federico Berenguer 
los moradores del poblado de Hia-
nen se presentaron al general con 
sus mujeres e hijos para someterse 
al castigo que quiera Imponerles E s -
paña. E n todo el poblado ondeaban 
banderas blancas. 
PROPOSICIONES PA R A L A , 
COMPRA D E REMANENTE ! 
Actuación de . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
el amplio centro E l señor Bartolo Milián, ex-hacen-
dado, manifestó ayer a uno do núes 
tros repórters que ha logrado de su 
socio y poderdante en los Estados 
Unidos, Mr. Steve Davldson, que 
haga por medio de nuestra Secre-
taría de Estado proposiciones ven-; 
tajosas para la compra del remanen- nog relteram08 suyoa afm08. , 
te de azúcar. 
Cree el señor Milián que dichas 
proposiciones serán aceptadas por 
el gobierno de Cuba. 
lado, o sea todo 
del paseo libre. 
No dudando que usted con su cía-, 
ro criterio, ha de resolver favora-
blemente esta sencilla indicación,; 
la cual redundará en beneficio gene-: 
ral y será asimismo apreciada, y 
; anticipándole las gracias por ello, | 
nos 
y s. s 
Tuvieron ayer 
Viene de la P R I M E R A página 
Rotary Club de la Habana. 
(f).—Alborto Crusellas. 
Presidente. 
Habana, diciembre 27 de 1921. 
Señor Gabriel Román. 
Ingeniero Jefe ¿e la ciudad. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
E n la calle H. entre 15 y 17, Ve-
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 
J u e v e s 2 9 d e D i c i e m b r e 
C O M I D A Y B A I L E 
( $ 4 . 0 0 p o r c u b i e r t o ) 
L a m ú s i c a a c a r g o d e los p r o f e s o r e s B R E N N E R , d e N e w Y o r k , y R O M E U , d e l a H a b a n a . 
O r d e n e s p a r a r e s e r v a r m e s a s , a l T e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 . 
dos actos, de Fatty Arbuckle, titu-
permitiría el vecindario ni el Poder 
Central, con crear nuevos impuestos, 
ni existen tampoco sobrantes en ca-
ja ni resultas para ese objeto. 
Por otra parte el estado del Teso-
ro local no es nada floreciente, pues 
si bien es cierto^ que la r e c a u d a c i ó n ! ^ ^gde" hlcrvlrio's ' me-
^ m e / ^ u adnllllis"ise8 tres enormes baches ocasionados 
tracíón de don Marcelino, es inne-| r otros tantog BervicIo de agua lada Gordito Lacayito 
gable también que el Municipio, no, aní 8e practicaron. 
obstante, se ve obligado a ir cu- E8 lastimoso ver que esa calle re-
brlendo con retraso sus compromisos cién pavImentada COn adoquines pre. 
debido, principalmente, a que arras (ientevya ^ aSpecto e incomodidad, 
tra una crecida deuda a que están tanto mág cuant0 su a lo e¿ 
afectas cuantas resultas puedan re- amente 8encmo; pnesto qn* has_ 
^ í v 3 * 6 ' , i • ^ ^ . 'ta 8U8 propios adoquines están es-
Mientras el Municipio BO satisfa-, arcidoa alrededor de dichas zan-
ga a la Empresa del Gas el millón jas 
7 ^ ^ pe90Vue le df,be P0^61, Ño dudando que usted por el celo 
servicio de alumbrado publico y abo- demuestra en el cuidado de la 
ne a sus demás acreedores que for-|ciudad ha de ordenar la pronta re-
man legión, las cantidades que le- paraclón de e8a ob £ tl_ 
gítlmamente le pertenecen, no pue-j m08 es senclilat y anticipándole las 
de legal ni moralmente disponer de j la atenclóll que preste a 
ningún centavo de resultas, aunque, esta lndicaclón, quedamos do usted 
las hubiere, para ningún presupues- atent08 y 8 8 
to extraordinario. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
no 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la cinta Flor tardía, de 
la que es protagonista el notable ac-
tor Eugene O'Brien. 
A 
AL.HAMBRA 
E n primera tanda: L a trancada 
del Gallego. 
E n segunda: L a Crretera Cen-
Sangre Española. 
E n tercera: Asi son ellas. 
¥• *• * 
V E R D U N 
Función monstruo 
Así, pues, créese generalmente, 
que los mencionados proyectos ten-
drán que dejarse para el próximo 
año fiscal, porque no será posible 
confeccionar el deseado presupues-
to extraordinario. 
D o o o o o a a o o a a o o a o 
a E l DIARIO DIO L A MARI- O 
Q NA lo enCDentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
O República. O 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Orneo escritorio: Lamparilla, 90 . Teléfono A-3584. 
FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San ffignd 63. Teléfono A-4348 
t 
Rotary Club de la Habana. 
(f).—Alberto Crnsellas 
Presidente. 
E l Inexpugnable Teatro Verdún, 
ese coloso de la calle de Consulado 
que diariamente obtiene ruidosos 
éxitos repletando las arcas de la E m 
presa por la enormidad de sus en-
tradas, queriendo obsequiar al pú-
blico que diariamente lo favorece, 
con una función monstuo, por un 
precio módico, llevando a su panta-
lla cintas notabilísimas, ha decidido 
celebrar dicha función el próximo 
domingo. 
E l programa combinado es mag-
nífico . 
E n primer término figura el eim-
formadón que se supone tendenclo- pático actor Harold Lloyd en L a ca-
sa, y en el fondo un ataque al espí- I sa do fantasmas, y siguen Ría Bru-
ritu hispanista. :na, la Inimitable Za-la-vle, en su 
Según parece de trata (Te justif i-¡producción E l Braserito, Charles 
car la actual revolución de Guate-lRay y Bessle Beriscale en la cinta 
mala y recomendar al gobierno d e , E l sendero de la virtud, Ll l l ian Rich 
Supuesta conspiración . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
los Estados Unidos que la sostenga y Harry Wagner en la obra de^gran 
para evitar que se consume el anhelo 
de Méjico de absorver todos los 
pueblos que le separan del canal de 
Panamá. Esta cómica suposición des-
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos episodios séptimo y octavo 
de Las huellas del pulpo. 
• * * 
NKPTUNO 
L a Dama de las Camellas, inte-
resante cinta basada en la novela de 
Alejandro Dumas, volverá hoy a la 
'pantalla del Cine Neptuno, acce-
diendo a las peticiones de numero-
sas familias. 
Se pasará en las tandas de las 
dos y media, de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de los epi-
sodios 9 y 10 de la serle titulada 
Fantomas. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
una Interesante comedia y cintas có-
micas. 
E n segunda. Ojos misteriosos, de 
interesante argumento. 
Y en tercera, la magnífica pro-
ducción titulada A sangre y fuego, 
por Bessie Love. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete, se proyectarán cintas oómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 12 de la 
serle en 15 episodios por Pearl Whí-
te titulada E l peligro de un secreto. 
E n la tanda de las nueve, la pe-
lícula en cinco actos, por Paulina 
Su señor y dueño es una intere-
sante comedia en seis actos. 
L a Isla de la Tempestad, una pe-
lícula en la que toman parte como 
protagonistas los célebres artistas 
Margaret L a Motte y Wallace Mac 
Donald, secundados por un grupo 
de notables artistas, es otro de los 
eserenos que preparan Blanco y 
Martínez. 
nn« nnn^Lf^?11.03^ 8eguirán otro3 ¡ c ia." E s excelente en todoVl ¿fio. que oportunamente daremos a cono- j p e v e n t a e i l toda8 las Farmaciaji; 
E L T E A T R O " I M P E R I O " lv A i ™ nnr Herbert Rawlinson y 
I A N Í M E S E ! 
T mire hacia adelante T - ^ 
. • debe entenderse como « ^ 
Bimplemente de años S L ^ 0 
l n d , e s t a d o y p o d e r ¿ ^ ^ 
Algunoa hombres pareceí S taL 
os t r e i n t a , m i e n t r L q T e o J o ? 3 » 
Jóvenes a los setenta y c i to8 7 
edad empieza cuando p r i S ? 
Tida. T a n pronto confo u n ? ^ 
sena no puede digerir el a í n ^ " 
to, se debilita rápidamente^11' 
centros del sistema nervioso 1 ^ 
gmdecen y un sinnúmero de e S " 
medades se presentan como^n 
secuencia; pero tomando precS' 
cienes oportunamente se S i 
contrarrestar esto. U e x p e S 
nos enseña que teniendo el cuida 
do debido en nuestros h á b i t o ^ 
con el uso adecuado de un r > u J ¿ 
cador y reconstituyente comol* 
P R E P A R A C I O N de WAMPQLE 
nos podemos conservar buenos T 
sanos por años. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una soh 
c ión de un extracto que se obtiene 
de HigadosPuros de Bacalao,coin 
binados con Járabe de Hi pof osfitoi 
Compuesto y Extracto Fluido di 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme 
nes de enfermedad, parifica la san 
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
mi lac ión de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve lascar-
nes perdidas. E l Dr . Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Médicas 
F ís icas y Naturales de la Habanv 
dice: " H e venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxi to para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la haca 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
E l 
y lma, po . 
teatro Imperio se Inaugurará May Me Avoy; L a llama verde, por 
el próximo sábado. Warren Kerrigan; Sombras sinies-
L a temporada cinematográfica se : tras, por Emmy Whelen; E l puñal 
Inaugurará en dicho coliseo con un ensangrentado, por H. B. Warner y 
escogido 
cintas. 
L a Empresa anuncia 
trenos. 
de interesantes , Anua O'NIlsson; Pasión maldita, Su 
esposa involuntaria, por la genial 
diarios es- i Blanche Sweet, y Río Grande, por la 
I notabilísima actriz Rosemary The-
* » Iby. 
X R T T r ^ 1 0 1 1 1 ^ 8 D E SANTOS E n el géner0 CómIC0. Sant°8 y B I Artigas han agregado a su reperto-
j E l ya extensísimo repertorio de rio las últimas producciones del 
películas de Santos y Artigas se ha 
enriquecido últimamente con nume-
rosas obras de grandísimo mérito 
artístico. 
E n el género dramático, los po-
pulares empresarios han adquirido 
y ponen a la disposición de los ex-
hlbldores de toda la República, las 
intensas películas tituladas Cuerpo 
F'-ederlck, titulada L a mujer del 13, 
Intensidad dramática titulada E l ju - t E n las tandas de las ocho y de 
ramento de un hombre, y por últi- ! las diez, estreno del drama en seis 
mo<se verá también a la simpática 
figura del Negrito Africa haciendo 
cubre las verdaderas preocupaciones derroche de gracia. 
del autor del Informe, que según el 
Times lo es un ciudadano americano 
residente en Guatemala. 
UÑA BODA E N L A I G L E S I A D E 
L A E S P E R A N Z A 
Se ha celebracTo la boda del distin-
guido periodista español, Rafael Vie-
ra con la bella señorita Patro Rome-
ro y Borrell. 
Fueron padrinos el batallador pe-
riodista portorriqueño Vicente Ral-
bas Capo y la madre de la novia. 
A la ceremonia asistieron las 
principales familias de nuestra co-
lonia. 
V I A J E R O S 
Ha llegado a Nueva York de paso 
¿Verdad que es un triunfo la se-
lección de ese programa? Por ello 
felicitamos a la Empresa y espera-
mos un lleno de esos que dejan re-
cuerdos para entonces poder decir: 
¡Verdún, siempre inexpugnable! 
6,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E PLAPAO 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O INUTIL. 
Programa de hoy 
L a Cinema Films, que con tanto 
éxito sigue exhibiendo en su amplio 
cine de la calle de Consulado, hará 
desfilar esta noche por la pantalla 
una variada colección de magníficas 
cintas. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán películas cómicas. 
A las ocho, estreno de la cinta ti-
tulada ¿Usted, qué hace aquí?, in-
teresante drama en cinco actos pie-
para Cuba el secretarlo de la Le- no de emocionantes escenas del que 
gación Cubana en Colombia doctor es protagonista el gran actor Taylor 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F í a n d s a Quintana S á a c t e z de Guerra 
H A F A L L E C I D O 
T dispnesto su entierro para el día 28 del corriente, 
a las 4 da la tarde, los que suscriben, esposo, hijos, herma-
nos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a usted se 
sirva concurrir a la casa mortuoria. Infanta 43, para des-
de alli acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
José Ramón de Castro. 
ZARRAGA. 
ESPECTACULOS 
Viene de la página S E I S 
/ Habana. 28 de Diciembre de 1921. 
Agustín Guerra Toledo, Estéban y Juan Guerra Quinta-
na, Facundo, Diego y Catalina Guerra, José Giménez, Teo-
doro Castillo, Angel Trujillo, Dr. José Ma. Govantes. 
en seis actos, en cuya interpretación 
pone de relieve su gran talento la 
actriz Mary PIckford, ha sido esco-
gida por la Empresa del teato Faus-
to para las tanda selegantes de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
de la función de hoy. 
E n la tanda de las siete y media 
se pasará la graciosa comedia en 
Holmes 
A las nueve, estreno de Jim, Dia-
blo Rojo, drama en cinco actos por 
la simpática actriz Juanita Hansen. 
A las diez, L a vida es juego, en 
seis actos, por Traute Traunek. 
Dos tandas, veinte centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, 30 
centavos. 
OLIMPIO 
E l programa de hoy es muy va-
riado . 
E l aplaudido actor cómico Fran-
cisco Soto presentará en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve -y cuarto, la parodia de la 
conocida obra Otelo, y además, en 
los mismos turnos, se estrenará la 
cinta titulada E l diarlo de Bárbara. 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " L S U S T A E T A . 
( A n t i g u o d e í n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . • $ 3 .01 
V i s - a - V i s , de duelo , e n la H a b a n a " 6.CK1 
I c L , b l a n c o s , p a r a nov ias , en l a H a b a n a " 1 2 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T d é f o a i » : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A . 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 
" C O R O N A S D E B I S C U I T 
IÜZ, 83 y GAUANO, 126. 
t 
E . P . L > . 
E l S e ñ o r 
T O M A S ACOSU Y L / M A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del Jue-
ves, 29, los que suscriben, madre, hermanos, hermanos políticos y tío, 
en nombre de los demás familiares, invitan a las personas de su amis-
tad sg sirvan asistir a la Indicada hora a la calle Martí, número 
26, Guanabacoa. para desde allí acompañar el cadáver al Cemente-
rio de esta villa. . . . . _„ , \ 
Guanabacoa, diciembre 28 de 1921. 
Dolores Iiima, viuda de Espinal; Antonio e Inés Espinal y Lima; 
Boberto Carrera; María Antonia. Fuente de Espinal; Felipe 
Urna y Aciego; doctor Gabriel Cubría, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 194 
actos, por Charles Chaplln, titulado 
Él Chicuelo. 
• • • 
L I R A 
Tanda de tres a cuatro: L a carre-
ra del trono, en ocho actos, por Ti l -
de Kassay. 
Tanda de cuatro a cinco: la cinta 
en ocho actos E l aeroplano de la 
muerte. 
Tanda de cinco a seis: L a lección, 
en cinco actos, por Constance Tal-
madge. 
Precio por toda la matinée: vein-
te centavos. 
Tanda de ocho a nueve: L a carre-
ra del trono. 
Tanda de nueve a diez: E l aero-
plano de la muerte. 
Tanda de diez a once: L a Lec-
ción. 
Precio por toda la función: 30 
centavos. • • * 
WILSON 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete: Ante la crisis, por Bessie De-
rríscale, y estreno de L a novia cam-
biada, por la notable actriz Madge 
Kennedy. 
Tandas dobles de las cuatro y me-
dia y de las nueve: estreno de E l 
Chicuelo, por Charles Chaplln, y An-
te la crisis, por Bessie Berriscale. • • * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de Is seis y 
tres cuartos: Las Amazonas, por 
Margarita Clark. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
la cinta Cuando una mujer se em-
p e ñ a . . , por Norma Talmadge. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Aspirante a es- jactoi cue io« PLÍPAÓ-PADS íes h»n cur«do «u aue 
trolla, por Fred Stone. 
• • • 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a Perla del 
Mar, por María Luisa Santos. 
Tanda de las siete y tres curatos: 
L a dicha, por Elane Hamerstein. 
¥• * * 
BLANCO Y MARTINEZ 
Corinne Griífith, la notable y ele-
gante artista cinematográfica que 
tantos admiradores cuenta en el pú-
blico habanero, será presentada el 
próximo sábado 31, en el teatro Ca-
pitolio, por Blanco y Martínez, en 
la sensacional película E l mercado 
de las calumnias, de la marca Vita-
graph, drama en cinco actos. 
E l mercado de las calumnias vol-
verá a desfilar por la pantalla del 
Capitolio el lunes 2 de enero. 
En el teatro Campoamor, Blanco 
y Martínez presentarán el sábado 7 
y el domingo 8 la superproducción 
especial de la Vitagraph titulada Su 
señor y dueño, de la que es prota-
gonista la gentil actriz Alice Joyce. 
gran actor cómico Harold Lloyd, po-
sitivamente el mejor de los artistas, 
el más grande de los provocadorea 
de la risa. 
| Entre esas obras pueden ser mar-
cadas ya L a casa del fantasma, Ma-
trimonio ideal y Un modisto célebre, 
todas de grandioso éxito en el Ca-
pitolio . 
GRATIS A LOS QUE6 
KaU generoa* ofertm que ea hecha por el inventor 
le un mtraTlllMo procedimiento que actúa "«lia 7 
oche" a fin de Tigorizar loa músculos relajadoe, y 
rtoncet, libertarse por completo de los dolorosos bra-
rueros, y da la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
8,000 personas que pa-
dezcan de bernias, y es-
criban el Sr. Stuart se lea 
anrlará la suflclonte canti-
dad de PLAPAO sin co-
brirselee nada, a fia de 
4ue puedan hacer una rer-
íadera prueba. No pagarán 
aada, ahora ni nunca por 
lata prueba de PTiAPAQ. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
Gl, señor, suspéndalo I Vd. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa prorl-
stonal, es un falso puntal 
a una pared que cali mi-
sando au salad porque tien-
te • retardar la dreu-
UcUa de la sangre. 
Xntónces, por qu< eon-
Inuar usándoloT He aquí una mejor manera que puede 
f C ahora comprobar por el mismo. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primare: XI primero y mis Importante objeto de 
Jte PLAPAO-PADS ee el da mantener constantemente 
apl'cado a las músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual ra ds propiedades eontrac-
t'Tss que Juntamente con los Ingredientes da la masa 
leí medicamento tiende a aumentar la circulación ds 
la sangre, reviviendo loe músculos y reatable-
iléndolot a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede espsrarse que la her-
aia desaparezca. 
Segunde: Siendo hechos de modo tal que resultan 
sor si mismos sdheslTos. intenclónadamente a Un de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
•reguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de edstl han Jura-
•icntado ante la autoridad competente para talee 
I bradura—algunas de ellas ds las mis graves y d« 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de loe principales hechos que llama la atención 
M si tratamiento de loe PLAPAO -PADS es el tiempo 
M-aparativameote eorto que requiera para obtener 
nultadae. 
Esto ee debido a que su aedón es continua—do 
.ocha y de día en el tranteurse de las 2» horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
tctla. ningún dolor. Sin embargo, minuto tras ml-
.uto en si transcurso de su día de trabajo, y aun 
uando sstá durmlsade, este remidió maravilloso im-
>erceptlblemenls va Ingiriendo nueva vida 7 tuwn a 
ae músculos abdominales que necesitan para deaem-
«cñar sus fundones debldss de mantener las tripas en 
ta debido lugar, sin la necesidad ds un soporte arti-
Adal ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
eue diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-BAD. 
t i principio en virtud del cual si PLAPAO-PAD 
Aasenmelvs sa acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
pUcaeión qee a continuación exponemos: 
S PLAPAO-PAD ea hecho de un material fuerts y 
nsxlkle "X", el cual ee acomoda a loa movimientos 
del emerpo resaltando sumamente cómodo el que lo 
w. Su parta interior es adhéslva (parecido a un 
•mplaate adhesivo pero diferente per complete), a fin 
de evitar la almohadilla '3" de ra»balarse y salirse 
de au lugar. 
"A" as la sxtremldad emanchada del PI-APAO-
PAD, que descansa sobra loe músculos dibües a fin 
de tvttar •! QUC cede* más. 
K/í íNTcHKm 




n m z A o a 
m u 
"B" es la verdadera almohadilla para (W spltcsí» 
do tal manera que tape el orinólo de u 
evitar el contenido del abdomen a ssllrse. Denl",A 
esta almohadilla se encuentre un depósito m™-
se pone un medicamento sorprendente por 
su poder absorbente-aatni-
gente. Tan pronto ecos 
oste medicamento se «• 
líente por el eslor del m»' 
mo cuerpo se hsce nu*" 
y vs saliendo # 
los i)oroe de U P"' fortslecer los músculos V produciendo • HOOr bilitados, 
KJCí» cierre de la abertura de 
i« eitreisldsl 
MD inrMtMViMLllOHÁSMWTMJí' ^ d6 colocan» > 
pegarse alrededor delb̂ J 
Te la cadera, constituí»* 
U parte ¿ " ^ J J * 
culada a dar 1» "ffS 





No enne ningún dinero. Deseo rro<> JLĵ ad** 
mía de que puede hacer ^ ' f ^ ^ J ^ m <** 
Cuando loe músculos deblUtadoa recuperen« 
y elasticidad. — „,„„.h»raccls H*' La fea doloroee y peligrosa protubersno. 
parezca, — . abaje" * 
La horrible eensadón de 'tirar u~~ ..otll»-
borro por completo para no T0,u,rJ»""d . forisl* 
Cusndo recupere el vigor, la vitalldaa 7 
'"cuudo-se elenta mejor en todo "ntld° ^T, T 
blante lo revele y sus amigoe noten u 
^ E S e r - cuando ^ / ' ; ^ u ^ 5 
vencida y sinceramente me dari 1" P ^te <** 
Insistido Un pertinazmente en que •»« 
sorprendente muestra gratis. 
Mande Hoy una M u e s t r a f r a f e 
Hsga v.na prueba personal de su valor 
No envío ningún dinero. ^ p£* <** 
PLAPAO no le cuesta nada, sin «^rgo. .Vw» 
algo más de lo que pudiera «-epresenw 
Fio. Acept. esta "prueba" «"»'• ^ J qps 
de ello por toda su ^1^,)E^b"0*n .me 1 - ^ 2 
postal o llene el cupón adjunto ^,°^IJAPAO'* 
de correo recibirá ^a "uestra graüs ^ * * * * * 
un libro de información como ^ 0 or ctri** 
concerniente a la hernia, y del °^^a <- ** * 
cuarse le concedió un -'"'.T' * * 
Boma, y un W * m * ™ * * ™ J x * V * ~ 
deue obrar en manos de W » cqow»-
desgraciada condición. ^ yesrt̂ r 
6.000 (Cinco mil) de loe ineJe^JJ»^, lai^, 
tener esta prueba gratis. No hM> A 69 
testaciones serán de««ncn« núme^ 
evitar desilusiones escribe shora B ü " * , 
Cupón de Muestra Gratis 
R.mlte Cupí. hoy a les J** ^ 
PLAPAO LABORATORIES ^ „ A. 
Bloc. 2256 • * ! „ IWI 
Per ene « ^ ' ^ ^ l ¿ ^ del Sr. Stuart acerca de la euraeic» 
Dirección 
redblri muestra A vuelta ds correo 
PLAPAO 
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P a r a cualquier r e d a m a c i ó n en el tep* 
r ic io del per iód ico en el Vedado, D i -
m e e al A - 6 2 0 I . 
A j é n e l a en el Cerro y J e s ú s del Monta 
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Couceíro es hijo de un colono ret i -
rado que vive de sus rentas. 
E n sus <iías estudiantiles, cuando 
gu padre, celoso guardador de sus 
ahorros, le enviaba la escasa mesa-
¿a que apenas c u b r í a el hospedaje, 
Couceiro idealizaba en versos deca-
dentes la "pá l ida y silente l u n a " y 
las manos " l i l i á c e a s y e u c a r í s t i c a s " 
¿e su Dulcinea ( u n a blonda m e c a n ó -
grafa de un banco.) Entre tanto fu-
maba a costa de a l g ú n c o m p a ñ e r o y 
asistía a a l g ú n banquete y a a lgu-
na función teatral con el carnet de 
algún amigo periodista. 
Hoy Couceiro ha logrado a fuerza 
de sonrisas y valimientos una sus-
tanciosa s inecura oficial. A h o r a no 
canta trovas l á n g u i d a s . A h o r a ronda 
en torno de T e t é y de la gran ca ja 
de caudales del padre de T e t é . 
T iene Couceiro una h e r m a n a que 
ha recogido en la luz de sus ojos to-
dos los azules e n s u e ñ o s y en la seda 
de sus labios todas las rosas de M a -
yo. V i b r a en el la el re ir de diecisie-
te abri les . Y a han pedido su blanca 
mano. 
— T e fel icito—ha dicho a Couce i -
ro su amigo y e x c o n d i s c í p u l o A n s e l -
mo, que h a l e í d o l a noticia en una 
c r ó n i c a s o c i a l . — Y ¿ q u i é n es e l 
afortunado g a l á n que se h a a d u e ñ a -
do de tan peregrina f lor? 
— E s un hombre que v a l e — h a 
contestado Couceiro. 
— ¿ A q u é se dedica? ¿ T i e n e a l g ú n 
t í t u l o univers i tario? 
— T i e n e un P a c k a r d de doce c i -
l indros. 
L e ó n I C H A S O . 
D E L A C U R A B I L I D A D D E L C A N C E R 
( P O R T I B U R C 1 0 C A S T A Ñ E D A ) 
T E R C E R A R T I C U L O 
D e á d e la m á s remota a n t i g ü e d a d i n a l del C á n c e r " se c e l e b r ó en H e l -
se conoce el c á n c e r ; sin embargo no delberg y F r a n c f o r t sobre e l R i n , y 
se menciona en las diversas inscr ip-
clones de escr i tura cuneiforme que 
se han encontrado en la ant igua Asi-
r ía sobre todo en N í n i v e , hechas en 
barro, arc i l l a o ladri l los cocidos. L a 
V e r s i ó n Autor izada de la B ib l ia i n -
glesa, tiene la m e n c i ó n "canker" y 
dice "su palabra c o m e r í a como un 
c á n c e r . " L a B ib l ia L a t i n a dice c á n -
cer, pero su or ig inal griego dice 
mentalmente "yo, no soy yo; lo f u i " 
s e r í a un modo de consolarse y af l i -
girse s e g ú n las é p o c a s . . 
V o n H a u s e m a n n y H e r t w i g c r e í a n 
que las c é l u l a s cancerosas h a b í a n 
perdido su c a r á c t e r di ferencial y 
asumido propiedades pr imi t ivas ." 
Como se ve, esos autores vuelven a 
d F t M l T d D A L ( C A l M M d ) 
L A C O N F E S S O H 
T © P E L A M A 
El negro velo de dos a ñ o s ha c a í - Terminado el l ibro que le e n v í o , em-
do Inúti lmente sobre el recuerdo que piezo a estudiar a Phi larette C h a s -
hoy evocamos piadosamente enterne- les, tan poco conocido en Cuba , pa -
cidos. L a bril lante estrel la l i t erar ia r a hacer un trabaj l to sobre é l . L u e -
Que fué en la c o n s t e l a c i ó n cubana go pienso "fa jarme" con el Pouen-
Justo de L a r a sigue f ú l g i d a ante los nais , que me parece cada d í a m á s 
ojos que la ven siempre centellear i enorme. Pero no s é s i p o d r é . L i l a me 
dulcemente i rradiadora . i preocupa mucho. Su neurastenia h a 
Sus libros a ú n se abren para h a - llegado a una cr i s i s aguda. ¡ D i o s 
lago del pensamiento; sus citas a ú n ¡ n o s p r o t e j a ! ^ luego, para remachar 
se utilizan por la juventud estudiosa ! el clavo, e l problema cada vez m á s 
que admira en é l a l S ó c r a t e s joven : obscuro de C u b a . . . " 
de la ópoca en que V a r o n a es el ! ¡ A h , la enfermedad de su noble 
Platón y Sanguily el A g a t h ó n ; sus y santa esposa—de su L i l a Idola-
lapidarias frases aun se repiten, t r a d a — a quien esta muerte h a 
guardadas en la memoria como jo - arrancado todo, y el acrecentamien-
yas decisivas; y su bella c a r a a lo to de sus propios dolores, le Impi -
Eduardo V I I aun queda en el mar- i dieron l levar a cabo lo que é l Ha-
ce de nuestro afecto como un l ega- ' maba con una modestia a lo E r a n -
do de hermano a l a fami l ia esp lr l - cisco de Sales, "un trabaj l to ," y dar-
(ual que él supo hacerse entre nos- j nos una v i s i ó n de l a gloria m á s a l ta 
otros por su bondad, su excelencia > de R o u e n : del genial Gustavo F l a u -
de juicio, su e r u d i c i ó n flexible, su ; bert. ¡ C u á n t o hemos perdido! 
saber enorme y su gracia de expre- I S u estudio sobre Phi larette C h a s -
slón escrita y hablada. les hubiera sido digno del gran es-
8u amistad no f u é nunca una ce- crltor f r a n c é s que tantos puntos de 
rradura de triples resortes siempre contacto t e n í a con e l gran escritor 
ceñidos contra las solicitudes del cubano. Como Phi laret te , Jus to de 
cariño. E l hombre m á s fác i l a los L a r a f u é c r í t i c o , anal i s ta , v iajero . 
Primeros avances de l a a d m i r a c i ó n ensayista, cronista h i s t ó r i c o , corres-
7 el cariño; como sí la bondad p r l - ponsal de importantes diarios e u -
mltlva hubiera dejado francos c o n t í - ropeos, monografista y en todo es-
nuamente todos los corredores de su tupendo. A d e m á s ambos amaban l a 
lima. Ignoraba la maldad h u m a n a l i teratura d r a m á t i c a del siglo de L o -
—<J si la c o n o c í a (porque no se ade- | pe .y C a l d e r ó n . ¡ Q u é f i l ó n de oro p ú -
lanla en la v ida Impunemente) pa- : ro le ha impedido aprovechar su 
recla como s i no la c o n o c i e r a . — E l ^ muerte! 
mundo de e n s u e ñ o s de la l i t eratura '. C u b a es la ú l t i m a p r e o c u p a c i ó n de 
1« velaba el mundo de realidades de su carta , l a ú l t i m a que me e s c r i b i ó . 
existencia. U n tinte de suave mis- Hace cinco a ñ o s temblaba por E l l a . 
Uclsmo daba a todos sus actos la \ Qué espanto s e r í a el suyo hoy ante 
«antldad de la Idea. I l a horda desatada de n e u r a s t é n i c o s 
No tuvo un enemigo. L a Igualdad y de p s y e a s t é n i c o s que l a rodea, a n -
en la benevolencia era su lema con g u s t l á n d o l a y a l o c á n d o l a con gritos 
todos. Todo hombre era para é l un de Insania y gestos de v e s a n í a que 
Mensajero, y a todos t e n d i ó una m a - anuncian el pudridero en donde E l l a 
Bo ampliamente abierta. G a n ó en su i no quiere caer y a donde la empujan 
existencia de escritor lo bastante pa-^ febriles, sobreexcitados, cr iminales ! 
'a crearse una v ida de p r í n c i p e y ' ¡ A h , bien e s t á bajo la m á s triste 
^ i r l ó pobre. E r a natural , l e í d a la \ de las losas, en l a m á s Infortunada 
observación anterior. i de las t ierras, el cuerpo que no oye 
una p a s i ó n irrefrenable le h a c í a ya , ni siente ya , del m á s infortuna-
olvidar las contrariedades que pe- do de los hijos de su adorada C u -
n sobre todo ser humano: la d e . b a ! . . . 
03 libros. F u é un b ib l ió f i l o apasio-1 V i v i r hoy es expirar diariamente 
lado—a lo B a r t h o u . — E n las ant l - en l a m á s afrentosa de las cruces! . . . 
R E P R O D U C C I O N D E L C A N C E R 
E N L O S A N I M A L E S 
se propuso por los representantes 
alemanes que se crease una "Con-
ferencia Internacional permanente 
sobre el c á n c e r " ; pero p r e v a l e c i ó la 
o p i n i ó n de los m é d i c o s ingleses del 
Inst i tuto Imper ia l de pesquisas so-
b r e ' e l c á n c e r , porque dijeron que i l a t e o r í a de J . F . Conhe im de que las 
m á s v a l í a hacer el Intercambio de ¡ c é l u l a s cancerosas son c é l u l a s em-
los estudios de laboratorio entre é s - brionarias , ya refutada por nosotros, 
tos, a reserva de presentarlos y a | T o d a v í a hay otra t e o r í a , cuyo 
gangrena y en la V e r s i ó n Rev i sada I con m á s p e r f e c c i ó n ante e l Congre- ! fundamento se desconoce, de que el 
ha sido sust i tuida por C á n k e r . E n 1 so. ¡ c á n c e r es debido a la d i s m i n u c i ó n 
á r a b e antiguo se l l ama a l c á n c e r za- , y a pesar de l a a n t i g ü e d a d de este ' del juEO P a n c r e á t i c o , 
ra tan y as í sd designa t o d a v í a en ; padecimiento y de los d a ñ o s que 1 Y queda por ú l t i m o la t e o r í a pa -
muchas provincias de E s p a ñ a , y yo ocasiona puede decirse que hasta es- I r a s í t a r í a como e x p l i c a c i ó n y causa 
Jo he o í d o l l amar a s í a l l í repetidas i tos d í a s , que vivimos, no se puede I del « " g e n y contagio del c á n c e r y a 
veces, t r a t á n d o s e de c á n c e r e s de la I asegurar que se ha llegado a algo1 ^ P u e s t o a q u í en principio y a l a 
superficie del cuerpo; t a m b i é n se • preciso que promete tener medios que ahora volveremos 
l lamaba entre los á r a b e s á k ü a h que i del todo eficaces para combatir siem 
significa comer. E n el á r a b e moder- | pre ia enfermedad 
g a ^ í e n ^ ^ c T / c e í . ^ ^ ^ l ^ ^ " S S S ^ S r i ^ ^ 
clonarlos á r a b e s que se compilaron g ^ ^ n t S ^ / ^ S ^ 1 J S ' N ° • * « * m á s afiadlr que e l 
d e s p u é s de la ú l t i m a cruzada que p8rf[cTaies o profundos 86 Puede Presentar en todos 
tuvo lugar en e l a ñ o 1270, se des- ^ e a n smos las c é l u ? f ; i S J S S e t los animales vertebrados, incluyendo 
n ? ? „ * V a ^ f á n ' <ricien(io que;*e8 S K S S ^ q S ^ S ^ ü S Í : 108 ^ y e n t o d o 3 l o s c a 3 o s . -
2 ? HÍI HNEGR0 qiíe cTieD"lfermedad? ¿ c " " 68 el v e h í c u l o en «S!,*0 86 P ^ s e n t a por p r o p a g a c i ó n 
za del t a m a ñ o de una a lmendra y au Uee!ln v a r r a i e a n Pn P1 m-P-nn^ debida a experiencias c i e n t í f i c a s , lo 
a ú n m á s p e q u e ñ o y cuando aumenta ¿ Q , 6 J 6 " ou ei ü r g d m a - precede l ina irritaciÓE especial de los 
de v o l ú m e n las venas de su contor- * i ó r g a n o s atacados, como hemos I n d i -
no, son de color verdoso y azulado 1 J o r q u e antes se preguntaba q u é ' cado y a en los a r t í c u l o s preceden-
rojlzo, semejantes a las patas de un i 86 h a c í a n esas c é l u l a s , r e f i r i é n d o s e • tes, pudlendo a ñ a d i r de paso que en 
cangrejo. No hay esperanza de cu- a 108 descubrimientos m i c r o s c ó p i c o s , ios obreros, cuyos brazos e s t á n en 
r a c i ó n , a ñ a d e , y se t r a t a con m e d i d - ! 9o. úe contagl0 8lno de los efectos contacto frecuente con la brea y l a 
ñ a s , s ó l o para que no a u m e n t e . " ^ 6 1 contagio y se Interrogaba a s í : . trement ina se presentan los c á n c e r e s 
T a m b i é n esos diccionarios á r a b e s di-1 ¿Por q u é las c é l u l a s del c á n c e r ere - (de los brazos y manos, del propio 
cen que "esa enfermedad aparece en I c®n desmesuradamente y se mul t l - modo que en los que t r a b a j a n y 
la boca, en los hombres, teniendo r e - • P l í c a n en una parte determinada del apl ican los rayos X . por la e x t r a o r d í -
l a c i ó n con la sangre y semejando > c u f r P ? ' destruyendo por au ú l t i m o n a r í a I r r i t a c i ó n que producen y co-
e s t a d í o , que es l a muerte de la pro- i mo es sabido m á s de u n m é d i c o h a 
p ía c é l u l a , los tegidos invadidos y muerto de esa forma especial de 
las funciones de é s t o s ? ¿ P o r q u é c á n c e r de los rayos X , s a c r i f i c á n d o -
se conducen esas c é l u l a s de esa m a - se en aras de la Ciencia . 
' De suerte que s e g ú n nuestro modo 
Y las respuestas que se daban ; de ver, l a Irr i tac ión causada en los 
eran las siguientes, que c o n s t i t u í a n i ó r g a n o s externos e Interiores , l a s 
otras tantas t e o r í a s : Waldeyer y ¡ c i c a t r i c e s externas o Intenas, l a 
W A S H I N G T O N , 23. 
A y e r , con motivo de la demanda 
de s e p a r a c i ó n que ha formulado con-
t r a é l , su esposa L u c i l a , ante u n 
tr ibunal de Brook lyn , por infidel i-
dad, Joseph B . Reddy, c o n f e s ó la 
verdad, toda la verdad, dejando es-
tupefactos a cuantos le escucharon. 
" S i , es cierto que he cometi-
do la falta que se me I m p u t a ; — 
dijo, con tono apasionado Mr. 
R e d d y — e s cierto que he fa l ta -
do a la fidelidad conyugal , que 
a c e p t é el c a r i ñ o de la pr imera 
m u j e r que me s a l l ó a l paso, s in 
que me detuviese su fa l ta de 
de e s c r ú p u l o s , su m a l a repu-
t a c i ó n . 
¡ P e r o , es preciso colocarse en 
mi p o s i c i ó n para disculparme. . . ! 
¡ L u c i l a no me p e r m i t í a gastar 
m á s que 50 centavos al d í a ! 
Y o p o n í a en sus manos mi suel-
do completo todas las semanas, 
y e l la a l despedirme cada ma-
ñ a n a , p o n í a en mis manos una 
moneda de medio peso, d l c l ó n -
dome que con eeta s u m a sobra-
ba para que un hombre de bue-
nas costumbres pasase el d í a . 
E r a n 50 centavos, que yo d e b í a 
a u n a d u b á i l a h o sea ú l c e r a perfo-
rante ." Otros creen que es la enfer-
medad l lamada elafantiasis , da-al -
f i l ; es sabido que l a elefantiasis, en 
su forma f i l ár l ca , se debe a p a r á s i -
tos nematodos muy delgados y que 
puede propagarse por medio de los 
mosquitos, cuyas f i l ar la se combate 
al principio, con dosis re lat ivamen-
te grandes de sulfato de quinina. 
E n la historia de las plagas de E g i p -
to, escrita 500 a ñ o s antes de J e s u -
cristo, se dice que el h o l l í n produ-
c í a hinchazones que se c o n v e r t í a n 
en ú l c e r a s ; y la sexta plaga f u é de 
f o r ú n c u l o s de Orlente, es decir, de 
ú l c e r a s de l a c a r a , cuello, manos, 
brazos y pies, cuyos f o r ú n c u l o s se 
conocen con el nombre de B o t ó n de 
Orlente, de B l s k r a , f o r ú n c u l o de 
Alepo, ú l c e r a de Deh l i , m a r c a de 
B a g d a d etc. Suelen durar un a ñ o y 
se curan e x p o n t á n e a m e n t e , pero de-
jando a veces grandes cicatrices. 
E s o s variados tumores, son produ-
cidos por micro-organismos, seme 
F r e u n d d e c í a n : "esas c é l u l a s epíte-
l ianas crecen sin cesar porque el te-
j ido conectivo ha perdido su f u n c i ó n 
de detener su d e s a r r o l l o . " A noso-
tros nos parece que esa no es res-
puesta, porque hay que buscar el 
origen de la l e s i ó n en e l tejido con-
junt ivo que e s t á sano a l pr inc ip io . 
d l s l a c e r a c l ó n uter ina del cuello, las 
verrugas extensas que sobresalen 
mucho 8Ql)re l a piel, son motivos por 
el roce de la ropa o por el contacto 
de l í q u i d o s á c i d o s , son Inicio y 
abren l a puerta a l micro-organismo 
canceroso, que de otra suerte no po-
d r í a penetrar en el organismo; del 
Otros c r e í a n que las c é l u l a s can- propio modo que la l ú e s o a v a r í o s l s 
cerosas eran emnrionarlas que, por no se propagara de una persona a 
decirlo as í , se disparaban s in freno otra, s í no hubiese una r a s g a d u r a 
para crecer: y a m í se me ha ocu 
rrido m á s de una vez preguntar 
¿ c ó m o es que si fuesen c é l u l a s em 
en una mucosa o en la piel que le 
diese e n t r a d a . 
Y si se ha descubierto el e lemen-
cuencla en el labio leporino ni en • da por las venas o por los vasos Un-
ías aberturas laterales del cuello en I f á t í c o s ? 
los que tienen las branquias s in so l - ' E l tejido canceroso puede ser pro-
d a r ? ; y yo no he visto n i n g ú n c á n - 1 pagado de u n an imal a 5tro; pero 
cer dev labio leporino n i en las ! con m á s frecuencia se s irven en los 
partes laterales branquiales , a l me-1 laboratorios do ratones grises o 
nos primit ivo; a s í es que esa t e o r í a ! blancos, y se aseguraba que la pro-
que es de C o n h e í n y que es falaz, I p a g a c i ó n t e n í a que ser entre I n d i v í -
brionarias no se presentan en aque- to de contacto de la l ú e s , ¿ p o r q u é 
l í o s ó r g a n o s que como en el labio y i hemos de negar que existe el del c á n -
paladar leporinos y en las aberturas cer, sobre todo cuando t a m b i é n en 
branquiales del cuello, que s u b s í s - l a l ú e s hay m e t á s t a s i s en diversos 
jantes a los descrlptos por L e l s h - ten en algunos sujetos aun d e s p u é s i ó r g a n o s como en el c á n c e r , verdade-
man-Donovan-Wrlgth a fines del s i - i del nacimiento y durante toda la v i - ras traslaciones de l a espira l u é t l c a 
glo pasado, que se observan en cler- 1 da, no se presenta e l c á n c e r con fre- | a varios puntos del organismo l l eva -
tas fiebres tropicales en, B i r m a n l a 
y que parece que son transmitidos 
por las chinches. 
Durante el ocaso de las ciencias 
en la E d a d Media, n a d a se a d e l a n t ó 
ert esa enfermedad de origen tan du-
doso y puede decirse que a pr inc i -
pios del siglo X I X f u é cuando co-
menzaron los minuciosos e x á m e m | ; 
y pesquisas sobre su contextura, 
siendo notables y primeros en t iem-
po los trabajos m i c r o s c ó p i c o s de M ü -
Uer. L a t e o r í a ce lu lar de VIrchow 
d i ó grandes Impulsos a esos trabajos 
de lo Infinitamente p e q u e ñ o ; y tan-
to Sir J . Paget en Ing la terra , como 
Velpeau y Gossel ln, en F r a n c i a , se 
dedicaron a l estudio c l í n i c o de esta 
enfermedad. Y de esta suerte se l le-
g ó a tener en la ciencia m é d i c a dos 
clasificaciones del c á n c e r ; la ant i -
gua de c á n c e r E s c i r r o o duro, ence-
faloide o blando y epitel ial: y la 
c l a s i f i c a c i ó n moderna basada en el 
c a r á c t e r de las c é l u l a s examinadas 
al microscopio, de carc inoma cuyas 
c é l u l a s son de telido epitelial y 
sarcoma que son del tipo del tegldo 
no explica nada 
NI tampoco se comprende l a teo-
ría de Ribbert y B o r r m a n n que de 
d ú o s de la misma especie. Cuando e l 
tejido canceroso se propaga por 
t r a n s p l a n t a c i ó n de un hombre a u n 
c í a n que las c é l u l a s cancerosas son i r a t ó n Presenta la lesWn todos los c a -
c é l u l a s epiteliales que t ienen u n po-1 racteres de mal ignidad de los tumo 
der latente de p r o l i f e r a c i ó n s in l í res e s p o r á d i c o s ; se inf i l tra la l e s i ó n 
las c ircunstancias atenuantes 
de que e s t á rodeada, y que c u a n 
tos emitan juic io , dentro y fue-
r a de este s a l ó n , acerca de m i 
conducta, mediten, se pongan 
en mi lugar, piensen en lo que 
h a r í a n s í cada m a ñ a n a , d u r a n -
te meses, durante a ñ o s , a l sa l i r 
de su casa para el trabajo, s u 
esposa en vez de un ó s c u l o c a r i -
ñ o s o , pusiese en sus manos, u n a 
moneda de a medio peso y escu-
chase la r e c o m e n d a c i ó n de que 
no d e b í a derrochar en vicios y 
superfluidades los dos centavos 
destinados a imprevistos en e l 
r i d í c u l o , crue l y r u i n , que u n a 
esposa s ó r d i d a y dominante le 
t r a z a r a . " " 
Cuantos hayan l e í d o l a c o n f e s i ó n 
que acabo de transcr ibir , de este I n -
feliz marido cuya esposa pretende 
ahora que, a l obtener su s e p a r a c i ó n 
legal, é l quede obligado a pasarle 
una p e n s i ó n , deben pensar como yo, 
que e s t á just i f icada la infidel idad e 
Imagino que algunos d i r á n que" en u n 
caso semejante hasta el asesinato 
puede ser perdonado. 
E l tipo de L u c i l a y de su esposo. 
no son raros en los Es tados Unidos, 
gastar con arreglo a l siguiente Son muchos los hogares americanos 
p r e s u p u e s t o ¿ ' en los que la h e g e m o n í a es e jerc ida 
25 centavos para l a merlen-1 por la esposa, aunque, n a t u r a l m e n -
d a . ¡ te, no todas l legan a l extremo que 
16 centavos p a r a el t r a n v í a ¡ L u c i l a , por que tampoco todas loa 
de casa a l trabajo y v í c e - v e r s a . ' hombres que han abdicado a sus de-
7 centavos para c igarri l los . rechos en el hogar, son tan mansos 
2 centavos para imprevistos, j como ese pobre diablo, cuyos dos 
Frecuentemente , me v e í a yo centavos diarios para imprevistos 
obligado a lavar m i ropa inte- ' compensan, en cierto modo las c a l a -
veradas de los maridos que h a n d i -
lapidado l a fortuna de sus esposas, 
a l l í donde l a m u j e r no sabe n i puede 
defender sus derechos. 
A cada momento, trasciende a l 
p ú b l i c o , en confesiones como esa de 
Joseph B . Reddy, e l tormento de 
esos maridos que son los esclavos 
modernos y pagan todas las culpas 
de los otros, de los p e q u e ñ o s t ira-
nos que desde el principio del m u n -
do han convertido en Infelices m á r -
tires a las c o m p a ñ e r a s de su v ida. 
A T T A C H E . 
r íor , y hasta la de los n i ñ o s . L a 
v ida se f u é haciendo m á s d u r a 
e Ingrata cada d í a . Siempre los 
mismos 50 centavos. Hubiese 
f r í o o calor, cada m a ñ a n a r e -
c i b í a yo m i moneda, que me iba 
pareciendo m á s odiosa a medi -
da que pasaba el tiempo. 
A s í , e n c o n t r é en mi camino 
un d í a a una m u j e r , que apro-
v e c h á n d o s e de l a tr isteza y a r i -
dez de mi soledad, me sedujo. 
Confieso toda m i culpa, pero 
pido que se tengan en cuenta 
previa p r e p a r a c i ó n , e l 80 por ciento 
eran inmunes a l a i n o c u l a c i ó n y e l 
20 por ciento restante s ó l o l legaba 
a tener p e q u e ñ o s tumores; mientras 
que en los ratones que no se t r a t a -
ban previamente todos ellos adqui-
r ían el c á n c e r por i n o c u l a c i ó n . 
Y esa mi sma clase de experiencias 
y en la m i s m a forma se han rea l i za -
do en el laboratorio de la U n i v e r s i -
dad de Columbia . 
E l 25 de Marzo del a ñ o corriente 
se a n u n c i ó en New Y o r k que en ese 
Inst i tuto C r o c k e r de la Univers idad 
gue produce t a m b i é n el c á n c e r en el 
e s t ó m a g o de los ratones, h a c i é n d o -
les comer ciertos p a r á s i t o s i r r i t a n -
tes, que no h a dicho c u á l e s fuesen . 
De otros asuntos se o c u p ó en su 
Informe el doctor Wood, por e jem-
plo, de l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo 
aparato para l a p r o d u c c i ó n de rayos 
X y del que hablaremos a q u í cuan-
do lleguemos a l tratamiento del 
c á n c e r . 
L o s datos que preceden sobre la 
t r a n s m i s i ó n del c á n c e r de un ani-
mal a otro, prueban de un modo 
mltes, que se hace aparente a l ser i eu el organismo y produce infecelo- i de Columbia . se h a b í a descubierto l a I Irrefutable c 
dislocadas de su a s o c i a c i ó n n o r m a l . " i ne8 en otros ó r g a n o s por m e t á s t a s i s , manera de Inocular e l c á n c e r a ra-1 contagiosa corroborando a S la opl 
No creo que merezca refutarse esa 
t e o r í a que no tiene base a lguna y 
no teniendo l imite l a p r o p a g a c i ó n , 
es decir que la v i ru lenc ia es tal que 
que m á s bien parece un comentarlo no decrece apesar de la cont inua 
p e r e g r i n a c i ó n de unos a otros a n i -de u n a causa que se diese por exis-
tente y que se desconoce. 
P l u m m e r , Sanfel ice y R o n c a l l se 
acercan q u i z á s mas a u n a expl ica-
c i ó n c i e n t í f i c a cuando dicen a l q u é -
males. 
Y es conveniente a ñ a d i r que l a a c -
c i ó n del c á n c e r a l prender é s t e en 
otro an imal , no produce enferme-
dad general , como tampoco a l pare-
rer contestar a aquel la pregunta, cer la produce en el ser humano, a 
¿ q u é son las c é l u l a s cancerosas y I no 8er que el periodo florido que 
por q u é se conducen de tal suerte? | eced al c á n c e r de salud perfecta 
s t t n u u i » tiu« »ua uei upu u«i tegiuo que e8 un p a r á 8 i t o el que extiende hflqta roqi pvatrerada taMM nn « í n -
conjuntivo. No podemos aplaudir es- e8as c é l u l a / e n enorme crecimiento: | [ o ^ a J ^ o ^ o 
pero faltaba saber c u á l es ese orga- , E n el informe a n u a l que el d ia 13 
n,8tno- . de Diciembre de 1915 p u b l i c ó e l 
N a d a nos dice Beatson cuando doctor F r u n c í s C á r t e r Wood, d lrec -
alega que las c é l u l a s cancerosas son tor de la " F u n d a c i ó n de George 
fragmentos de tegidos reproducti - C r o c k e r para experiencias sobre 
ta c l a s i f i c a c i ó n , porque, por ejem 
p í o , el c á n c e r m e l á n i c o estomacal 
que es epitelial, tiene e l aspecto a l 
microscopio de n ó d u l o s negros, c u -
yo color, probablemente se debe a 
transformaciones pigmentarias de 
los g l ó b u l o s rojos de l a sangre. 
Y a esas pesquisas Insistentes de 
la ciencia h i s t o l ó g i c a s i g u i ó una ma-
yor d e d i c a c i ó n desde fines del siglo 
X V I I I a l tratamiento c l í n i c o del c á n -
cer. E n 1792 John H o w a r d , l o g r ó 
tones blancos con gran rapidez. C o - ¡ n l ó n por nosotros expuesta en loa 
mo la v ida de un r a t ó n es de tres dos a r t í c u l o s anter iores , 
a ñ o s , y tardaban ocho meses en pre- L a s amebas que E l s e n h a halla-
sentar s í n t o m a s d e s p u é s de l a í n o c u - ( do en tre inta casos de c á n c e r que 
l a c l ó n realmente no h a b í a bastante e x a m i n ó a l microscopio, mantenlen-
tlempo p a r a el estudio. S in embargo | do las Preparaciones m l c r o g r á f l c a s 
e l doctor Wood hizo experiencias, a I a temperatura del cuerpo huma-
no s ó l o en la I n o c u l a c i ó n , sino en el l no 0 8ea 37 grados c e n t í g r a d o s , son 
tratamiento de los ratones Infecta- 6803 mismos c o r p ú s c u l o s o c é l u l a i 
dos, por el radio y los rayos X , des- amehas l lamadas cancr i a m i b a ma*. 
cubriendo que se necesita una m a - ! croglosa^s han sido vistas por otros 
yor e n e r g í a tanto on el uno como en 1 autores a l microscopio, pero como 
el otro tratamiento de la que hoy no tuvieron l a p r e c a u c i ó n de man-
so emplea para obtener resultados, i tener las preparaciones a l a tempe-
E l 30 de Octubre ú l t i m o ese m l s - í r a t u r a del cuerpo humano, s ó l o vie-
mo doctor Wood p u b l i c ó en la P r e n -
sa de New Y o r k el Informe que di-
ron cuerpos granulosos y creyeron 
que eran degeneraciones granulosa! ' VOS: no Conoce la Ciencia m é d i c a ta- C á n o o r " do l a TTnivpr«tiHnrt f n - I ~7 - • - • - -
les tejidos reproductivos; todos los g£SÍ en los E r a d o s Unfdos? 6 i c e ' ^ig,Ó 80bre la9 exPerIencia8 « • <*n- que se h a n hal lado l ibres en los v a 
de nuestro cuerpo se reproducen en « s e m é d i c o que en los doce meses 
cinco a ñ o s , y como es sabido, n i una 1 anteriores se h a b í a n util izado por e l 
sola de las m o l é c u l a s que formaban personal del laboratorio que consta 
nuestros cuerpos hace cinco a ñ o s es- de nueve m é d i c o s , 64,500 animales , 
tá contenida hoy en nuestro ser; y incluyendo 52.000 ratones. 10.000 
que se abriese en el Hospital Midd- p u d i é r a m o s decir con ese plazo de ratas , 300 conejos, 1,000 c u r í e l e s 
cer, al Presidente de la Univers idad •808 s a n g u í n e o s y en personas ataca-
de Co lumbia , Nlcholas M u r r a y B u - j das de c á n c e r en lugares m á s o me-
tler. Dice que el doctor B u l l o c k y la nos lejanos de l a l e s i ó n prímit lvf f 
s e ñ o r i t a Curt l s s que t r a b a j a n en e l cancerosa . Y has ta se h a podido ha-
laboratorio de c á n c e r h a n descubier- i cer l a i n o c u l a c i ó n de tej idos cance-
lo la manera de Inocular e l c á n c e r rosos con é x i t o , v a l i é n d o s e de pro-
lesex de Londres una sa la para los por medio, como algunos extraviados (cochini l los de Indias)' , 1,200 pollos r á D Í d a m e n t e a los ratones- nara Piio ductos de un c á n c e r , tres d í a s des-
' cancerosos; y el p r o p ó s i t o f u é no . v NTRAA MWMA A TN6A AO AAA | r a p i a a m e a t » « los ratones, para ello « " ^ " m „ o r t a A '^ „ n T , p 0 , ™ 
f**3 ediciones e s p a ñ o l a s del siglo 
II , que c o n o c í a como sus dedos, 
del qUe dan ejemplar muestra sus 
ajos sobre Lope y otras grandes 
JjTOras del gran siglo—el siglo de 
. castellano— y en los viejos 
implares de bardos y f i l ó s o f o s i n -
-r*868 de la é p o c a de Isabel—de Sha-
C O N D E H O S T I A . 
EVOLUCION APARENTE 
A medida que el tiempo transcu-
rre y mientras con é s t e avanza el 
mundo, en el seno de la sociedad mo-
*¡*Peare a F J e t c h e r — d e r r o c h ó m u - 1 derna se verif ica un cambio que no 
™0* centenes y muchas Ubras . Con es tan radical como a pr imera v is ta 
Ja. Inglaterra y E s p a ñ a (Londres aparece 
br 
« a d r i d ) , fueron 
-lite 
sus dos patrias Mediante él se cree que el concep-
rarlas—favoritas . Sus dos I I - ; to de l a moral se transforma y a u n -
^ de cabecera eran " L a C a l a t e a " i que de momento parece 7 es verdad. 
Macauley." E n L o n d r e s — f á b r i c a ! que actualmente las costumbres son 
„ ^ m a t i s m o s — s u organismo, que | m á 3 inmorales que hace c incuenta 
el era muy tuerte r e c r u d e c i ó su mal , ! a ñ o s , e n cambio no lo son m á s que 
tolT6*3'*0 se r e s i n t i ó , e l c o r a z ó n se - cuando R o m a decadente pongo por %¿rantó 7 los primeros s í n t o m a s ^ caso. ¿ Y s i nos f ijamos en la cosa 
^ C a n t e s se manifestaron. L o ú n l - p ú b l i c a ? mejor es no meneallo por-
"J11* quedaba firme, irreductible , ! que si profundizamos y vemos, l a i n -
^ ^ez m á 8 iaminoso cada vez d i g n a c i ó n sube a l cerebro del hom-
creador, era su cerebro priv l le - hre m á s equil ibrado, tendiendo u n 
^ r0, que la enfermedad y l a m u e r - ! velo de sangre que tapa la v i s ta; ne-
la ^spetaban. Pero e s t á dicho que garle s e r í a absurdo, p e r o . . . mlre -
nQÍ(1asa carnal a r r a s t r a siempre e l ; mos hac ia a t r á s , contemplemos no 
euer^ ^ que Parece ordenar a l solamente nuestra historia sino l a 
^ero0' SU8 ó l t i m o 8 a ñ o s en Madr id del mundo entero desde los fenicios 
tre J1-Una C o n t í n u a a l ternat iva e n - i a nuestros d í a s y l legaremos a l a 
j t e ^ dolor T el alivio, entre la es-1 c o n c l u s i ó n de que la humanidad tie-
de Io2a 7 la d e s i l u s i ó n . Pero n a d a , ne principios morales t e ó r i c o s que 
da la qUe e s c r i b í a llevaba el sello ¡ todos conocemos, los cuales t rans -
^ decadencia f í s i c a o intelec- I f o r m a r í a n e l mundo en un p a r a í s o s i 
lo p u d i é r a m o s apl icar p r á c t i c a m e n -
te. bía 
Pa 
Poco h0ra8 terrible8—me escrl -
* U c r 0 ^ antes de 8u vuelta a su se-
^ las ¿1* VUelta a H a b a n a ) — p e r o 
^ l e eua8 ^ e me concede e L s u -
l0. continuo mis trabajos . 
i s ó l o de hacer menos penosa y con 
| menos dolor la existencia de esos 
¡ desgraciados pacientes, sino de h a -
| cer Investigaciones c i e n t í f i c a s 'para 
i el alivio o c u r a c i ó n , s i esta fuera 
posible, de esa l e s i ó n . 
E n 1804 se f u n d ó en Londres una 
"Sociedad para l a i n v e s t i g a c i ó n de 
la naturaleza del c á n c e r " ; pero la 
d i f í cu l t í id de los medios de comuni-
c a c i ó n para ponerse en r e l a c i ó n con 
los m é d i c o s de toda la G r a n B r e -
t a ñ a , porque no e x i s t í a servicio de 
i Correos con sellos, hicieron ba lad í el 
i e m p e ñ o , que f r a c a s ó . 
Pero mientras tanto s e g u í a n los 
| trabajos de la sa la del Hospita l de 
M í d d l e s e x , y se c r e ó un laboratorio 
en el mismo; y d e s p u é s de casi u n 
siglo, en 1900 se I n a u g u r ó oficial-
mente ese laboratorio. 
E n este ú l t i m o a ñ o se o r g a n i z ó en 
Alemania , en B e r l í n , el C o m i t é ale-
m á n de indagaciones sobre el c á n -
1 cer (Deutsche C o m i t é f ü r K r e b s f o r s -
K c h u n g ) ; y lo primero que hizo f u é 
! t ra tar de obtener una e s t a d í s t i c a de 
1 los cancerosos que h a b í a en A l e m a -
nia . E n el Hospital de l a C a r i d a d de 
B e r l í n , se a b r i ó una s a l a especial pa-
r a enfermos cancerosos y un labo-
ratorio para el los; a d e m á s en 
F r a n c f o r t sobre el Main, se a b r i ó 
un departamento para el estudio de 
ese padecimiento en el R e a l Ins t i tu -
to prusiano de T e r a p é u t i c a experi-
mental . 
A d e m á s hay en Ing la terra una 
I n s t i t u c i ó n l lamada I n d a g a c i ó n I m -
perial del c á n c e r , con u n capital de 
600.000 pesos, de que es presidente 
el Pr inc ipo de Gales , y tiene su l a -
boratorio en el "Edi f i c io de E x á m e -
nes de m é d i c o s y c i r u j a n o s de I n -
glaterra", en L o n d r e s . 
E n los Es tados Unidos se estable-
c i ó en Buffa lo , en 1899 un " L a b o r a -
torio para c á n c e r " 
Podemos representarnos la h u m a -
nidad como un ente que se mueve en 
Una zona l imitada, l l ena de i n j u s t i -
C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N C E 
L A F I G U R A D E L D I A 
y otras aves. A m á s de ese n ú m e r o 
considerable de animales , se hic ie-
ron experiencias en una clase espe-
c ia l de ratones en que se propagaban 
e x p o n t á n e a m e n t e los tumores cance-
rosos, y 430 ejemplrftes de estos r a -
tones fueron el objeto pr inc ipa l de 
las investlgnclones. 
Se propaga a d e m á s en ese laho-
se valen de los huevos de cierto p a - ¡ Pues de la muerte del canceroso, 
r á s í t o (no dicen c u á l es ) y a l cabo! E1 t a m a ñ o de esas amibas es d i 
de ocho meses los ratones t ienen ¡ 7 a 30 micro m i l í m e t r o s de longitud 
i . . . . ! y se mul t ip l ican por e s p o r u l a c l ó n j 
tumores cancerosos en el sitio don-11 JI.,J„)A_ 
de se produjo la i n f e c c i ó n y esos 
c á n c e r e s son tan virulentos que m a -
tan muy pronto a los ratones infec-
tados y dichos tumores se propagan 
por d i v i s i ó n . 
E n el laboratorio h i s t o l ó g i c o di 
l a Univers idad de la H a b a n a , que 
nosotros conocemos por haber hech« 
ratorlo el sarcoma del r a t ó n de B u - , por t r a n s p l a n t a c i ó n a otros ratones. a l l í Preparaciones para observar KM 
Hace 146 a ñ o s que el doctor Pott Iefectos de la Na8tina en 108 ^Pro-
de L o n d r e s d e m o s t r ó que ciertos t i  808' P ^ r a n comprobarse esos tra, 
po3 de c á n c e r se observan en lo s ! bajos de E i s e n y los del doctor Cu-
obreros de ciertas profesiones. c o m o ¡ r r i e r de NewPort <New H a m p s h í r e ) 
las cancerosas de aquellos de que í y a hemos visto anteriormente y a d e - | E l que quis iera m á s datos, p u d i » 
p r o v e n í a primit ivamente e l c á n c e r ! m á s el c á n c e r de la boca se ve en los ; r a dir ig irse a l profesor Mr. Brid« 
a otros animales; y se v i ó que no j malayos y filipinos que se meten en de l& Univers idad de Me GUI que h i 
hay diferencia a lguna en la apti tud el la una nuez moscada y la voltean estudiado l a ameba proteus de mo 
ffalo y los c á n c e r e s de E r i c h , de 
Jensen y de F l e x n e r Jobblng. 
Se e s t u d i ó cuidadosamente el cre-
cimiento de los tumores t ransp lan-
tados; para esto se Inoculaban c é l u -
G l o r i a Swanson, l a mujer m á s po-
D e s p u é s , en este mismo a r t í c u l o ! pu lar de New Y o r k , por l a e legan-
y en los siguientes, tendremos oca- I de sus r a r a s toilettes. G l o r i a e a 
s l ó n de hablar de otros Centros I 
que tienen esas c é l u l a s para crecer 
en cua lquier ó r g a n o ; n o t á n d o s e ade-
m á s que l a clase de a l i m e n t a c i ó n 
no i n f l u í a en el desarrollo del t u -
mor en el an imal contaminado, y a 
fuese e l c á n c e r de origen pr imar io 
o de uno m e t a s t á s i c o . 
Y esto condujo naturalmente a l a 
c o n f i r m a c i ó n que l a m e t á s t a s i s es 
debida a l acarreo m e c á n i c o del ele-
mento canceroso de un ó r g a n o a 
otro o a v a r i o s . 
E n Septiembre de 1920 se obtuvo, 
a l parecer, en P a r í s , en «1 Inst i tuto 
de Pas teur , u n é x i t o experimental , 
por unos rusos, que pudiera tener 
resultados beneficiosos en el t r a t a -
miento del c á n c e r . C o n s i s t í a l a no-
vedad c i e n t í f i c a en Inyectar l í q u i d o s 
preparados con l a g l á n d u l a t iroidea 
y otras , en las venas de a n i m a l e s 
cancerosos, h a b i é n d o s e observado 
que se h a c í a mucho m á s lento e l 
proceso morboso de los an imales en 
que h a b í a prendido e l c á n c e r , desde 
que se pract icaba la I n y e c c i ó n , y en 
algunos casos s o b r e v e n í a la desapa-
r i c ión del tumor . 
T a m b i é n se dec ía que real izando 
Inyecciones de tejidos cancerosos c a -
lientes por un m é t o d o semejante a 
l a p r e p a r a c i ó n de la antitoxina pa-
rat i foldea, se p r o d u c í a una gran 
sion oe ñ a m a r ue oirus ^ v u u u a de l a s art is tas c i n e m a t o g r á f i c a s , TT ' , ^ " " " V " fcl"" 
c i e n t í f i c o s y hospitalarios para c á n - , . ^ T * ^ ' J i - * | inmunidad a la I n o c u l a c i ó n cancero-
cer que hay en los E s t a d o s Unidos. I 
E l pr imer "Congreso I n t e r n a c i o - l 
m á s conocidas mundla lmente . lBa en lo3 animaie8 . A ñ a d í a que de 
( C a r i c a t u r a de C a r l o s . ) i los ratones a s í Inocu lados» con esa 
constantemente produciendo i r r i t a -
ciones . 
E l profesor F ib iger , de Copenha-
do tan completo. 
( C o n t i n u a r á . ) 
L A F U G A D E T U A M O R 
U n a pompa de p lumas y un sonoro 
raudal de m e l o d í a y de a r m o n í a , 
un p á j a r o real , yo p o s e í a 
todo hecho con orgul lo y con decoro. 
A q u e l tesoro m í o , aquel tesoro 
lo l l oré con fatal m e l a n c o l í a 
cuando una vez, a l c l a r e a r el d í a , 
no lo e n c o n t r é dentro su j a u l a de orol 
H a l l ó en otra o c a s i ó n , m i dulce hermana , 
que el ave de tu amor , toda de a r m i ñ o , 
se f u g ó de tu a l m a soberana 
que, p a r a mí , q u e d ó s in tu c a r i ñ o , 
¡y , cual l a vez aque l la , esa m a ñ a n a , 
me e c h é a l lorar , como si fuera un n i ñ o ! 
1921, 
Demetr io K O R S L 
( P a n a m e ñ o . ) 
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N F O R M A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
A l pasar, "en mi m á q u i n a " , por 
u n a esquina de mucho t r á f i c o , el 
guardia s i n t i ó marores s i m p a t í a s por 
los v e h í c u l o s de la calle i i^v iesa y 
me p e r m i t i ó observar lo que pasaba 
a mi alrededor. 
E n la bodega inmediata, h a b í a 
una p e q u e ñ a pipa, t o d a v í a cubierta 
por su refajo de paja , sobre el cua l 
el comerciante h a b í a prendido un 
gran letrero que d e c í a V I X O A L E -
Y A . 
L a mayor parte de los que pasa-
ron a la s a z ó n que "mi m á q i n a " se 
ha l laba detenida en la esquina men-
cionada, apenas prestaron a t e n c i ó n 
al letrero, que a mí me produjo i n -
tensa a l e g r í a , pov que i / e r e c o r d ó mi 
juventud. 
E n est^i é p o c ? . en la que la uni -
yersi lacion (fe Jas costumbres ha 
d e s t é r r a l o inucbas cosas aldeanas 
de la H?l )ana antigua, apenas se f i ja 
nadie en los v icos que se consumen, 
pero actigufj^iTite las clases inferio-
res en r.uanto a recnrros, necesita-
ban conformar sus gustos a tres gru-
pos de viuos ú n i c a m e n t e : tinto, que 
era el m á s barato, el venenoso; n a -
varro , un poco mejor, y a le l la (yo 
creo que se e s c r i b í a antes as í , con 
e l l e ) . 
E n los d í a s en que se s a l í a de pa-
seo, cuando se t iraba una cana a l 
aire, se tomaba vino L e c a n d a . E s -
toy escribiendo acerca de una é p o c a 
muy anterior a la de los a lambrados 
que d e s p u é s se ha hecho tan c o m ú n . 
T a m b i é n entonces era general la 
m a n e r a de celebrar los momentos 
alegres de cada casa. A h o r a cua l -
quier chisgaravls , aun d e s p u é s cfel 
reajuste , organiza un ponche-cham-
pan a la menor p r o v o c a c i ó n , pero en-
tonces todo se festejaba con cerve-
za P y P , que d i g á m o s l o de pasada, 
todos los que festejaban el aconteci-
miento que h a c í a abr ir las botellas 
paladeaban con muestras de desagra-
do, pero que era casi obligatorio to-
mar. 
E l nacimiento de un n i ñ o , el nom-
bramiento del jefe de l a casa como 
escribiente de la c e l a d u r í a ( ú n i c o s 
puestos que entonces estaban abier-
tos a los habaneros que s a b í a n leer 
y e s c r i b i r ) , la l legada del pariente 
por largo tiempo a u s e n t e . . . todo 
era festejado con m e d í a docena de 
turros de cerveza. 
Y recuerdo que aun en l a emigra-
c i ó n , cuando era preciso prescindii: 
del vino tinto, ale l la y navarro , cam-
b i á n d o l o por el agrio de Cal i forn ia , 
los cubanos s e g u í a n haciendo sus 
festejos con cerveza inglesa, por que 
una f ami l ia de Cayo Hueso a la que 
unos amigos mal intencionados die-
ron el bromazo de confeccionar un 
te legrama, en el que le daban la no-
t icia de que se h a b í a sacado el pre-
mio grande, d e s p u é s de a r r o j a r los 
trastos viejos a la calle, m a n d ó a 
buscar a la b a r r a media docena de 
botellas de P y P ( cuyo pago r e s u l t ó 
t r á g i c o luego, por la tarde, cuando 
l l e g ó el Mascotte, con los p e r i ó d i c o s , 
y se supo que el billete no h a b í a sa -
lido ni en un premio, chico. 
Todo eso, me ha recordado la re-
s u r r e c c i ó n del V ino A l e l l a , sobre el 
mostrador de una bodega, que h a b r á 
pasado casi inadvertido para la gen-
te moza, pero que, es seguro, que 
cuantos vivieron en la é p o c a de los 
tres vinos ú n i c o s "ale l la", "nava-
r r o " y "tinto" h a b r á n observado con 
c ierta dulce e m o c i ó n dicho letrerito. 
„ * * • 
T e n l a seguridad de que no toma-
mos los habaneros ahora que dis-
ponemos de tantas clases de vinos, 
algunos tan buenos como en aquel la 
é p o c a , en la que, a d e m á s , se d i s fru-
taba del privilegio de pedirle a l bo-
deguero una botella de muestra de 
cua lquiera de los tres mencionados, 
enteramente gratuita . Pide ahora 
u n a mues tra de vino a la bodega, 
y v e r á s lo que le dicen a l mandade-
ro. T e B . y te P . , 
V I c . M U Ñ O Z . 
Nuevo c ü a m p í o n de f ly w d g M , aus tra l i ano 
P o r B O B E D t O R E N Corresponsal deportivo del D I A R I O D E L A M A R I N A 
N U E V A Y O R K , diciembre 19. 
A u s t r a l i a tiene ahora un nuevo 
luchando ú l ü m a m e n t e en A u s t r a l i a , v a d i r á prontamente la A m é r i c a p a r a 
C R O N I C A S 
L I Z A R R A G A V E N C I O A I R I G O Y E N 
M E N O R , E N U N G R A N D U E L O 
T u v o a su f a v o r <¿\ h e c h o de que L u c i o , le a y u d a s e m á s que Al t 
amira 
u n c r í t i c o austral iano, escribe lo luchar contra Johnny Buff . H a r r i s o n / a s u c o m p a n e r o . — L o n todo, o c u r r i e r o n e m o c i o n a n t e s alternativa 
champion pugil ista, en George Men- ^ g u í e n t e , acerca de ese pugil ista fi- tiene 28 a ñ o s de edad y mucha expe- ^ 
dies, y los escritores deportivos de ^Piuo: "Jamlto r e s u l t a r á la sensa- r i e n d a del r ing , habiendo avanzado i Anoche, en el segundo partido de déb i l de sus adversarios camhi 
n, los que fueron jugados en el Palacio la s i t u a c i ó n , p o n i é n d o s e ' e n c a t 1 -
de los Gritos , P latani to Maduro, o por trece, y dieciocho por d ! ^ — í 
decir que es un formidable oponente mucho y ha derrotado a todos los bo \ Recientemente d e r r o t ó a Char lea I Ir igoyen Menor, como se le l lamaba E n tal momento tres hits v J,^18 
p r o f e s i ó i iquel la parte del mundo, han llegado cIón del ffía a su regreso a esta tie- hasta la cumbre, en su 
a encomiarlo hasta el extremo de r r a . es un boxeador que ha mejorado gradualmente. I 1 
! s l  ; y un rém' ' 
para Buf f y J i h n n y Wl lde , y que He- « a d o r e s c é l e b r e s que han sido lie- Ledoux, de F r a n c i a , sosteniendo la antiguamente, sostuvo un interesan- j te de Ir igoyen y la única pitia 7 ? ' 
gara a obtener el t í t u l o de c a m p e ó n vados a pelear con é l . • . i d e c i s i ó n en diez rounds Ledoux es ta- i te duelo con L i z á r r a g a , que g a n ó na de tal nombre que comet ió L i r f ' 
del mundo. E n t r e sus v í c t i m a s , h á l l a s e A r t h u r ba reconocido como champion ban-'^ste , s in que pudiera decirse que ¡ r r a g a , volvieron a dar mayoría a lo." 
Mendies ha derrotado a todos los W y n s , el champion europeo de peso tam, de E u r o p a . S e g ú n los c r í t i c o s , Jugó mejor que su adversario , por a lmendaristas , de 22 por 18. 
adversarlos de su peso que se le han de Pluma, a quien Jamlto a d m i n i s t r ó Ingleses, H a r r i s o n , es lo mejor que haber8e decidido ayudarle a ú l t i m a ¡ 
ha producido Ing la terra , desde ¡os : hora su c o m P a ñ e r 0 ' en tailto (lue ^ I „ T A N T O R R E A D E C I S I V A 
d í a s de B l l l y B l i m m e r tamira , el de Irigoyen, empeoraba Pero gano Luc io un tanto por ha 
Esperemos para ver si resulta as í . |Por momentos. ber rechuleado a la traidora en la 
y i c a u i i a o . j Altamil .a estaba en una noche, d e ; p a r e d presidencial , y aquello fué 3 
Q U I S I E R A M O S V E R L O ¡ e s a s en que sin dolerle a un pelotari ¡ p r i n c i p i o de una tantorrea de ochn 
, , , J . ^ .nada, todo le sale mal , pero a pesar cartones, que c o n s u m ó lo que ÍMIJÍ. 
Sí existe quien dice que C a r p e n - ! d e que e m p e z ó a parpadear en los ! tos saben distinguir en materia H 
tier v e n d r á a los Es tados Unidos * tiros de ai'-e Ir igoyen j u g ó tanto. (pelota t r a s a t l á n t i c a estimaron VT 
o se nan proauciao numero- *-u IUUUUS u u n t i » EÍUBCUC rornhRtir onr, T n m r ihhrma a a n i r a n ' u r u s * ' 1& i * w . if., .. estimaron como 
uy buenos combatientes de qui; otros que h a b í a n luchado con ; H° Qi i T Gibbons asp iran- 8e m o v l ó tanto, a t a c ó tan br iosamen- . inevitable, desde que advirtieron la 
T e n l o r ú l t l m ^ r d o s o t r e ! « anteriormente, no pudieron resis- J í / L ^ S f del P ^ o completo, ligero te( q ^ . no solamente sostuvo el par- • m a l a forma en que se hallaba a n í 
del mundo, no es Carpent ier , por- : t id0 i sino que l l e g ó con m a y o r í a de ; che A l t a m i r a y la de Dios guarde a 
presentado en A u s t r a l i a y ha comen- el knockout. D e r r o t ó a T o m m y No 
zado a sa l ir en busca de honores u n í - ble, por puntos; Bert Spargo, oham-
versales , d i r i g i é n d o s e a las is las F i l l - Plon de Peso ligero, t a m b i é n f u é ven 
pinas para combatir a l l í . L a Idea de ci(io Por él . V hay a d e m á s , otra doce 
que u n pugil ista se d i r i j a a las F i l i - na de pugilistas que han c a í d o bajo 
pinas, puede parecer ris ible en A m é - 9US golpes. L a m á s notable proeza 
r i c a ; pero es un hecho que en el A r - de J a m i t c , sin embargo, fué la de 
c h i p i é l a g o se han producido numero- resist ir 20 rounds contra Eugene C r i 
sos y m 
poco peso 
a ñ o s . i t l r tanto tiempo." 
E L B O X E O A V A N Z A E N T O D A S 
P A R T E S 
que é s t e ha escrito anunciando que CUatro tantos a la segunda decena, (usted muchos a ñ o s de Lizázárraza 
se propone sa l i r de F r a n c i a en F e - per0 n0 p o d í a ser que ganase solo, es decir e l desastre azul, la InutllU L o s f i l ipinos se aficionan de m a - ] ñ e r a n a t u r a l a l boxeo. D e s p u é s de ¡ 
vencei en las F i l i p i n a s , sí puede, | 
MeQwenr i l rá * I n g l a t e r r a a luc l iar i cho el boxeo y en Sydney se e s t á c o ñ s c i ó n ' Por lo Q116» con dos o tres se- medianamente a su c o m p a ñ e r o q u e d ó Maduro. E n efecto poco después"^-
con w i i a e . | truyendo actualmente un s t a d i u m , : mana8 de t r a b a í 0 en este País> e s t a r á borrada la m a y o r í a y l legaron los taba tocando la m ú s i c a . L a anotación 
L o s austral ianos dicen que ha esta en ei qUe ae emplean 250,000 pesos! 'dispuesto para luchar con Gibbons. ¡ b l a n c o s , que eran L u c i o y L i z á r r a g a , ¡ f inal fue de treinta por 25, en favor 
do boxeando desde que t e n í a 13 afios cons£.gra(j0 especialmente' a peleas! 1̂ Carpent ier llega a tiempo, ten-I sin que su contrario pudiese mover ¡ d e L u c i o y L i z á r r a g a . 
brero; y a se e s t á entrenando y se por lo que tan pronto como L u c i o ; z a c i ó n de los h e r ó l c o s esfuerzos qno 
E n A u s t r a l i a e s t á creciendo m u - | el:1xcuentra ien bastante^buena condl - lpudo hacer algo y secundar s iquiera Í h a b í a e ^ d o ^ haciendo Platanito 
de edad, que tiene un golpe terrible , pugil ismo en él p o d r á n sentarse i Gibbons que decidirse. L o s últ i 
y que es el hombre m á s á g i l que a l l í hasta io ,000'personas 
han visto sobre el r ing , casi todas sus 
peleas las ha ganado por knockouts . 
H a y otro muchacho que se l l a m a 
Si lv lno Jamlto , y que por a l l á h a 
U N C O N T R A T O I M P O R T A N T E 
mos pocos meses, T o m Gibbons h a 
ganado, como 20 veces, por knock-
outs; pero este match entre é l y C a r -
Ing la terra e s t á d á n d o s e cuenta de \ pentler, es de l a clase en que n ingu-
E l primer partido fué desastroso-
sin que Hlginio y Aristondo tuviesen 
necesidad de jugar mucho ni siquie-
r a de sudar l a camisa azul (este era 
L i z á r r a g a j u g ó de manera br i l l an - ¡el color que les t o c ó en suerte defen 
m á s que tres cartones. 
L I Z A R R A G A , C O M O P O C A S 
V E C E S 
l a Importancia de producir algunos no de los dos combatientes puede pen t í s i m a ; pocas veces h a estado tan ,der ) dejaron en catorce a sus adver 
Atraído mucho la a t e n c i ó n ; es un f l - nuevos champions. Uno de los a s p l - | sar de antemano que el contrario es ;bien como anoche. Unicamente a s í sarios, Arnedi l lo y Odriozola. 
l lpino de peso de p l u m a que estuvo rantes Ingleses, T o m m y H a r r i s o n , In fác i l 
A B E L I N A R E S E S UN R E D E ACCION 
pudiera haberle ganado a Ir igoyen 
tal como este c o m p a r e c i ó anoche so-
bre el asfalto, porque, a pesar del 
concurso negativo de su consorte, 
é s t e h a b r í a ganado si l a m a l a som-
b r a que le persigue esta temporada, 
por no I r a consultarse con R a i m u n -
da, no h ic iera que L i z á r r a g a jugase 
U N T A L MUÑOZ. 
N o t a . — L a C o m i s i ó n Nacional de 
Boxeo ha autorizado el segundo par-
tido de esta noche. 
O t r a nota.—Probablemente Egul-
luz j u g a r á el S á b a d o . Ayer pracücó, 
y v i ó que t o d a v í a no se encontraba 
como un C a p i t á n Genera l muerto en en condiciones para volver a la vida 
L A U L T I M A D I P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
I n t e r v i e w c o n n u e s t r o m a g n a t e d e l b a s e b a l l . — N u n c a h a s ido p a r t i d a r i o de las a p u e s t a s . — P r e p a r a n d o 
el C a m p e o n a t o d e V e r a n o . — T " P S s e r á n los c lubs p r o f e s i o n a l e s p o r e m p r e s a s . — H o y e m b a r c a e l 
H a b a n a e n e l M o n s e r r a t . 
D O S " T I G R E S " C U B A N O S P A R A L A 
J O R N A D A D E L S A B A D O 3 1 
de prestar buenos servicios, v ienen 
presurosos a pegar el hombro, a dar 
su calor y sus arrestos a la bandera 
muchachos americanos en el P o l í g o -
Wise Man, el corajudo hijo de 
Giganteum y Magnetine, cuyo ocaso 
se acerca ya a pasos aginentados, vol 
v i ó a fu lgurar , a medida que las som 
bras e n v o l v í a n la pista, en la ú l t i m a 
c a r r e r a del d í a de ayer. A l serle re -
clamado W í s e Man, a l Es tab lo A r -
m o n í a , por Perk ins , d u e ñ o en aquel 
entonces de W a l n u t H a l l , a r a í z de 
la temporada tr iunfa l que h a b í a te-
nido en Oriental P a r k , p a r e c i ó des-
aparecido para siempre el nombre S e 
W i s e Man del programa del H i p ó -
dromo; h a b í a ido a reunirse con los 
antiguos h é r o e s de las multitudes, 
como s u c e d i ó con Imperator , (que 
t ira de un coche en la H a b a n a ) , L i -
berator. M á x i m e Choice, etc. 
Pero no, como el Sol de Auster l i tz , 
r e s u r g i ó de nuevo victorioso el ant i -
guo portaestandarte de la C u a d r a 
A r m o n í a , luchando contra su viejo 
r iva l Hocnir , que t a m b i é n f u é es-
tre l la verdadera durante s u larga 
c a r r e r a h í p i c a ; pues aun antes de 
pasar a manos de K a y Spence, h a b í a 
triunfado en innumerables ocasiones 
en los mejores t racks americanos. 
E n su c a r r e r a de ayer, W i s e Man 
s i n t i ó s e con v ivo» deseos de correr , 
para rebordar sus buenos tiempos, y 
en efecto, ni> h a b í a cubierto un cuar 
to de mi 'a s m que empezara a ver-
se una espaciosa f a j a de a ire entre e l 
hi jo de Giganeum y sus perseguido-
res m á s cercanos. Aunque es cierto 
que la arrancada s o r p r e n d i ó algo 
desprevenido a varios de sus contra-
rios, entre ellos Second Cous in y M i -
sericorde, si examinamos la demos-
t r a c i ó n de Wise Man, lo f á c i l que 
g a n ó , y la despistada que tuvo a l a 
entrada de la recta f inal , no pode-
mos dudar que el mejor caballo ga-
n ó . Hocnir , que era el contrario m á s 
temible, c e r r ó una buena brecha a l 
f inal para quitarle el segundo pues-
to a Misericorde. 
Mar icusa , que p e r t e n e c i ó el a ñ o 
pasado a T u t ú I r l b a r r e n , s a l l ó en u n 
grupo barato en la pr imera c a r r e r a 
del d ía , montado a d e m á s por el ga-
llo de los j inetes del H i p ó d r o m o , 
Monsieur de Penman . Mar icusa , es 
h i j a de Hess ian , y por lo tanto me-
dia h e r m a n a de los dos Generales 
Menocal y J . M. G ó m e z ; pero el he-
cho de que p e r t e n e c í a a un tal W a -
gaman, d e s p i s t ó por completo a los 
expertos, que le hubieran jugado to-
das las reservas s i hubiera pertene-
cido a las dos cuadras f ú f l r l s de Go ld 
blatt y C a r r i l l o y D í a z . Como era n a -
t u r a l , Mar icusa d e s p u é s de a r r a n c a r 
con lentitud, pronto s o m e t i ó a s u 
grupo a l enfi lar la recta de l a m u e r -
te, y por grandes que fueron los es-
fuerzos de H u m p y y L y r l c , no h a b í a 
m á s ganadora que 1A s i m p á t i c a M a -
r icusa . 
Robinson por f in r o m p i ó la cade-
na de derrotas de F l r e w o r t h , a l ven-
cer en la segunda del d ía . T w o E y e s , 
como siempre, p a r t i ó en punta, se-
guida de cerca por F o r b i d , hasta que 
quiso Robinson soltarle las r iendas 
a su monta, siendo lo d e m á s m e r a 
f ó r m u l a , aunque en la confianza es-
tuvo el peligro, a l demorar algo s u 
acometida con F l r e w o r t h ; s in em-
bargo, a l f inal , fueron para el por-
tador del escholtzla los 650 pesos 
del a la . 
W a t e r f o r d que corre lo mismo que 
su medio hermano Blazeaway, a l ta-
neramente, s o r p r e n d i ó a los exper-
tos en la tercera, a l derrotar con 
gran faci l idad a Peauant y a L o y a -
l i s t . Antes de la c a r r e r a , Peasant lo 
daban como una cosa segura, cons-
tituyendo el ú n i c o peligro L o y a l i s t ; 
pero no contaron con la l igera capa 
de humedad que c u b r í a la pista, que 
hace invencible a todos los hijos de 
Waterboy. Water ford p e r s i g u i ó de 
cerca a sus r ivales , hasta que en la 
recta, en dos brincos, se les a p a r e j ó , 
d i s t a n c i á n d o l o s f á c i l m e n t e en el res-
to del recorrido. 
E n la cuarta , Manicure p a r t i ó del 
post en r e ñ i d a lucha con BItter B l -
ting, la cual l o g r ó someter a l doblar 
la c u r v a l e j a n a ; pero poco d u r ó su 
comodidad en el pr imer puesto, a l 
r e t a r l a con entereza F ic t i l e , que ce-
dió principalmente por la desventa-
j a grande de las 115 l ibras que so-
portaba. Manicure se a p u n t ó a s í su 
segunda v ic tor ia consecutiva, ocu-
pando el place la monta de P e n m a n 
S u n G l r l . 
P e n m a n en su lucha desesperada 
contra L a n g y Marine l l i , p a r a ano-
tarse el mayor n ú m e r o de triunfos 
en el a ñ o , r e p i t i ó su triunfo de la 
pr imera c a r r e r a en la quinta, a l 
guiar a Judge Budrow. E s t e e j e m -
plar , que tiene aspecto de persona 
decente, s l d v i ó para que su d u e ñ o , 
Mr. B a k e r , que es un prominente 
turf i s ta de K e n t u c k y , se anotara su 
pr imer tr iunfo de la temporada. I n a 
Wood d e s p l e g ó una velocidad supe-
r ior en las pr imeras etapas, pero f u é 
sometida por e l juez correccional a l 
tratamiento del V ivac , a l enfocar el 
s tretch los competidores. L o d e m á s 
f u é f ác i l para el juez, l i m i t á n d o s e 
P e n m a n a asegurar su v ic tor ia ; y 
Mid ian , que f u é un tip muy bien j u -
gado, a quitarle el segundo puesto 
a la agotada potranca de M é r i t o 
Acosta . 
P r i m e r a C a r r e r a . — F o u l W e a t h e r 
h a descansado durante l a racha h ú -
meda, y la distancia de cinco y me-
dio furlones es muy de su agrado. 
F l y c a s t es un contrario temible, 
pues posee ve loc idad y cal idad. P l u -
ra l l ty d e s p u é s de su fác i l triunfo del 
lunes, es una f igura prominente de 
esta c a r r e r a . Tomahol puede In ic iar 
de nuevo la Interrumpida cadena de 
v ictorias de Goldblatt . 
Segunda C a r r e r a . — B l a c k B a b y 
tiene a lguna ventaja en la segunda 
c a r r e r a debido a las 98 l ibras que 
le han asignado. M a r i ó n Hol l ins pue-
de hacerle pasar un susto, si corre su 
mejor c a r r e r a . Huntress dudo que 
•pueda derrotar a los dos anteriores 
B a b y F a u s t es de clase inferior, a u n -
que s iempre se porta decentemente. 
T e r c e r a C a r r e r a . — T h e L e o p a r d 
es un e jemplar de a l ta cal idad, que 
puede vencer a l m a g n í f i c o field que 
tiene en frente. Bermont con 100 l i -
bras y su gran velocidad, d a r á m u -
cho que hacer. E n d Man puede re-
su l tar el gallo tapado de esta d i f í c i l 
c a r r e r a . 
L a temporada amer icana de base 
bal l , que acaba de pasar con la 
despedida del B r o o k l y n , ha dejado 
un profundo surco en la fortuna d e ¡ 
nuestro part icu lar y buenlsimo ami - ' 
go A b e l L i n a r e s . P r i m e r a m e n t e el] 
c lub Memphis, y luego el Brooklyn1 Estos dos muchachos, uno un tan-
dos teams que se l levaron un c a p í - to maduro, el veterano R a f a e l G a r -
tal , especialmente el ú l t i m o , casi c ía , y el pino nuevo que responde 
a r r u i n a n a nuestro gran promotor por Roca , son dos de los players 
de base bal l . que han de integrar la tr ibu, me-
$12,000 de p é r d i d a s le ha t r a í d o 
este a ñ o la temporada amer icana a l 
amigo A b e l L i n a r e s . E r a arr i e sgar -
se demasiado, con la cris is tan agu-
da que l leva el p a í s sobre los pu l -
mones, traer en esta é p o c a lo» clubs 
que nos v is i taron hasta hace muy 
pocos d í a s . 
Y o no h a b í a vuelto a ver a L i n a -
res desde la v í s p e r a de la sa l ida 
del B r o o k l y n que f u é domingo, d í a 
en que ese club p e r d i ó con el C u -
ba el juego que d e c i d i ó la serie en 
favor de la c o n j u n c i ó n nacional de 
estrel las . Y como no lo h a b í a vue l -
to a ver, pues en los cinco d e s a f í o s 
entre H a b a n a y A l m e n d a r e s no se 
p o r t ó por el terreno, lo s u p o n í a s u -
mido en desesperante estado de á n i -
mo. 
H A C I E N D O E L P R O G R A M A 
Y me p i c ó la curios idad y quise 
saber que le pasaba a L i n a r e s , cua l 
era e l problema que se t raer la en-
tre manos, si era que h a b í a decidi-
do abandonar el m a l l lamado nego-
cio del base bal l y dedicar sus a c -
t ividades a otros asuntos. 
P a r a despejar esta i n c ó g n i t a me 
p e r s o n é en la res idencia de Abe l 
L i n a r e s , San N i c o l á s y Concordia , 
unos altos muy venti lados y muy 
cucos, casa de la propiedad del pro-
motor, pero no adquir ida con el 
negocio de la pelota. Nada de eso, 
comprada cuando era importador 
de cepillos alemanes, en é p o c a e n 
que el a z ú c a r se v e n d í a a 8 o 10 
centavos l ibra, cuando Mr. F o r d n e y 
no se le h a b í a ocurrido confeccio-
n a r l a graciosa tari fa que ahora nos 
quiere colgar del cuello. 
E n c o n t r é a L i n a r e s con semblan-
te n a t u r a l , s in que en é l hub ieran 
ref lejos de grandes pesadumbres , 
ni de extremas a l e g r í a s . L e pre-
g u n t é por lo que pensaba hacer, que 
proyecto t e n í a a desenvolver en el 
p r ó x i m o futuro. 
— P u e s a q u í me tieno usted des-
doblando m i programa, d á n d o l e los 
ú l t i m o s toques para el a ñ o 1 9 2 2 , ' j o r dicho l a manada de tigres c r I o - | n o de Co lumbia , y los A t l é t i c o s en 
( c a m p a ñ a . 
L o s remates y los hits de Irigoyen, 
colocaron a los azules en 12 por ocho 
i e hicieron creer que g a n a r í a n el 
partido, pero sus contrarios a tacan-
do a la re taguardia tan pronto se 
| dieron cuenta de que e r a e l punto 
p ú b l i c a de esta noche, como pensaba. 
E s cas i seguro, que, si como se cree, 
e s t á bien para el S á b a d o , forme par-
te de un gran partido que se está 
preparando para la func ión del L u -
nes a beneficio de la viuda y huér-
fano del que f u é Chiquito de Eibar. 
J A I A L A I F L Á I A 
negro-naranja. A y e r pract icaron los £ 1 p a r t i d o f e m i n i s t a d io m a s v u e l t a s q u e u n t í o v i v o , oe s u s p e n d i ó 
e n 2 6 p o r 2 5 , p o r i n d i s p o s i c i ó n de M e r c e d e s . 
P e r e a , h a c i e n d o u n j u e g o f o r m i d a b l e , g a n ó e l p a r t i d o d e palistas. 
M A R I A C O N S U E L O T R I U N F O E N L A Q U I N I E L A F E M I N I S T A 
Y E L G R A N P E R E A E N L A D E C L A U S U R A 
se va 
Almendares P a r k ? 
E l partido feminista se c a s ó con zaga, Mercedes; del lado azul la fe-
las parejas E m i l i a y Mercedes, de n ó m e n o de los primeros cuadros, 
blanco y de azul , A s u n c i ó n y Petra . A s u n c i ó n . Como entre fenómeno y 
Del lado blanco la f e n ó m e n o de la f e n ó m e n o m á s vale quedarse con el 
_ _ _ _ _ _ _ .. de la zaga, ya que sobre la raga 
descansa el dominio de la pelota, 
mos a t ra tar otros asuntos sobre el salvo en muy contadas excepcloneí, 
mismo tema—base bal l . don Dinero puso su dinero a Mer-
¿ T i e n e usted p a r t i c i p a c i ó n en el cedes, y andando va la barca, 
base bal l con apuestas mutuas que L a s zagueras entran descompues-
a estrenar en estos d í a s en t i l las , soltando muy sonoros basto-
nazos; las delanteras frías, placi-
das, desplicentes, sin entusiasmos. 
— D e n inguna manera . Y o s iem- • » eg bre e8 in8U9tanclal, 
pre he sido opuesto, y lo sigo s en- ln8 l^do bobo> Y por esto equili-
do cada vez mas. de que se Implan- P desequilibrado y tristón lo» 
ten las apuestas en el base ball . cartones ^ emparejan en una. en 
¿ C u á l e s son las razones? cuatro y en ocho. 
— D o s , ú n i c a s y poderosas, a l De lo malo malo pasa Petra a lo 
menos las que yo encuentro. L a pr i - peor; suben A m a l i a y Mercedes. Fe-
m e r a es que el base ball es inadap- t r a se pone unas medias suelas y 
table al s istema de apuestas, pues Mercedes pasa de lo peor a lo pes^ 
es un juego rotante, movido a l ex- mo; entre las n i ñ a s de lo azu 
tremo de no dar tiempo para cazar nuevas congestiones numér icas 
las apuestas, como sucede en el J a i trece y en quince. 
A l a i , en las carreras de caballos y | Se arranca y se arranca de vera^ 
en otros, donde hay el tiempo nece- sacando fino, l a amplia Emi' ia . 
sario . de un partido a otro, de una no resta A s u n c i ó n ni resta Pe^ra: 
c a r r e r a a otra. Pero en el base ball sube Mercedes pegando tras de Emi 
no ocurre ta l cosa, y la segunda y Ha: el avance es blanco; el atornt-
i de tanto o m á s peso que la anterior Uamiento y la quietud azules. Pero 
" es que las apuestas m a t a r í a n , caso las cosas "cambean". Asunción. « 
de ser posibles, el juego, lo p u d r í - mueve, entra y saca y corta; p*rr 
ría hasta las raices y nadie ir ía a ha resucitado y pega bonito ^ M 
verlo por sana d i s t r a c c i ó n , como su- cedes pierde los estribos; 9 dona 
cede ahora. ' quiera que v a pifia y pif iándolo m-
¿ A s l es que ¿ u s t e d no tiene que do en 25 vuelven a besarse los 
ver con? m é r i t o s . jog 
— E n nada tengo que ver, n i aho- Mercedes pierde el 
r a en Almendares', n í luego en cua l - azules y esta pifia la saca e _ 
quier otro lado. Y o estoy muy 11- c i ó y de la caucha; P a n ° a y, * «o-
gado con el base ball grande de los da, convulsa se retira. * * J ioc. 
Es tados Unidos, y una sombra de eos momentos sale el amau 
p a r t i c i p a c i ó n m í a en eeo s e r í a un tor Busquet diciendo: jU. 
gran d e s c r é d i t o . i Mercedes no puede continuar 
gando. Y el partido se suspende. 
P O R F I N E M B A R C A E L " H A -
B A N A " 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
e m b a r c a r á rumbo a V e r a c r u z el club 
me dijo amablemente el m á s osado l í o s , el p r ó x i m o s á b a d o 31 en A l - I Almendares P a r k . Ambos teams se 
de los promotores cubanos en la ac - mondares P a r k . L o s anaranjados sa-1 encuentran crudos de verdad, y l a 
tua l idad . ben que tienen que pegar muy duro contienda que ha de ofrecer el d í a 
* I c ó n el team de foot ball de Missis- ú l t i m o de a ñ o ha de ser de lo me-
8 E I S M E S E S D E B A S E B A L L s lpí . que se han de encontrar c o n ' j o r que se ha visto en Cubanacan . 
¿ P i e n s a usted cont inuar en el ¡ u n a m u r a l l a humana, movible y des-' E n la foto, para evitar confusiones | Habana , sal ida que d e b i ó ue haber 
negocio del promotorismo de base ¡ esperante en su acometida, que tie- diremos que el de la izquierda es real izado el lunes, pero la compa-
b a l l ? Inen que v é r s e l a s con un eleven á q Roca , el pino nuevo que 'comienza ñ í a de W a r d L i n e c a m b i ó de itine-
— P o r ahora sí . apesar de mis i carte l . Por eso se agrupan todos los ahora a dar su savia a la hermosa rarlo , y al fin el embarque se rea-
grandes p é r d i d a s en esta temporada 'elementos de combate de la s i m p á - bandera bicolor, y el que le acom- i l l z a hoy en el Monserrat . 
con el Memphis y el B r o o k l y n . i t ica sociedad sportiva cubana, y sus p a ñ a es Rafae l Garc ía , un val iente! E l H a b a n a e s t a r á a tiempo en V e -
¿ Q u é es lo m á s p r ó x i m o que t ie - 'v le jos soldados, aquellos que como veterano que ha sido envuelto entre racruz para debutar el d í a de A ñ o 
C u a r t a C a r r e r a . — T h e P í r a t e con 
104 l ibras , h a b r á que acelerar m u -
cho p a r a darle alcance en esta c a r r e -
r a . S u ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n f u é so-
berbia. L a c k a w a n n a aunque va so-
brecargada, puede volver a t r i u n f a r 
sobre su grupo si la montan bien. 
L a d s L o v e lo e s t á n corriendo dema-
siado, aunque tiene un chance bas-
tante regular . 
Quinta C a r r e r a . — S u n r o s e se ago-
t ó mucho en su c a r r e r a del domin-
go, hoy q u i z á s dure bien la d is tan-
cia . W . G . Me Cl intock corre una 
buena y otra mala , hoy, s e g ú n mis 
c á l c u l o s , le toca la buena. Dol ly C , 
d e c e p c i o n ó much«< en su « n t e r i o r 
c a r r e r a y dudo que venza en é s t a . 
Meadoworth es el m á s indicado pa-
r a dar la sorpresa. 
Sexta C a r r e r a . — R o c k p o r t e s t á en 
ne usted que presentar en A l m e n d a - ¡ R a f a e l G a r c í a e s t á n en condiciones el humo de mi l combates 
res P a r k ? , 
— E l juego entro los e l é v e o s del l 
C l u b A t l é t i c o Cubano y la Unlver-I peonato Inter -Clubs , en A l m e n d a - , ¿ Q u é tiempo ha de durar la T e m -
sraad de M i s s i s s i p í . E s o es lo ú l t l - res P a r k , que para los dos tengo, perada A m e r i c a n a 
mo que se p r e s e n t a r á en A l m e n d a - ! proposiciones, aun r.o se cuá l de es-j — U n 
res P a r k este a ñ o , pues es precisa-! tos premios se e f e c t u a r á en ese venga 
mente el d í a 31, s á b a d o . Y o he a r r e n terreno, pero uno de ellos ha de ocu i t iempo 
dado el ground a los t igres del C . ' p a r el ground para j u g a r todo el l A lmendares 
A . C . los que traen por su cuenta verano, lo menos seis meses, a cuyo dos has ta tal extremo que aparece 
Nuevo con el m á s fuerte de los clubs 
de esa local idad, reforzado con pia-
yers del Norte. L o s jugadores que 
F u é mal i to todo el y d10 
vueltas que un t ío vivo. 
Sal ieron los t í o s de la pai» 
c o m e n z ó el segundo a 30 ^ 
P i e d r a con Perea , nnhao de 
Orue con el chiquito de Bilbao, 
azul . Y entre las palas azulea y 
blancas se f o r m ó el gran t i t l ° g ° a 
la disputa de la Pr ime™ brlo-
que fué colosal: gran P 6 1 ^ ' d e n t a 
sas jugadas; tantos ^ sorprenden^ 
d u r a c i ó n : hermosa d e ] e " s a / « del 
que vlgoroza y de Ia tdeíe1nír9* jada«. 
ataque resultaron e8ta8 asmo 
se d ldgen a M é x i c o integrando el ^ r i o s T e T r a s T é n i c o s . U ^ e s J 
a nueve iBua 
fueron asombro y . entuai dos. 
club Habana , d i r e c c i ó n 
. p a r de c o o u a r i " zá lez y Torres , catchers; J o s e í t o Ro 
d r í g u e z . pr imera base; Paito Herre - i Pndo cagi gtempre contra los 
r a , segunda; Oscar R o d r í g u e z . t e r - \ J * descomponerlos y sacares 
cera ; E . G o n z á l e z . ( P a p o ) short ParaJteossCOdmePventaja. y reyeUndoae 
stop; outfielders. R a m o s , T o r r l e n - ! do lo que hiZo un P»11.8^ m». 
te y Rafae l Almelde. E l tiempo mí - ! (lo de log de mayor brío y 
nimo que h a de Invert ir en esta e x - . J ^ s ¿ g u r i d a d y m á s facultad6-^ 
c u r s i ó n el club H a b a n a es de u n í ' E l l | a tercera les d ió un OIC de, 
¡ m e s , pero puede ser m u y Posible. I elocuentQ mate a r r o l l á n d o l e s . 
P o d r á ingresar en el C h a m p i o n ! todo depende de la s i t u a c i ó n del p a í s 
el team vis i tador 
— E n la segunda quincena de ene-
ro h a de dar comienzo al Campeo-
nato Nacional de Amateurs , o C a m 
punto de caramelo para esta c a r r e r a , 
y debe a lcanzar la victoria. George 
W . , con 95 l ibras , constituye un ver-
dadero peligro Inminente . Zole pue-
de mejorar algo sobre su ú l t i m a y re -
su l tar l a tr iunfadora. B i l l Hunley se 
ha convertido en un p e n c ó l o g o ; es 
de los que sorprenden. 
S A L V A T O R . 
t é r m i n o s u r g i r á nuevamente la tem r á n hechos de nuevo, 
porada americana, para el mes d e ¡ ¿ y el Champion Nacional? 
octubre, con un club de pr imera di- -Dará comienzo tan pronto co-
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
P r i m e r a C a r r e r a : F o u l W e a t h e r . F l y 
cast, P lura l i t y . 
Segunda C a r r e r a : B l a c k Baby , 
M a r i ó n Hol l ins , Huntres s . 
T e r c e r a C a r r e r a : T h e L e o p a r d ; 
B e r m o n t , E n d Man. 
C u a r t a C a r r e r a : T h e P í r a t e , L a c -
k a w a n n a , L a d s Love . 
Q u i n t a C a r r e r a : Sunrose, "W. G . 
Me Cl intock , Dol ly C . 
Sexta C a r r e r a : Rockport , George 
W . , Zole. 
S A L V A T O R . 
v i s i ó n de las grandes l igas; esos son mo finalice la Temporada A m e r i c a 
mis p r o p ó s i t o s y espero r e a l i z a r - ; n a entre los tres clubs menciona 
los. dos, durando has ta el 28 de febre 
ro. 
L O S C L U B S P O R E M P R E S A S 
¿ E n qué condiciones espera tener 
los players profesionales para el co-
mienzo de la Temporada A m e r i c a -
n a ? 
— Y o espero para entonces hacer 
u n a gran r e n o v a c i ó n de players. 
pues de estos clubs amateurs , don-
de hay muy buen mater ia l , espe-
ro sacar por lo menos seis jugado 
a l g ú n club a d e m á s de H a b a n a , F e 
y A l m e n d a r e s ? 
— T o d o s los que se presenten en 
debidas condiciones, pues son mis 
deseos que el campeonato sea ver-
daderamente Nacional , y no de la 
c iudad de la Habana , que es la 
ú n i c a que aporta los elementos para 
res para cada uno de los tres c lubs *** hasta ahora . 
que espero presentar en esa tempo-! . _ 
rada . | L A S A P U E S T A S S O N R U I N O S A S 
¿ C u á l e s s e r á n esos c lubs? I D e s p u é s de manifestarme ampl ia -
— A l m e n d a r e s , H a b a n a y F e . los! mente sug deseos e l amigo L i n a r e s , 
que r e s u r g i r á n controlados por em- | los que hago p ú b l i c o por este me-
presas. los playera a sueldo, iodo lo dio, de que cada provincia de la R e 
mejor posible para poderles exig ir , p ú b l i c a mande al p r ó x i m o Campeo-
que jueguen buena pelota, y como! nato Nacional un Club debiaamen-
han de ser los m á s notables de los te fuerte y organizado, para que as i 
teams amateurs , es l ó g i c o asperarj sea efectivamente el Champion Na- , 
que nuestro base ba l l profesional, I c lonal , y no de una c iudad como! 
ha de ser otro. viene resultando hasta ahora, pasa-
mexicano, que en vez de un mes sean 
dos los que dure la e x c u r s i ó n . 
L o que s i se ha determinado es 
que el A lmendares y a no va a Mé-
xico. 
T a l vez cuando termine el r e a j u s -
te . . . 
G u i l l e r m o P I . 
JOCKEY HYLAN 
Por dos pesos el ú n i c o 
ganador seguro. SI no 
acieito, Revuelto e l d i ñ e 
ro. E n bl P laza , en lab 
Columnas j en la I s la , 
j á n d o l e s en los 21 ^ ^ g r o n lo-
L o s n e u r a s t é n i c o s se v o l ^ m n i ' 
eos t o c á n d o l e las P » 1 1 0 3 8 ^ en otras 
to de Bilbao no estuvo como en ^ 
ocasiones en los partidos, m alre. 
menos: flojo e insegu ro en ei 
con la rurda 
desde 
y totalmente pez 
el rebote. . - . ^ cora0 
Orné, p e l o t e ó mucho per 
siempre l leva I a PelD0^a ai rebote, 
cuadro y nunca la pasa & 
que es donde le ¿ " f * ^ : 
dale que dale r e s u l t ó inenc ^ ^ 
P iedra su poquito bien i 
quito mal . 
Mar ía Consuelo " f ™ u s au.e 
niela de un entró, 
h a b í a n entrado t e n í a n una, 
p e g ó y v e n c i ó . 
Y la segunda. _ f< 
ent 
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S E L E C C I O N £ S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
E l i a s 0 . luce c o m o e l m e j o r en es ta d i f í c i l c a r r e r a . 
Pe»o. Ob6«rr*cioaas. 
Ellas O. . • 
Foul Weather., 
Xomahoi. . • 
Diverslty. . >• • 
piyeast. 
. 103 E l profeta El las parece el mejor. 
M 105 Peligrosa por su velocidad. 
„; 112 De magnifica calidad. 
,. 109 Tiene en su haber algunas buenas. 
104 E s t a es mejor de lo que parece. 
G a l o p a n d o , s a c ó c u a t r o c u e r p o s d e v e n t a j a a H o c n i r , e l q u e a l f i n a l l e 
h i z o m á s f u e r t e o p o s i c ¡ ó n , - T a m b i e n g a n a r o n l o s f a v o r i t o s , J u d -
g e B u d o w , M a r a c u r e y F i r e w o r t h . 
d e l a t e m p o r a d a 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
V i g é s i m o n o v e n o d í a d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a b u e n a . 
También correrán: Who Can Tel l . 102; Col. Chile, 105. Caimito. 105. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
L o s B a b y ' s d e C o l o r son m u y pe l igrosos . 
CabsUo Peso. Obkervacionai. 
Black Baby. 98 E l poco poso la favoreco mucho. 
Huntress. . • 
Marión Hollins. 
Lady Betty. . 
Baby Faust . . 
112 Una verdadera Diana cazadora. 
107 Pudiera resultar la triunfadora 
109 Una lejana probabilidad. 
109 Hoy no la ayuda Mefis tófe les . 
También correrán: Hazel, R, 103; Canteen Gir l , 104; Sain Rose, 107; Chin-
coteague, 107; Llght Fantastic, 107; Mary Jane Baker, 107; Lady Freemen, 108. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
L o u i s A es u n c a b a l l o d e H a n d i c a p . 
Caballo. Pese. Obserraclonea. 
Louis A . . . 
The Lcopard. 






Bermont • . . 100 
Tambión correrá: Meliora, 109. 
Aunque corla para él, debe triunfar. 
Cuidado con este carnívoro. 
Corre a veces maravillosamente. 
E s algo inconsistente. 
Difícil será que venza este pájaro. 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 1 - 8 . — T o d a s edades . 
L a d s . L o v e r e p e t i r á , i n d u d a b l e m e n t e su ú l t i m a v i c t o r i a . 
Caballo. Pase». Observación»». 
Lads Love. 109 E l amor «es siempre peligroso. 
Matinee Idol 112 Este tiene un gran chance. 
The Pira te. 104 Muy bueno en su oficio. 
Lackwanna. . . . „ . . .. 113 E n magnifica forma actualmente 
Ticacey 107 No lo considero con chance. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
D o l l y C , a l f in , s a b o r e a r á e l n é c t a r t r i u n f a l . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Dolly c i. i. 105 No tiene contrarios en ésta . 
Sea Urchin 107 Tiene un ligeí-o chance de vencer. 
Meadoworth. l i o Es tá bien recomendado. 
Sunrose 107 E l Sol se le apagó a ésta. 
W. G. Me Cllntock 108 Nombre demasiado largo. Le pesa. 
También correrán: Fair ly , 112; Scar Flank. 104, Navajo, 108; Froglesgs, 107 
»ort Change. 104; plisen. 112; Duke of Shelby. 112; Don Thrush, 112. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
G e o r g e W i m i t a r á a su t o c a y o J o r g e V . 
Coballo. Peoo. Ob«ei«-aolone«. 
George W. , 95 L a distancia le encanta a éste. 
Zole 100 E l place le corresponde. 
Bill Hunley. . . . . . . . . . . 100 Termina vigorosamente. 
Rockport 110 Tiene algunas probabilidades. 
American Soldler 103 Este soldado nunca l legará a cabo. 
También correrán: Cork, 100; Dandy Van, 100. Jack Healey, 100; Sílex I I , 
Mí; Fair and Warmer, 107. 
Q D e p e n d i e n t e s , i n v i c t o 
El lunes en el floor Je los " J ó -
venes Crist ianos" se efectuaron dos 
Interesantísimos "machts" jugando 
•n primer lugar A d u a n a y Y . M. C . A 
Jallendo vencodor los chicos de E g i -
•o doce, los cuales derrotaron a los 
Aduanistas por un gran n ú m e r o do 
Puntos, ambos teams jugaron muy 
Men atacanrlo y haciendo pases difi-
olfeimos, pero la superioridad tuvo 
| W vencer, ahora a los Aduanis tas 
» queda derrotarse con el "Depen-
sntes" que s e r á una gran lucha , 
ro ios pauteritas dicen que ellos 
"Peran vencer. 
La a n o t a r i ó n de este juego q u e d ó 
^ Por 21. 
El segundo juego fué eiitre U n i -
•^sidad y Dependientes, ganando 
"8 panteritas por un goals t irado 
el niagestuoso forward M. P r e n -
dando la v ictoria a su team. 
E l Universidad nunca ha dado la 
de juego que d e s a r r o l l ó con 
boyg de pra(j0 g l , pues hicieron 
gandes pases y t iradas muy prec i -
Itoh ^ Un s u a r d i n g estupendo y la 
*»neslón con que jugaban IOÜ j u g a -
tenT8 pero a' ^ n v e n c í e r o n los Que 
que quedar Invictos has ta 
0J"a, ya que nadie ha sido capaz 
'derrotar a los que s e r á n los fu-
F J * "Ohampions". 
loa . cont inuac ión damos los scores 
repletos de los juegos r e s e ñ a d o s . 
ttOl1 M i é r c o l e s en el " F l o o r " del 
P'Pendientes" j u g a r á n en pr imer 
^ r por ú l t i m o A t l é t i c o y L o m a . 
Hasta entonces: 
U M V E R S I D A D 
F i g . F o g . F e . 
Garc ía , F . . . 
Otelza, F . . . 
Pel lerano, C . 
Ojeda, G . . . . 
Porro, G. y F . 
Delatorre, G . 
Tota le s . . . 10 6 14 
S C O R E F Ó T A l . 
Dependientes 23 
Univers idad 26 
J A I A L A I P L A Y A 
Alberto R . K n i g h t . 
P R I M E R J U E G O 
Y . M . C . A . 
F i g . F o g . F e . 
ocourt. F 
*«hado, p * 
• C 
G. ' * 
ate, G! ', 
rano, C . 
P r o g r a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s , a 
las tres de l a t a r d e . 
Prlmai partido a 30 tanto». 
M A R U J A y P E T R A , blancoB. contra 
A S U N y C A R M E N , azules. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
MARUJA, P E T R A . 
ASUN, A S U N C I O N 
M A R I A C O N S U E L O . E M I L I A 
Segundo partido a SO tantos. 
A R R I G O R R I A G A y OSORIO. blanco», 
contra P I E D R A y UNAMUNO, acules. 
Segundo partido a 30 tastos. 
i 
A R R I G O R R I A G A . OSORIO, 
P I E D R A . UNAMUNO. 
P E R E A . L E J O N A 
Trenes directos de Zanja y Galiano, 
saliendo a*las 2 y 10 y regresando uno . 
a las 5 y 32 y otro a las 5 y 52. Serviclf» 
permanente de ómnibus Renault, con sa- ¡ 
lldas del Parque Central cada cuarto 
de hora. Los domingos y lunes funcidn | 
extraordinaria a las ocho y media de | 
la noche. 
J A I A L A I 
Si se descarta de las carreras de 
ayer, las que ganaron Maricusa y 
Waterford , puede decirse de ellas, 
no que el que no las g a n ó fué un 
bobo, por que en é s t a é p o c a es 
una g r a v í s i m a a c u s a c i ó n , sino que 
estaba viendo visiones. L o s leones 
perdieron, como es natura l , pero se 
han quededo asombrados de haber 
quedado con vida d e s p u é s de las cua-
tro justas de velocidad en cada una 
de' las cuales se destacaban de la 
manera que se destacaron, Manicure, 
F i r e w o r t h , Judge B u d r o w y Wise 
Man. ( 
T a l resultado se debe, pr inc ipal -
mente, a los cuentos, que s i bien a l -
gunas veces, como en los dos casos 
de L a c k w a n a , han hecho gastar cTI-
nero al p ú b l i c o , en otros le Impulsan 
a apostar sin m e d i t a c i ó n previa. E l 
caso de W l s e m a n es una prueba elo-
cuente de esa a s e v e r a c i ó n . W i s e Man 
h a ganado bril lantemente handicaps 
en nuestra pista; ha corrido d e s p u é s 
con Igual o mayor é x i t o en los E s t a -
dos Unidos, y sale a competir con un 
grupo de caballos de a medio, por 
lo que los leones, temerosos, le co-
tizaron siete a diez. Muchos aposta-
dores le pusieron, s in embargo, sus 
honradamente ganados mjnntocosos 
a Mocnir, y hasta a Miserlcorde, por 
huir del precio caro como si no fue-
r a mejor ganar poco que perder. 
T R I U N F O M A R I C U S A 
Maricusa g a n ó , con un largo de 
ventaja sobre Humpy, la pr imera ca -
r r e r a , quedando en tercer lugar L y -
rlc% el favorito, que a r r a n c ó con poca 
velocidad, casi con lentitud. H t m p y 
hizo una excelente carrera , pues 
cuando entre la cabeza de la mani -
f e s t a c i ó n en la recta final, ocupaba 
el cuarto lugar. E l caballo q u é pa-
rec ió , durante largo tiempo, destina-
do a ganar fué L u d e May, el cual 
estuvo al frente de l a p r o c e s i ó n , has 
ta la entrada en la recta de las a n -
gustias. 
E n l a segunda, Two E y e s , se des-
t a c ó poco d e s p u é s de la arrancada , 
s a c á n d o l e f d o s cuerpos de ventaja a 
F o r b i d , y así poco mas o menos, se 
mantuvieron hasta el momento cr í -
tico de aproximarse a la meta, cuan-
do el favorito Rireworth , entrando 
por la parte exterior, se e n c a r g ó de 
dejarles a retaguardia, s a c á n d o l e un 
cuello de ventaja a Two E y e s y muy 
cerca de un largo, a F o r b i d que ocu-
pó el tercer agujero. 
E n l a tercera, el gran favorito, 
Jeasant , que o c u p ó desde el pr inc i -
pio el primer lugar, se c a n s ó frente 
a l a C a s a Club, teniendo que ceder 
la presidencia a Waterford, que, sa -
liendo del coro, con í m p e t u extraor-
dinario, le a r r e b a t ó el lugar de ho-
nor, s a c á n d o l e cuerpo y media de 
ventaja ; esta hubiese sido aun m a -
yor si la carrera hubiese sido a mi -
lla. Loyal l s t , despistado todo el ca -
mino, era el que p e r s e g u í a a Peasant , 
pero tuvo que conformarse con e l 
^WDW. K a z e l W . , q u e d ó en cuarto l u -
gar. 
L a cuarta fué l á c l l v ictoria para 
Manicure, que perseguida por F l c t l -
le, s a l l ó en primer lugar y se mantu-
vo en esa p o s i c i ó n hasta pasar por la 
meta. E l segundo puesto correspon-
dió a Sun G i r l , que t e r m i n ó con gran 
br ío . BItter Bit ing, fué factor de la 
. c a r r e r a - h a s t a el momento f inal en 
; el que q u e d ó relegado al cuarto agu-
jero. 
E L C O R O N E L B A K E R 
E n l a quinta Judge Budrow, del 
Coronel Baker , j u s t i f i c ó al f in, su 
i r e p u t a c i ó n , ganando f á c i l m e n t e . I n a 
| Wood, la potranca de M é r i t o Acos-
1 ta, a r r a n c ó en punta, y estuvo en 
punta, hasta que a Penman, el j ine -
te de Pudge Budrow le p a r e c i ó con-
veniente histotigar a é s t e . A l f inal , 
I n a Wood, no solamente se ha l laba 
despistada de la presidencia, s ino 
que ni s iquiera pudo mantenerse en 
el segundo lugar, que c e d i ó a M l -
dian. E s t e fué superado por Judge 
Budrow en dos cuerpos y s a c ó cuer-
po y medio a I n a Wood. E l Coronel 
B a k e r , que estaba molesto por l a re-
p e t i c i ó n de los osos en los que sus 
caballos quedaban en segundo lugar 
r o m p i ó el hielo, a l ver sus sedas en 
la presidencia por vez pr imera en 
Cuba . 
L a sexta fué de Wlseman, que dea 
de el principio, o c u p ó el pr imer 
puesto sacando hasta cinco cuerpos 
de ventaja a Misericorde, su perse-
guidor, y que a l pasar por l a meta 
galopando, contenido, l levaba .cuatro 
cuerpos a Hocnir , el que s u s t i t u y ó ap 
la c a r r e r a de la meta a Misericorde 
en el segundo lugar. Misericorde. & 
pesar de haber quedado en el ter-
cer puesto a cinco cuerpos del gana-
dor, hizo una buena carrera por que 
e m p e z ó con poca velocidad. 
V I O . 
1 7 6 n ¿ S ? ^ M , D,ST*NC,* CINC? y "jedio furlones. Arrancada buena. Ga-
v arr» *ÁBILME'?LE- ,PLAC,E- J»"*» el láti*o- Fueron al post a las 2 v 31 
alan v ?.r,0,í tói.1 y 43- Ganaior, potranca de tres años, hija de He-
1.08 4'5 Mamie. entrenada por B. A. Wagaman. Tiempos: 24 49 
¡ S ' ín '^ ' í f t1"^ paRrí P0cr boleto de dos Pesos: Maricusa. $15.40 » 50 3.40. Humphy, 6.10 3.00. Lyr lc , 2.60. » • " 
Caballo. P. H . A. M 4 a* St. P. Jockeys. C. 
Maricusa. . . jp? 
Hunphy. . ' . . v « , ' 101 
Klnp W o n h ^ 5 
Lucle May 108 
Bibbler JJQ 
Hlg Olympus . , '. " | 103 
Truant 
Kayman '. '. . 100 






































































, . • — — . > • - - i i -
LucieSeMaav0veV1nifre«ta leJana- ^ " ^ d i e r o n »• norma de veioVidadTLyrfc: 
tí&t.LM © ^ W t O < d f t e ! S ü S 61 ÚltÍm0 fUrl0nC- Hlff 01>-mPU8. en 
1 7 7 P b S ^ f S & i D'»tancia ,aeis burlones. Arrancada buena. Ganador, fácil . 
o S l ^ a J P S l : Pueron al P,ost a las 3 y 02 y arrancaron a las 3 y 04. 
a ^ ^ T Í i g ^ ^ . t í ' l í R F 1 — y Hoseworth, entrenada 
9 lír..1!1^ p&b6. pr^r ^a^a boleto de dos pesos: Fireworth. 34.40 3.10 ¿..«o. Two Eyes, 4.50 2.70. Forbid, 2.80. 
Caballo. » . A. \ H 34 St. P. Jcckeyi . C. 
Fireworth n o 
Two Eyes , 99 
1 Forbid. . . . . . . . i 109 
• Rey Ennls 104 
Pottas Best 105 






























ainfpnf» 5 í a^,,6Jpa/0 Por Ja Parte exterior de su fleld v terminó vigoro-
mn^trrt v / t ^ ^ o ^ ^ ' ^ í 1 ,de ser hostÍBado. Rohinson no se movió. Two Eyes de-
U narte In^oHor f w S S ' i K T ? 86 Ca!ís6 For,,,d hizo un "gundo esfuerzo por 
el fur loné nnal J Í Ü H J F S S ? S*" poCa veloc'dad. yendl detrás hasta 
correr un rnartA terminó muy vigorosamente. Mike se cansó después de 
1 7 ° x / o 
H A B R A B E N E F I C I O E L L U N E S E N E L J A I A L A I M C L A Ü G H L I N C E R C A 
D E L A C U M B R E 
ous p r o d u c t o s se d e s t i n a n a la r a m i l l a d e l i n f o r t u n a d o C h i q u i t o d e 
E i b a r . 
C A R R E R A . Distancia seis forlones. Arrancadí 
tremada g g " ^ ' feon - i ^ ^ O S " h i J ^ d ? . % t e r b ? y V ^idrica, en-
buena. Ganador, 
27 y arrancaron 
fácil , 
las 
irenaaa por j . . Maylor. Tiempos: 23 415 48 I B 1 14 115 
7 i?1otua.pa.F<Lpor r?da bo'eto de dos pesos: Waterford, $28.60 7.30. Peasant, 3.00 2.40. Loyallst . 2.70. ^ * 
OabaUo. V . A. 14 H Bt. Jockeya. C. 
Waterford 104 
Peasant. . . . A . . ]12 
Loyallst 112 
"azel W 99 
Thlsca 112 

























E l lunes 2 de E n e r o , se c e l e b r a r á 
una f u n c i ó n extraordinaria y fuera 
de abono, a Beneficio de la V iuda e 
hijo del que fué modesto pelotari y 
s i m p á t i c o amigo de todos los aficio-
nadoE, Juani to S í . r r á s q u e t a , ( C h i -
quito de E i b a r ) . E s t a f u n c i ó n pro-
mete ser un acontecimiento, todos 
los pelotaris del cuadro se ha l lan 
dispuestos a organizar con el Inten-
dente una f u n c i ó n que haga é p o c a 
en los anales de la pelota vasca pa-
ra de esta manera demostrar el car i -
ñ o queí s e n t í a n por el malogrado 
c o m p a ñ e r o que en viefa f u é todo 
bondad y s i m p a t í a a m á s de concu-
r r i r en él , ser el hijo de aquel coloso 
de la pelota, Indalecio Sarasqueta 
(Chiquito de E i b a r ) de inolvidable 
memoria para todos los pelotaris por 
haber sido, d i g á m o s l o as í , el funda-
dor del sport vasco tal como hoy se 
pract ica. 
Habiendo recibido el Presidente 
del M o n t e p í o muchat» solicitudes de 
localidades, ruega por este medio 
que se d ir i jan a la A d m i n i s t r a c i ó n 
del F r o n t e J a l A l a i las nuevas soli-
citudes para tomar notas de ellas. 
L o s s e ñ o r e s abonados t e n d r á n se-
paradas sus localidades hasta e l s á -
bado 3 de Diciembre a l a 11 a. m., 
debiendo de advertirles .que las que 
no se hayan recogido para esa fe-
cha y hora , s e r v i r á n para satisfacer 
los Innumerables pedidos. 
E l d iminuto Jockey, con bus seis ra -
, r rcrus ganndas la semana pasada, 
I se encuentra ya a corta dis tan-
1 c i a de Kennedy, l a estre l la . 
f n r ^ ^ 0 ^ ! . 6 8 ^ 0 " * ? ! 6 Impetuosamente a la demanda de su Jockev en el ú l t imo 
f r l l V f r f . f * fllstancló en el últ imo diez y seis avos. Peasant fué lanzado M 
íodoteeldcSadmlnaPr,nC,P,0 y 88 Can86 <!nel Último furlon*- S A u í t d S S S S U j 
1 7 0 
J L Í V 
L A S C A R R E R A S J U V E N I L E S 
E M P E Z A R A N E L D O M I N G O 
L a p r i m e r a c a r r e r a de potros y p o t r a n c a s d e b u t a n t e s , se e f e c t u a r á 
el d o m i n g o 
E l Domingo p r ó x i m o , d í a de A ñ o 
Nuevo, cuyo d í a es el c u m p l e a ñ o s de 
todos los caballos de carrera , se 
e f e c t u a r á en Oriental P a r k , la pr i -
mera carrera de potros y potrancas 
debutantes, de los cuales hay un gru-
po tan numeroso como selecto alo-
jado en Oriental P a r k , la mayor par-
te de ellos descendientes de caballos 
I lustres, por su prosapia y por sus 
proezas. 
E s a c a r r e r a inaugura l de las de 
los n i ñ o s h í p i c o s del a ñ o , s e r á a dos 
furlones, es decir, desde el principio 
de la Rect^ F i n a l hasta la Caseta de 
los jueces. 
— E l Starter Mllton, ha agregado 
a los educandos que asisten a sus 
L a proeza m á s notable real izada 
por los jockeys de Oriental P a r k en 
la semana ú l t i m a , fué la del d iminu-
to Me L a u g h l i n , que g a n ó seis ca -
rreras en los seis d í a s y s u b i ó al ter-
cer p u e s t ó , h a l l á n d o s e actualmente 
muy cerca de F l lds , el que e s t á en se-
gundo lugar, y de B e r t Kennedy, la 
estrel la de los jinetes del h i p ó d r o m o . 
Has ta ahora son 37 los jockeys que 
han ganado una o m á s veces. 
L a siguiente r e l a c i ó n comprende, 
los primeros segundos y terceros l u -
gares de los jockeys que han ganado 
a lguna vez en los primeros 28 d í a s 
de la temporada: 
fá^H PKce ^ a o . i i / t e í , " 1 ^ 1 0 ("••Iones. Arrancada buena. Gana-
I lie, ? , f ^ el látigo. Fueron al post a las 3 y 52 v arrancaron 
a las 3 y 54. Ganador, potranca, hija de Transvaal y Bread Wiinnen 
entrenada por A. D. Waley. Tiempos: 24 49 1 08 .W wiinnen. 
* ^ ^ n % ^ o ^ ^ ^ ^ % r ' Pe808: M a n I c u r e - ^•7 (> 
?íanlcu 
Caballo. ' i ^ 4̂ St. P. Jockey». 
re 107 2 I 
1 Sun G i r l . ., 112 8 8 
| P'ctile 115 3 1 
• BItter BItting 104 1 2 
•Athsrarven 103 5 4 
I Carrle B a l - / - 100 4 5 
SfeHj P 102 fifi 
































Jockeys l o . 
Totale 
Juliana, c 




F i g . 
18 
F o g . F e . 
es, 24 
Y M c S C O R E F T N A L 
S E G U N D O J T E G O 
D E P E N D I E X T E S 
29 
21 
ez. C . ! 
F i g . F o g . F e . 
E d í f n c l e z 
[*0dwartu. 
Total 
y F . , 











P r o g r a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s , a 
a las o c h o y m e d í a de l a n o c h e . 
Primer partido a 25 tantos. 
M I L L A N y A L B E R D I A . blancos, con* 
tra B A R A C A L D E S y J A U R E G U I . 
azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos, 
C A S A L I Z mayor, M A R T I N . 
A L T A M I R A . I R I G O Y E N menor, 
ERDOZiV mayor, L U C I O 
SaroBdo partido a 30 tantos. 
G A B R I E L y C A S A L I Z menor, blancos, 
contra E R D O Z A menor, y M A C H I N , 
azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 10 y medio. 
Seguida quiniela a 6 tantos. 
C E C I L I O . E R M U A , 
O D R I O Z O L A . F E R M I N , 
A R N E D I L L O menor. H I G I N I O 
clases matinales para aprender a 
portarse como caballos decentes en 
el post de arrancada a los siguien-
tes ejemplares: Hlgh Olympus, K i n g 
W o r t h , K a y m a n y Maricusa . 
E L HANDICAP D E ASO N U E V O 
E l Handicap de A ñ o Nuevo, se co-
r r e r á e l p r ó x i m o Domingo, día pr i -
mero de a ñ o , c o n f í a el Secretario de 
las C a r r e r a s M. Nathanson poder 
agrupar un buen "fleld" en el cual 
probablemente f i g u r a r á n Gen J . M . 
G ó m e z , A I k e n , Cromwel l , Gen. Me-
nocal, A t t a Boy I I , F r a n k \ V . . Acce-
ler%te, Betty J . L a d s L o v e y H e r r ó n . 
L o s pesos asignados a los candida-
tos para esta importante c a r r e r a se 
d a r á n a conocer m a ñ a n a Jueves. L a 
distancia es de mi l la y 3|16. 
E L J O C K E Y MC L A U G H L I N 
E s t e diminuto y sobresaliente joc-
key que tan buena Jabor viene ha -
ciendo en «Bta temporada de Orienta l 
P a r , ha heredado las bellas cual ida-
des que adornaban a su padre cuan-
do b r i l l ó por su astucia en el tur f 
Americano. E s un hecho sabido que 
la m a y o r í a de los jockeys detestan 
de que sus hijos se Inicien en su 
d i f í c i l labor, y sin embargo, la histo-
r i a recuerda casos como el de F r e d 
Lit t le f ie ld , hijo(del que hace muchos 
a ñ o s fué una verdadera "estrel la" y 
que Igualmente s i g u i ó los mismos 
pasos del autor de sus d í a s y b r i l l ó 
mucho t a m b i é n . E l caso de los L l t -
tlefields guarda una gran a n a l o g í a 
con el de los Me L a u g h l i n . 
Otro diminuto aprendiz que pro-
mete br i l lar mucho en el p r ó x i m o 
futuro es Tommy B u r n s , cuyo padre 
f u é jockey de pr imera magnitud de 
1895 a 1898. B u r n s monta ahora 
e n ' O r i e n t a l P a r k . 
P E Q U E S A S NOTICIAS 
J . W . Pangle v e n d i ó ayer su po-
tranca Manicure a A. D. Worley , por-
tando las sedas de é s t e cuando ga-
n ó l a cuarta c a r r e r a de ayer. 
— F r a n k Fr i sb le d u e ñ o de Sunny 
HUI c o m u n i c ó a los Stewards ayer 
tarde que dicho ejemplar s u f r i ó una 
cortadura de Importancia al ser pa-
teado por otro caballo en su ú l t i m a 
sa l ida a la pista . 
B . Kennedy . 
G. FieldU . . . 
I A . Me L a u g h l i n 
D. Pribble . . 
I L . Penman . . 
B . Scheffell . . 
| J . Heupel . . 
I N . S w a r t . . . 
J . Chalmers . . 
A . P ickens . . 
\ j r . H u n t . . . 
J . Malhein . . 
T>. W a l l s . . . 
W . K e l s a y . . 
F . Merimee . . 
J . C a r r o l l . . 
C. Roblnson . . 
F , Moore . . 
T . B u r n s . . 
J . Povlc . . . 
J . Dreyer . . 
E . Atk lnson . 
W . Morrossey. 
W . Hinphy . . 
J . Domlnlck . 
E . Jos iah . . 
S. Boyle . . . 
, R . E l l i s . . . 
1H. Clements . 
H . Myers . . . 
H . Wwof f . . 
H . Brydges . . . 
J . Conners . 
H . C a l l a b a n . 
J . Smlth . . . 
A . T r y o n . . 

































































































I lan^ S ,n o ,̂0"16*16 axB1.tter P1"1"* y Flctlle y se dlstanclft en la curva le-
jana Sun Girl arrancó sin velocidad y se despistó. Tt-rmlnrt "on eran viiror 
*Í2^5 h.acia • ! ^ ' • ' V interior en el nitimo d l e r \ ^ y s avos ^ 1 ^ : 
bloom despistado todo el camino, pero no hubiese podido mejorar de" posición. 
' ^ r í í ) C A i m E I V A ; . D'^íancia cinco y medio furlones. Arrancada buena Oa 
± O V nador, fácil Place. Igual Fueron al post a l¿s 4 v 3 7 v arrancaron á 
la« 4 y 41. Ganador. Jaca de tres afios hija de Dlck FinneM v ¿pnona 
entrenada por A. Thomas. Tiempos: 23 315 4 8 315 1 07 215 Bellona, 
t . i í a . ^ á i i a f f r % ^ } $ F & £ ' t * ¡ s r i W e B u d r o w " $ 4 - 4 0 
Gaballo. 
•TudRe Budrow 105 10 
Mldlan 115 9 
Ina Wood 107 1 
Frascuelo 112 8 
Boher-na-Breena. . . . 112 4 
Machine Gunner. . . . 105 7 
I^ul Meme 112 6 
Mlss Hllarlty 107 2 
Benpalese 109 3 
Mu vi van 112 6 
P. W. A. V *4 St. P. Jockeys. C. P. 8. 
10 10 10 
9 9 








































JudJf.< Buárovr mantenido fuera de la primera norma de velorMa/i v 
respondió con energía cuando fué necesario. MIAian se torció aleo en la ^ t r 7 
Machín!* ^ n n a » / , n a l * lu**0 8e torcif> ha<^ « ¡""erlor en el últ imo f u H o í e Machine Gunner por la parte exterior da los leaders todo el camino 
1 
2 . 2 0 & n o c X rfo6 r6VCtlÍ8ebrlcordede2dr0.PeSO8: W,8eman' ** ** * ™ 
Cabillo. 
Wlseman 105 5 4 1 
"',cnlIr- • 105 6 3 2 
Misericorde 105 3 5 5 
Me Adoo 115 1 1 3 
Chimera 112 2 2 6 
Second Cousin 107 4 6 4 

























Wlseman sacó grran ventaja al rodear la primera curva v corró c o n t e n i ó 
^ V . L ^ i ^ ^ , Ho.Cn,r. 8Uper6 en «-esistencia a Misericorde en Ta (¿??era de la recta final. Misericorde empezó con poca velocidad. ^ r r e r a ae 
«XPI.IOACIOK D E I.OS 9 ftECEDENTES E S T A D O S 
^ ^ ^ • " • í n e a t e aparece el nombre del cabaUo. Ineg-o el peso en llbr»« 1-. 
posición qne le correspondió en el proframa y lue|o las ros ic loc . . nn^ 
pó en el curso de 1* carrera y si Ueg-ar a l i meti DeSnSé . s l ^ V n ¿ 2 Co«' 
xaclones de los books en primero. segTui do y tercer puesto. tlfra*n ^ cotl-
L O S P A G O S D E A Y E R 
EJJ ÍV D E S E P T I E M B R E D E 1022, 
TENDRA L U G A R L A PROXIMA 
C A R R E R A D E A E R O S T A T O S 
P A R A E L P R E M I O GOKDON-
B E X X E T T 
N U E V A F I N C A P A R A L A C R I A D E 
C A B A L L O S D E R A Z A Y G A N A D O 
^ ' S H O R T H O R N " E N E L C A N A D A 
G I N E B R A , Diciembre 27. 
E l Aero Club suizo ha decidido 
celebrar la c a r r e r a de a e r ó s t a t o s 
Gordon-Bennett de 1922, en esta 
ciudad el 3 de septiembre. 
C A M P E O N A T O D E B A S E B A L L E N 
L A S O C I E D A D " L O S S I M P A T I C O S " 
H A M I L T O N , Diciembre 27. 
E l teniente coronel Hendrie pre-
sidente del Jockey Club de Ontar io , 
h a comprado la granja a g r í c o l a 
Woodland en Appleby y con su hi jo 
Gui l l ermo e s t a b l e c e r á uno de los 
, planteles de ga f sader ía m á s impor-
, tantos del Canadá criando caballos 
1 de pura sangre y ganado vacuno de 
I cuero corto. (Short H o r n s ) . 
10 10 
C L O C K E R 
55 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando falla. U n s ó l o caballo 
cada día . 7 a ñ o s de exacto cumpli -
miento de mis promesas de venta en 
la I s la , P laza y Columnas . 
I N D . 26 No?, 
E l p r ó x i m o mes de E n e r o , s e r á 
inaugurado un Campeonato de Base 
B a l l entre los clubs " R o j o s " y " A z u -
les," pertenecientes a la Sociedad 
" L o s S i m p á t i c o s , " que preside el 
distinguido doctor F e r n a n d o S . de 
l a P e ñ a . 
P a r a mayor lucimiento, en este 
campeonato se ha nombrado una D i -
rect iva de Honor, integrada por dis-
t inguidas s e ñ o r i t a s de la Sociedad 
H a b a n e r a . 
E l Presidente de " L o s S i m p á t i c o s " 
ha nombrado como manager del club 
" R o j o " al joven Octavio G u e r r a y 
del club " A z u l , " a Franc i sco Beas J a . 
N O T A S D E L A P I S T A 
A y e r l l e g ó de Bal t imore , Md. , e l 
ex-jockey "estrel la" de los t racks 
i americanos y canadienses, J l m m i e 
^ I g g i n s con los ejemplares W r e c k -
:less y Dorothy's Pet , que entrena 
por cuenta de T. J . Bres l in . 
E L AÑO NUEVO E N E L C L U B 
HOU8E 
Otro acontecimiento se prepara 
actualmente en el reglo club house 
de Orienta l P a r k , para despedir dig-
namente e l presente a ñ o con una 
grandiosa cena el p r ó x i m o s á b a d o 
31 del corriente, a l a que s e g u i r á e l 
baile amenizado por la orquesta 
Robbln, r e c i é n llegada de W a s h i n g -
ton. D . C . 
E l p o é t i c o "roof" del C lub s e r á 
vistosamente engalanado para dicho 
acto, que promete resultar a ú n m á s 
bri l lante que el celebrado en la no-
che del 24. 
E L P L E I T O T H R A V E S - S P E N C E 
W . H . Thraves , e l mult imi l lonario 
petrolero y turfman de K e n t u c k y , 
rec ib ió e l fallo adverso en la prime-
ra vista del pleito que e n t a b l ó con-
tra contra K a y Spence, reclamando 
¡a é s t e l a suma de ciento tre inta y 
¡ o c h o mi l pesos por d a ñ o s y per ju i -
cios. b a s á n d o s e en que é s t e ha rete-
nido Ilegalmente unos caballos que 
le pertenecen. E l juez Stoll . de L e -
. xington, Kentucky , en su fallo escrl-
'to desestima el recurso de T h r a v e s 
para que se embargaran dichos ani -
males, que e s t á n en poder de Spen-
. ce desde que é s t e se hizo cargo del 
Ientrenamiento de l a c u a d r a del re-
¡ c l a m a n t e . Spence es muy conocido 
'en Cuba por sus é x i t o s de Orienta l 
P a r k con sus ejemplares, y los que 
entrenaba a d e m á s por cuenta de 
í Thraves , y es a d e m á s un mago para 
¡"hacer" buenos jockeys, como lo de-
' muestra el é x i t o de Luns ford , T . 
Murray y F . W U s o n . 
E L T U R F D E F R A N C I A 
F r a n k O'Nelll , ei jockey america-
no premier del turf f r a n c é s , ha fir-
mado un contrato para prest? r sus 
servicios en segunda o p c i ó n a la 
cuadra t a m b i é n americana del capi-
t á n J . D. Cohn, en el turf de F r a n -
c ia^durante el a ñ o de 1922. 
Cm-o jockey americano de fama, 
W a l t e r Miller, ha f irmado con la 
J A I - A L A I - P L A Y A 
S 2 . 6 1 
P r i m e r P a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
Por indisposic ión de Mercedes, cuando 
las azules. Asunción y Petra, tenían 26 
tantos y las blancas Kmllia y Mercedes 
25. Hecho el prorrateo, correspondió el 
20 por 100, pagándose los boletos azules 
a $2.61 y devolviéndose a los tenedores 
de boletos blancos 11.60. 
J A I - A L A I 
P r i m e r P a r t ido 
A Z U L E S S 3 . 5 7 
i n j S ? ? S l A R I S T O X D O - se les Juga-ron 223 boletos. 
j la.LÍSe ^ o n 6 ^ ^ " t S . ^ e ^ e ^ r u ' -
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 2 . 2 4 
Ttos. Bltos. P i r o » 
P r i m e r t i Q u i n i e i a 
T E O D O R O S 7 . 7 3 
Vtos. Btoi . Bflo, 
^ r " " - • • • • - ? 351 * 
M A R I A C O N S U E L O S 191 | 2.24 
Asunción 1 4.J4 3.75 
Kmilia 1 40 10.71 
Ana 1 55 7.78 
Petra , . 1 104 4.1' 
Erdoza mayor 
Elo la mayor. 
Navarrete. . 













S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C 0 S 
P I E D R A y P E R E A . Se les Jugaron 102 
boletos. 
Los azules eran Orúc y Chiquito de 
Bilbao. Se quedaron en 21 tantos Se 
les Jugaron 66 boletos y hubiesen sido 
pagados a $4.62. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
P E R E A 
$ 3 . 1 0 
$ 2 . 4 3 
¡ S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C O S $ 3 . 5 3 
h L I C l 0 , t L I / ^ - R R A G A . Se les Jugaron 
350 boletos. 
, Los azules eran Ingoyen menor y A l -
; tamira. Se quedaror^ en 25 tantos. Se les 
! jugaron 32,j boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.87. * 
Ttos. Bltos. Pagos 
Chiquito Bilbao. 
Lejona 
Unamuno. . . . 
P E R E A 
Orúe 
Piedra 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M I L L A N S 3 . 5 7 
Ttos. Btos. Odo. 
4 72 | 3.31 • M I L L A N . 
2 21 11.37 , Baraca ldés . 
2 34 7.02 Ortiz. . . 
6 98 2.43 Jáuregu l . . 
3 22 10 85 Alberdl. . . 













cuadra del Duque Decazes, p a r a 
prestar sus servicios tanto en e l turf 
como en o b s t á c u l o s . Mi l l er ac tua l -
mente se h a l l a en Maison Laff l te , 
ejercitando ambas clases de ejem-
plares de la cuadra Decazea , 
P A G I N A C A T O R C E D i A R l O D E L A M A R I N A D i r í e m b r e 2 8 d e 1 9 2 » 
Mr. Horacio R u b e n s . . . 
que e l p r o d u c t o e l aborado Bolo paga 
$30 ad v a l o r e m . 
Acaso se p l a n t e © l a c u e s t i ó n a q u í , 
como l a p l a n t e a r o n en l a C á m a r a de 
b e n perderse de v i s t a . E l puede s u - Represen tan tes loa s e ñ o r e s que de-
g e r i r a l g o b i e r n o o a l Congreso o 8ean l a t a r i f a m á s e levada pos ib le , 
a l P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a cuba - m a n i f e s t a n d o que e l G o b i e r n o ne-
n a a q u e l l a s m e d i d a s l eg i s l a t i va s que cesita d i n e r o . Pues b i e n s e ñ o r e s , 
c rea benef ic iosas p a r a l a i s l a . T o d o gj este Gob ie rno necesi ta d i n e r o y 
se hace con l a m e j o r buena f e ; t o d o debe d e r i v a r sus ingresos de u n o de 
se hace p o r e l b i e n de C u b a . De a q u í iog e lementos que c o m p o n e n l a taza 
que s u r j a l a c u e s t i ó n de s i es l í c i - c o n qUe se desayuna t o d o e l m u n -
t o que se d i g a que e n t r e los Es - do, t a l vez fue ra e q u i t a t i v o que o t ros 
t ados U n i d o s y Cuba s i empre son us- e lementos de esa copa de l desayuno . 
tedes p a r t i d a r i o s de los Es tados U n i - asumiesen t a m b i é n p a r t e de l a car -
dos antes que n a d i e . , , ga c o m ú n 
r o amer i cano , u n derecho de u n 80 i t o r í a . M e n c i o n o esto de n u e v o s l m -
per c e n t u m ad v a l o r e m , m i e n t r a s I p l ó m e n t e , p a r a t r a t a r de deshacer e l 
' a r g u m e n t o de que Cuba ú n i c a m e n -
te es responsab le p o r los d í a s acia-
gos que h o y a f l i j ó n a l m e r c a d o del 
a z ú c a r . 
E l s enador M c C u m b e r . — S e ñ o r 
Rubens , n o es m i á n i m o e l ap resu-
r a r l o , pe ro o p i n o que y a se h a t r a -
t a d o este a s u n t o con bas t an t e dete-
n i m i e n t o 7 m i n u c i o s i d a d . H a y toda -
v í a doce o ca torce tes t igos que de-
ben presen ta rse esta t a r d e a n t e l a 
C o m i s i ó n . 
M r . R u b e n s . — E n t o n c e s m e d a r é 1 
p r i s a . 
O t r o de los cargos hechos a Cuba J 
e l de l a e s p e c u l a c i ó n en 1920 
V E G O C I O OFOJtVUSn. T Z T ^ ^ 
^ mera oter ta r 7 t „ r S > : ^ E i r n n 
co a ñ o s contrato " o nnie- ^ 
punto. Fac i l idad <£ P£5a a l q u i l » ^ f c 
no pierda tiempo I n f í ? ? 0 - V e a J i ' f * 
y Crespo, c a t é , de i V 0 , " ^ en 
t i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S i PISOS: 
r ior . En Lam^arJ/.a, n ú m e r o 84. Hay 
varias habitaciones. Precios mód icos . 
51689 30 dio. 
V E D A D O 
T r a t e m o s a h o r a l a c u e s t i ó n de las i L o s r e s ú m e n e s i n f o r m a t i v o s sobre I A p r o x i m a d a m e n t e u n 20 p o r 100 de 
H A B A N A 
Compra y Venta de Fincas y 
Establechnienfos 
v e n t a j a s de l a r e c i p r o c i d a d . D u d o i a t a r i f a de l a C o m i s i ó n de T a r i f a s 
m u c h o , s e ñ o r e s , de que ustedes a u n - ^ a j o e l t í t u l o : Condic iones de l a 
que h a y a n estado en Cuba , r e a l i c e n Competenc ia , a f i r m a n que " e n todas 
l a g r a n d e m a n d a que sobre p r o d u c - ias regiones en que se p roduce a a ú -
tos a m e r i c a n o s ex is te en a q u e l l a i s - car de l p a í s , excep tuando q u i z á s a 
l a y que se p o d r í a s i n t e m o r a f i r m a r l a L u i s i a n a , unap r o p o r c i ó n cons i -
n o exis te en n i n g ú n o t r o pais de su de rab le se p roduce a u n costo t a n 
t a m a ñ o y r iquezas po t enc i a l e s . ba jo o m á s bajo como e l costo m a r -
Cuba casi no f a b r i c a n a d a . N o so- g i n a l en Cuba s i no exis t iesen dere-
l o c o m p r a u n g r a n n ú m e r o de a r - chos a f inque sus ^benef ic ios s e r í a n 
t í c u l o s f ab r i cados en los Es tados i n f e r i o r e s . 
U n i d o s , s ino enormes can t idades de L a m i s m a a u t o r i d a d d ice : " T o -
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s a m e r i c a n o s , ' m a n d o l a i n d u s t r i a en c o n j u n t o , h a -
Desde que u n o se l e v a n t a en l a b l a n d o a p r o x i m a d a m e n t e u n 20 po r 
t i b i a m a ñ a n a t r o p i c a l , sus pa jamas , 100 de l a p r o d u c c i ó n depende de l a 
sus zapa t i l l a s , e l j a b ó n que u n o usa, t a r i f a " . 
l a pas ta d e n t r í f i c a , e l cep i l l o de d i e n - ; L a c u e s t i ó n de l costo r e l a t i v o de 
tes, las s á b a n a s ba jo las cuales u n o ! l ap r e d u c c i ó n , s e ñ o r e s , como i n d i c ó 
se r e s g u a r d a de l a fresca b r i s a noc- e l senador Smoot , no se puede de-
t u r n a , los mueb les , t o d o es i m p o r t a - t e r m i n a r , b a s á n d o s e en e l e levado 
d o y g e n e r a l m e n t e de los Es tados costo de p r o d u c i r de un idades defec-
U n i d o s p o r habe r d i s f r u t a d o de l a tuosamen te s i tuadas y c o m p a r á n d o -
g r a n v e n t a j a de u n a c o n c e s i ó n a r a n - j l o con e l costo m í n i m o de l a u n i d a d 
c e l a r l a a d i c i o n a l de u n 25 a u n 40 i en s i t u a c i ó n f a v o r a b l e de l o t r o l a -
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los t»>-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SEL-LA TODO. 
No se necesita experiencia para a p l i -
carlo. P l d a n o » fol le to» explicativos, los 
remit imos gratis . CASA T U R U L L . M u -
ral la . 2 y 4. Habana. 
p o r 1 0 0 . 
A m e d i d a que l a r u t i n a cuo t id ia -
n a de l a v i d a en Cuba se v a desar ro 
l i a n d o , todos los huevos que se con 
s u m e n , l a leche condensada o eva 
p o r a d a en la tas que a lcanza l a su 
m a a n u a l de $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , las v e r - que t ampoco c rean a ciegas las ase-
d o . Como con m u c h a - r a z ó n d i j o de-
bemos basarnos en l a ley de los p r o - ( l a , p é r d i d a de sus p r i n c i p a l e s i n s t i 
med ios y no deben ustedes c ree rme ¡ t u c i o n e s b a n c a r i a s locales a sus p r o -
ba jo p a l a b r a en c u a n t o a l a nece- p í o s inexcusab les e r r o r e s y a sus i m -
s idad r e l a t i v a de p r o t e c c i ó n . Pe ro 
a l m i s m o t i e m p o les ruego , s e ñ o r e s 
l a z a f r a c u b a n a f u é v e n d i d a antes 
de e m p e z a r l a m o l i e n d a a p rec ios que 
f l u c t u a r o n e n t r e seis y m e d i o y sie-
te y m e d i o cen tavos a c o m p r a d o r e s 
a u s t r a l i a n o s , canadienses y e u r o -
peos . A f ines de 192 0 menos de l 
10 p o r 100 de l a za f ra t o t a l de C u -
b a se h a l l a b a en manos de cubanos , . 
un m-Winm dft ^ 0 flOO tntiPladaR T T 1 ^ OAJCPAlTAaiO, 91, E N T R E S A N 
— u n m á x i m o de d5( ) .üUU tone ladas Rafael y San José, se a lqu i lan los 
c o n t r a 8 0 0 . 0 0 0 que f u e r o n expor - espaciosos bajos compuesto de sala, sa-
t adas p r á c t i c a m e n t e a i n s t anc i a s de l leta, cuatro cuartos hermosos, come-
g o b i e r n o a m e r i c a n o a o t r o s p a í s e s . l ^ o V i n ^ ^ 
L a s especulaciones e n e l a z ú c a r , 1 
c o m o d i j o a l g u i e n h o y a q u í , n o fue -
r o n o r i g i n a d a s t a n solo p o r los c u -
b a n o s . L a s o c a s i o n ó e l haberse f i -
j a d o los prec ios d e l a z ú c a r de L u i -
s i ana antes de empezar l a za f ra c u -
b a n a . T o d o e l m u n d o se a p r o v e c h ó , - . - i ' J : J I ~ • *Z 
N o debe pues echarse l a c u l p a a C u - « P i e n d i d o comedor, sala, v e s t í b u l o , ü 
b a . 
A d e m á s se acusa a C u b a de t a n 
m a l a a d m i n i s t r a c i ó n que su a c t u a l , 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a se { í a r a f e y j a r d í n ingles rodeando l a casa. 
debe a su i n d i s c i p l i n a e i g n o r a n c i a y \ 1-3431. 
B1«S9 3 ene. 
fiad r. 
51619 81 d l c 
Se a l q u i l a l a 'casa m á s elegante de l a 
H a b a n a , amueblada o s in muebles. 5 
habi taciones c o n dos b a ñ o s comple tos . 
51566 
....onios p O M M O BW ÜA HABANA X.AS 81-
sln n iños , c ó m o d a s y venti ladas habi ta- g u í e n l e s nropleclades: anja, de Belas-
clones con comida, agua caliente y f r í a coaín a Galiano. hasta 15 m i l pesos, 
en lugar m u y c é n t r i c o del Vedado Se I Compro casa de esquina por el barr io 
toman y dan referencias. I n f o r m a n en i de Arsenal , de 15 m i l pesos a 22 m i l ; 
el t e l é fono F-5686. casa v ie ja para fabricar, de 70 a 100 
metros, de San L á z a r o a Neptuno y de 
Monserrate a Belascoafn, quiero una ca-
sa bien situada hasta 35 m i l pesos pago. 
Doy dinero en hm(|.eca en part idas 
hasta 200 m i l pesos. F . O V e r a n é s . Man-
zkna de G6mez. 221. Te lé fono A-4620. De 
9 a l ? y d e 2 a 5 4 
51668 30 dic. 
11 ene. 
S E NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA U N A CHIAS A QUE 
O t e n g i buena Dre«encia v « nsmm-
DINERO E H I P O ^ 
Gallego y de todos \ Q T \ r o ^ ¿ n L * * 
m á s al to tipo. A l u i l a 24tnco8: S S M 
L Corrales. Sefi |r V r ^ ^ -
51673 Wo1» 
C h e q u e T T s p a ñ o ! e l i t o ^ T ^ 
Vendemos 20.000 pesos en t U0IK 
del E s p a ñ o l , de l3Py medfo v ^ o ? ? » 
1* 
U R B A N A S 
CT t e n g i buena p r e « e n c i a y arostura- , Q B VENDB UNA CASA MODE3JNA A 
brada a servir en casa grande, one soa i ^ u 
l impia . Oarlod 711, 2 i , 
12 a 3 le la tarde. 
51670 
r 




v i n g roonv tres habi taciones de cria-
dos c o n sus servicios independientes , 
p e r d o n a b l e s descuidos 
Q u i z á s h a y a en e l l o a l g o de ve r -
d a d , pe ro deseo l l a m a r l a a t e n c i ó n 
d u r a s , en f i n t o d a l a r o p a i n t e r i o r verac iones de esos o t r o s caba l le ros , i de esta C o m i s i ó n a l hecho de que 
V E D A D O 
TrBDABO: SB AIIQUHIA HERMOSA 
T casa situada en l a calle J. esquina 
a 15. Se compone de piso bajo, para 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N que sepa cocinar y ayude a los de-
m á s quehaceres en Concordia, 263, es-
quina a Infan ta . Casa chica, de m a t r i -
monio solo. 
51633 31 d l c _ 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A para un n iño de dos a ñ o s , que tenga 
¡omendac lones . Sueldo 25 pesos. Si es 
joven que no se presente. En la calle 
21, entre M y N , n ú m e r o 5, Vedado 
Señor Borges. 
51679 30 dio. 
na cuadra del paeadrro del Cerro, 
en la calle de Primelles. Tiene por ta l , 
sala, tres cuartos rseguidos, s l l e t a de 
comr a l fondo, cocina, servicios, patio 
y un p e q u e ñ o traspatio, toda de ci ta-
rón y í / :otea. Tra to directo. Su dueña , 
in forma a l doblar en San Cr i s tóba l , 7, 
casi esquina a Prensa, Reparto Las Ca-
ñ a s . Cerro, precio 8.000 pesos. 
51572 . 4 ene. 
E n e l V e d a d o . D e o p o r t u n i d a d 
reco endacio es. l   .  es I /^IHAEET MODERNO, DE ALTOS, DE 
esquina, 3 baños , con toda clase de 
comodidades, p r ó x i m o al colegio La Sa-
lle. $45.000. Se da faci l idad para el 
pago. G. Mauriz . Te lé fono 1-7231. Dé su 
di recc ión y p a s a r é a informar . SB S O L I C I T A M U J E R J O V E N P A R A hacer los quehaceres de l a casa, do^l-^-r-^Ti. , T r , 
res horas por l a m a ñ a n a . Se pideíi V - - • • - - " O P E B ^ A , 513.000, 
uura,s, eu nu ujua ia luya. ÍULCHUI veiíiciuiitjs u« esus ULIUS uaudiiciua, ' aotc* v/uuwaiuu ai uctiiu uo yuo i tumpone ae piso oajo, para iia 5̂  altos 
o e x t e r i o r desde e l s o m b r e r o a los 1 quienes como he d i c h o a f i l a n sus i hemos i n t e r v e n i d o dos veces en i ̂ !Ivl?lo11 con cuatro grandes habitacio- é u ú 
t l . . 
referencias. Casa de moralidad. M u r a 
zapa tos , son i m p o r t a d o s de los Es - l á p i c e s po r ambos ex t r emos y c u a n - 1 C u b a . H e m o s t e n i d o dos veces la 
tados U n i d o s . 1 do hacen c á l c u l o s los hacen r e t r o c ó - | o p o r t u n i d a d , de que nos aprovecha-
Y a esto se debe que nues t ras r e - ; d i endo de l a respuesta como cuando | mos por; c i e r t o , de e n m e n d a r sus 
l a c i o n e s comerc ia l e s con Cuba sean ' í b a m o s a l co leg io , p a r a v e r de que 1 leyes, y ribsotros los a m e r i c a n o s no 
t a n esencia les . E s t a es l a r a z ó n que m o d o s i r v e n m e j o r sus "intereses. Es - lo h i c i m o s m e j o r que los cubanos en 
i m p u l s a a los s e ñ o r e s que c o m p o n e n ; t a es l a i n f o r m a c i ó n de l a J u n t a de l a c r e a c i ó n de bancos y en e l esta-
n u e s t r a C o m i s i ó n a l r o g a r a ustedes • T a r i f a s y me p e r m i t o a s u m i r que 1 b l e c l m l e n t o d e l deb ido c o n t r o l l ega l 
que se s i r v a n cons ide ra r en l o r e í a - sus mani fes tac iones son honradas a l i de los m i s m o s n i d e l s i s t ema b a n -
c i o n a d o con esta t a r i f a , n o solo l a i n d i c a r que solo u n 20 por c i en to de c a r i o 
c u e s t i ó n de p r o t e g e r a c i e r t a loca- ios p r o d u c t o r e s menos f avo rab lemen-
l i d a d o a u n a i n d u s t r i a d e t e r m i n a - te s i tuados dependen de a l g ú n m o -
da, s ino a c o n s i d e r a r que los f a b r i - do de l a t a r i f a . 
cantes los expo r t ado re s y los comer - • Cuando empeza ron h o y los a r g u -
c ian tes de este pais h a n e m p r e n d i d o 1 m a n t o s se h izo h i n c a p i é sobre l a 
e n o r m e s negocios en Cuba , que en c u e s t i ó n de los r e f inadores e n r e -
a q u e l l a i s l a se les a d e u d a n c a n t i d a - I l a c i ó n con l a i n d u s t r i a r e m o l a c h e -
des que esperan poder c o b r a r y que r a . Se l e y e r o n declarac iones de l a 
a b r i g a n l a esperanza de que l a l e - C o m i s i ó n H a r d w i c h e . A m i juicfcj 
g i s l a c i ó n a r a n c e l a r i a que se a p r u e - ; q u i e n m e j o r expuso e l caso f u é m i s -
be no solo p o n d r á a l p u e b l o cuba- ; t e r T h o m a s , que era p res iden te de 
n o en cond ic iones de pagar sus d e u - j a J u n t a e j e c u t i v a de l a A m e r i c a n 
das, s ino que h a r á de é l u n b u e n Sugar R e f i n i n g C o m p a n y como su -
é l e n t e en lo p o r v e n i r . • cesor de M r . H a v e r m e y e r , cuando 
H a y m u c h í s i m o s m i l l o n e s de d o - ; d i j o : " N o s dedicamos a l a i n d u s t r i a 
l l a r s I n v e r t i d o s en empresas ame- r e m o l a c h e r a , p o r ser e l ú n i c o m o d o 
r i c a n a s en a q u e l l a r e p ú b l i c a que me en que p o d í a m o s d e r i v a r benef ic ios 
parece t i e n e n derecho a que se les de la t a r i f a p r o t e c c i o n i s t a " . Y na-
p r o t e j a . Son m i l m i l l o n e s de d o l l a r s t u r a l m e n t e se d e c i d i e r o n a e l l a m á s 
c o n t r a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 t o d o lo m á s de l l e n o p o r q u e deseaban t ener u n a 
e n l a i n d u s t r i a r e m o l a c h e r a . L a r e n t a pos ib le de u n a fuen te que po-
c u e s t i ó n es s i esta l e g i s l a c i ó n ha de d r í a e v e n t u a l m e n t e causar l a r u i n a 
ser p a r a e l m a y o r b i e n d e l m a y o r de todas las operaciones de las u n i -
n ú m e r o de s ú b d i t o s amer icanos , no dades r e f i n a d o r a s de l E s t e , 
so lo p a r a l os acc ionis tas que t i e n e n 1 Si se hubiese c u m p l i d o l a p r o f e -
In te reses en Cuba p o r v a l o r de m i l c í a de u n o de los sumos sacerdotes 
m i l l o n e s de d o l l a r s , s ino p a r a los co- I de la i n d u s t r i a r e m o l a c h e r a a q u i e n 
m e r c i a n t e s que venden y p a r a los veo sentado a q u í y que en c i e r t a oca-
o b r e r o s que f a b r i c a n a r t í c u l o s des- ' s i ó n d i j o : " S i se nos concede t a n so-
t i n a d o s a l comerc io de e x p o r t a c i ó n l o u n a p r o t e c c i ó n m o d e r a d a d e n t r o 
a C u b a . de diez a ñ o s es taremos e x p o r t a n d o 
V o y a t r a t a r de l a c u e s t i ó n de l a z ú c a r de r e m o l a c h a a A l e m a n i a " , 
a g r i c u l t o r . M r . A t k i s h a l e í d o a us- l a s i t u a c i ó n s e r í a d i f e r e n t e . Desgra -
tedes u n a serie de i m p o r t a c i o n e s en i c i adamen te esta p r o f e c í a ha s ido t a n 
1920 respecto a p r o d u c t o s a g r í c o l a s i f a l sa como l a de los d i f e ren te s ca-
de u n v a l o r de unos 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de ba l l e ro s in te resados con respecto a 
pesos . l a r u i n a t o t a l y abso lu t a de su i n -
E l a g r i c u l t o r es u n e x p o r t a d o r y ¡ d u s t r i a 
Se nos dice a d e m á s , que e l a c t u a l 
es tado de cosas e n Cuba en lo tocan -
te a l a H a c i e n d a de su G o b i e r n o , 
es consecuencia d e l hecho de que 
gas ta m á s de lo que ing re sa en su 
e r a r i o , y que sus presupues tos son 
ta le s que sus r en t a s n o pueden en 
nrodo a l g u n o e q u i l i b r a r sus gas tos . 
P a r a c o n t e s t a r a ese a r g u m e n t o me 
l i m i t a r é a p r e g u n t a r , s e ñ o r e s , que 
g o b i e r n o ex i s te hoy en e l m u n d o c i -
v i l i z a d o que v i v a a j u s t ado a sus r e n -
t a s o que se l i m i t e a u n e q u i l i b r i o 
en sus p re supues to s . Y l a respues-
t a s e r á : " N i noso t ro s m i s m o , e l pue-
b l o de los Es tados U n i d o s , l o g r a m o s 
h a c e r l o " . 
L a c u e s t i ó n d e l d é f i c i t cubano y 
de que no puede hacer f r e n t e a u n a 
su n ó m i n a m e n s u a l has ta f ines de l 
mes a que esa cor responde , es u n a 
que debemos c o n s i d e r a r en r e l a c i ó n 
c o n n u e s t r a p r o p i a h i s t o r i a . Creo 
que debemos r e c o r d a r que en l a j u -
v e n t u d de esta r e p ú b l i c a h u b o u n a 
o c a s i ó n en que no h a b í a bas tante 
e f e c t i v o p a r a pagar la c u e n t a de pa-
p e l e r í a de n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o . Eso s u c e d í a e n e l a ñ o de 
1 8 1 6 . 
E n l o ' ' t o c a n t e a -los bancos, t odo 
e s t u d i a n t e de l a h i s t o r i a a m e r i c a n a 
r e c o r d a r á e l . t e r r i b l e y gene ra l de-
sast re que t u v o l u g a r en n u e s t r o p r o -
p i o pais d e s p u é s de la r e v o c a c i ó n de 
l a c a r t a de p r i v i l e g i o s d e l p r i m e r 
banco de los Es tados U n i d o s . 
T a m b i é n se nos r e c u e r d a a me-
nes h a l l central, cocina y b a ñ o . Piso 
p r inc ipa l : ha l l central , sala, comedor, 
r e p o s t e r í a , tres cuartos y cuarto de ba-
ño completo. Piso al to, ha l l , cinco g ran -
des habitaciones y cuarto de b a ñ o com-
pleto. Portales a l frente y a l fondo, 
terraza lateral , ampl io garage, servicio 
de agua caliente y f r í a en toda l a casa. 
Jardines al frc*»f 3 y al costado. Puede 
vis i tarse durante todo el día. Su d u e ñ o : 
L í n e a n ú m e r o 15, entre J y K, 
61616 , 6 ene. 
VENDADO: SE ^".QUIL^ C H A L E T amueblado, c /n í,usto, frente a l mar. 
Tiene tres pisos y está a diez minu tos 
del Parque Central Para Informes l l a -
me de 1 a 2 al te lé fono F-1943. 
31 dlc. 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O S O L I C I T A COCINERA que haga la limpieza. Casa chica. 
H a de ser muy l imp ia para su perso-
na y su trabajo y dormir en la colo-
cación. Cuarteles, 13. 
51676 80 dic. 
C H A U F F E U R 
llame a l te lé fono 1-7231. D é su d i -
recc ión y p a s a r é a informar . 
VBADO. CASA M O D E R N A , A L A B R i -sa, p r ó x i m a a 23, con 850 metros de 
terreno, $38.500 se deja parte en hipo-
teca. Llame al 1-7231. D é su di recc ión 
y p a s a r é a informar . G. Mauriz . 
VE D A D O . O P O R T U N I D A D : URGE L A venta de dos casas, modernas, bien 
situadas; las dos en $26.500. L lame a l 
te lé fono 1-7231. G. Mauriz . Dé su d i -
recc ión y p a s a r é a informar . 
FI N C A . E N S A N A N T O N I O DE LOS B a ñ o s , 10 c a b a l l e r í a s , con casa, río, 
arboleda, $48.000; otra, de media caba-
l lera , en carretera, cerca do Ar royo 
Arenas, en $4.500. L lamo al 1-7231. G. 
.Mauriz. D é su d i recc ión y p a s a r é a In -
formar . 
del E s p a ñ o l , u 
mil pesos d¿l interaaS1? v a l o ^ ! f 
valor, que t r ^ c c i l Z ^ l ^ 1 * ¿oí 
del Estado. Disponemos 
sos para hipotecas R M ^ L 1 ^ 
zana de Gómez Si? •aiazon y O 
51665 ' * 
6 DESEO DAR C O N V R T T ^ T -q u e ñ a s cantidades d e r i ^ * 1 * 0 » » • 
tecas sobra - ae dinero e« i . í ? 
Para a b r e V ; / : DVrecto N?.5?r lo» « ^ 2 
PA R A HlFdTECAS~EÑ~LA~~¿~--~^. tengo partidas de " ^ ^ A S 
516G6 
HIPOTECAS: P / ñ T " < veaa Medel y O c h o i í ^ n a 
ki?1-*03' apa r t amen to 1 ^ 0brapli 
4 
p O M P R O A C C Í O Ñ E S I D Í T P ^ ^ -
y n í a Minera de Cohre ° 0 > » A 
1 a ^ ^ de l a t a r d e , V o U 
30 dic. 
Se so l i c i t a chauf feu r m e c á n i c o de me 
d iana edad , que sepa manejar m á q u i 
S ^ e n f S ^ V ^ s de* Sdts ^ f s ^ n I " ? ^ « ^ « ^ ^ 'T'ENGO TODO B Í ^ I N B R O PARA H I 
sa conocida.^ Presentarse po r la m a ñ a - ^ e d X ? i \ ^ g ^ d n ^ ^ ^ ^ 
n a en l a Qu in t a Pa l a t i no , Cer ro . 
CIO. 463 3d-2». 
- plantas, en 
ios najos, sala, comedor, un cuarto con 
f u baño , cuarto de criados, cocina v ga 
rage. En los altos, tres cuartos v "baño. 
Precio 180 pesos. R a z ó n en la calle 2, nd 
mero 8. entre 9 y 1 1 . 
6 1 ^ 6 31 dlc. 
J ^ U r O F l M O N T E , 
V I B O R A Y U J Y A N O 
SB AT,í¿fTj:,A L A CASA D E O 'TAV.4 esquira ¡i Cosca, d - ' k n p l a n a s , gara-
ge, cuartos pura ios criados. 1 na cur. 
dra de 153 n r r ' tos i e San V r ncis.-c 
en la VÍV>o.-i. Se di i p.>r ia ruli.-id del a l -
qui ler i n i l f i o . A . i . r í a de !» B fc de la 
tarde. C h i ' ^ n , T i m b r o 12, Í» quina a 
Aguiar , Fas ; r o ría,, do 10 a S de la 
tarde. 
51671 30 dlc. 
c o m e r c i a n t e de i m p o r t a n c i a en lo i Cada vez que surge l a c u e s t i ó n n u d o que los cubanos d e j a n m u c h o 
que a Cuba ataf ie , p o r q u e a q u e l paia "sobre s i u n a c i e r t a c a n t i d a d de a z ú - que desear; que n u n c a e s t á n t r a n -
SB A ' / J U I L A L A CASA CONCEPCION .entre 10 y 11, de por ta l , sala, tres 
cuartos con b a ñ o completo Intercalado 
sa lón de comer, cocina y sus servicios 
Precio 70 pesos. In fo rman en Morro , 
20, bajos. L a l lave en la bodega de la 
esquina. 
. 51680 _ j o dlc. 
CASA R E C I E N CONSTRUIDA, SANTA Irene, 19, a una cuadra de l a calza-
da, con pí / - ta l , sala, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas y de ca rbón , cuarto 
de b a ñ o moderno, servicio y cuarto de 
criado, un departamento al to do dos ha-
bitaciones, patio y buen traspatio. L a 
llave en el 17. 
51567 2 ene. 
V A R I O S 
G. Maur iz . D é su di recc ión y p a s a r é a 
Informar. 
51529 
A T d ^ r ^ n a V ^ E Í ? Í ? ^ 
un coimplo, una c i r r e t n i a como 
^ a ^ n . Juego de mamparas u Í £ S i 
vis ión de madera y rejas. ¿ ¿ ^ 
rl0ri ?,U,ede verse en Apodaca. 58 rit<> 
——— en*. 
GA N G A : EE V E N D E N SILLAS Y sas para café y fonda, á r m a t e ^ ! 
mostradores, una nevera esmaltada 1, i 
de m á r m o l gris, si l laa y s f f i S l S f f l 
canos, una vidr iera para platería vi 
dnera mostrador, puerta calle, rauebl* 
d l c l ^ ^ PUeden Versa ^ ¿ 2 
5 Ú S i ' 6 ene. 
GR A N G A N G A : SE V E N D E N C i w H de hierro y madera, desde 2 hasUM 
pesos. Escaparates de cedro con y gíi 
lunas, lavabos, peinadores, un banco T>» 
r a j a r d í n o z a g u á n , b u r ó s dê  cortina ba. 
ratos. Pueden verse en Apodaca, 51 
51535 s ^ 
1 « 
Gustavo, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
51634 30 dlc. 
S E OFRECEN 
, A CASADA DE F A B I | CAR SB A L -
excep to u n poco de tabaco, solo p r o - ! car p o d r í a e n t r a r pagando menos de- q u i l o s y que c o n f recuenc ia o c u r r e n qu i l a la herfnosa y cómoda casa San 
duce a z ú c a r , y t i ene que c o m p r a r rechos, como cuando se negoc iaba e l d i s t u r b i o s l oca l e s . Eso es v e r d a d , 
BU m a í z , su t r i g o , y todos sus co- ¡ t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d o en e l caso p e r o t a m b i é n lo es que los Estados 
m e s t i b l e s de todas clases, pa ta tas , de las islas que hoy f o r m a n p a r t e ' 
m a n t e q u i l l a s , huevos , carnes y es- i de los Es tados U n i d o s , es taban m á s 
p e c i a l m e n t e p r o d u c t o s de r ivados d e l que c ie r tos de que su en t e r a za f ra 
p u e r c o y conservas a l i m e n t i c i a s en ; s u f r i r l a u n i r r e p a r a b l e desastre y 
n u e s t r o m e r c a d o . ¡ h o y o i r á n ustedes u n a vez m á s , se- m e m o r i a , _ u n o de nues t ros m á s e m i -
N o estoy h a b l a n d o como r e p r e s e n - ! ñ o r e s de la c o m i s i ó n , que v a n a -
U n i d o s de A m é r i c a h a n pasado po r 
e l m i s m o cu r so de e x i s t e n c i a . T u v i -
mos l a r e b e l i ó n de S h a y . Como re -
s u l t a d o de e l l a s i no me f a l l a m i 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de criad.t de mano. I n f o r m a n en 
Mercaderes, 40, al tos. 
_ 61669 J 30 d í a 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA cha e s p a ñ o l a de criada de' mano, en-
tiende algo de cocina. In fo rman en Sol 
117. No se admiten postales. Te lé fono 
A-6618. 
. 516 •_ JO dlc. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN «8-p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos. San Migue l , 121. Te lé fono n ú -
mero M-1858. 
51653 30 d. 
O E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA"-
de 
parque Santo Suárez , a una cuadra del 
t r a n v í a y a otra <#; l a calzada. Tiene 4 
hermosos cuartos bajos y dos altos, re-
glo baño , espaciosa terraza, g ran cocí 
Se vende u n precioso chale t en l a me-
j o r calle de la V í b o r a , acabado de 
Sol i c i to « o d o que conozca e l g i r o de const ru i r , .con todo con fo r t y mater ia-
v í v e r e s f inos y apor te c inco m i l pesos. | les de l a m á s a l t a c a l i d a d . Es de es-
Tengo loca l i dea l . Se exige y se dan ] q u i n a , c o n ampl ios ja rd ines , p o r t a l , 
refere: \:.ias. D i r i g i r s e p o r escri to a rec ib idor , sala, comedor , tres habi ta -
ciones do rmi to r io s , lu joso b a ñ o , coc i -
na de gas, cuar to y servicio de cr ia -
dos y garage. O p o r t u n i d a d p a r a hacer-
se de u n a m a g n í f i c a p rop iedad por 
ro,uy poco d ine ro . I n f o r m a : Pedro J . 
Ferrer^ t e l é f o n o M - 6 1 4 6 . 
61553 80 d 
ÍJ O QUIERO CORREDORES: VENDO 1 por menos de l a mi tad de lo que 
me costaron todas mis modernas casitas 
Me urge realizar' todo a* tes del 30 por 
embarcarme. A n t e s ' d e t r a t a r vean las 
propiedades: Munic ip io , l e t ra B , veinte 
pasos de l a Calzada de Concha, en 2.500 
peáos . P r í n c i p e . 19, frente a l mercado 
La P u r í s i m a , casi esquina a Vigía , en 
4.000 pesos. Flores, 25-A. entre Enamo-
rados y San Leonardo, en 5.000 pesos 
Tiene tres de hipoteca. O t ra en Santa 
E m i l i a , entre Durege y San Julio, en 
8.000 pesos. Para poder ver esta casa 
llame antes a l 1-3703 para recibir lo . 
Tra to directo con su dueña , en Concor-
dia, 12, segundo piso, de 5 a 7 de l a 
tarde. 
51688 30 dlc. 
. K I A U A S D E MANO 
Y M A N F L I A n O R A . " 
t a n t e de los a g r i c u l t o r e s , pero si 
e l l o s s u p i e r a n lo que se e s t á d i c i e n -
do en estos m o m e n t o s , t a n t o e l los 
c o m o los d e m á s hombres de nego-
cios de este pais , d e m a n d a r í a n i n m e -
p lénd ldo por ta l corr ido por ambas ca^ 
lies. E s t á decorada lujosamente, tiene 
garage con cuarto de chauffeur y gran 
n ú m e r o de comodidades. Puede verse a 
todas horas. I n f o r m a : Ramiro, O 'Rei l ly 
67, San Benigno, 5fJ. 
61663 80 dlc. 
nentes es tadis tas e s c r i b i ó u n a car 
t a e n l a que a f i r m a b a que se g l o -
r i f i c a b a en l a v i r i l i d a d de e s p í r i t u 
que r e s u l t a b a en esa d e m o s t r a c i ó n 
de i n t e r é s en los asuntos d e l pais y 
que esperaba que de cuando en cuan-
do hubiese e l á n i m o su f i c i en t e en 
e l e s p í r i t u p ú b l i c o p a r a causar o t r o 
a l z a m i e n t o . Ese es tad i s t a se l l a -
m a b a T h o m a s J e f f e r s o n . 
Y a h o r a e n l a c o n s i d e r a c i ó n de 
esta c u e s t i ó n t r a t e m o s de reco rda r , 
c o n e l p e r m i a o de ustedes, que to -
do p r o d u c t o r de a z ú c a r su f re hoy , 1 
c o m o e s t á n s u f r i e n d o todos los p r o - S ^ n j a r d í n , pa t io y t raspat io , p r o p i a 
SE ALQUILA UNA HABITACION pe-q u e ñ a c ) la casa Alcalde ^ i X ^ r i l , 
7, entre L u i s E s t é v e z y General L a -
cret. 
51656 4 ene. 
M A t f i A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O r n 
n ú m e r o 3 6 . Puede verse a todas ho -
ras. L a l lave en f rente . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o M - 9 0 9 3 , M u r a l l a , 85 y 8 7 . 
ii660 31 dic. 
a r r u i n a r s e de n u e v o . 
Se p l a n t e ó l a c u e s t i ó n respecto 
a o t r a c l á u s u l a de l a ley F o r d n e y 
m e d i a n t e l a c u a l se c o n c e d e r í a u n a 
reba ja de u n 25 po r 100 a c i e r tos 
d i a t a m e n t e que se t r a t a se a Cuba de ¡ p r o d u c t o r e s amer i canos s i i m p o r t a -
m o d o a no i m p e d i r que volv iese a | ban u n a c a n t i d a d dada de a z ú c a r , 
ser de nuevo u n va l io so c l i en t e de 1 que d e b í a ser dos veces m a y o r que 
los Es tados U n i d o s . l a que p rodu je sen o re f inasen de l a 
I n s i s t o de nuevo , s e ñ o r e s , en que j p r o d u c i d a en los Estados U n i d o s , 
n o deben ustedes ceder a l i n f l u j o de ' M r . A t k i n s m a n i f e s t ó que esto a 
cond ic iones m o m e n t á n e a s , que t a n ' s u j u i c i o c o n s t i t u i r í a u n a v i o l a c i ó n 
noc iva s son p a r a u n a i n d u s t r i a c o - | de l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d . Y o t a n 
m o p a r a c u a l q u i e r o t r a , y sup l i co solo d e s e a r í a a ñ a d i r u n a sola pa-
que no basen ustedes su d e c i s i ó n l a b r a pa ra e x p l i c a r esa s i t u a c i ó n , 
en los hechos que les sean presen- j Se r e s p o n d e r á que si se hace u n a 
tados en los ac tua les m o m e n t o s con ¡ r e b a j a de u n 25 por 100 de los de-
r e f e r e n c i a a u n g r a n sobran te y a I rechos, que en su t o t a l i d a d son de 
u n a d e m a n d a r e d u c i d a , s ino que con- i dos centavos, s e g ú n se p r o p o n e en 
s i d e r e n esta c u e s t i ó n de t a r i f a s de l ; l a ley, esto s i g n i f i c a r í a uno y m e d i o 
m o d o m á s a m p l i o pos ib le , de suer- ¡ c e n t a v o s p a r a los azucares que sa-
te que su d e c i s i ó n no e s t é r e l a c io - j t i f a c e n l a t o t a l i d a d de derechos, y 
n a d a t a n solo con l a t a r i f a , s ino po r consecuencia si Cuba paga 1 .60 
que se base sobre u n g r a n p r i n c i p i o , ' u n a r e d u c c i ó n en su caso e q u i v a l -
— e l p r i n c i p i o de s i se p u d i e r a deci r , dr íb , a 1 .20 , de suer te que estable-
c i t a n d o l a frase de u n c a n d i d a t o de- ! c iendo u n a c o m p a r a c i ó n de esa c la -
m ó c r a t a a l a Pres idenc ia , que f u é ' se se a r g ü i r á que no exis te d i s c r i m i -
d e r r o t a d o p o r h a b e r l a d i c h o : " L a 1 n a c i ó n a l g u n a c o n t r a C u b a , 
t a r i f a es u n a c u e s t i ó n l o c a l " . Pe ro s e ñ o r e s , no es a s í como f u n -
A b r i g o l a esperanza de que decl- ¡ c l o n a r á esa c l á u s u l a . E n l a s i t u a -
d i r á n ustedes de m o d o que la t a r i f a ! c i ó n a c t u a l , los a z ú c a r e s que p a g a n 
n o r e s u l t e u n a c u e s t i ó n l o c a l y de ¡ t o t a l i d a d de derechos se v e n d e n a 
m a n e r a que aque l los amer icanos que ; l a m i s m a base que los cubanos y por 
poseen cap i ta les I n v e r t i d o s en Cuba ¡ t a n t o los p r i m e r o s d e b e r á n absorber 
se e n c u e n t r e n ba jo l a p r o t e c c i ó n de 1 l a d i f e r e n c i a en t r e e l t i p o de d ó r e -
los Es tados U n i d o s y no s i m p l e m e n - i chos que sa t is facen los cubanos y los i n v e r s i o n e s e n Cuba p o r v a l o r de j se a Ia i l ¡ l a depar tamento compuesto de 
te ba jo l a de u n g o b i e r n o e x t r a n j e - ¡ d e r e c h o s t o t a l e s . E n ot ras pa lab ras m i l m i l l o n e a de d o l l a r s , a l comerc io 1* . ' i • A 
r o , como se s u g i r i ó hoy con r e s p e c - i e l r e f i n a d o r c o m p r a e l a z ú c a r a rae- | y a l a i n d u s t r i a de e x p o r t a c i ó n de I nani laciones y servicio mdepen-
t o a A l e m a n i a , u n e x e n e m i g o . De- ¡ n o s p rec io y le agrega los derechos ' l o s Es tados U n i d o s , y que tenga j d iente , an ja , 1 4 0 . I n f o r m a n en los ha -
bernos c u i d a r de esos intereses ame- to ta l e s o sean dos centavos y esa 1 t a m b i é n en c u e n t a que a q u í se t r a t a AI: V Q ' 
r i c a n o s . E n t r e e l los f i g u r a n n ú e s - | suma t o t a l no s e r á m a y o r que e l , de l a buena fe de los Es tados U n i - ' J 
t r o s p r o d u c t o r e s , nues t ros f a b r i c a n - i p rec io de l a z ú c a r cubano a ñ a d i é n - dos p a r a c o n Cuba , a s u n t o que re-
tes, nues t ros a g r i c u l t o r e s , — s i s e ñ o - d o l é 1 .60 cen tavos . Pe ro e l r e f i - | p e r c u t i r á h o n d a m e n t e e n las re l ac io -
res , has ta nues t ros r e f inadores m i s - : n a d o r ob t i ene u n r e i n t e g r o y po r nes comerc i a l e s y de todo g é n e r o de 
Se a lqu i l a hermosa casa q u i n t a c o n 
u n g r a n j a r d í n , pa t io y t raspat io , p r o p i a 
d u c t o r e s de todos Tos g i ro s i n d u s t r i a - ; pa ra una f a m i l i a de gusto, en l o m á s 
les y comerc i a l e s y que esperamos pintoresco de M a r i a n a o , cal le Sama, 
que l l e g u e u n d í a en que l a s i t ú a - 1 
c i ó u sea t a l que todos podamos su-
m i r a l p r o d u c t o cubano en u n m a -
y o r d e s c r é d i t o y l l e v a r l o a la i n e v i -
t a b l e b a n c a r r o t a y o b l i g a r l e o a bus-
car l a a n e x i ó n p o l í t i c a o a apelar 
a l r e c u r s o desesperado de dec la ra r -
se e n q u i e b r a fo r zosa . U n a compe-
t e n c i a que no da a nad ie med ios de 
buscarse l a v i d a es t a n d e s t r u c t i v a 
p a r a e l p u e b l o que l a d e m a n d a como 
p a r a a q u e l de q u i e n se r e q u i e r e que 
h a g a e l é u p r e m o s a c r i f i c i o . 
Ruego a l a C o m i s i ó n que conside-
r o en esta m e d i d a que se le ha pre -
HABITACIONES 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n en L a m p a r i l l a , 6 3 , esquina 
a Vi l l egas , habitaciones e c o n ó m i c a s 
sen tado , no solo e l presente s ino el j ̂  balcóll a ^ fofo^n en la 
p o r v e n i r , no solo l a c u e s t i ó n de los | 
acc ion i s t a s d e l Oeste s ino a los del j mi sma . 
Es te , a los tenedores amer i canos de | 61647 30 dlc. 
cocina. Tienen buenas referencias. 
Inquisidor , 24, altos. 
30 dfc. 
Q B DESEA COLOCAR U N A BTUCHA-
O cha e s p a ñ o l a de criada de manos o 
de manejadora y entiende algo de coci-
na. In fo rman en Cienfuegos, 3, altos. 
51691 ^30 d í a 
SE OFRECE U N A J O V E N P B N I N S U -lar paraTcriada de manos o maneja-
dora. Sabe su obl igac ión . In fo rman en 
Salud 49. y Campanario, bodega. T e l é -
fono A-6203. 
51684 30 dlc. 
C R I A D O S D E M A N O 
*»—WMl "i» m . ^—^««IL fqmm 
PARA CRIADO O D E P E N D I E N T E co-medor, desea colocarse un joven es-
pañol . Sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y sale para el campo. L o mismo para 1 adelante 
ESTO L E CONVIENE: JUEOpS~¿Í cuarto con marque t e r í a , tamafli 
grande, 250 pesos. Camas, de hierro mi 
d e m á s , desde 12 pesos. Idem de m'ad» 
ra, 10 pesos. Cómodas , 22 pesos. Apar» 
dores modernos, 25 pesos. Vajillero 21 
lavabos, 20; coquetas, tres lunas, mán 
mol, 32 pesos i seis sillas, cuatro sillo 
nes, un sofá de caoba de óvalo, 50 p» 
eos. Sillas de caoba, 3 pesos. Slllonei 
americanos, Idemj sillas tocadores, d< 
caoba, 15 pesos. Mesas de noche, fden 
correderas, 10 pesos. L á m p a r a s , cuadro^ 
una m á q u i n a de coser, 12 pesos, y otn* 
muebles m á s . Véa los y se convencerán 
Las Mercedps, San Rafael, 119. 
51681 80 día 
AUTOMOVILES 
VENDO UN CHEVROLET EN 590 p« sos, a plazos, 300 pesos aK'contado j 
el resto en cómodos plazos. Tiene x^*9 
neto Bosch, arranque y alumbrado elé* 
tr ico. I n fo rma su dueño, señor Pififlft 
café Belascoafn y San Miguel, de S f 
11 y de 2 a 4. 
51686 Í0 dio. 
"xr5 
\ TENDO U N A CASA E N L A C A L Z A -da del Cerro, de 6 por 40. pasado 
a Tejas, en 8.500 pesos. Por ta l , sala, 
saleta, tres cuartos y seirvlcios, y en 
la calle de Sama, Marlanr|>, dos casas 
grandes en 8 m i l pesos catia una. Te l é -
fono 1-1312. De 6 a> 8 de la tarde. 
51666 30 dic. 
SS VENDE U NAPPERSON Y Moon, o se cambian por carros mái 
p e q u e ñ o s o casitas o terrenos en Repa^ 
tos. Pueden verse en Marina, 3-B, e» 
quina a Concha, cerca de Cristina. S» 
ñ o r R a m ó n ; t a m b i é n se venden a pl* 
61677 M 
HAUFFEURS: H O T SOMOS LA CA 
sa m á s á Surtida y la que másá bar» 
to vende. Damos galón completo poi 
bomba o cubos y regalamos reglltas pin 
que lo comprueben. L a Hispano Cuo» 





Maloja, 53, altos. Te lé fono 
80 dlc. 
r p R E S CASAS B A R A T A S AEODERNAS, 
J . entre Zaragoza y Santa Teresa, « n a 
cuadra de carros, una en Atocha, con 
tres cuartos, en 55 pesos, y las otras 
dos en Cañongo , con tres cuartos una, 
en 60 pesos y l a ot ra con cuatro, en 70 
pesos. Se rebaja hasta 26 pesos, s e g ú n 
contrato. 
51641 31 ene. j 
EN 2.800 PESOS y RECONOCER' jOIL pesos en hipoteca, se vende la casa 
Daoiz-B. entre In fan ta y Churruca, re-
partos Las Cafias^de m a n i p o s t e r í a , to-
da de azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, servicio sanitario e Ins t a l ac ión 
e l éc t r / j a . Se jnier> ver de las doce en 
informan en l a misma. 
51639 4 ene 
C O C I N E R A S 
UN A P E N I N S U L A R , J O V E N , SE ofre-ce para cocinera. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias búa 
ñ a s . I n f o r m a n en Sol, 12. 
51638 ^30 dio. 
SE D E S E A COLOCAR U N A " J I U C H A -cha e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe su 
obl igac ión , l leva tiempo en el p a í s . E » 
repostera. Cocina a la e s p a ñ o l a ya la 
cr io l la . Sin pretensiones. Duerme en la 
colocac ión . I n fo rman en Vives, 94, a l -
tos. 
61614 30 dlc. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colocarse de cocinera 
Apodaca, 59, 
51652 
In fo rman en 
30 dic. 
n u e s t r o pais c o n l a A m é r i c a espa-
ñ o l a . 
E s prec iso que ustedes sean a lgo 
m o s que poseen invers iones de cua- | cons igu ien te dadas las c i r c u n s t a n 
t r o c i e n t e s a q u i n i e n t o s m i l l o n e s de i c ias solo c o m p r a r á los a z ú c a r e s que 
d o l l a r s c o n t r a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 i n v e r - paguen derechos to ta les y no los 
t i d o s en l a i n d u s t r i a de l a z ú c a r de cubanos p o r q u e o b t e n d r á dos cen-
r e m o l a c h a . Esas c o m p a ñ í a s r e f i n a - tavos de r e i n t e g r o p o r lo que p a g ó 
do ra s m i s m a s son amer i canas y sus u n o y med io cen tavos . E n e l o t r o ¡ e l a s u n t o b a j o e l p u n t o de v i s t a de 
acc ion i s t a s t i enen igua les derechos caso solo r e c i b i r á 1 . 6 0 po r l o que i n u e s t r a p o l í t i c a e x t r a n j e r a , po rque 
p a g ó 1 . 2 0 . E x p r e s á n d o l o de o t r o C u b a a u n q u e n u e s t r a p r o t e j i d a no 
modo , no es posible e l esperar que ' d e j a p o r eso de ser e x t r a n j e r a . Es 
B1R18 30 dio. 
TTABITACIONES: E N CARDENAS, ca.-
1 1 si esquina a Monte, a l lado de l a 
casa Maluf , se a l n i l l a n varias habita-
ciones con luz. pa t l of ic ina o para hom-
bres solos. Entrada %lrecta. Renta n\ 
mes. 12.50, 20.00 25.oO o 35.00 p e s » ^ . 
s egún t a m a ñ o . Puede hacerse contra to 
SE D E S E A COLOCAR U N A «CUCHA-cha buena y fo rma l , e spaño la . Tiene 
quien l a recomiende, para cocinar par^, 
corta f a m i l i a o para criada de manos o 
manejadora Angeles, n ú m e r o 47. 
51664 30 dlc. 
CO C I N E R A SE OFRECE. T E N I E N T E 
Rey, n ú m e r o 69, altos, cuarto, n ú -
mero 2. 
B1678 80 dic. 
"ORECIOSA C A S I T A C H A L E T E N L A 
A V íbora , propia para un matr imonio, 
2 m i l pesos contado y resto en hipote-
ca de 1.500 pesos. E s t á sin estrenar. 
A p r e s ú r e s e en verla. San Mariano, 78 A 
1-3703. 
51689 3(f d i c 
X ^ O N I T O NEOOCIO D E P O R V E N I R . 
l - > Vendo una .esquina sin fabr icar y a 
con t inuac ión dos hermosas y bien f ab r i -
cadas habitaciones de c i t a rón y sus ser-
vicios, etc..se presta para taller, garage, 
O fabr icar un hermoso local para bode-
ga. E s t á en lo mejor del L u y a n ó , p r ó -
x imo ^ l a Calzaba, por embarcarse su 
d u e ñ o se da barato. 3.000 pesos^todo. Se 
e n s e ñ a todos los d í a s en San Mariano, 
78-A, casi esquina a Armas, te lé fono n ú -
mero 1-3703. 
516S9 30 dlc. 
f i ANCrA: E N 9" M X l T p E B O S VENDO 
V T una casa en la calle de Trocadero, 
Hel io Medel, Obrap ía , n ú m e r o 98, altos, 
denartamento 1. 
51656 4 ene. 
SE V E N D E U N DODOE MODEWfO de poco uso, seis gomas nuevas Hoofl 
cuerda, seis ruedas de alambre. FUM« 
verse por la m a ñ a n a hasta las doce, BI 
dueño , garage Benjumeda, 101, esquv 
na a Arbo l Seco. Juan Fernández. 
61636 b en•• 
SE V E N D E U N C A D I l l i A O TOPO 87, de siete pasajeros, cinco ruedas <" 
alambre con goma Hood de cuarda, ru* 
m á s que l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del por cuatro años . Ricardo M . Cartaya, en 
Senado, es necesar io que cons ide ren < 'a misma casa, todos loa d í a s a horas 
laborables. 
51688 1 ene. 
que los s e ñ o r e s acc ionis tas d e l Oes-
t e . 
M e o c u p a r é a h o r a de u n a c u e s t i ó n el r e f i n a d o r de a Cuba l a v e n t a j a 
de c o m p a r a c i ó n . H e m o s ap robado i de este 25 p o r 100 y p o r t a n t o es 
u n a l ey de T a r i f a de E m e r g e n c i a . | u n a i n f r a c c i ó n de l e s p í r i t u , s i no 
menes te r que t o m e n ustedes en con- l 
s i d e r a c i ó n los in tereses de comer- | 
: TTABITACIONES E N SAN IGNACIO. 
I X X n ú m e r o 8, se alqui lan dos. una gran 
de con balcón, independiente, y o t ra Inte-
• S O L A R E S Y E R M O a 
IT) A R A T O , 1.500 PESOS, SOLAR DE 
XT 6 y medio por 35 en San Mariano 
y Calzada de la Víbora . No corredores, 
en el 78-A de San Mariano, te lé fono n ú -
mero 1-3703. 
51689 , 30 d lc ._ 
LU Y A N O , SOLARCITO, E N 900 P B -sos, urge venderse. M i ' ) ' 6 por 20 
de mediana edad, mestizo. Es reposte- I * « f t á *n Pr,:"a ? R o d r í g u e z , segunda 
ro y con referencias, para casa pa r t i cu- , cuadra de Concha, su dueño en San Ma-
l a r - o establecimiento. T.'>nbién v a a l "ano ',°"A >'bora, 113.03. 
campo. Monte, 368. Te l é fono A-2431. I 5*689 30 d l c . _ 
C O C I N E R O 
Q:E D E S E A COLOCAR U N C 
51667 SU dic. 
Deseo l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a 
c ian tes y de f ab r i can t e s de tenedo- ! C o m i s i ó n f i n a l m e n t e a las p a l a b r a s 
H e m o s dado a l a g r i c u l t o r a m e r i c a - j de la l e t r a de l t r a t a d o de r e c i p r o - | res de inve r s iones en o t ras par tes de p r o n u n c i a d a s p o r e l P res iden te H a r -
DO, p r o d u c t o r d e l t r i g o 25 centavos j c i d a d e n t r e Cuba y los Es tados U n i - n u e s t r o pais y no t a n solo u n a s i m - ' d l n g , cuando a p r i n c i p i o s d e l a ñ o 
p o r bushe l (35 l i t r o s ) en u n a é p o c a i d o s . - ' p i e c u e s t i ó n l o c a l l i m i t a d a a u n t e - [ a c t u a l i n a u g u r ó el s i s t ema de c o m u -
en que e l p rec io de v e n t a es de a p r o - | Supongo que las tendencias gene-1 r r l t o r l o r e s t r i n g i d o d e n t r o de los I n icaciones con Cuba h a b l a n d o p o r 
x l m a d a m e n t e | 1 . 3 5 , de suer te que ¡ ra les de la a r g u m e n t a c i ó n de los Es t ados U n i d o s . ' e l t e l é f o n o de l a r g a d i s t a n c i a con 
e q u i v a l e a u n v e i n t e p o r c ien to a d : que me s igan s e r á d e m o s t r a n d o 1 D i r é p a r a t e r m i n a r que e n los ú l - I el entonces p res iden je de a q u e l l a r e -
v a l o r e m . Sobre la m i s m a base a d i que Cuba se ha causado a si m i s m a < t i m o s d ias de l a v i d a de l senador p ú b l i c a gene ra l M a r i o M e n o c a l . y a l 
v a l o r e m d i c h a t a r i f a de emergenc ia | eu desastrosa s i t u a c i ó n ocas ionando j H a n n a a q u i e n c o n o c í m u c h o , me establecer contac to en t re la H a b a n a 
i m p o n e a u n p r o d u c t o que e n t r a eu . t a m b i é n grandes p e r j u i c i o s a sus ' d i j o en c i e r t a o c a s i ó n : " H u b o u n • y e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o e x p r e s ó 
los Es tados U n i d o s y es r e f i n a d o en compe t ido re s en la i n d u s t r i a azuca- t i e m p o en que cons ide raba los de- ' sus m á s v ivas y dec id idas s i m p a t í a s 
e l pa is dando benef ic ios y apoyo a l I r e r a p o r haber p r o d u c i d o lo que hoy seos de m i p a r t i d o y de m i Es tado con las las t imosas ca l amidades y a n -
o b r e r o y a o t i * i n d u s t r i a derechos ' parece u n sobran te i m p o s i b l e de d is - de O b l o c o m o supremos y p r i m o r - 1 gus t iosa s i t u a c i ó n que a f l i g í a n a C u -
de a p r o x i m a d a m e n t e u n ochen ta p o r poner en e l m e r c a d o . ' d í a l e s y o b r é de acuerdo c o n es to , 
c i e n t o ad v a l o r e m . Y esa m i s m a l ey Solo me he ocupado b i e n l i j e r a - : H o y e n los a ñ o s m á s sazonados y 
e n su p á g i n a 5 0 6 , — m e r e f i e r o a l a men te de esta fase d e l a s u n t o . C u - m a d u r o s de nW exper ienc ia , r e a l i z an -
L e y F o r d n e y , — d i s p o n e q u e : " L o s | ba cuando p l a n t a c a ñ a puede cose-1 do e l v e r d a d e r o deber de u n senador 
du lces de a z ú c a r y todas las confec- c h a r l a d u r a n t e u n b u e n n ú m e r o de de los Es tados U n i d o s , h e l legado 
c lones no suje tas a derechos e s p e c í - a ñ o s . N o se ha p l a n t a d o nada des- l e l a c o n c l u s i ó n de que soy e l r ep re -
r i cos , a s í como los a z ú c a r e s d e s p u é s de que l l e g a r o n los dias negros en sen tan te de t o d o e l p u e b l o amer i ca -
de r e f i n a d o s t e ñ i d o s , coloreados o e i ttercaco a z u c a r e r o . N o ha suce- ¡ n o y que debo cons ide ra r todas las 
a d u l t e r a d o s de c u a l q u i e r modo 30 I d i d o nada parec ido con la I n d u s t r i a i cues t iones que s u r j a n , no solo ba jo de esta n a c i ó n ex t i ende l a m a n o de 
p e r c e n t u m ad v a l o r e m " De modo de l a r e m o l a c h a . S a b í a n que e x i s t í a ¡ e l j p u n t o de v i s t a de u n m i e m b r o del a y u d a y p r o n u n c i a frases de s í m -
q u e l l a m a m o s ^a a t e n c i ó n a l a f a l t a . u n sobran te cons iderab le de a z ú c a r , I p a r t i d o r e p u b l i c a n o , no solo como e l p a t í a el Poder L e g i s l a t i v o no se de-
de cons i s tenc ia de u n a l ey que i m - ! pero esperaban que fuese a b s o r b í - i r e p r e s e n U n t e de l Es t ado de Oh lo , c i d i r á a r e h u s a r ese apoyo, esa a y u -
pone a u n p r o d u c t o c r u d o que e n - \ do y c e r r a r o n c o n t r a t o s p a r a p r o - , s i no c o m o e l que os ten ta l a repre- da, esa s i m p a t í a que e x p r e s ó e l P r e -
t r a en los Es tados U n i d o s y que da d u c l r u n a zaf ra m a y o r ba jo las ac- I f e e n t a c i ó n de l a m a y o r í a d e l pueblo s idente e n l a c o n v e r s a c i ó n con e l 
benef ic ios a u n a i n d u s t r i a amer ica^ tua les c i r cuns t anc ia s de l a que j a - I y de la p a r t e m á « cons ide rab l e do que en a q u e l l a faus ta fecha r e p r e -
na y que ocas iona p rovechos a l obre - < m á s se c o n o c i ó e n e l curso de su h l * - } los in tereses de m i p a í s " . • i sentaba a l p u e b l o c u b a n o . 
SB DESEA COLOCAR U N COCINERO. Cc i ina a la francesa, e s p a ñ o l a y a 
la cr io l la , y r e p o s t e r í a . I n fo rman en 
O'Rei l ly , 66, Te lé fono A-6040. 
51675 30 dic. 
TTONITO SOLARCITO EN E L M E L E -
X J cdn del Cerro, Avenida de Prime-
lles, casi esquina a Velarde, 5 y medio 
por 38.19. Precio 1.300 pesos, d u e ñ o : 
Neptuno, 58, s a s t r e r í a , de 4 a 6. 1-3703. 
51689 30 dic. 
COCINERO V REPOSTERO E S P A Ñ O L se ofrece para casa par t icu lar o del 
comercio. Trabajd en las mejores casas 
de la Habana. Es hdhnbre solo. I n fo rman 
en Monserrate, 149, t e l é fono A-5711. 
31 dio. 
C H A U F F E U R " 
ES i A B L E C í M i E N T Q S V A R I O S 
SE V E N D E 
u n a g r a n i n d u s t r i a , f á b r i c a de h i e -
l o , p l a n t a e l é c t r i c a y f á b r i c a de 
Respuesta a l a s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
E l hecho es que Cuba es favor» 
c ida especialmente , como u8te(1 8*£ 
b i en , a causa de las í n t i m a s reiacw 
nes e n t r e su p a í s y el nuestro. P 
una c o n c e s i ó n genera l que nac* 
dos los derechos a q u í 20 Por^'eDdl 
m á s bajos p a r a los productos 
Cuba. . t,re 
M i e n t r a s que yo estoy m u f 
sado en cualesquiera medl( la8or^ 
favorezcan las relaciones Unidos 
les en t re Cuba y los Estados UnwjJ 
en ma te r i a s de l e g i s l a c i ó n a rañe ^ 
r i a o modi f icac iones de arreglo 
r e c i p r o c i d a d , las funciones ae 
D e p a r t a m e n t o son P ' 1 1 ' 8 1 ? 6 ^ * . ^ ' 
su l t ivas . Como usted p r o b a b l e m f ^ 
5abe, el C o m i t é de Finanzas del ^ 
nado, que a h o r a t iene f 9 7 ieT, 
l a L e v de t a r i f a s ha e s t a ñ o recio ^ 
do i n f o r m a c i o n e s esta s e ^ n a J ^ 
dos los intereses afectados Por l ^ 
t u a c i ó n azucare ra en Cuba han 
do una o p o r t u n i d a d de ^ ^ ^ f s i 
Si us tpd cree que hay algo ^ 
f o r m a de s u g e s t i ó n o . 
que su A s o c i a c i ó n Pueda 
la s i t u a c i ó n u l t e r i o r m e n t e de io 
h a s ido ya presentado P ^ J 0 * r0trol 
sentantes of ic ia les de Cuba y 
interesados en e l c o m e r ^ ° ?caCi65 
puede us t ed d i r i g i r su co r " "n¿en8d l 
a l C o m i t é de Finanzas de ' r ^ i i r 
de los Estados Un idos en ̂  o ^ 
t o n , que e s t á dando a todos io 
gumentos rec ta c o n s i d e r a c i ó n T ^ 
en p o s i c i ó n de dar efecto a su 
clus iones . 
Sec re t a r io de C o m e r c i ^ 
Homenaje . . . 
V i e n e d ü T ^ R l M E R A 
ba a causa del desastre de v a r i o s de 
BUS p r i n c i p a l e s bancos a l m i s m o 
t i e m p o que su p r i n c i p a l i n d u s t r i a 
a t ravesaba l a c r i s i s m á s t e r r i b l e de 
su h i s t o r i a y p r o m e t i e n d o t o d a l a 
a y u d a y e l apoyo que e n su m a n o 
estuviese e l p r e s t a r . Espe ro , s e ñ o -
res, que cuando el Poder E j e c u t i v o 
A A K t ^ ^ 
4 . _ S e m b l a n z a de J o s é . deR'am<*-
p o r e l s e ñ o r J o s é A n t o m o R » . . 
A d icho acto hemos s,?,° . ^ e c t » 
victos. Tengo buenas reierencias. i n r o r - . n A i« n r • - S Z A ^ nnr el Pre 7-«rt 
man en calle 17, esquina a C. Vedado. U R e l U y , 9 V m e d l O , Deers V L O . 1 m e n t e i n v i t a d o s P ¿ , „ l n n RodrIg1le, 
F- |295 . ^ l c l o . 4 6 V J • 4d-28. de l A teneo , doc tor B v e l i o 
L e n d i á n . # . i *a -
P rometemos no f a l t a r . 
QOZ.XCXTO PLAZA DE AYUDANTE de h i e l o , e n e l c a m p o , e n c o n d i c i o n e s 
O chauffeur, en casa par t icular , no ten » • n I 
go inconveniente en a y ^ r a otros ser- m U V V e n t a j o s a s , r O m i e n o r e S I e n 
x'lclos. Tengo buenas reterenclas. I n f o r 
516 7
V A R I O S 
KOBTTCT7Z.TOB PBOFESIONAI., hom 
-IJL bre serio, desearla encargarse de 
VENDO TOSTADERO D B CAPE COB" una venta de ciento cincuenta l i -
bras diarias, con su camioncito para re-
parto, negocio que sabe al d í a lo que 
-se nana. U t i l i d a d l équ ina , 16 pesos dia-
rios. Precio 2.500 pesos. Cuenya y P é -
finca o adminis t ra r establecimiento a g r í - r e | ' -^í.0"46 y Cienfuegos. bodega^ 
cola, a sueldo o un tanto por ciento 51617 " 
de las uti l idades. Di r ig i r se 
te. 72. Señor R. Borras . 
51674 30 dlc. 
Aguaca- I /- U N E M A T O G R A T O CSBCA 
I V J Habana, pueblo de gran i n 
, I siendo el único, vendo por n 
CO S T U B E B A D E B O P A B E A Ñ C A de- atender. Se ad se> trabajar en ta l ler o casa pa r t i cu - do y p e q u e ñ a 
l a r l i e n e n quien la l í . comiende . L lame E s t á funcionando. In fo rman en Agui la , 
a l t e lé fono A-1503, J126. Pregnnten por Césa r . 






un p a g a r é . 
30 dlc. 
Informaciones locales y ^ 
cias cablegráficas complet35 
léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
1 alquiler^!?!» 
;as de la» „ 
ancos- •írao 1 
T e f e 
izón y Co.. 
6 ene. 
dinero en M FL 
PÍO en Luv^i 
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1 por ttSi? 
e.Ptuno. 58 ¿2 
Oa. l.3703- •«• 
- 3Q«»» 
, mil- 3 m|f̂  
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30 dic! 
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_ 30 dic. 
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n paras, una di 
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•a platería, TV 
• calle, mueble» 
verse en Apa 
6 ene. 
'NDEÑoHui 
lesde 2 hasta 3| 
edro con y gii 
s, un banco pa> 
3 de cortina ba» 
Apodaca, 5S. 
6_ene, 
: JXTXaOS ¿5 
atería, tamalli 
s de hierro, mi 
Idem de mad» 
2 pesos. Apara. 
3. Vajlllero, 2J 
res lunas, máp 
LS, cuatro sillo 
le 6valo, 50 pe 
pesos. Slllone» 
1 tocadores, dt 
de noche, Ideq 
nparas, cuadroí 
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zos. Tiene tnap 
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80 día 
EBSOK Y V i 
por carros mál 
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30 dle._ 
3biKMr¿jrci< 
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ud, 182, eaauln» 
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1 en* 
a s . . . 
'RIMERA 
aba es fa^r» 
mo usted saN 
ntlmas relaclo 
,1 nuestro. P"' 
1 que haca ^ 
20 por cienti 
productos d' 










en sus man* 
sta do recibie» 
semana T l . 
a dos por ; 
3uba han ten> 
9 ser oídos-
y algo más-" 
información 
;da aportar 
ente de lo 
rqr los reprj 
Cu.ba y c n b S iprcio cu "¿o 
i comunicad 
as del Se°i 
3 en ^ 
leraclón 7 
.cto a sus co» 
tomo K*^-ta-
,s sido flt| 
el I're!l?S«« ello Boaris 
a l e s y nofr 
e l 
M A R I N A 
ANÜ L X X X i A Ú l A K l O i ) £ L A MAK1WA Lhaembre 28 de 1921 
t A N Q U E T E A L P R E S I D E N T E 
P E A " A S O C I A C I O N D E 
R E P O R T E R S " 
0 «ta Capital el banquete que los 
D-f nt^tas habaneros, ofrecen al se-
^ A r u a t í n Pomares, actual Presi-
^ t é d e la Asociación de Reportera 
19 1* exacto* se han adherido ya las 
.jjonas siguientes: 
feduardo Alonso, Andrés 
El vapor 
Muñoz 
«-^TILorenzo Tur, Alfredo Broder-
P ranino de Mora, Antonio Cone-
^ a m ó n Gárate, Waldo Lamas, 
^-ictfn Lazo, Eduardo Tro. Enrique 
SSfmares, Serafín García, Alfonso 
ÍJ^nández. Santiago González, To-
TMonteVo. José F . Farré. Pablo 
. presno, José Fernández, Gerardo 
r^ns Fidel Aragón. Raúl Marsans, 
^ f o ' Roqueñí, Alberto Pórtela, 
í fáe l Herrera. Gustavo Rey. An-
i Olaiz, José Pons, José Massa-
rner Alejandro López, Eduardo Ci-
'iv^ioi-^n ^alindo 
de Guanabacoa, dirigió a los Jó-
venes Católicos un elocuente pláti-
ca recordándoles el misterio que 
celebra la iglesia católica, y que es 
tradicional en todo el mundo. 
Durante la misa un Quinteto eje-
cutó escogidas audiciones musica-
les bajo la acertada dirección del I 
Maeetro Reinóse. Hubo comunión y 
después de la misa la Adoración dej 
Niño Jesús. 
Concurrió a este acto un distin-
guido y numeroso público. 
A L A S AUTORIDADES 
Nada demuestra mas claro el gra-
do de cultura de un país que la*edu-
cación de sus habitantes. 
L a Constitución de la República ' Admite carga y pasajeros para di 
permite el libra ejercicio de todo ;cho puerto * 
culto; pero sin ofensas a la Moral ! 
Cristiana. 
Y si eso es verdad 
en las 
ALFONSO Xfl 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Í admite en la Administración de Co- rafa. Manatí. Puerto Padre, Gibara. | A L O S Q U E F A B R I C A N 
I Vita. Bañe?. Ñipe. Sagua de Tánamo, 1 Vendo una puerta de calle, de cedro, otra 
Baracoa. G u á r a m o y Santiago * b ^ V ^ l ^ ^ ^ ^ i » ^ ^ ^ 
1̂. %.̂ oo T«ra inrHfT, Tru in A« terreno en vía pública, en la raqui 
—«i Municipales y 
Tarifa» vigentes. 
mes por industrias en 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
Todo pasajero deberá estar a bor-' corís. 
do 2 HORAS antes de la marcada en P U E R T O R I C O : 
el billete. | San Juan, A^uaclilla, Mayagüez y 
¡ Ponce. 
Los pasajeros deberán escribir so-; COSTA SUR DE CUBA: 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
tres paños de rejas para jardín. odo 
| es nuevo y buena medida. Prefiero ven-
i der todo junto. lo doy barato. Haba-
na, 90 y medio, entre Obispo y O'Rei-
lly-
51340 1 e 
jCómo se per-
mite que paseen las calles de loa 
barrios de Jesús María y Sitios, pa-
rodias de procesiones católicas en 
las cuales los Cabildos Afro-cubanos 
bailan danzas lúbricas que repugnan 
y que son propias del Averno y can-
tares cincuspicentes propios de de-
monios? 
E n cada uno de los domingos del 
actual mes, se han celebrado paro-
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
•^ Abelardo G li , Ignacio T a - I aciuai es, se nan celebrado paro-
Julio Noval, Romero Nusa. I dias de procesiones en honor de San-_,vo, Julio 
nafael Santa Coloma, Ricardo A 
í s a d o , Rogelio Franchi Alfaro, Jo-
Serrano, Gregorio Hernández, 
usé Camilo Pérez. Federico Rosainz, 
¡juillermo Pérez Lavielle. 
E v o l u c i ó n a p a r e n t e 
Viene de la página ONCE 
e lnmor(alidad. procTucida por 
illa misma a manera de las emana-
ciones fétidas que arrojan algunos 
mímales. Y en ella se modifica, pe-
•o 8in cambio de lugar, sin salir de 
límites y por eso siempre nota-
QOS la injusticia, la opresión, el 
¡raudo Imperando cuando de las re-
belones de unos pueblos con otros o 
le administrarlos se trata y no obs- tiene que ver en esto la iglesia 
«nte eso las naciones conviven, sus 
poblaciones vegetan, los listos en-
mrdan a costillas de los que no lo 
ion y la tierra sigue su órbita como 
m foco de corrupción, porque a pe-
lar de existir el concepto de lo mo-
al, de lo Justo, teóricamente habían-
lo, es Imposible su aplicación prác-
ta Bárbara, San Lázaro y Nuestra 
Señora de la Caidad, con estandar-
tes, danzas y canciones espeluznan-
tes impropias de países civilizados. 
¿Qué concepto formaran de noso-
tros los turistas que nos visitan y 
tal cosas contemplen? 
¿Como se permite que así sea ul-
trajada le Religión Católica y la ima-
gen de la Patrona de Cuba, aquella 
ante la cual se postró Carlos M. de 
Céspedes y sus aguerridos soldados 
y a la cual dos mil veteranos aclama-
ron por Patrona y pidieron al Papa 
lo confirmara, como Jefe de la Igle-
sia Católica, lo cual hizo muy com-
placido? 
¡Por la Patria, po ría Cultura y 
la Religión pedimos se supriman 
esas sacrilegas procesiones, que son 
un baldón para Cuba ante ella mis-
m y el extranjero! 
Debemos hacer presente que nada 
L a gente sencilla e ignorante al 
ver pasar esas verdaderas saturna-
les paganas, exclama ¡Miren como 
chotean la Iglesia, las Procesiones, 
como se burlan de los Santos y de la 
Virgen Santísima! 
Protestamos pues de que los Ca-
bildos Afro-cubanos, digan que son 
procesiones de Jesús, María y Jo-
sé o de San Nicolás. ~ 
, , , • , , , Serán de esos barrios pero no de 
í c al ^ * V T l o ^ e l e g o Í B m é o . m i * ^ i l ¡ L a lg les ias e i lc lavadas enPellos. 
Todas esas son patrañas que en el 
vulgo tienen credibilidad. 
tía y carroña laherentes a la condi 
dÓQ humana, hoy como hace dos mil 
tfioa. 
Alfredo N. Botet y Dnbois. 
Diciembre 27 de 1921. 
Crónica Católica 
A SANTA MARTA 
Hoy a las siete p. m. Salve Solem-
» en honor de Santa Marta en San 
fclipe. 
Mañana a las ocho y media solem-
M bendición de las Imágenes, una 
lestlnada al altar de nueva construc 
dón, y que se bendecirá ese mismo 
lia y otra para las procesiones. 
litar e Imágenes serán cooteados 
for la familia Vega Flores. 
Después de la bendición solemne 
Usa a toda orquesta. 
Predicará el R. P. Carmelo Dlrec-
or de la Asociación. 
Vestirá el Templo de los P . ^ P . 
¡armelitaa sus mejores galas. " 
LOS QUINCE J U E V E S 
Be celebrarán mañana los cultos 
le los Quince Jueves en San Nicolás 
f Capilla del Carmelo del Vedado. 
Habrá misa de comunión general. 
A las cinco ejercicio, rosario, ser-
hón y reserva. 
En este último templo amenizará 
• aeto nn coro de distinguidas se-
Iwltaa de la barriada. 
ACCION D E GRACIAS 
El último día del año se celebra-
tin en diversos templos funciones 
•a acción de gracias por los benefi-
"OB recibidos en el año y de repa-
¡acirtn por las ofensas hechas a S. 
EN LA PARROQUIA D E L C E R R O 
El día 24 tuvo lugar en la parro-
PJia del Cerro, cuyo párroco es 
«lestro compañero el P. Viera un 
•cto hermoso de caridad cristiana. 
A las 6 p. m. empezó el reparto 
•* ropas, dinero, víveres y dulces Ĵ tre loa pobres de aquella barria-
A cada pobre se le Iba entregando 
Uñero, ropas, víveres y golosinas 
J**» los pequeñuelos, notándose en 
r9 amblantes de todos aquellos des 
«redados de la fortuna, la alegría 
Jfe lo slnundaba al verse obsequia-
JP* en noche tan memorable para 
• humanidad. 
Aaxliiaron al padre Viera en obra 
«n humanitaria las distinguidas da-
Sras. Georgina Zalcivar de Fer-
J^dez, Amparo Rodíguez de Chap-
W, Caridad M. de Cabrizas, Consue-
• Morillo de Govantes, Regla Ló-
^2. Mercedes de Armas de Lawton; 
*ary Maher, María Martín, Vda. de 
«coto. Teresa López de Barañano, 
J8 lindas Sitas. Llli l la Carrillo, Ml-
J^os Armonía, Josefa del Real, 
•Wcedes Bor ja, Lula Castañeda, un 
^ P o de ahí ninas de la escuela " E l 
^'•'ador", del Cerro y su director 
sr- Manuel Morejon. 
kar* al&un otro día ^e Pascuas se 
[J^1 nuevo reparto de lo restante 
*~e las almas caritativas vayn en-
^Kando al P. Viera 
•a *ra él lo mismo que para el gru-
Sras. que ayudan en esta her-
tlón* 0bra nuesta sincera felicita-
SjfcGRECAriON D E L P I R I S I M O 
Cnv^Z0N' DE MARIA PARA LA 
VERSION D E LOS PECADO-
El R E S 
i Ola 24 celebró su función men-
fiota1^3 7 y me<iia se rezó el Santo 
jf ri0 y piadosas Preces. 
,^5'as 8 a. m. en el altar del Purí-
Corazón de María, bella y ar-
tan H11}6111* adornado por el Sacris-
Dnrar.» templo Hermano Celestino 
e r i l i í ; : 86 celebró el Santo Sa-
Rarni^ deJa misa- 0fició el Rdo. P. 
* S T ¡ Í * Híaz 8 J- Director de la 
^ a n ^ f f ^ - el cual después del 
5*1^ 110 dlri8ió la talabra a los 
^l^gado el momento de la comu-
•*« Ra acercaron a recibir a Je-
•«« °acrainentado todas las asocla-
tDn ái aJto61"0508 fleles que asistie-
^ol^n y comunión fueron armoni-
Mlla v,?1} . 1103 motetes por la Ca-
rt^^s,ca, del templo bajo la acer-
erblte Cl011 del Moestro Santiago 
LOS J O V E N E S CATOLICOS 
^ asUM valíente8 soldados de Cris-
•"eron en colectividad a la Mi-
Mofarse de la religión y de las 
buenas costumbres y amar digna-
mente a la patria, es imposible; tan 
imposible como tener en justa esti-
ma a una mujer amada y creerse 
dispensado de serle fiel. 
Por la dignidad de la Patria, no 
deben las autoridades permitir ta-
les espectáculos en las calles de la 
capital de la República. 
Lorenzo Blanco. 
DIA 28 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al NacW 
miento de Nuestro Beñor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia rte 
Santa Teresa. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el sombre y ape-
llido de su dueño, así como e! del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ju consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
var>or 
P. de Satrústep 
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San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7S00. 
Cientuegos, Casilda, Tuna: de Za-
za Júcaro Santa Cruz del bur. Ornte 
yaKal. Manz'Wlo Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo. Bahía Honda. Río Bian-
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos ademas de molestos son 
propagadores de enfermedades, «u tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
IXSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURULL.'Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
lia. nflmero 8. 
Habana, 22 de diciembre de 1921. 




LINEA P I L L O S 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
JEFATURA D E L DISTRITO DE LA 
.CIUDAD DE LA HABANA—AXUN-
CO, Niágara, Berracos. ruerto h.:pe-|CI0—Habana, 27 de diciembre de 1921. 
M i A c «. I t O ' —Hasta las 10 a. m. del día 7 de Ene aias Aguas, banta Lucía, KlO ro de 1922. se recibirán en esta Ofici-
na (antigua MaestramfO proposiciones del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
P E R D I D A S I rán informes a quien los solicite, (f) 
, . ~ t Gabriel Román, Ingeniero Jefe de la 
mmmmK^mm^mm^Bmmmmmmmm^^mm Ciudad. 
T T E PERDIDO EX, DIA DE NAVIDAD C 10464 4 d 28 d 2 d S E . 
en pliegos cerrados para él suministro 
de 10.000 kilos de clorina, y entonces 
serán abiertos y leídos públicamente.— 
En esta Oficina se facilitarán impre- • j 
sos de proposición en blanco y se da- de 8 a 11 a. m. y de 1-12 a 3 p. m . ex-
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
Segundo Trimestre del Ejercicio 
de 1921 a 1922 
Se hace saber a los señores Contri 
buyentes por el concepto antes expre-
sado, que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al Segundo Tri-
mestre dle Ejercicio de 1921 a 1922 que-
dará abierto desde el día 4 de Enero 
Eróxlmo venidero hasta el día 2 de Fe-rero de 1922 ambos Inclusives, en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal, por la calle Mercaderes. Ta-
quilla número 2, todos los días hábiles. 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.50C toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá de este puerto sobre el 
18 de enero, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, SAN-
T A CRUZ D E T E N E R I F E . I.AS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a su» 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
X J . por la mallana frente a la Iglesia i SFrnTrTART. r^.—XDT, . «j T>T-TJTT̂ ÍO 
Episcopal. Neptuno y Aguila, una bol-! ^ y i ^ T A R I A DE OBRAS PLBLICAS 
sa de oro tejido. La persona que 
cuentre y la devuelva al Hotel 
será erratif icada. 
51360 39 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. »8. Tel. A-8978 y A-4206 
" E L C O M B A T E " 
( Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390S. 
Estas tres agencias, propiedad de Hl-
I póllto Suárez. ofrecen al público en 
I general un servicio no mejorado por 
I ninguna otra agencia, disponiendo para 
, ello de complete matnrlal de tracción 
y personal idOneo. 
47035 :« ea 
ceptuando los sábados que serán de 8 
a 11 a. m ; quedando apercibidos que si 
dentro del plazo señalado na satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el Recargo 
del 10 por ciento y se continuará el co-
bro de conformidad con lo que previene 
Impuestos Municipales, 
el mencionado plazo, estarán 
los recibos adicionales corres-
ve y media de la mañana del día veln- | pendiente a los trimestres anteriores 
te y siete de Enero de 1922, se reci- que por altas rectificaciones u otras 
birán en la Jefatura del Distrito de causas, no hayan estado al cobro ante-
la Habana, proposiciones en pliegos ce- riormente. Los Metros Contadores, se 
la en-! —JEFATURA D E L JDISTRITO DE LA I la Ley d« 
;evilla 1 HABA>^. CERRO 4̂ 10, B.—Habana. 27 Durante 
"";de dlciemore de 19Í1.—Hasta las nue- al cobro'b 
M I S C E L A N E A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao. Puerto Ca-
bello, La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
HUMANIDAD: SED EEIiIZ P E B P E -tuamenta, usad Valeam de Garac. 
Bernaza, 7Í, «Itos. Informes: Teléfono 
M-3363. Itallo Artlflo. 
51519 30 d 
FL 
Los Santos Inocentes, mártires: Ce-
sáreo, Castor, Domlclano y Troadlo, 
mártires; Abel el Justo; santa Teófila, 
virgen y mártir. \ 
Los Santos Inocentes, en Belén de 
Judá, a los cuales hizo matar el rey 
Heredes, persiguiendo a Jesucristo. Co-
mo se Ignora el día de BU muerte, la 
Iglesia na destinado para su fiesta el 
28 de diciembre para acercarla cuanto 
es posible al Nacimiento del Salvador. 
San Cesáreo, mártir, en Arabia, el 
cual fué martirizado en el imperio de 
Valerio Maximlano, porque profesaba 
ardientemente la ía chlstlana. 
San Troadlo, mártir, en Neoeesárea, 
estando para expirar este Sanio, en la 
persecución de Declo, le asistió en es-
nlritu San Gregorio Taumaturgo, y le 
alentó a sufrir el martirio. 
Santa Teófila, virgen y otros com-
pañeros en N'lcomedla; los cuales en 
ía persecución de Dlocleclano. después 
de haber vencido diversos géneros de 
crueles tormentos, alcanzaron la coro-
na del martirio. _ 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr, Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
saldrá paia 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 DE ENERO 





20 DE ENERO 
POB SANIDAD USESE EN TOTJO hogar la Guillotina para mata- ra-
tas y ratones. La guillotina no contie-
ne veneno ni peligro para nlngun i cirn 
clase de animales ni seres humanos. I»u 
venta en todas las bodegas. Para edi -
dos. teléfonó A-7971. 
50940 2 • 
rrados para el suministro durante el 
Año Fiscal de 1921 a 1922, de rajón, 
piedra picada y recebo, para las ca-
rreteras do la Provincia de la Habana. 
I y entonces serán abiertas y leídas pú-
j bllcamente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten impresos e informes. (Fdo) M. 
Guerra, Ingeniero Jefe en Comisión. 
C 10.444G 4 d 26 d 2 d 25 « 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A . — \ 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
AVISO.—Impuesto sobre eindustrlas en 
ambulancias y ocupación de terreno 
en la vía pública, con kloskos, sillo-
nes de limpieza de calzado. Segundo 
semestre del ejercicio de 1921 a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pua-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las ofici-
nas recaudadoras de este Municipio. Mer 
caderes y Pl Margall, por Mercaderes, 
todos los dés hábiles, desde el 2 al 
31 de enero de 1922, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1V4 a 
apercibidos de que 
érmino, el que fuere 
jo los citados con-
. vía pública sin jus-
cho aquellas cuotas, 
is establecidas en la 
pondrán al cobro atn pronto sean re-
1 cibldas las relaciones de la Secretarla 
de Obras Públicas y contraídos por la 
Contaduría Municipal, anunciándose 
oportunamente. 
; Con el fin de facilitar el pago a los 
: contribuyentes se hace saber que de-
. ben presentarse a recojer los recibos del 
¡ trimestre mencionado exhibiendo el úl-
timo recibo que tuviere pagado. 
Habana, 24 de Diciembre de 1921. 
Cf.l M. VILHEGAS, 
Alcalde Municipal 
JC1042Í ¿ ^ 1 5 _ 
" L I B R O S E I M P R E S O S 
\ " i E OPEA FIA 
IT ba,1 220 páginas, 10 mapac en colo-
EIiEMENTAI, DB oU-
3 p. m.. Q 
transcurrid» 
encontrado 
ceptos u oci 
tlflcar habe 
incurrirá en 
res, publicada en este año al dfa en 
todo, por el doctor Rafael A. Fernán-
deas, profesor de la Universidad Na-
cicnal. Sl.'/r* el ejemplar. La Propagan-
dista, Monte 87. 
C §834 30 d 3 d 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión , ú l t imo novedad. Libro ¿ p 
Misa y Primera Comunión . " L a 
Propagandista". Monte, 87 . 
C9937 25d.-7 d 
P A R A L A S D A M A S 
Cuántas veces Vd. habrá exclamado: 
— ¡Ah! Si yo hubiera conocido "es-
to" antes de ahora, cuántos malos ra-
tos me hubiese ahorrado! Decídase a 
los " S E C R E T O S DE B E L L E Z A 
T I E N T A DE DOS MAGNIPICOS 
V mantones de Manila, en 550 pesos. 
Aguacate, 86, altos, darán razón de on-
ce de la mañana en adelante. 
51470 31 d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas ñlnger. Agente Rodrlguei 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
de la persona que na sido engañada 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de tnás de una vez. Cómprelos con la fe 
febrero. j que debe prestarle la recomendación 
'"Espagne", saldrá sobre el 18 de I de unos comerciantes que no quie-
T\TT n iv \ nr -n J Ar>rvrM" . J ma r.i p . K angue; 
UL t L l Z - A b L l H AKÜh-N y usted SO Anas. Se enseña a bordar gratis com 
„ ! , , . . , ' I . . . i KI i prándome alguna máquina Slnger nue-
ahorrara malos ratos y dinero. INo los va, sin aumentar el precio, al contado 
adquiera con la desconfianza natural ° * p l " ^ n C o m p r o la» usadas. Se 
. ^| i • i - i &,an' alquilan y cambian por las nue-
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
DIA 31 DE DICIEMBRE 
A las 7 y media p. m. Exposición del 
Santísimo. Rosarlo, Motetes y Sermón 
de Acción de Gracias por el R. P. Anto-
nio Arias, S. J . _ ^ 
Después se cantará el Te-Deum por 
los PP. del Colegio y terminará con la 
bendición solemne que dará el R. P. Pro-
VlDía^Ío. de Enero: Fiesta onomástica 
de la Compañía. „ , , 
A las R y media a. m.: Misa solemne 
con orquesta y sermón. . 4_ _ . . _ 
La dirá el R. P. Provincial. S. J . , T 
predicará el R. P. Luis Garrote, S. J . 
Se gana indulgencia plenarla. 
51614 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
¡ nembre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 
31 d 
I G L E S I A D E P P . PASIONISTAS 
ULTIMO DIA DEL AÑO 
La Archlcofradla de la Guardia de 
Honor consagrará este día al Sacratí-
simo Corazón de Jesús dedicándole al 
recogimiento y a la oración. 
A las 7.30 misa de comunión gene-
ral, en la cual harán su primera co-
munión 40 niños de la Catequesls. 
A las 9. misa solemne con orquesta y 
sermón a cargo del M. I. Provisor doc-
tor Manuel Arteaga. E l Santísimo estara 
expuesto todo el día. 
A las 5, rosarlo, preces, sermón por 
el R. P. Serafín de S Agustín. C. P. Te 
Deum, bendición y reserva 
Día lo. del año: a las 9.30, misa so-
lemne en la cual predicará el P. Su-
perior. Benigno de S. Buenaventura. Por 
la tarde a las 5. rosarlo, adoración y 
bendición con el Niño Jesús. 
51402 31 d 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 5̂ de 
abiil 
"Espagne", saldrá sobre el 13 de 
ren traficar coa la buena fe de nadie. 
Escriba a! APARTADO 1915, Haba-
na, pidiendo informes. 
mayo. 
"Flandte". saldrá sobre el 
vas. Avíseme por correo o al teléfono I 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería el Diamante. SÍ me ordena iré i 
a su casa. i 
51041 21 dlc. ¡ 
/laoniZAoon OCL SENO M«Trnno 
UNICO mc-AlUOO CON El OiAl TODA 
MADRE PUEOE LACTAR A SU HU0 
w rart a n m us FUUOAS 
C10422 4d.-25 
S O M B R E R O S O E L U T O 
i i 
m:o. 
"Espagne", saldrá sobre el 8 de 
•uno. 
:1 4 saldrá sobre 
saldrá sobre el 30 de 
El Vapor 
MONTSERRAT 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá para 




4 DE ENERO 
a las cuatro de la Ufde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 






"Espagr-e", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flan-he", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagre" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
"Flandre". saldrá sobre el 21 
enero de 1923. 
PEINADOR Y PEINADORA DE ON-dulaclón Marcel. Servicios a doml-
• 1 cilio, $1. Llamen ni teléfono A-7822. 
OC 'Fotografía Del Pino, San Miguel 53, 
i Habana. Se hacen aplicaciones de tin 
tura vegetal tpdos los colores a dos y 
tres pesos a domicilio; también pelo 
niños y r!zo melenitas a 50 cts. a do-
micilio. Consigo 11 
to de belleza Ell 
instrucciones gratis. Enseño a peinar cejas 
y a ondular; no compren y arreglen anll; 
sus postigos sin antes consultar con el "H1"» 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 




más completo que en ninguna 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
evo el mejor produc- que implantó la moda del arreglo de TJARA SUS OJOS USE NESTO-LAS-
zabeth Arden y doy __; f _, |__ (1 1 lien, belleza Instantánea, encanto 
Irreslsltlble, creación de C. Nestle, de 
i Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
| crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
i pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
I fina, a $5.50, de paseo, en georgette, paja, 
! chantllly, tul, finísimos, a 10 pesos, va-
! ien 20; por este mes casi todo regalado; 
relormas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos fio-
¡ íes de tela, para vestidos, bordamos en 
¡ todos los estilos. Remitimos encargos 
, al Interior. Campanario, 72, entre Nep-
• tuno y Concordia. Teléfono A-688S. 
51185 2 e 
peinador de la fotografía Del Pino, que que estén, se 
le sirve todo a domicilio bueno y ba- •. i i / 
roto mitable pertei rato 
C 10420 7 d 25 
por algo las cejas arregladas 
por malas y pobres de pelos 
diferencian, por su ini-
tección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
A I E HAGO CARGO DE TODA CLASE i • l • _ 
a l de costura, vestidos, sombreros, ca- g'3" s"" dolor. con crema que yo pre. 
nastlllas. ajuares de novia, bordadc|i. paro. Sólo «e arreglan señoras, 
labores de chochet, ropa blanca a mano ¡ o r / r i n r o m A MCNITIT 
y a máquina. Especialidad en batas ¡ KIZÜ PLKMANtN 11 
de señora. Agular, 72, altos. Telf. A- p-,,.,,,».', ,in af;0 f]lira 2 v 1 nurde 
r<S«4. Señora Gutiérrez, departamentos garantía un ano. aura ¿ y J , purac 
5, 6 y 7. m ' 
•B0714 3 
de 
C O C I N A D E G A S 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujost'-> y rápidos vaporcs; 
venta, Dublc, Obispo, 103. Martínez, Nep
tuno, 81, y principales casas de be-
lleza. 
51480 20 dlc. 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
Limpio o arreglo su cocina o caicnta-' terio. con la misma perfección que 
dor. extraigo el agua de las cañerías, 1 i • S^kL,-»- rU K^Ilpra de PanV I 
quito el tizne y explosiones. Instalado- d mejor gawnele de belleza de r a n s , 
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-; el gabinete de belleza de esta casa es 
nández. T-;léfono 1-3472. . | - j r L C * J 1 
61323 31 d [el mejor de Luba. hn su tocador usej 
r-rk/MMA c r \ r r» AC los Productos Misterio: nada mejor. 1 
COCINAD ÜL L A b P E L A R , RIZANDO. NIÑOS Limpieza y arreglo do cocinas y calen-
R^ccllon" calrlrá «nKr# el 25 ¿ t tadores: quito tizne y explosiones a los y"" oussiilon . saldrá sobre el ¿ i ae quernadorMe8. doy fuerza de gas, saco 
abril. i agua deja cañería. Instajaciones en^ge-
Hn . . . u » i i «K neral. Teléfono 1-1064. 
BourJonnais , saldrá sobre el ¿ J ¡ nández. 
de mayo. 
"Rousilion, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
B1390 
DB INTERES PARA clalmente a las cía 
de novios en vísper nocer de las señoritas 1 
chosas bordadoras a ma 
Nota: El equipaic bodcí/a S«ri . Crmiañarlo*. Teléfono Á 
íomado por las emtarracioíiei dd | . a000- « 
Francisco Fer-
30 d | 
TODOS. SSPE-
ses pudientes y 
u enlace, es co-
LOS 15 JUEVES AL SANTISIMO 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO 
E l jueves, día 29 del corriente mes. 
continúa en esta Iglesia el ejercicio de 
los Quince Jueves al Santísimo Eacra-
mento. 
A las ocho de la mañana, misa de co- _ • , • J^k-r i ^ctar a V.nr. 
munlón general. Todo pasajero deberá estar a bor-
A las cuatro y media de la tarde, ex- j j HORAS antes de a marcada 
posición del Santísimo; a las cinco, ro-. uo * l , ^ l ^ J 
sario, ejercicio eucarlstlco, plática y re- en e| billete, 
serva. 
Predicará el reverendo padre superior 
de la Comunidad. 
La mfislca está a cargo de un coro 
do señoritas. 
51463 29 d 
verdadera perfección y por pe-1 
loqueros expertos; es el mejot <alón i 
de niños en Cuba. • 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 1 
con aparatos modernos o sillones gí | 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p»*<s hace desaparecer las arru-
gas, barros, espin lias, manchas y gra-
lanchero ¿e la Compañía que estarán j Peluquerí? Costa, de señoras y niños, sas de la cara. Esta casa tiene tífu-
itracadas al muelle de San Franciv Pelucas, postizos, bisoñes, peinados, lo facultativo y es la que mejor da 
co* entre los dos espigones, solamen-; tinturas cbampóo, peinetas, produc- los masajes y se garantizan. 
te hasta las DIEZ DE L J \ MAÑANA t08 de belleza, especialidad en teatros P E L U C A S . MOÑOS Y TRANZAS 
del di* de la salida del buque. Oes-; y el depósito de la tintura Pilar. In- Son el ciento por ciento más ba-
pués de esta hora no será recibido ¡ dajtru^ 119^ teléfono A-7034. ratas y mejores modelos, por ser tas 
ningún equipaje en as lanchas y h)i i ^ áooso Si d mejores imitadas al natural; se refor-
señores pasajeros por su cuenta y ries- ^[ODISTA ESPAÑOLA TRABAJA EN m3in también las usadas, poniéndolas i £,,^1? 
, i n i í i -*•»-•• toda ciase de vestidos de señoras, 
go se encargaran de llevarlos a bordo, j Empedradc 41. alto» 
50232 30 d 
M p | V A / t L L ' Q Ü E K í A 
Para señoras y oiño^ 
La casa que c*rta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
tReclén ll'tada de París) 
M.-,cf la Decoloración y tinte de los ca. 
bellos con pro«i'ii'i«js vegetales virtual-
mente InofeníK»* y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sas pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
isamlentos, teatros, "sotróe" er I pa 
, ba 
Exportas maní»"" es. Arreglo <Je ojos 
y cejar Schampwiutí». 
Cuidados del ouwro cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
OCINAS DE GAS. TODO 
del Na cimiento del Señor, cele-
^cnmJ*,3 12 d e,a noche en'la be-
^fael 168 E9cuelas Pías de San 
tofy0^101" de los Jóvenes Católi 
• lector de laa Escuelas Pías 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAfíIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTx\DlíY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A.7900 
AVISO 
a los señores pasajeros. íanlü españo-
les como extranjeros, que e.ta Com-
oañía no despachará ningún pasaje 
pafa España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
ibie todos los bultos de su equipaje, 
i su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
número 20O, entre 21 y 23, 
Vedado. 
El hermoso trasatlántico español 
ALFONSO Xü 






20 DE ENERO DE 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
' correspondencia pública, que sólo s« 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA- ( 
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ees; Franpe, 35.000 toneladas y 4 hé 
lices; U Savoie, L a Lorraine. U f a - : T^f^g0 F-l895 
yeite, Rochambeau, Niágara, etc. etc. • 








as. Calle G, 
A. Zulueta. 
ratorios, con los cuales Madama 
obtiene maravillosos resultados, 
a la moda; no compre en ninguna par-i ONDULACION PERMANENTE 
I j i . ; Esta ¿asa garantía la ondulación 
te Sin antes ver IOS modelos y precios; "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
de esta casa. Mando pedidos de todo \ " .oSaSo'0 írancé,,• 
el campo. Manden sello para la con- i V I L L E G A S . 54 
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo | 
a las uñas, de mejor calidad y más; 
duradero. 
ejor 
Prec'o: 50 centavos. 
Entre Obispe y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA". "GI-
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S " 
i "JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
'CONCEPCION". "REINA DE LOS 
ANGELES". "CARIDAD P A D I L L A ' , 
•LA F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
U N D E L COLLADO" 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
Q L I T A P E C A S 
D O B L A D I L L O . F E S T O N . P L I S A D O QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . i Paño y manchas de la cara. Misterio sa 
Dobladille de ojo de todos anchoa. Pll- PARA SUS CANAS ! llam* .'•ta...,.ocldn ••"Ungente de 
eado de vuelos y sayas. Se forran bo-1 
tunes. María L . Sánchez. Loa trabajos 
del interior se remiten en el día J e s ú s 
dél Monte. 460. 
•iSíC: 1 en 
ra, ea infalible, y "on rapidez quita pe-
manchas y paño de su cara, éstas 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $5 .00 
Use la Mixtura de "Misterio". 1 5 ' ^ - f ^ pí., l0 que ^ toda8 ^ 
colores y todos garantizados. Hay es-1 apar^c^n aur.quo sean de muchos años 
• i i . IW usted las crea Incurables. Use un oo-
. tuches de un peso y dos; también te-.mo y vjrft us'ed la realidad. Vale tres 
campo, $3.40. Pídalo en 
. . _ i — - - : . -^derlas, o en su depósl 
dos gabinetes de esta casa. I amblen i ío_p*-,1.uciUt,la á* Juan Martinex. Nep 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al peí» con la mano: 
|ñinu)s o la aplicarnos en los espléndi-j f ¿ ' ^ o t r 4 8 y Bederías, o 
iqutila de Juan I" 
tuno, 81 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula suaviza, evita la caspa, oroue-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndotu sedoso. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Botl-
cas y sederías; o mejor en su i «pósito-
Neptuno, 81, entre Manrique y óan Vi.' 
colas. Peluquería. 
Q l ' I f A B A R R O S 
INFINIDAD D E E S T I L O S 
D E S D E CINCO P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C10252 12d.-20 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J , MARTINEZ 
NEPTUNC, 81, entre Manrique v 
San Nicolás. Telf. A-5039 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación Iras' át Juan Martina* NeDtunoTsl 
de la ciencia en la química moderna. 
: C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
Vale 60 centavos. Se veî de en Agen- ¡ SAS D E L A C A R A 
cias. Farmacias. Sederías, y en su de- ^•í*1"0 86 iRina CBt* loción astnn. 
i - j - j . «I"* con tanta rapidez les rier™ 
pasito, peluquería de señoras de Jaan 108 poros y tea quita la grasa vaíé sa 
Martínez. Neptuno 81, entre Manri-¡ f i L n e ^ r b ^ 
que y San Nicolás, teléfono A^039. | Í U Í S S & 2 M S S £ ^ * . 
Misterio se llama esta loción aw rlnean-
te, quo los nura por completo, en laa 
Primeras apUcfedones de usarlo Vala 3, para el campo lo mando por $3 10 
si su boticario o sedero no lo tien -n nfV 
dalo en su depósito: Peluquería de W;o. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Didembre 28 de 1921 A N O L X X X Í I 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
•• L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ) E S i * 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U V A N O 
G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , ctc! 
H A B A N A 
S , ALOXJXLA HEB-MOSISIMA. CASA, Dama^ 34, toda o la mitad, propia 
para industr ia por su gran capacidad. 
Informes. A g u i l a 131, bajos, de * * ^ 
515T0 •5l q -
r p j i x O N E S DE EECIBO P A R A A L -
A Qüileres de casas y habitaciones, 
cartas de fianza y para fondo. Carte-
les para casas y habitaciones v a c í a s . 
Recibos para hipoteca. Imnresos para 
demandas. De venta en 0 . | spo 31 1\¿, 
l ib re r í a . „, 
51591 ; 31 d 
TDARA COMESCIO. SE A L Q U I L A TTIT 
X locaJ propio para ca rn ice r í a , carbo-
n e r í a v puesto de frutas u otros nego-
cios a n á l o g o s . m6dico a lQu i l í - Se a l -
o i ü i Jcmln «> s i ^ a r a i o . inidrmaLn en 11-
n^infl esquiita a MaruAno, bodega o en 
Jestis Mar ía , n ü m . 45, 
51605 * e , 
KEGAZiO $20 A Q U I E N M E E A C I L I -te m? primer piso en casa moder-
na, para matr imonio sola Radio com-
prendido entre Galiano, Reina, Mura l l a 
a l mar. Toda clase de g a r a n t í a s . Te lé -
fono A-174&. • 
_51598 . 1 e 
SE A L Q U I L A U U A Í T O CHICO, pro-pio para tres o cuatro personas. Te-ner i fe 83 y medio, entre Rastro y Be-
1 as coala. Informan en Mura l l a 44, A -
51608 d , 
SE SESEA A L Q U I L A R U N A CASA con tres habitaciones y buenos ser-
vic ios sanitarios en l a Habana. Se re-
ciben informes en Calzada de J e s ú s del 
Monte 143, te lé fono A-5936. 
51610 31 d 
Si A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 12 bajos, entre Lagunas y San L á z a r o , 
p r ó x i m a a desocuparse. Es de nueva 
cons t rucc ión , acera de la sombra y de 
l a brisa, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, moderno cuarto de baño con to-
das las comodidades, cocina de gas, 
cuarto de b a ñ o y sanitario para cr ia-
dos, buen patio. L a l lave en la bode 
ga de la erquina de Lagunas- In fo rman 
Banco Nacional 416, te lé fono A-4047. 
515S5 ^3?_d_-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L E A L -tad, 153, entre Salud y Reina, com 
puestos de gran sala y saleta corrida, 
con techos decorados, siete m a g n í f i c o s 
cuartos, saleta de comer t amb ién deco-
rada, dos b a ñ o s intercalados, pantry, 
hermosa cocina de gas, doble fregade-
ro, agua caliente directa, dos grandes 
patios, propios para fami l i a numerosa 
y pudiente que no subarriende. Precio 
reajustado 160 pesos al mes. Es casa 
moderna y elegante y se entrega per-
fectamente pintada de nuevo. Pude v r -
se de 8 a 11 y de 1 a 5. Para t ra ta r 
su dueño, en Obispo y Aguiar , altos del 
café lOumpa, departamento, 28. de 10 
a 12 del día. 
51512 29 dlc. 
PARA ALMACEN 
depós i to , etc., esp léndido local compues-
to de toda la pituita baja de una casa 
acabada de construir en la calle de Ha 
baña , cerca Mura l la . Superficie 200 me-
tros. Precio 150 pesos. In forma su due-
ño en Obispo, 59, altos del café Europa, 
de 10 a '12 del día. 
_ »:513 31 d i c 
AL COMERCIO 
Se a lqui la en Narciso López, n ú m e r o 
2 y 4, antes Erana, frente a l muelle de 
Caba l l e r í a , un local para cualquiera In -
dustria, depós i to , oficinas de comisio-
nista o cosa aná loga . En la misma i n -
forma la encargada y en Monte, 2, A , 
s e ñ o r Sobrada 
51511 30 dic. ^ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa de r teiente cons t rucc ión , ca-
l l e de MercecL n ú m e r o 2, compuesta de •' 
sala, saleta, comedor, seis ampl'^.p ha-
bitaciones, dos cuartos de b a ñ o ct.n ca-
lentador, cocina de gas e i n s t a l ac ión | 
e l éc t r i ca . In fo rman 611 J e s ú s Mar ía , n ú - i 
mero 1 1 . 
50898 30_dic._ 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E RE CIE N -te cons t rucc ión de la casa acllü de 
Merced,., n ú m e r o 2, compuesto de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habltacio-
nea. dos cuartos de baño con calentador, 
cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a I n 
f o r m n en J e s ú s Mar í a , 1L 
51498 1 ene. 
EN L A O U N A S , 89, BAJOsT^SE A L -qui la una h a b i t a c i ó n y una sala y 
un comedor, con luz y agua f r í a y ca-
llente. Lagunas, 89. 
30 dio. 
MANTEQUILLA 
Marca "DOS MANOS" 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o s 
c o n s u m i d o r e s y a l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n -
d o l e s m u y f e l i c e s P a s -
c u a s y p r o s p e r i d a d e n e l 
A ñ o N u e v o . 
N o o l v i d e n n u e s t r a 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
e n l a c e n a d e N o c h e b u e -
n a , y e n las c o m i d a s d e 
A ñ o . N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
CAMPS, ANTON & Co. 
Marcelino González 
& Ce, S. en C. 
Víadero & Ce, S. en C. 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E : 
A N T O N I O GUASCH B O A D A 
Habana, 160. 
HABANA 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A casa Lealtad, 154, en t re in ta y cinco 
pesos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y bauen servicio sanitario. I n f o r -
man, en los mismos. 
¿1182 31 d 
PROXXXO A DESOCUPARSE, SE A L -qul la la hermosa casa calle de 
Manrique. 124, compuesta de z a g u á n , 
sala, saleta, 6 hermosos cuartos bajos 
y tres altos, hermoso patio con j a rd ín , 
saleta al fondo, cocina, b a ñ o s y d e m á s 
servicios sanitarios. In fo rman en los 
mismos, d e s p u é s de las 12 p. m. 
51183 31 d 
Ea l a calz&da de Concha n ú i r c r o s 2 0 
y 2 2 , 2 4 y 26 , se a lqu i l an dos grandes 
naves de dos cuerpos cada una , p ro -
pias para d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a , a l -
qui ler DW? bara to . Informes Manzana 
; do G ó m e z 2 5 2 . 
50520 1 e 
AL Q U I L O , R E I N A , 50, ALTOS, E N -truda independiente, sala, ante-sa-
la, comedor, 5 cuartos, b a ñ o completo, 
servicios y sa lón de criados. $220. Te- ! 
lé fono A-2484. 
61189 28 d í 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS B A -
jos de C á r d e n a s 41. L a llave en los 
altos. Precio $100. 
51396 31 d 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s bajos de 
Bernaza 18, propros pa ra a l m a c é n y 
comerc io . R a z ó n , Zu lue t a 3 6 , G, a l -
tos. 
51375 1 e 
SE A L Q U I L A E L L O C A L D E A G U I -la, 72, y se venden los armatostes y 
vidrieras. Para informes, en los Re-
yes Magos, j u g u e t e r í a . 
51229 28 dic. 
SE A L Q U I L A E N L U G A R M U Y CEN-tr ico de la Habana el amplio piso 
pr imero de la casa Concordia, 12, en-
t re Galiano y Agui la . Informes: Te lé -
fono F-3121. 
51418 10 e 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN Nico lás , n ú m e r o 135. compuestos do 
sala, 2 habitaciones y servicios. L a 
l lave en la bodega de San Nico l á s y Ma-
loja. Informes: Dolores, 39. Te lé fono 
1-1567. J. del Monte. 
, 51412 _ l e 
SE A L Q U I L A N iToS^PBESCOS Y ventilados altos de Neptuno. 177, es-
quina a Gervasio, con sala, 4 cuartos y 
d e m á s servicio. En los entresuelos una 
h a b i t a c i ó n para hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños . En la c a r n i c e r í a 
de los bajos dan informes. 
51260 30 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN José , 104. Informan en los mismos, o 
: por el te lé fono F-1309. 
51188 28 d 
En l a pintoresca L o m a del M a z o de 
donde se divisa una vis ta e s p l é n d i d a , 
se a lqu i l a u n l i ndo chalet , p rop io pa-
ra personas de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
E n la c a l h L u z Cabal lero esquina a 
Carmen , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
C^ A S I E N E R E N T E DE L A ESTACION J de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, a l lado de la botica, se a lqui -
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, por ta l y patio. Precio: $35. I n -
forman en San Francisco, 28, Víbora . 
Te lé fono 1-1162. 
Ind. I d _ 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE DOS pisos, de nueva cons t rucc ión , con 
sala, portal , seis "cuartos, servicios de 
criados, cuarto sanitario y cocina. I n -
forman, en la misma, en los bajos. San 
L á z a r o , entre Dolores y Pocito, Víbora . 
Y se desea a lqui la r una en Reina, como 
para fami l i a , que sea de planta baja 
con sala, ha l l , cinco cuartos, cocina y 
cuarto sanitario. Que es t é de Campana-
r io para el Campo de Marte. 
51335 5 e 
SE ALQUILA 
Chalet moderno, completamente amve-« 
blado .en f inca p r ó x i m a a la Habana, | 
con o sin la f inca anexa. En un precio- I 
so y muy saludable lugar, en buena 
carretera, a 40 minutos de la capital , 
inmediato a l paradero de H . « C , y con 
trenes cada hora. Es de l ad r i l l o y cie-
lo raso; tiene en los bajos: sala, come-
dor, pantry, despensa, cocina, cuarto 
criados y servicios sanitarios anexos 
En los altos: 4 amplias habitaciones y ! 
servicios sanitarios completos. Cocina y 
alumbrado de Blau-Gas y agua corrien-
te. In fo rman : calle A, n ú m e r o 494. Te-
léfono F-4495. 
_513 53 LJ5— 
CtS A L Q U I L A U N C H A L E T DE A L -
IO to y bajo acabado do fabricar. T ie -
ne cuatro cuartos altos, baño , un buen 
l asillo, los terrazas, escalera de m á r -
mol y en los bajos pasil lo, recibidor, 
sala, saleia de costura o gabinete, co-
í redor , buen Inodoro para f ami l i a y 
cecina, pantry, terraza y por ta l , toda 
decorada y el terreno mide 50.8 metros 
cuadrados con un buen garage y cuar-
to para el chauffeur. Calle 3a., entre 4 
v 6, Reparto L a Sierra. Propietario en 
Marianao. Tejar Toledo. Señor D. Juan 
Piol . Teléfono 1-7375.* 
50407 31 dlc. 
SE ALQUILAN 
en Monte, 2. letra A esanir,, 
departamentos de dos y t re« t ^tthl«t«.. 
nes con vis ta a la calle P«. „ hab|taeC 
da moral idad. ie- Es de ¿ I 
51511 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A O R A N CASA, pro-pia par:i indus t r ia o para dos fa-
mil ias . Tiene altos y t a m b i é n se vende 
barata. In fo rman en Corrales y Facto-
r í a café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
51277 30 d 
EN E L CERRO SE A L Q U I L A N LOS altos del chalet In fan ta 214, 112 ca-
si esquina a Santa Teresa, en $35. Tie-
ne tres hfibitaciones, sala y comedor, 
cocina de sas y alumbrado de electr ic i -
dad y una terraza al frente en la bo-
dega. Las llaves e informes, Cerro f!33 
c a r n i c e r í a . 
51276 28 á 
PARA ALMACEN 0 INDUSTRIA1 ^ " " T 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, CON SA-la, recibidor y cuatro habitaciones; 
baño completo, cuarto y servicios de 
criados aparte. Se pueden ver de 11 a 1 
p. m., todos los d ías . Calle J, esquina 
a 27, Vedado. In fo rman : Cerro, 544. 
51525 31 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 27, entre Mar ina y F. Andrade, de sala, 
recibidor, tres cuartos, saleta de co-
mer, cocina de gas, baño intercalado 
y dos irescas ha I r^»c i enes en la azo-
tea con s.i servicial. . .lódico alquiler . I n -
forman en la misma ne 2 a 5 de la 
tarde. 
51573 30 d 
Se a lqu i l an las casas de a l to y ba jo s i -
tuadas en el Repar to de Santos S u á -
rez, calle de Santa E m i l i a esquina a 
Mendoza , acabadas de fabr ica r , con 
todas las comodidades y a precio de 
reajuste. I n f o r m a n en l a casa de a l 
l ado y en Habana , 8 9 , N o t a r í a del 
D r . M a n u e l P runa L a t t é . T e l é f o n o A -
2 8 5 0 . 
HABITACIONES 
HABANA 
O E ALQUILA EN CASA P I S ^ T ^ -
O nueva una habi tac i ím , r 1 0 ^ ^ 
con lavabo de agua * r r W e t t í í . e b Í « « í 
l a noche, te lé fono, gran cu?rfA lUí t o S 
Se cambian referencias NTn v de baao 
en la puerta. Vi l l egas ' 88 a u / » ^ « e í 
m u y l impia . • aiios. cVaa 
51458 , 
DOS HERCOSAS HABITACTÍI^.6-6-. tas se alqui lan, junufs o0NE8 * 
das, en Escobar, 207. m m i e r ^ 8 6 ^ » -
Figuras y Carmen, a l l a í ^ t i p R»?1 entr% 
Se prefieren matrimonios r T ^ 0 * 1 » . 
mayores, sin n iños . Sonfre^oo rsoila« 
hay m á s inquil inos. Se p i d e n ^ . / no 
c ías . 20 pesos cada una. Sxint¿* !lefere'»-
q u e ñ a rebaja. jumas una p^. 
51514 
. 29 dlc. 
51391 1 e 
En $160 se a lqui la la moderna casa 
Zanja, 87, con 400 metros de superf i-
cie. L a l lave en los altos. In fo rma-
r á n , en San Nico lás , 16, bajos. 
51096 28 dic. 
S 
E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle 12 q 19, Vedado. 
51486 29 dlc. 
SE CEDE UNA CASA 
con once lu-bit aciones, todas con luz y 
agua calietue Lagunas. 89. b-voA 
30 dic. 
CASAS 
Se necesitan casas para fami l ias n.neri-
canas, con o sin muebles, desde 100 a 
250 pesos al mes en el Vedado o en la 
Habana. Bers y Co., O 'Rei l ly 9 y medio. 
Te lé fono A-3070. 
CIO. 430 4d-25. 
51294 28 dlc. 
SE CEDE CON O S I N M U E B L E S CA-sa moderna que gana muy módico 
adquiler. Más Informes, calle 8, n ú -
mero 62, entre 23 y 21, Vedado. 
51434 29 d 
50907 31 d 
S1 
E A L Q U I L A E N $65 A L MES E L 
tercer piso de la casa Cuba, 19, en-
tre Empedrado y O'Reil ly. Informes: 
Cuba, 29, doctor R e m í r e z . 
51465 30 d 
BERNAZA, 50 
Se alqui la el pr imer piso de l a casa 
Bernaza, 50, entre M u r a l l a y Teniente 
Rey. compuesta de sa la saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, todo moder-
no. In forman su dueño, en el segundo 
piso. Te lé fono A-6625. 
51483-84 30 dic. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E S P L E N D I -damente i luminado, independiente y 
ventilado, propio para delineante, foto-
grabador, dibujante, etc. Obrap ía , 95, 
altos. Cuba Elect r ica l Supply Co. 
51306 29 d 
' SE ALQUILA 
Gran local, en Prado. La parte 
baja de la casa Prado, 7 7-A, en-
tre Virtudes y Animas, arregla-
da y decorada convenientemente, 
para un gran establecimiento de 
lujo u oficinas, se oyen propo-
siciones en los altos de la misma 
a todas horas, doctor Alvarado; 
no se dan informes por teléfono 
y pueden verse los bajos de 8 a 
5, todos los días. 
SS A L Q U I L A N LOS BONITOS Y frescos altos de Vir tudes, 171-C. Las 
llaves e informes, en San L á z a r o , 31, 
i bajos. Te lé fono A-3565. 
51468 29 d 
OCAL. SE A L Q U I L A CEBCA D E 
J Prado y Neptuno, para estableci-
i miento pequeño , oficina, l iqu idac ión , etc. 
i Informan, en Animas, 19, bajos, 
i 51474 * 30 d 
SE A L Q U I L A E L P R I M E S PISO DE l a casa Indust r ia , 14, esquina a Re-
fugio, con sala, comedor. 3 cuartos y 
un cuarto para criados, b a ñ o y ducha, 
dos inodoros y cocina. L a llave en el 
segundo piso e informan en San L á -
zaro, 17. 
50861 28 d ^ 
Pa ra sociedad de recreo, c lub o A c a -
demia , se a lqu i l an los c é n t r i c o s , am-
pl ios y e s p l é n d i d o s al tos de Prado 115 . 
I n f o r m a n en Prado 119, casa de m ú -
sica. 
. . . 3 o__ 
ME B C E D , 48, S A L A , COMEDOR,' Z A -g u á n para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y .tres salas, con saleta de 
comer. La -llave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde. 
50620 29 d 
O E A L Q U I L A E N B , N U M E R O 292, 
O Vedado, casi esquina a Zapata, un 
garaje para dos m á q u i n a s . I n f o r m a r á , 
Manuel Méndez, en l a ' m i s m a casa. 
_5132G _ 31 d 
VEDADO. SE A L Q U I L A A C A B A D A de decorar y de 'pintar , en f l aman-
te estado la amplia y hermosa casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, calle 13 n ú m e r o 
77 entre 8 y 10, en el Vedado. Tiene 
nueve habitaciones de dormir y dos ba-
ños para' la fami l ia , cuatro cuartos y 
otros dos b a ñ o s para criados, cocina, 
pant ry y despensa. Garage para tres 
m á q u i n a s grandes, amplio comedor y sa-
la. E s t á a p r o p ó s i t o para larga f ami l i a 
o para dos famil ias unidas. Puede ver-
se a todas horas pues se e s t á t e rmi -
nando de "limpiar y e s t á abierta. I n -
forman en la oficina. Edi f ic io Banco 
Canuda, Cuarto Piso, n ú m s . 418 a l 423. 
Te lé fono M-1410. 
51378 29 d 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y G R A N -de casa toda amueblada. In fo rman 
calle N . ntiiner*.190, y 192, entre 19 y 
21. Vedado. 
51343 29 d 
SE A L Q U I L A S I N E L CABAOXf L A casa acabada de p in ta r Zapotes en-
tre San Jul io y Paz, a media cuadra 
de los, t r a n v í a s de Santos Suárez , com-
puesta de j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor, cocina, patio y servicio de criados. 
In fo rman San L á z a r o 11, Víbora . Te l é -
fono I-272Í. 
51356 30 d 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N la calle Carmen, entre Bruno Zayas 
y J o s é Cortina, a una cuadra del Par-
que MendozDla hermosa y venti lada ca 
sa compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, ha l l a todo lo 
largo de la casa, dos cuartos para cr ia -
dos y servicios, grage capaz para dos 
m á q u i n a s . Informes y l lave en l a casa 
de a l lado. 
514 55 31 d 
SE A L Q Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 90, a media cuadra de la calzada 
de L u y a n ó , acera d ela brisa, casa mo-
derna, tres cuartos, m a g n í f i c o baño , bue-
na cocina, sala, comedor y por ta l . En 
68 pesos. I n fo rman : en O'Reilly, 69. Te-
léfono A-5794. 
51288 28 d 
Se a lqu i l a la casa de Serrano 4 6 en-
tre dos l í n e a s de t r a n v í a compuesta 
de p o r t a l , rec ib idor , sala y saleta, ba -
ñ o in te rca lado , comedor a l fondo , 3 
cuartos bajos y dos al tos. Precio 100 
pesos. L l a v e e informes, Durege 15 . 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
Acosta, n ú m e r o 66. Te lé fono M-68S1. Se 
admiten huéspedes , con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc- i 
t r i ca y t imbres; hay cuartos con baños . 
Tengo una ampl ia y alegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. En la misma se sol ici ta un 
agente que hable el i n g l é s y españo l . 
61064 ¡ 26_e 
SA N R A F A E L , 53, A L T O S , CERCA de Galiano, se a lqui la una hermosa 
y venti lada silla para profesional u o f i -
cina, en 50 pesos mensuales. Se dan y 
piden referencias. 
51517 1 e 
SE A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A una hab i t ac ión , a hombre solo o se-
ñ o r a sola, o matr imonios s in n iños . Luz, 
17, entre Cuba y Darnos. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. lija. 
51538 31 d 
EN SAN R A F A E L , 14, A U N A CUA-dra del Parque, se a lqui la una her-
mosa hab i t a c ión , con vis ta a l a calle y 
ot ra inter ior . Precios módicos . Buena 
comida. 
51561 6 e 
N E L V E D A D O , F A M I L I A RESPE-
table se a lqui la una h a b i t a c i ó n con 
toda asistencia. Vis ta a la calle. Se 
cambian referencias. L í n e a 81, altos, en-
tre M y N . 
51562 30 d 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A -ciones altas y un gran local pro-
pio de café , con enseres y mesa de b i -
l l a r a precios de s i t uac ión . In fo rman en 
la misma. L a Luna, a l m a c é n de v í v e -
res. Calzada y Paseo, Vedado. 
51613 6 e 
OFICIOS, 86 
Para a l m a c é n o depós i to se a lqui lan los 
bajos de esta casa, compuestos de un I 
hc rmo«o sa lón con columnas de hierro 
y con frente a la Alameda de Paula. I n -
forman, en el 88, bajos, a l m a c é n . 
50840 0 d 
SB A L Q U I L A E N SOL, 50, U N A M -plio local para casa de comercio o 
depós i to de m e r c a n c í a s , casa nueva 
In fo rman : Cuba, 81. 
50857 28 d 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, D E R E -cha e izquierda del pr imer piso, de 
Bernaza, 60, entre Mura l l a y Teniente 
Rey. Con sala, saleta, cuatro habita-
ciones y una para criados, comedor y 
un hermoso baño. La l lave en los ba-
jos con el precio. M á s informas, en 
Mural la , 44, carpeta. 
51243 l e 
Ü E TRASPASA U N A PRECIOSA CASA 
lO propia para matr imonio. Tiene un 
bonito comedor, con abonados. E s p l é n -
dida cocina con todas las comodidades. 
Trocadero, 78, bajos. 
•50790 29 d 
CA L L E B A S A R R A T E E N T R E SAN Rafael y San J o s é , planta baja de 
casa recién construida, sala, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, coci-
na, y cuarto y servicio de criados i n -
dependiente. In fo rman en Dragones 41, 
a l m a c é n de tabaco. Te lé fono A-9116. 
51080 1 e 
COMERCIANTE de poco CAPITAL 
que quiera establecerse en g i ro de pele- , 
t e r ía , s o m b r e r e r í a , j u g u e t e r í a y con- j 
fecclones de s eño ra . Se a lqui la mirad I 
de una tienda de ropa hecha para caba-
lleros, tiene dos vidr ieras a la calle, | 
de dos metros de frente por tres de 
fondo, todas de c r i s ta l a la moderna ' 
Contrato por cuatro a ñ o s o m á s si lo 
desean. In fo rman en Neptuno, 133. 
51244 29 d j 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A caí*i calle de San L á z a r o 478, ( lo -
ma de la Univarsidad) compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño i n -
tercalado, comedor al fondo, cocina y 
servicios de criado. In forman en O f i -
cios 30, altos, t e lé fono A-5363. A l q u i -
ler, $140. 
51037 28 d 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T I C O S N U E -VOS muy baratos para corta fami l ia 
y dos cuartos bajos con dos patios, uno 
cubierto, nnibos con servicio sanitario, 
agua abundante, en Máx imo Gómez, 
(Monte) 133, en la misma informan. 
50236 30 d 
VEDADO. SE A L Q U I L A H E R M O S A casa, calle L , n ú m e r o 169, entre 17 
y 19. Informes, en la misma. 
51399 1 e 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-Utt 14, n ú m e r o 187, entre 19 y 21, 
una casa con cuatro cuartos e sp l énd i -
do baño, servicio doble. I n s t a l a c i ó n eléc-
tr ica, patio, portal , j a r d í n . L a l lave en 
el 181. L a encargada. Su dueño, en Ga-
liano, 127, altos. Precio, 80 pesos. 
61398 29 d 
\ REDADO. SE A L Q U I L A L A CASA de 12 esquina a 11, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
dos altos, con su baño independiente y 
garage. Telf . A-7328. 
51051 28 d 
L o m a de l M a z o . Jun to al Parque y 
con vista a la Habana , se a lqu i la la 
hermosa y ven t i l ada casa compuesta 
de j a rd ines , p o r t a l , ter raza, sala, co-
medor, ha l l cen t ra l , seis habitaciones 
dormi to r ios , cuar to de b a ñ o comple to , 
cocina, dot habitaciones pa ra criados 
y cuar to de b a ñ o pa ra los mismos y 
garage, i n f o r m a n en la V i l l a V i r g i n i a , 
Parque de l a L o m a de l M a z o . Te l f . 
1-1235. 
Ind . C 10.098 14 d 
EN L A C A L L E 27 E N T R E B Y C, SE alqui la piso alto, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto para 
criados, dobles servicios, b a ñ o moderno. 
Precio, $100. Informes: A-2856 y F-3586. 
L a l lave al lado. 
51125 31 d 
CASA CON TRES CUARTOS, S A L A , comedor, patio, por ta l y j a r d í n , so 
a lqui la en 75 pesos, mes adelantado y 
fiador. Calle 11, n ú m e r o 37. casi esquina 
a 10. L a llave al lado. Informes: en 4, 
n ú m e r o 185. Te léfono F-1168. 
51192 29 d 
GR A N ESQUINA. PROPIA P A R A CA-fé y restaurant, muy fresca, lado 
de l a brisa se alquila. Informes en la 
misma. Santa E m i l i a y Durege, y en 
Concepción, 4. Te lé fono 1-1316. T a m b i é n 
se a lqui lan los altos, propios para fa-
mi l ias de gusto con las siguientes como-
didades: 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, recibidor, sala, comedor, ha l l , coci-
na, cuarto y b a ñ o de criados, instalacio-
nes de t e l é fono y luz invisible, un gran 
balcón. Todas las habitaciones son I n -
dependientes. Informes, en Santa E m i -
l ia y Durege y en Concepción, 4; t e lé -
fono 1-1316. 
50922 31 d 
PA U L A N U M . 56, E N T R E H A B A N A y Compostela, se a lqui la esta casa 
rec ién cons t ru ida de 350 metros pla-
nos de cabida, adaptada para cualquier 
uso mercant i l o indus t r ia l . La l lave en 
el n ú m e r o 52 de la misma calle e I n -
forman solamente en el bufete de Cha-
ple y Sola. Habana, 91, t e lé fono A-2736. 
Sd786 28 d 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de la casa calle 26, entre 17 y 
19, en el Vedado, compuestos de terra-
i za, sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
I d e m á s servicios. Precio 50 pesos. I n -
forman en los bajos. 
51105 28 dic. 
EN L A C A L L E 27, E N T R E A Y PA-seo, se alqui la un piso al to com-
! puerto de sala, comedor, cuatro cuar-
: tos, cuarto para criados, dobles servl-
1 clos, b a ñ o moderno. T r a n v í a v ía doble 
j en la esquina. Precio, $100.00. Informes: 
A-2856.- La l lave en el piso de al lado. 
51124 31 d 
DOS CASAS, E N 19 E N T R E 14 " Í ^ J s , n ú m e r o s 509 y 511. en el Vedado, con 
sala, comedor, seis cuartos y d e m á s co-
modidades. Las llaves en la bodega de 
1H y 19. 
50617 29 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A casa Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 490, casi esquina a Luz, con sie-
te habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, amplio y moderno cuarto de ba-
ño, doble servicio. A lqu i l e r $90. I n f o r -
ma F. Montes, te léfono M-9078. 
51059 29 d 
SE ^ L Q U I L A N ~ L O S A L T O í T l j A L Z Á ' -da de Concha, n ú m e r o 2, esquina a 
Crist ina, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y d e m á s servicios. In fo rman 
en el café . 
51144 29 d 
I EALTAD 131, ALTOS ENTRE DRA-J gones y Salud, rodeada de varias 
l í neas de t r a n v í a s , se a lqui la una habi -
tac ión en casa de fami l i a . 
_51662 30 d 
C1 E~ALQUILA UNA BUENATHABITA-
O ción. Tiene todo el servicio. I n f o r -
man en Lampar i l l a 94. 
51622 30 d 
C 1ASA DE HUESPEDES VILLEGAS, J 21, e s l ' i ' na a Empedrado, se a lqu i -
lan habituci ) ios a precio moderado pa-
ra s e ñ o r a s y caballeros y mat r imonio . 
Esta casa es rec ién construida y ven-
tilada. • 
51627 4 e 
EN ACASTA 41 SE ALQUILA UNA accesoria propia para establecimien-
to. In fo rman en la misma. 
51623 4 e 
EN REVILLAGIOEDO NUM. 13, AL-tos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n ven-
ti lada. In fo rman en los bajos, carpin-
tería-
51262 3 ft 
Depar tamentos pa ra oficinas, ge ofre-
cen en a lqui ler , situados en la parte 
m á s comercia l de l a c iudad, muy lim-
pios y mejor vent i lados. O'Reilly 2 y 
4 . Para informes, dir igirse a Wüliam 
A . Campbe l l , en l o j bajos. 
51310 5 rt 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DEPAE~ tamento con v is ta a la calle, bajo, 
en 35 pesos, en casa de familia respe-
table. T a m b i é n un cuarto pequeño, pro-
pio para hombres solos. Informan: en 
Empedrado, 49. 
51300 29 d 
CON VTSTA A L PASEO SE ALQUI. lan habitaciones amuebladas. íatlK 
riores desde 50 pesos con comida v asis-
tencia. Moral idad y aseo. Prado, 66, altos 
csauina a Trocadero. 
51497 ^9 dlc 
CASA D E HUESPEDES, COMPOSTI-la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
v ía s de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos . 
50836 24 e 
N CASA P A R T I C U L A R , SE All jUl ' -
la una hab i t ac ión , a matrimonio sin 
n iños , en $16. F a c t o r í a , 56, bajos, no 
hay papel. Informan, en la misma 
51318 1 • 
C E R R O 
EN O ' R E I L L Y 72, E N T R E '"VTLLE-gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos, sin m u é 
bles, y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con | 
muebles. Ja rd ín , brisa, Uavln, ctc. 
51267 -8 d 
AGÜELA 66 ALTOS SE A L Q U I L A i una hab i t ac ión amueblada en $35; 
otra en $20 a caballeros solos. 
51281 1 « 
MU R A L L A , 119, ALTOS, I Z Q U I E R D A . ! Se a lqui la una hab i t a c ión , propia 
para dos caballeros. Buen precio. Se da, 
l lavín . 
51106 31 d | 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L -quilan dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
amuebladas, juntas o separadas. Casa 
pequeña , t ranqui la , de moral idad. Se 
piden referencias. 
51118 28 d 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de fami l i a . Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años . Comidas sin horas fijas. 
Electr icidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. B a s a recomendada por varios Cot* 
sulaWs. 
51311 3 e_ 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS con balcones a la calle y espléndi-
das habitaciones a personas de morali-
dad. Bajos de Campanario 105. telé-
fono M-3984, . 
_51329 M A . 
F a m i l i a respetable cede u n cuarto pe-
q u e ñ o en l a azotea, con todo servkM 
y m u y buena comida , propio para un 
hombre solo. Se exigen y dan referen-
c ias . Aguaca te , 15 , altos. 
51371 1 • 
51330 3 e 
SE A L Q U I L A , SUAREZ, 112, S A L A y ¿ a l e t a de azotea, 7 cuartos, 90 pe-
sos, mes adelantado. Cerro, 609. Te l é -
fono A-4967. 
51320 30 d 
PARA CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan los 2 pisos altos 
de la Peletería 
"LA APLANADORA" 
Tienen espléndidas habita-




REINA Y BELASCOAIN. 
C10445 8d.-27 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE T e -nerife, 72, casa moderna. Te lé fono 
A-1649. Casa de Beneficencia, L a l lave 
en la bodega. 
51317 2 e 
Se a lqui la , para a l m a c é n , d e p ó s i t o o 
indus t r ia , el hermoso loca l Damas n ú -
mero 1 1 , entre Luz y Acosta . M i d e 
m á s de 500 metros cuadrados con 6 
metros de p u n t a l , todo de concreto y 
s in divisiones. Para m á s informes, C u -
ba n ú m . 116, altos, entre L u z y 
Acos ta . 
Se a lqui la la p lan ta a l t a de la espa-
ciosa casa Perseverancia 5 2 , entre V i r -
tudes y Concordia en l a acera de l a 
brisa. Tiene sala, gabinete, rec ib idor , 
saleta de comer, siete habi taciones , 
doble servicio sani tar io y g a l e r í a . I n -
f o r m a n Prado 8 2 , altos. 
51271 28 d 
O O L 41, E N T R E H A B A N A Y COM-
O postela, se a lqui lan los bajos de es-
ta casa moderna. Es un saldn con ser-
vicios, para establecimientq, etc. Ea 
l lave al lado e informan en el A-4729. 
50684 27 d 
ANIMAS, 90 
Se a lqui la el segundo piso compuesto 
1 de sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
. de baño, en $125. Las llaves en los 
bajos. M á s informes: David Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3695. 
51110 2 e 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ES-trel la , 154, esquina a Be la scoa ín . I n -
forman, en los bajos. 
51113 31 d 
EDIFICIO "ABADIN" 
CUBA Y TENIENTE REY 
Se alquilan los 2 pisos de 
este edificio, propios para 
oficinas. 
Se dan baratos. 
Informan: 
ABADIN Y CO. 
CUBA, No. 90. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L CON puertas de hierro, propio para cual-
quier clase de establecimiento, como le-
chera, z a p a t e r í a , c a r p i n t e r í a , t i n t o r e r í a 
o mecánico . Agua Dulce, 17. B a r b e r í a . 
In fo rman . 
51537 3 e 
Se alquila un local pa-
ra almacén o industria. 
Informan: Locería "La 
Vajilla", Galiano y 
Zanja. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -ro n ú m e r o 65. bajos, entre Indus t r i a 
y Crespo. Consta de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño , etc. Se pue 
de ver de 10 a. m. a 2 p. m. In fo rman 
cti l a misma. 
50694 29 d 
SS A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA para a lmacén , industr ia , garage, etc. Vives n ú m e r o 135, a cuadra y media 
del Nuevo Mercado. In fo rma Avel lno 
González , Vives y Rastro, ta l ler de ma-
deras. Te lé fono A-2094. 
28 d 
¡ Se a lqu i la con muebles modernos, pre-
cioso chalet en la ca l le Lagueruela 
esquina a Estrada Pa lma ( V í b o r a ) . 
E s t á lujosamente amueblado y deco-
rado c o n todas las comodidades ape-
tecibles. £1 chalet es acabado de cons-
t r u i r y no han residido enfermos en 
e l mismo. I n f o r m a : Sr . A n g u l o . T e l é -
f o n o M - 6 1 4 6 . O 'Re i l ly 5. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A de dos ventanas, para personas de 
gusto o mat r imonio solo en Carvajal 1, 
a unos pasos de la Calzada del Cerro. 
Se piden leferencias. 
51205 28 d 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS N U E V A S PIfiera, n ú m e r o 3, entre Mariano y 
L ínea . Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. Para m á s i n -
lormes, m u e b l e r í a el Dos de A b r i l , Mon-
te, 265, t e l é fono A-6376. Benigno Fer-
nández . 
50S80 28 dic. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bltaciones, propias para viajantes, 
dependientes que trabajen fuera, o pa-
ra guardar m e r c a n c í a s . Castil lo, 30 ba-
jo, entre Montes y Cádiz. 
51145 7 e 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrap ía . Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas laa habita-
ciones con vis ta a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Te lé fono A-1832. 
51142 7 e 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BLANCA 
"CENTRAL PALACE" 
Monte, 238, con frente al Mercado Uni -
co. Se alqui lan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios m á s bajos que nin-
guna ot ra casa. 
5031 3 e 
CASA DE HUESPEDES, OAXIASO 117, esquina a Barcelona., Se alqui-
la una hermosa y Ventilada habitación 
amueblada y con vis ta a la calle, a per 
sona de moralidad, con baño de agu» 
caliente y fr ía , con o sin comida ieie 
fono A-9069. 1K -
__51387 i U — 
HA B A N A 77, CASA PARVULA»; se a lqui la una habi tac ión muy fres 
ca y venti lada a caballero o ?,e"or*X 
la de toda moralidad. Se piden reie-
rencias. Tercer piso. . . 
J Í 1 4 2 5 1 -
T ? E I N A 116, SE A L Q U I L A Y ^ r ^ -
l í b i tac ión a caballero solo en 
sos, con luz; casa de famil ia y oír» 
pequeña , barata. ¿ 
51405 T — • 
O i T A L Q U I L A Ñ DOS H ^ r T A f O N Í Í 
O amuebladas, en los a ' ^ f ^ ? ! » y en 
nal, 44. muy frescas y j e " " p o r t a s té-
la. misma se alqui lan dos a c " ^ ' ^ » 
dependientes, con Puer ta . ,yH^! infer-
í a calle. T a m b i é n amueblada^ 
man, en Arsenal. 44. esquina a Soin«ni--
los. Cantina y lunch. 51438 5 e 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ^ * ; 
O ra matr imonios "hombres solo» 
51554 30 d 
C10372 5d.-24 
•>lu5' 3 • 
SE A L Q U I L A N U N Z A G U A N T UNOS departamentos, propios para alma-
cén u otra cosa a n á l o g a . Indust r ia . 146. 
, 01"22 31 d 
CJE A L Q D X L A L A B O N I T A CASA V I -
O Ha Consuelo, c ; | le de San Mariano 
frente al Parque Mendoza, Víbora . I n 
forma: Cuba 116. 
51358 81 d _ 
SB A L Q U I L A N rUTUTOB O SEPAHA-dos los hermosos altos y bajos de 
Balud, 26, propia para casa de h u é s p e -
des, colegio, club, numerosa fami l ia . 8e 
pueden ver de 10 a 12 y de 2 a 5. I n -
f o r m a n : Teléfono 1-1505. 
«1460 30 d 
BUSCA USTED CASA? L A ENCON-t r a r á en seguida en el Burean de 
Casas Vacías^ Lonja del Comercio, de-' 
partamento 434-A. que conoce d i a r i a - i 
mente de todas las casas que se van '• 
a desocupar en esta capital , de todos los ' 
precios, chicas y grandes. No gaste d i - ; 
ñero ni tiempo. Le informaremos grat is . | 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560. : 
51116 * 1 e j 
Se a lqu i la espaciosa nave con capa-
cidad parr. veinte carros y ve in t i cua-
tro caballerizas amplias , todo cemen-
tado, cuar to para pienso y todo lo ne . 
cesarlo de u n estable moderno . I n f o r -
man en Egido n ú m e r o 17 , T e l é f o n o A -
1282. 
511S5 31 d 
SE A L Q U I L A U N A PRECIOSA CASA en Monte, 413, altos con todas las 
comodidades; con terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos comedor, cocina, cuarto 
de b a ñ o y servicio de criados. L a l lave 
e informes, en los bajos de la misma. 
50184 30 d 
Se a lqu i l a la casa recientemente cons-
t r u i d a , apropiada para casa de h u é s -
pedes, o f ic ina o A c a d e m i a Comerc ia l . 
T iene catorce habi taciones, var ias c o n 
lavabos d? agua corr ien te , dos b a ñ o s , 
con servicios modernos y calentado-
res, dos b a ñ o s m á s de duchas, insta-
laciones e l é c t r i c a s y para t e l é f o n o . D i -
f í c i l m e n t e puede conseguirse algo me-
j o r . Cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
muelles, etc Precio reajustado. I n f o r -
mes, Habana , 176, p r imer piso. Pre-
gunte po r e l s e ñ o r Pardo . 
50959 , 28 d 
X ' A V E S SE A L Q U I L A N T l t E S PKO-
1 ^ p í a s para a l m a c é n o garage. E s t á n 
en el mejor punto. 1.200 metros cua-
drados. Arbo l Seco y Peflalver, Horacio 
Moría , t e lé fono A-6006. 
51373 1 « 
E n A r r o y o Naran jo se a lqu i l a l a a m -
1 p l i a y ven t i l ada casa s i t u a d * en Cal -
zada n ú m e r o 26 , con hermosas hab i t a -
ciones, garage, j a r d í n , pa t io c o n á r -
boles frutales y servicio sani tar io , en 
i perfectas condiciones. I n f o r m a : G . 
S u á r e z , A m a r g u r a , 6 3 , t e l é f o n o A -
3 2 4 8 . 
1 e 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y grandes altos de la casa de San Joa-
qu ín n ú m e r o 33 1|4. compuesto de sala, 
saleta corrida, cinco grandes habitacio-
nes, servicios sanitarios, cocina da gas 
y* de ca rbón , todo moderno, acabados de 
dar lechada y pintura . La l lave en los 
bajos e Informan en San Miguel , 86, a l -
tos, te lé fono A 6954. 
51604 6 e 
O E A L Q U I L A U N PRECIOSO L O C A L 
O acabado de construir , siete puertas 
esquina Milagros y Porvenir, Víbora! 
Se presta para cualquier clase de- co-
mercio. Se alqui lan dos casitas para 
corta fami l ia . Informes en la bodega 
de Milagros y Armas y en San Rafael 
127. t e lé fono A-6233. M . Migoya. 
61601 3 e 
GU A N A B A C O A . A L Q U I L O CASA A N -tigua, m a m p o s t e r í a , de 11 por 39. 
Gran sala, saleta y dos cuartos, coci-
na y gran pat io con á r b o l e s . Calle Ro-
loff , 22. en 25 pesos. D u e ñ o : Dolores 0, 
entre Santos S u á r e z y Santa Emi l i a , 
J e s ú s del Monte. Te l é fono 1-2317. Gu-
t ié r rez . 
51287 28 d 
ÍAI^AU tt lEA, 
COLUMEIA Y FOGOLOTTi 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . A L Q U I L O lujosa casa acabada de construir , 
con j a rd ín , por ta l , sala, gabinete, ha l l , 
tres cuartos, r / i r t o de costura y t o i -
lette, baño , lujoso comedor, dos cuartos 
de criados con servicios, garage y pa-
tio. Informes en la misma, calle la . en-
tre 14 y 16, t e lé fono A-4373. 
51348 L . * ^ 
V L Q U I L O E N C O L U M P I A TRES AC-
X3L cesorlas, una de m a m p o s t e r í a , pro-
pia para fonda con sa lón, dos cuartos, 
cocina y servicios. In fo rman en M i r a -
mar v O ' F a r r l l l , bodega. 
51063 1 e 
EN MAR? AN AO, R E P A R T O HORNOS Nor te " E " Manzana Pe l lón , se ce-
de casa de m a m p o s t e r í a amueblada t i e -
ne sala, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. Alqu i l e r $25. Se prefiere f ami l i a 
americana. 
51038 6 e 
AGUACATE, 86, ALTOS, E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-, 
nados a 25 pesos. Comida a domici l io a ' 
24 pesos. Te lé fono A-4591. 
51190 2 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 8 3 . Gran casa para famil ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a la ca l le , luz permanen-
te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zulue ta 8 3 . Te-
l é fono A - 2 2 5 1 . 
 r  t r i i  n altoa 
en la azotea. Consulado, 69-^- *9 d 
51404 •""TS' 
X - U E V A CASA. SE A L Q U I L A » * » ' 
N ^ i k s y frescas h a ^ 1 0 ^ » 
s in muebles. Todo servicio, esp^ 2()}> 
comida, precios de ocasión. Neptun 
a una cuadra de Belascoaín . 29 d 
51462 . ÍTTOPÍ-
ASA DE HUESPEDES T 7 
Acat Se alquilan habitaciones c o n ^ 
sin muebles, a precio « o n ^ m i c o ^ ^ ^ 
mida y sin comida, y se ne ,̂ 
socio. San Nico lás , i¿¿- si d 
51471 
V A u I O S 
s E V E N D E U N A CASA E N R E A L 105 1 esquina a Alamos. A r r o y o Naranjo; 
con servicios sanitarios completamente 
| nuevos. Se da barata. In forman t e l é fo -
no 1-1118. M i l a g r o s . 33, Víbora . 
| StSM 3_e 
fc/E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
. O Santa Catalina 79, entre Lawton y 
i Armas I n í o r m a n en San Francisco 49, 
entre San L á z a r o y San Anastasio. Fer-
I nando Loynaz. Te lé fono 1-2931. V í b o r a . 
507S3 20 d 
A RROYO APOLO, SE A L Q U I L A U N A casa en el Hcparto de Montejo. ca-
lle C o r t é s le t ra A. Santa Elena, cua-
tro cuartos, sala, comedor, luz e l éc t r i -
ca, enfrente. L a l lave • su dueño . T u l i -
pán , 36, bodega. 
51650 4 e 
SE A L Q U I L A U N S O L A S CON TRES cuartos de madera y un colgadizo 
para una f á q u i n a en $25. In forman en 
Re ina 2S, altos, calzada de Managua, a 
la entrada, por Ar royo Apolo. 
51589 29 d 
F I N C A " R U S T I C A 
Tomo en arrendamiento de tres a cinco 
c a b a l l e r í a s , en carretera a no mayor 
distancia de un k i l ó m e t r o de é s t a y a 
50 de la Habana, terreno de fondo, sin 
piedras ^ barro, con buen pozo y precio 
de s i t u a c i ó n . Pago renta un año adelan-
tado. Tra iga datos concretos a R a m ó n 
M a r t í n e z , Prado. 104, Te lé fono A-5124. I 
61489 31 d í a l 
" E L C R I S O L 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
f r í a y callente, e sp lénd ida comida y pre-
cio» b a r a t í s i m o s . Lealtad, 102, y San 
Rafael. Te lé fono A-9158. B r a ñ a y Hno. 
MINNESOTA H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diario a personas de moral idad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y b a ñ o s con tod osu confort . M a n r i -
que. 120. Te lé fono M-5159. 
50596 18 e 
H E L E N H O U S E 
San L á z a r o , 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran Casa de H u é s p e d e s . Se alqui lan 
habitaciones muy frescas con agua co-
ratos. 
rriente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ouartele». 4, esquina a Agutar. Tp!5fono 
i-5032. Este gran hotel se t-ncuenfra a\-
«uado en lo m.'is cén t r i co da la ciudad, 
duy cómodo para famil ias , cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
tabitaciones, desde JO.'iO, $0.1 S, $1.50 y 
)2.00. Baflo». luz e l éc t r i c a y te lé fono. 
Treoios especiales para los h u é s p e d e s 
«stables 
T-kESEO DOS SOCíOS DE H A * * ^ 
i ) ción, pagando 5 P e ^ ^ t e r S i ««I na casa, que sean Pegonas s e r u * ^ , 
vil laggiedo, 149. P a - r ^ ^ r ' Otero. M de la tarde. Pregunten por u u c 2 9 d 
51475 =—ÍTKKCA-
f - Á " M É J O » E S Q U I Ñ T D E L ^ 0 jü-
L i do Unico. Se ce<fe cd0enlos c o ^ J 
qui la por Departamentos ae ' pal^ 
han cinco en los bajos que sir ^ , , 
establecimiento. ^ ^ r k . 
A-2436, de una a dos p. n»- ^ i 
51447 . 
n * A * CASA DE H Ú E S P E D B S ^ 
( jT r r i t z . Completamente reioi- ^ j to 
t a renombrada casa ofrece ai ^ 
con e s m e r a d í s i m a l '^pieza . ^ r la ,0-
si to y en el lugar ¿ b a r a t a s . A * 
dad, las habitaciones " á s o a gara*^ 
m i t í m o s abonados a l comeoo. Re-
zando la Pureza ^ / « r v i c l o de ^ 
prochable aseo en ^ nervio gu»xe»t* 
midas y abs0,u'a^0/07 En 
a los s e ñ o r e s ^ " f ^ i n ^ n t e . 7 « " C 
c o m e r á usted e ™ ? ? m ^ £ { V c h o . P ^ J j ' 
d a r á completamente ^ t i s ^ ^ on» 
cantidad ^ ^ Pesos m e ^ p u n t a - J 
quincena, $10. . ^ - . P j , resoluci6n »» 
por la vida es de fácil £lsb0itaciones con 
íed vive en esta «asa . H a ^ w ^ ^oo 
todo servicio y ^ " ¡ . ^ ^ f u e l . P^A -
v i s t a a la c a » 8 ^ ® ^ - ¿ T p a r a d<* 
personas; $S0, I n ^ ^ 0 / 6 ^ ^ dos P 
sonas; $70, interiores para fl gcrvl-. | interiores ^ 
ras- $60, habitaciones con <• V1BJ* 
§ioSV comida, por q u m e e n ^ per-
a la calle de San Rataei, P V^ZZ 
sonas; $60. p r i o r e s P ^ f í t 
ñ a s ; $50, interiores Par* aTeL A ^ * r 
$40. Indust r ia , 124. alios. ^ 1» 
50601 - r r T T 
MO N S E B R A T E . 7, A L T O S . HUESPE-des. Casa honorable. Habitaciones 
con todo servicio. Departamento de sa-
la, h a b i t a c i ó n y saleta, con frente y en-
trada por calle Habana. 
50863 30 d 
HA B I T A C I O N E S A DOCE PESOS, frente a l parque en Justicia. 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
isoi r r r r r r ^ ' 
E n esta acreditada casa hay 
nes con todo servicio, V ^ y $ 
b a ñ o s t r í o s y calientes de * j¿folj«i 
por mes. Caatro Caminos. 1 * 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . _ -















ANO i m i x D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E , Ülijiileres 
f i T ) a F R E N T E 
EN E M P E D B A D O 31 SB A L Q U I L A N amplias y ventiladas habitaciones 
altas, amuebladas o sin muebles a ca-
balleros de moralidad. Mucho orden y 
limpieza. 5 e 
H O T E L " C H I C A G O " 
L - ^ ^ r ^ U i d ^ h i i r -
B ^ p r i o r e s tuenas y fres-
rpr*d0' balcón al famoso Paseo 
I * 1 . roD Dalc J„ i„ „r,chP Oran 
Or i C I N A S E N EX. E D m o Z O L L A T A Apuiar 116, entre Teniente Rey y ; 
Mural la , hay vacantes ahora algunos i 
departamentos frescos y baratos. 
50926 29 d | 
SE A L Q U I L A - i . HOMERES SOLOS una hab i t ac ión muy fresca, araue-
blada, con limpiesa, excelente baño, ca- ' 
sa part icular . Obispo, 90. segundo piso. | 
51184 2 e j 
^ ^ ^ r t o d r la noche. Gran 
• T ^ v cocina a todos los gus-
^ t * 1 ^clalidad ¿n las comidas a 
E T í W ^ ' n t rato a los abonados. 
^ ¡ « T s Buen t ra to y esmera-
Paseo de Mar t í , n ú m e r o 
fot* A-7199. . 
¡ X f f f p Á L A C I O C O L O N 
o^rleuez F i l loy . propietario, 
f 4 18 Departamentos y ha-
•íien "amuebladas, frescas y 
• ^ Todas con balcón a la ca-
's^trica y timbre. Bafios de 
[JM .ei ,fl v fría. Plan americano; 
^ e n t e ' do 51 Habana. Cuba. : 
' ^ o r localidad d t la ciudad. Ven-
\ * ¿ f _ _ 
- T ^ r T i n r 153, ALTOS D l i L A 
• £ * í ¿ ¡ u ¡ n a a Oquendo, en casa 
j f f a se ceden una o dos habita-
• • "ü^ndes balcón a la calle, con lS^i0 ^Ofi:09S2e CambÍan refe" f l e l é í o n o M-6092. ^ 
K ^ j e n > p o r poco d inero , en 
' • 123 $e dan hab'taciones y co-
•ar cuarenta pe^os mensuales. 
W 28 dic. 
H O T E L B R A f i A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
11 « 
CASA D E D I S T I N G U I D A E A M I L I A : Se a lqui lan frescas habitaciones pa-
ra caballeros. Se exigt^i referencias. 
Amistad , 80, altos. 
51493 31 dic. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha 81-
: do completamente reformado. Hay en él 
| departamentos con baños y d e m á s ser-
I vicios privados. Todas las habitaciones 
i tienen lavabos de agua corriente. Su I 
1 propietario, Joaqu ín Socarrla, ofrec« a ! 
I las famil ias estables, el hospedaje m i s i 
i serio, módico y cómodo de la Habana, i 
' Te lé fono A-92é8. Hotel Roma: A-1630. ! 
I Quinta Aven'da. Cable y Te l ég ra fo ' Ra- i 
motel" 
H e r m o s í s i m o apar tamento indepen-
diente, con balcones a tres calles d is -
t intas , ademadas c o n boni tos y f r o n -
dosos á r b o l e s con l a pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s a l to de la 
c iudad . L imp ios y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, e s p l é n d i d a comida , m o r a l i -
dad y se da U a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
B e l a o c o a í n 98 , al tos. 
— i n d . 
EN L A M E JOB CASA D E HUESPE-des y situada en la mejor calle de 
la ciudad: Reina. 77 .altos, entre San 
Nico l á s y Manrique, se a lqui lan habi-
taciones. Tra to esmerado. 
50589 19 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON vis ta a la calle, a s e ñ o r a s solas o 
matr imonio sin n iños . Casa de mora l i -
dad. Acosta, 82, bajos. 
51410 3 e 
SE S O L I C I T A U N A SEftOBA O SE-ñ o r i t a de absoluta moralidad, para 
ocupar una h a b i t a c i ó n en la que v ive 
una s e ñ o r i t a de toda confianza. Se exi -
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa Bia r r i t z , Indust r ia , 124, 
altos, esquina a San Rafael. 
50600 I I e 
V E D A D O 
\ l rEDADO. SE A L Q U I L A U N A ES-p j l énd ida hab i t ac ión amueblada en 
casa de poca fami l ia . Con luz y te lé fo-
no. Calle 21, n ú m e r o 315, entre C y B 
51308 29 d 
N I Í N E A , 11, ENTRE H y G, SE AL-
quilan magnificas habitaciones, con 
comida, dos personas, a J90. T a m b i é n 
hay habitaciones para hombres solos 
desde $10.00. 
61324 2 e 
A V I S O S 
SE A L Q U I L A U N A G R A N D E Y buena hab i t ac ión en el segundo piso 
de Monte, 49 y medio. R a z ó n : en la 
b a r b e r í a de los bajos. 
51302 31 d 
SE A L Q U I L A N 
T Í O T E L " B E L M O N T " 
Hotel Industria. Completamen-
Smada osta antigua casa, se ofre-
bfuni l ias estable? y turistas un 
!f> cómodo y módico con precio 
¡¡üciín contando para ello con 
^ cocinero y repostero. Habita-
frescas y perfectamente amue-
Plan americano; plan europeo, 
^nsor Industria, 125 y 127. es-
. san Rai'aH. Teléfono A-3728. 
4 e 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Este magnl f l -
on hotel se encuentra en lo m á s cén- l 
t r ico de la ciudad, a una cuadra del i 
Parque Central, pasan t r a n v í a » de todas' 
las lineas por su puerta. Ofrece esplén- | 
didos departamentos y habitaciones; 
frescas y ventiladas con todo servicio I 
y buena cocina. Cuenta, con dos sucur-1 
sales m á s . Precios económicos para fa- j 
mi l las estables y turistas. Te lé fonos : 
A-4556, 14-3496. 1 
31 d 
Dos habitaciones en casa part icular , con 
luz y agua caliente. Lagunas, 8y, hx-
jos. i 
30 dic. 
CASA D E HOSPEDAJE. ESTA CASA la m á s t ranqui la en su g é n e r o a l -
quila habitaciones amuebladas a 25 y 
30 pesos mensuales con una y dos ca-
mas a hombres solos, pueden verse a to-
das horas. Salud, 15-A, altos. 
50911 30 d 
S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A -
J U D I C I A L 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Por al presente Edicto, previo acuer-
do de la expresada Junta y con apro-
bación de la Comis ión Temporal de L i -
qu idac ión Bancaria, se s a c a r á a púb l i -
ca subasta voluntar ia extrajudiclal , por 
t é r m i n o de veinte d í a s háb i l e s , dos ca-
sas e d i t a d a s en el solar de terreno 
marcado con el n ú m e r o diecinueve de 
la casa de Independencia del pueblo de 
Surgidero de B a t a b a n ó , una de ellas de 
cemento, h ier ro y ladr i l los , de al to y 
bajo, d iv id ida en cuatro departamentos 
o viviendas, dos altas y dos bajas, con 
frente a la citada calle de Independen-
cia; y la o t ra de tabla y tejas de un 
solo piso, con frente a la calle de Ca-
cara j icara sin n ú m e r o : lindando ambas 
casas en conjunto por la derecha sa-
liendo con casa del señor Avelino Cues-
ta, por la izquierda con casa de los se-
ño re s Telmo Ros y Juan Pujol y por 
el fondo con la calle de Cacarajlcara, 
y miden 13 metros 37 c e n t í m e t r o s de 
frente por 33 metros 43 c e n t í m e t r o s de 
fondo que hacen una superficie de 446 
metros 95 c e n t í m e t r o s cuadrados; es-
tando incluido en esta medida la capa-
i cidad de dos callejones que existen en-
{ t r e estas fincas y las colindantes. Co-
rresponden al T é r m i n o Munic ipa l de 
I Surgidero de B a t a b a n ó . Par t ido Judi -
cial y Registro de la Propiedad de Be-
jucal . 
Las a d q u i r i ó el Banco por compra al 
s e ñ o r Angel Docobo y F e r n á n d e z , s e g ú n 
escri tura otorgada en 24 de Ju l io de 
1920, ante el Notar io de B a t a b a n ó doc-
tor Si lvio F e r n á n d e z Arencibia con el 
n ú m e r o 142, la que previo pago de los 
correspondientes Derechos Fiscales fué 
Inscripta en el Registro de la Propie-
dad de Bejucal, a l fo l io 212 del tomo 
22 de B a t a b a n ó finca n ú m e r o 8S3, ins-
cr ipc ión 2a., cuyas dos casas « h a n sido 
valoradas en l a cantidad de $20.710.00 
V E I N T E M I L SETECIENTOS D I E Z 
PESOS M O N E D A O F I C I A L . 
Se s e ñ a l a para el acto de la subasta 
las dos de la tarde del d ía 23 del p r ó -
x imo mes de Enero, en el local que 
ocupa l a Junta, s i to : calle de Teniente 
Rey, n ú m e r o once, segundo piso, con la 
In t e rvenc ión de Notar io P ú b l i c o que dé 
fé del acto y bajo las siguientes con-
diciones: 
Para tomar parte en la subasta es 
necesarÜo consignar previamente ante 
l a Junta el D I E Z POR C I E N T O en efec-
t ivo del precio que sirve de t ipo pa-
ra la subasta. 
No se a d m i t i r á n proposiciones que 
no cubran los dos tercios de la tasa-
ción, siendo de cargo del rematador los 
gastos de pub l i cac ión de Edictos, escri-
turas de acta y ad jud icac ión en su opor-
tunidad, derechos fiscales, i n sc r ipc ión 
en el Registro de la Propiedad, y con-
tribuciones pendientes. 
E l remate h a b r á de adjudicarse a l me-
jo r postor, pudiendo hacerlo a con-
dición de cederlos tercera persona. 
Caso de empate de dos o m á s pro-
posiciones se s o r t e a r á eptre las mis-
mas. 
Los t í t u l o s de dominio y d e m á s an-
tecedentes relacionados con dicho • In-
mueble, se encuentran de manifiesto 
en la Secretarla de la Junta, para las 
personas que deseen examinarlos, con 
los cuales h a b r á n de conformarse los 
l i c i t adores, sin que tengan derecho.» a 
ex ig i r otros n i a establecer reclamacio-
nes una vez aprobado el remate. Las 
consignaciones se d e v o l v e r á n a sus res-
pectivos d u e ñ o s acto continuo del re-
mate, excepto la que corresponda a l me-
j o r postor, la cual se r e s e r v a r á en de-
p ó s i t o como g a r a n t í a del cumpl imiento 
de la obl igac ión y en su caso como par-
te del préclo . 
T para su pub l i cac ión en el pe r i ód i -
co de esta Capital D I A R I O D E L A M A -
R I N A , se l ib ra el presente en la Habana, 
a 17 de Diciembre de m i l novecientos 
veint iuno. 
E. de la Vega, Presidente.—José M . 
A . Acevedo, Secretario. 
51645 28 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
J100 al mes y m á s gana un buen ennu-
ffeur. Emplee» a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto ¿ e ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . A l b e r t C. Ke l l y . S a i 
Láza ro . 249. Habana. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e E l e c t r i c i d a d d e C á r d e n a s S. A . 
A pe t ic ión de accionistas tenedores de 1 
un n ú m e r o de acciones que excede de 
la cuarta parte de las emitidas y en1 
c i rcu lac ión , se convoca por este medio! 
a una Junta General Ex t raord ina r ia de 
accionistas de la C o m p a ñ í a de E l e c t r i -
cidad de C á r d e n a s ) S. A., que h a b r á de 
celebrarse a las cuatro de la tarde del 
d í a 12 de enero de 1922 en el cuarto 
n ú m e r o 5 del edificio de N . Gelats y 
Cía.. Agular . n ú m e r o 106, en la ciudad 
de la Habana. 
Los part iculares que h a b r á n de t ra ta r -
se en dicha Junta son los siguientes: 
L—Aumentar a tres el n ú m e r o de V i -
ce-Presidentes de la Compañ ía , modi-
ficando en consonancia el a r t icu lo 26 
de los Estatutos. 
2.—Reducir el n ú m e r o de directores 
que integran el quorum en las Juntas 
Direct ivas, modificando en consonancia 
el a r t i cu lo 25 de los Estatutos. 
3. —Acordar acerca del aumento del 
capi ta l social y consiguiente emis ión de 
acciones. 
4. —Acordar la a m p l i a c i ó n de la ac-
tua l emis ión de bonos hipotecarlos o la 
emis ión de una o m á s nuevas series con 
g a r a n t í a hipotecaria de las propiedades 
Inmuebles de l a C o m p a ñ í a o garant i -
z á n d o l a s en ot ra forma con cualquier 
maquinar la u otros bienes que adquie-
ra. 
5. —Autor iza r a la Junta Di rec t iva pa-
ra e m i t i r y entregar como completa-
mente pagadas y liberadas las acciones 
de a m p l i a c i ó n del capi ta l social en pa-
go de derechos y acciones o de servi-
cios prestados a la Compañ ía . 
6. —Acordar sobre dejar sin efecto el 
contrato de arrendamiento de las propie-
dades de la C o m p a ñ í a concertada con 
la Sociedad A n ó n i m a C á r d e n a s E l é c t r i c a 
que fué autorizada por la Junta Gene-
r a l de Accionistas celebrada el da 16 
de diciembre de 1921. 
7. —Autor iza r el cambio de nombre de 
l a C o m p a ñ í a y cualquier otra modif ica-
ción de los Estatutos que sea presen-
tada a la Junta. 
S.—Autorizar a la Junta Di rec t iva de 
l a C o m p a ñ í a para celebrar los contra-
tos necesarios para la cons t rucc ión da 
una nueva planta e léc t r i ca , especial-
mente para la adqu i s i c ión de terrenos, 
compra e l l n s t a l ac ión de maquinarlas, 
c o n s t r u c c i ó n del edificio, f ab r i cac ión de 
torres, adqu i s i c ión de materiales y apa-
ratos auxil iares para el funcionamien-
to de la nueva planta. 
9.—Concertar con los tenedores de 
los bonos hipotecarios emitidos por l a 
C o m p a ñ í a la p ropos ic ión de su hipoteca 
a las que se consti tuyen para g a r a n t i z a » 
l a nueva serle o series de bonos que se 
emi tan o l a l ibe rac ión del gravamen 
hipotecarlo de parte de los terrenos pro-
piedad de la C o m p a ñ í a que se destinen 
a la c o n s t r u c c i ó n de l a nueva p l án t a -
lo .—Nombramiento de nueva Direc-
t iva . 
Habana, diciembre 27 de 1921. 
Septlmlo C. Sardina, 
Secretarlo de la C o m p a ñ í a de Elec-
t r i c idad de C á r d e n a s , S. A. 
51621 30 d 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
48681 31 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A Q U I N A S rtSINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea, 
usted comprar, vender o cambiar má-1 
quinas de coser al contado o a plazos? i 
Llame a l t e lé fono A-8381. Agente da Bin-
ger. P ío F e r n á n d e » , 
48153 31 d 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a c o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 Ji 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Primera E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este antiguo y acredi tado Colegio,, que por sus aulas han pasado* a lum-
i que hoy son legisladores de renombre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
ciantcs, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
la seguridad de una só l i d a i n s i r u c c i ó n pa ra el ingreso en los Ins t i -
I y Universidad y una perfecta p r e p a r a c i ó n pa ra la lucha por la v ¡ -
Está cituado en la e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o s é de Bella V i s t a , que ocu-
I la manzana comprendida por las calles Pr imera , Kessel, Segunda y 
«la Vis^a, a una cuadra de la Calzada de l a V í b o r a , pasado el Cruce-
üPor ni m a g n í . V a s i t u a c i ó n , lo hace ser el Colegio m á s saludable de la 
fffaL Grandes aulas, e s p l é n d i d o comedor, venti lados dormi tor ios , j a r d í n , 
jkoieda, campos de sport a l estilo de los grandes Colegios de Nor te 
Ibérica. D i recc ión : Bella Vis ta y P r imera , V í b o r a . Habana . Te l f . 1-1894. 
Academia para s e ñ o r i t a s d i r i g i d a por 
las doctoras M a r í a Teresa A l v a r e z e 
las doctoras M a r í a Teresa A l v a r e z e 
Isabel Iglesias. Asignaturas del Bach i -
l le ra to . Especial idad en los grupos de 
Ciencias. Aguaca te , 136 , altos, t e l é f o -
no A 6490 . 
SB V E N D E U N CUADRO A I . OLEO, de la Catedral de Méjico, pintado en 
I 1848 y f i rmado por el a r t i s ta Serrano. 
Puede verse en el Vedado, calle 11, es-
quina a Baños , altos de la An i t a , des-
p u é s de las dos de la tarde. 
51545 2 e 
MOSTKADOBES M A M P A B A S D E d i v i -sión, e n t r e p a ñ o s , barandas y rejas 
t a r a escritorios, todo de cedro y cao-
oa. da muy barato y puede vc-se a 
todas horas en Picota, 29. t e lé fono M -
1467, Jacinto Gonzá lez . 
60474 1 • 
81181 2 e 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachi l le ra to y 
d e m á s carreras especiales. Curse es-
pecial de d:«z alumgnas pa ra el ingre-
so en la N o m u J de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
»492 Jnd 28 J 
Se vende u n juego de cuar to de c i n -
co piezas en $ 1 9 0 ; uno i d . de cuat ro 
piezas, $185 . F a c t o r í a 4 2 , t e l é f o n o A -
4445 . 
51546 11 e 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
ccererlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a £ 1 Diorama. 
50927 20 a 
GANOA. SB V E N D E U N JUEGO D B sala compuesto de: 1 espejo y con-
sola, un sofá, dos butacas, dos s i l l o -
nes, seis sillas, una mesa de centro y 
dos columnas, de caoba y de lo m i s 
moderno. Una l á m p a r a de saleta, y unos 
cuadros. P u é d e s e ver a todas horas, en 
Santos Suárez , 78, enrte Flores y Se-
rrano. No tratamos con especuladores. 
51336 30 d 
A V I S O 
Se arrecrian muebles de todas clases por 
malos que es t én , de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barlnces de mufte-
rin y esmalte f ino y en barnices de n l ia -
tl te-
SB V E N D E U ^ A V I D R I E B A MCS trador. Gallan o. n ú m e r o 116. J. L ó -
pez. 
W499 29 dic. 
M U E B L E S 
Sa compran muebles p a p á n d o l o s m&s 
3uo nadie, as! como t a m b i é n los ven-emos a precios de verdadera canga. 
J O Y A S 
SI quiere e m p e ñ a r sus Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a Sultana, y le cobramos 
monos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
asi como t a m b i é n las vendemos m u y 
no y en t:«plces y mimbres. Llame a   i baratas por proceder de empeño . No 
lé fono M-1966 E n el acto s e r á servido, se olvide: L a Sultana, Suá rez . S. Ts-
Nota : compramos muebles de todas c í a - ( l é f o n o M.-1914. Rey y S u á r * s 
ses. F a c t o r í a , 9. 
50t0l 28 dic. B I L L A R E S 
SE V E N D B U N JUEGO DB CUARTO moderno de poco uso; cama, escapa-
rate, coqueta con su sil la, chlffonler, 
i mesa de noche y s i l lonci to en Escoulir, 
105, a todas horas. 
I 51551 1 e 
51606 11 • 
lAcedeiDia de Comercio de Ia clase 
jtolep E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c -
tor: lilis B . C o r r a l e s . L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e . 
CO i E G l O A E B J A N D B O D U M A S . SAN L á z a r o , 29, Víbora . Para ambos se-
xos. Internos, medio pupilos y externos. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Me-
c a n o g r a f í a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a de 
Libros. Profesores f i jos doctor Llarena, 
s eñor R o m á n Sub-Director. Directora del 
Departamento de n iña s , s e ñ o r a Ramona 
R. de Duarte. Director general: doctor 
Pedro Duarte. Precios reducidos. 
^0170 30 d 
C 1 0 . 3 3 2 15d-28 
lo!egio L A G R A N A N T I L L A 
I k l a . y 2 3 . E n s e n a ü z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
Este plantel do e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e s i tuado , con espaciosos 
í dormitorios que le hacen supe r io r a cua lqu i e r o t r o s i m i l a r , 
con un profesorado i n t e g r a d o por c a t e d r á t i c o s de reconocido 
que es g a r a n t í a de é x i t o , 
^ ra la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d ispone del m a t e r i a l comple to , en t r e e l 
encuentra u n hermoso museo de H i s t o r i a l N a t u r a l , gabinete da 
* 7 laboratorio de Q u í m i c a . 
« comida ea abundan te y exce len te . 
fWa reglamento o vis i te el Colegio con la segur idad de que s a l d r á 
l'Wido, si es que desea una esmerada e d u c a c i ó n para su h i j o . 
A l i e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enspflanza garantizada. luatruccIAn P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulo» . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnoii de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux' l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l o inglés , Gregg, Orellana y 
Pl tman; Mecanog ra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a da Libfos por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción. OAlculos Mercantiles. I n -
glés lo . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en goneraL 
B A C H H . DEBATO 
Por distinguidos catedr&tlcoa. Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to. 
INTZias rADO 
Admit imos pupMos, magnif ica al imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
médicos . Pida prot ípectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
48262 31 d 
j Horrorosa ganga. F a m i l i a que embar-
, ca viernes o s á b a d o p r ó x i m o s vende 
j todos los muebles de su casa. Bureaos, 
I escaparates, m á q u i n a de escribir, l i -
| breros, si l la g i r a to r i a , nwsa para d i -
bu jo , ete. Rea l 117 . T e l f . 1-7078. 
51564 30_d 
ARA COI.Z:OZO. VENDO TODO E ¿ 
mobi l iar io de uno muy bien monta-
1 do. Hay cuarenta y cuatro pupitres, ma-
' pas, pizarras, ú t i l e s de campo de Jue-
" go, aparatos de sport entre ellos ar-
mas para esgrima, etc. Real 121. Telf . 
1-7078. 
51565 30 d 
¿ Q u i e r e vender sus muebles. L l ame 
a l t e l é f o n o A - 4 4 4 5 . 
C 1 0 . 2 0 8 15 d - lS dio 
fJI*1* E M l i a A A . C I R E B . 
y solfeo. Incorporada 
Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
l':mo.« udt lamados. 
Lacinias, s?, bal'-K. 
31 e 
DOCTORA PEDAGO-
practlca en la enseñanza , 
ra dar algunas clases a 
icordia, 200, altos. TeléfO-
2 ene. 
DE I D I O M A S ESPScial-
mcés e Inglés , se ofrece 
casas particulares. Se ha-
nes esmeradas. Escr ibir a 
arto n ú m e r o 12. Te lé fono 
31 álc . 
' V ^ S P U C I O " 
» de T a q u i g r a f í a , Te-
A r i t m é t i c a , Mecanc-
. Ingles, F r a n c é s . Ale -
•amát ica Españo l a . Ex-
i». Precios módicos y 
Director: Profesor: F. 
rl^ue Vtlluendas, 91. ba-
ncordia. 
t • 
E N U N A S E M A N A 
ta •« ^ a c t i t u d celnt l f ica todos 
l í lvarU en una semana; $10. 
^s y colectivas día y no-
ras cubanas y america-
B-J^amitamentel Pida in -
at, 8"112 a l 1 - noches 
j Conservatorio 
, 1 . ° ,1033- Prof. Wi l l i ams , 
io 0/10 1921"; instructor 
r>- ' 'V:^emia M i l i t a r del 
De 8-112 a 11 p. m. 
14 e 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, n ú m e r o 20, entre Cuba y San 
Ignacio. E n s e ñ a n z a Pr imaria , Elemental 
y Superior. Clases especiales para adul-
tos. 
51123 7 • 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o n r e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
rrNA SEÑORITA AMERICANA QUE ' ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas p ú b l i c a s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
I n s t r u c c i ó n general. Di r ig i r se a Miss. 
H . Calle C. n ú m e r o 182, Vedado. 
50801 4 e 
B A I L E S 
Aprenden con 10 instructoras y 4 p ro -
fesoras todos los bailes modernos, con 
p e r f e c c i ó n , en cuat ro clases garan t i -
| zedas o devuelvo el d inero . N u c o sa-
lón y todos los ú l t i m o s pasos. Clases 
. part iculares. C h a c ó n , 4 , altos, entre 
i Cuba y Agu ia r . Direc tores : R. M a r t i 
I y Mii?s. Du lce . 
i j ; ~ 
| E l I n g l é s s i n m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
d e r l o p o r m e d i o d e l C o r t i n a p h o n e . 
P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
t a d o 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
C10244 lfkl.-20 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S NT/SVAS CLASES PRIKCIPZA-
R A V E L D I A 2 DE ENERO 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. "al mes. 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domici l io . ¿Desea usted apren-
der pro.i to y bien el idioma Ing lés? Com-
pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido un lverMlmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publ icado». Es el ún i co racional 
I a la par s m c l l l o y agradable, con él 
! podrá cualqu'.e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
; sarla hoy d ía cr esu. Repúb l i ca . 3a. edi-
: clón. Pasta. >1.50. 
1 48127 31 d 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es c ier to: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis s i l las y dos sillones, v e i n t i -
cinco pesos; escaparates lunaa. $60; co-
quetas, $40; cumas, |30; mesas corre-
dera, 315; Bastoneras, $15; espejos, J35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $180; mesitas 
de centro, $6; columnas, | 2 ; fiambreras, 
S7; peinadores, $15. T a m b i é n tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos a l In ter ior : en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. Nota : No sa deje engallar. Vea 
nuestros trabajos y s* c o n v e n c e r á QUS 
es de lo máa f ino. 
31 d 
B1547 11 e 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO de los m á s modernos, sin usó . Costú 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 de 
fondo y $40 mensuales. Gallano 68, ba-
jos, p.squina a NeptuYio. 
51597 26 e 
$ 2 5 0 C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
í rantizadas, quo marcan hasta $99.99, 
con cambio, contado, recibido, c réd i to 
; y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. T a m b i é n las hay chicas, con 
j c in ta y t icket, de manigueta; y de 3.99. 
' Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
celona, 3, imprenta . 
{ 49527 30 d 
D E M I A M O R A L E S 
ctora-' "10,derno. Te lé fono1 
Irraff U l r l o t a Morales. C ía - | 
I j ^ l a y Mecanogra f í a des-
£ « c a n ó g r a f o s en un mes. 
a cla« 1°s sistemas de má^ 
dl f^f ,6 de tral>ajos de m á -
aal Hes <lue 8ean- Se a l -
P " de escribir. 
5 en. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j óvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Ing lés , por un 
profesor nat ivo. Cuba, 99, altos». 
51227 22 ene. 
A C A D E M I A M A R T I . DIRECTORA, señor i ta Casilda G u t i é r r e z . Se dan 
c'.ases d» corte, costura. sombreros, 
flores y p in tura oriental . Clases a do-
mici l io . CoIzada de J e s ú s del Monte. 
607, entre San Mariano y Carmen. Te-
l í fono I-2S26. 
48$21 * • 
IN S T I T U T R I Z O COMPASERA O I N -t é r p r e t e extranjera que conoce bien Europa, desea colocación. Tiene t í t u l o s 
i de Inglés , f rancés , a l e m á n . Italiano, es-
[ pañol , plano. Excelentes referencias, 
i M Simón, Concordia 6, bajos, telf. A -
j 61081 g d 
C-E i íORITA, TRANCES A. G R A D U A D A , 
con t i tu lo de profesora de f r a n c é s 
t- Ing lés , Jesea dar .ecclones en Aca-
! rtemla y t amb ién a domicil io. Señor i t a 
1 Marthe. Te léfono A-6204. Neptuno, 309. 
5S9R0 5 e 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "Ca Perla'-, que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al m á s fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea preciosfjueBos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $93 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos a d e m á s toda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
l ización. V i s í t e n n o s y v e r á n . No anun-
ciamos para e n g a ñ a r . 
I^ t t D A R B S T VENDÓ" ~ b Ú A T R Ó M B -> sas, tres de palos y una de caram-
bolas, con todos sus accesorios. E s t á n 
sin uso. Se venden juntas o separadas, 
como t a m b i é n se negocian por un so-
lar. 
51198 T_e^ 
I> I I i D A R E S . SE V D Ñ D E N M U Y B A R A -> tas cuatro mesas de . b i l l a r nuevas, 
completamente, con todos sus acceso-
rios, con piso de pizarra, una de ca.-
rambolas y tres de palos, cosa extra y 
| baratas. T a m b i é n se negocian por un 
solar que tenga algunos cuartos. A to-
| das horas, en Santos S u á r e z y San I i y 
| daleclo. J e s ú s del Monte. 
513S0 3 f 
Co lumpio ü p o mayor , nuevo , apara-
I dos y mesa, sillones de m i m b r e y cao-
ba y de n i ñ o , sillas, camas moderna , 
incrustada y b lanca y de n i ñ o . Se da 
regalada, p o r ausentarse su d u e ñ o . 
C h a c ó n , 2 5 , bajos . 
51432 2 t d _ 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ Ü D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E l P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E t S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenoa, bo-
nitos y baratos y po rqu i acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
l L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
i Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
i de primera, barnizados a m u ñ e c a fina. 
Estos muebles son hechos en ta l le-
. res propios y por eso no hay quien 
¡ pueda competir con tstos precios: es-
penparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama ced ió moderna, $30. 
, Juego sala, $75. Mesa noche r. c r i s ta l 
o m á r m o l , $10. Banqueo, $6. Seis s i -
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
. $12. Sillas sueltas, a $2.60. Sillones, a 
| $6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r l -
! mera, $260. Comedor m a r q u e t e r í a , p r l -
I mera, $250. 
j Vea nuestros muebles y no se deje 
i engaña r . 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la ú n i c a que e s t á en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
E L r N V I E R N ü 
l a e m p i e z a n a s en t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , des -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e . | ; 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 1 
Surt ido completo do los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
hacemos ventas a plazos. 
Toda c í a s e de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 I n d . 4 a. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . San N i c o l á s , 2 5 0 , entre 
G lo r i a y Corrales. D o y d inero con m ó -
dico i n t e r é s 1 sobre alhajas y objetos 
de v a l o r . Se c o m p r a n y se venden 
muebles. Se l i q u i d a n a precio de s i -
t u a c i ó n . U n g ran sur t ido de alhajas y 
d e m á s existencias procedentes de p r é s 
tamos vencidos. T e l f . M - 2 8 7 5 . 
Ó0461 18 e 
c : o i Caá.-» os 
fi^0. M U C H A C H A S 
P r o í e s o r a t i tu la r de 
Ion e,Barcelona. les pro-
r á r ™ 4 * módicos precios 
?n i ae Corte, Costu- , 
áau i alambre y espartriz. ' 
»- "a V d e m á s labores. " 
or r- y Eternas $?, 00 al 
D £0rre8pondencla , única 
•'Ma J).?^cl9.Iía esta venta-^ r t l " . Glcrla . 107, Clu-
1 • 
Profesor de Ciencias y L e t r a » . Se dan 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l lera to y Derecho, se 
p reparan pa ra ingresar en l a Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n Neptnao 63, 
a í t o s . 
TNGI .ES. METODO PBACTICO ESPE-
L clalmente conversac ión , para p r i n c i -
plantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la s i tuac ión . Véame o es-
criba a Mlss. Surner. San Nicolás , < 1, 
altos. Departamento 25. 
51164 1 2 e _ 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
t inguida clientela con precios de azogado 
reducidos. X o empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco m i l pesos a l competidor 
que presente otro trabajo igual . Bn 4 8 
lioras t e n d r á n sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso d* peritos. Unica casa en Cuba 
que posee q u í m i c o y un servicio r á p i d o 
do camiones a domicil io. Ojo. s e ñ o r e s 
y damas. Se regalan espejos de ú l t i m o 
modelo de P a r í s . Avenida de S. Bo l íva r . 
36 Te lé fono M-4507. Se habla f r a n c é s , 
a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
i f S f i l 1 " • 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
i M á q u i n a s Slnger. Agente R o d r í g u e z 
i Ar las . Se ensefla a bordar grat is com-
I p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger nue-
1 va, sin .\umentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. Avíseme per correo o a l te lé fono 
(M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrel la , 
j o y e r í a E l Diamante. SI ma ordena I ré 
a su casa. 
47791 30 d 
~ M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Efapeclal". a l m a c é n importad!-r da 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s^lén de 
.'•xposlción' Neptuno, 150. entre Escobar 
. y Gervasio. Teléfono A-TS20. 
VcnJcmos ern un 50 por 100 de des-
I cuento. Juegos de cuarto, juegos ds co-
{ medor. Juogo* de recibidor, juegas da 
| sala, elllones de mimbre, espejos dora-
i dos. Juegos tapizados camas de bronco, 
, camas ae hierro, camas de nlflo, burfts, 
I escritorios iln s eño ra , cuadros de sala 
¡y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
¡ l u m n a s y macetas mayó l i cas , f iguras 
I e l éc t r i ca s , sil las, butacas y esquines do-
I rndos, porta-macetas esmrjtados, v l t r t -
í ñas , coque ta» én t r eme ; « s cherlones. 
> adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pa r td , siliunes de por ta l , ea-
"aparatas americanos, l ibreros, si l las 
g i ra to i las , nevt-raa, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los as-
u l c . 
Antes de comprar bagan una v i s i ta 
a " L a Esp*clt ". Neptuno. 158. y s e r á n 
bien S«T« idos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 15S. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clnse da muebles a gusto 
del m á s • • 
Las ventas del campo no pairan em-
balaje y se pones en la es t ac ión . 
LE A V U E S T R A L I S T A ZtH ESPE-clalldades. A r t í c u l o s plateados mo-
dernistas, propios para regalos, b a t e r í a 
dé cocina de a luminio y esmalte; coci-
nas de es tu fina Karogas, hornos p o r t á -
tiles, m i q u i n a para hacer kekes. m o l -
dei> para dulces, bailes alemanas para 
mesa: cubiertos Yates y plata Inglesa, 
va j i l l as do loza yc r i s t a l , todo a precios 
especiales. E l León de Oro, F e r r e t e r í a 
y Locer ía , Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
31 d 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a . » d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es :a casa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
San Ignacio n ú m . 18, Habana 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a |160; escaparates, a $12; con l u -
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l l e r í a de todos modelos, mimbres 
v i t r inas , escritorios, planos de cort ina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t í cu lo s que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende t o d t n sus muebles, joyas j r o -
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano . Vis i t e la casa y ahorra-
r á d inero . M a l o j a n ú m . 112 , Habana . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
: E r l a Hispano Cuba le sobra a usted 
Hiñe re , a lqu i lando , e m p e ñ a n d o , ven-
; d iendo y comprando sus muebles y 
¡ p r e n d a s . Contadoras Na t iona l de oca-
s ión y cajas de caudales. A v e n i d a de 
B é l g i c a n ó m . 3 7 , antes Monserra te , 
T e l é f o n o 8054 . Losada y H n o . 
49919 12 e 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. A 
t r o Cubano. Se comí 
y usados, en todas 







S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase de t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l t a , 
l a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
: n d e p ó s i t o . 
49231 8 e 
PKANCES 
Monserrate 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña A r i t m é t i c a Mercant i l . Tene-
d u r í a de Libros, I n g l é s , F r a n c é s e I ta-
liano. G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducolonea. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director . Luz. 30. 
altos. 
50434 31 d 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 p ro -
fesoras lodos los bailes modernos, con 
porfeccicn, en cua t ro clases garan t i -
zadas, o devuelvo el d inero . Nuevo 
p ^ ó n y todos los ú l t i m o s pasos. Cla-
ses p a r t i c u l a r e ¿ . C h a c ó n . 4, altos, en-
fre Cuba y A g o i a r . 
48556 2 * 
IN T E R N O . M A Y O R DB 9 AÑOS, A D -mi to uno que desee educarse en f a -
mi l i a y no pueda ser atendido por sus 
padres. 17, n ú m e r o 233, esquina a G 
Academia San Alberto, Vedado. Te l é -
fono F-5594. 
50599 f 
L A P R O T E C T O R A 
Casa de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. A n i m a s n ú m e r o s 43 y 45 . T e l é -
fono A - 3 6 3 9 . L a casa que m á s ba ra to 
vende juegos de cuar to , comedor y 
sala e i n f i n i d a d de piezas sueltas que 
se refieren a l r amo. T a m b i é n vende-
mes joyas de todas clases y objetos 
de va lo r . 
10654 18 fl 
X TSTED NO XO SABE? PUES E t ; s>A i S l r en i . iN'cytuno 235, B, lo vcn-le-
r á n a u s t e i sus muebles a un t^r^i ia 
inuy bajo. T a m b i é n se le compran o 
cambian h-s suyos. Llame a» t«:lv<ouo 
A-3307 y ganara dinero. 
49774 15 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
: SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
' s a l d r á bien servido por poco dinero. 
1 K a y juegos completos. T a m b i é n hay 
¡ de piezas sueltas. Escaparates, desde 
' $12.00, con lunas, a $40.00: camas, a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00: 
; bufetes, a $15 00; Juegos de sala, mo-
teemos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
c $18.00; y muchos mí-.s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
VTO NECESITA VENDER NI CAM-
^ blar sus muebles, por muy po^o d i -
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
t s m l z o c'c- m u ñ e c a , esmalto en todos 
OÍ lores, tapizo, enreji l lo. Manuei Fer-
nández . Manr ique 52. Te léfono M-4445. 
48763 4 % 
ABA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN 
y barato, l lame a £11 Bisel, ú n i c o 
patente a l o m á n en Cuba, Vizoso y Her-
:uano. Angeles 4. Te lé fono A-5453. 
P. 30 d 17 
POR EMBARCARME VENDO TOEOS los muebles de una casa en el Ma-
lecón, muy baratos. Se pueden quedar 
en la misma. I n fo rman te lé fono A-87S3. 
51395 31 d 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, i 
rtque y 
4 peso». Figuras. 26, entre Man-
Tenerife. Te lé fono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
Kn la Casa del Pueblo. Figuras. 26. en-
t re Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
. . . 31 d 
AXTOA. SE VENDE UN JUEGO B E 
J l cuarto blanco para s e ñ o r i t a y u n 
nutopiano. completamente- nuevo, con 
su v i t r i n a y ciento veinte y cuatro 
rol los . Animas, 45, bajos. 
50653 3 e 
REAJUSTARSE, VENDO A JCTTAD da 
su valor p r i m i t i v o una caja de hie-
r ro , de una puerta, buen t a m a ñ o en 
$175, o t ra m á s chica, $115; un b u r ó cao-
ba grande, sani tar io en $S0; una neve-
ra blanca, redonda con depós i to de cr i s -
t a l en $75, v i t ro las y fonógra fos muy 
baratos. Teniente Rey, 83. bajos. Telf . 
A-8731. 
50970 29 d__ 
SE VENDEN EQUIPAJES COMPX.E-tamente nuevos, juego cuarto. Juego 
comedor modernos, y una mandolina, en 
Concordia, 188, moderno, bajos. In fo r 
man. de 1 a 2. 
51303 M d 
" l A C A S A D E L P U E B L O " 
For $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y oarnizado a muñeca , f ina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 peizas, y sala, 14 piezas. 
i N o t a : estos muebles son hechos en ta-
l l e r propio de la casa y por eso nadie 
I puede competir con La Casa del Pue-
¡b lo . que está, en Figuras, 26, entre Te-
nerife " Manrique, L a Segunda de Mas-
I tache. 
I ¡ •_• 31 d _ 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
Hebil las , frente de oro. grabadas. $6. 
Hebil las , con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de ptehera, oro 15 k., 
letras grabadas. $6. Los mismos con 
letras esmalte:. $10. Se remiten al in te-
r i o r a l recibo de su importe A l por 
mayor se reciben chekes en pago de 
m e r c a n c í a , a precios convencionales 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
C9T98 30 d-lo. 
i NTES D E V E N D E R SUS M U E -
JC\. bles Kae a l A-7589, yo se los com-
pro y se los pago en el acto. Xo se o l v i -
de. Suá rez , 34, t e lé fono A-758> 
51345 5 e 
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COMPRAS 
SE COMPRA CASA E N E l . V E D A D O . Precio alrededor de $10.000; parte contado y resto hipoteca por un año. 
Basilio Granda. Apartado í)69, Haba-
na No corredores. 
C O M P R A M O S C A S A S 
Anticuas, para fabricar. También con 
preferencia esquinas en esta ciudad. To 
da clase de propiedades que deseen rea-
lizar nos ei>/arg;anios de facilitar com-
prador, pyes tenemos pedidos para to-
dos los lugares. Contadores del Comer-
cio. Reina, 53. ^ ^ 
51507 31 d l c . ^ 
C O M P R O UNA C A S A E N 
la Habana, que no pase de'9 mil pesos. 
Trato directo. Amistad, 136. Benjamín 
García. „ . ,, . 
30 dic. ^ 
OB 8 0 I . I C I T A T E K K E N O 5.000 O MAS 
O metros, que tenga chucho de ferro-
carril. Trato directo con propietario, 
dando detalles s i tuación terreno, precio 
v condiciones pago. Dirección: A. S. O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
51441 _ _ : 2 l . d _ 
/ ^ O M P B O S A P I D A M E N T E U N A C A -
sa o esquina en la Habana, que no 
Dase de $7.000, ó un terreno. Señor Ma 
rrero. Salud, 231., Teléfono A-055. Tr»-
to directo. 
oi328 29 d 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A Víbora, una hermosa casa moderna. 
Tiene diez metros de frente todo de 
cantería; jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos. Vale catorce mil pesos 
y se da por $8,500. Está, vacia. Dirigir-
se al escritorio del señor Llano. Prado. 
; 109, bajos. 
j 61430 31 d 
j Por $6.300 a media cuadra de Belas-
I coaín, vendo una casa. Tiene portal, 
sala, comedor, tres cuartos, pisos mo-
saicos, azoeta y buenos servicios sani-
tarios. Lian es. Lealtad 176. M-2632. 
SE V E N D E N CASAS C H I C A S . NO BO-mos corredores. Labrador y Hno. 3. 
Rafael 143, bajos, de 12 a 2. 
5050/ l e 
GA N G A V E R D A D . V E N D O E N L O mejor de la calle de Flores un te-
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 
grandes chalets, pegado a Correa; tie-
ne 11 de frente por 37 de fondo; no 
se i'ende, se regañí a precio de mora-
toria. Se da a $7.50 como úl t imo pre-
cio. Informes en Infanta 22, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, L a s Cañas. No 
corredor. 
Se venden dos solares muy baratos, 
] inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora: uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay 
espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
51469 29 d 
O E DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
>5 una finca, cerca de la Habana. Tle-1 
ne que tener seis o más cabal lerías y I 
cerca de la Calzada. Trato directo con | 
su dueño. Informan: Apartado 264. H a -
bana. „„ . 
51200 28 d | 
(COMPRO CASAS EN L A HABANA J de todos tamaños . No admito corre- ¡ 
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
por ciento. Todo con mucha reserva, i 
Informes, San Rafael y Aguila, bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y | 
A-0436. Juan Budo. . I 
49746 81j l__ j 
Q E DESEA COMPRAR A PRECIO DE 
O situación una casa 'cuyo valor no ¡ 
exceda de $16.000 a $18.000, situada j 
dpsde Gallano al muelle. Informa F . 
Montes, te léfono M-9078. o por correo | 
al Apartado 50, enviando todos los da-1 
tos. 
51058 29_ d _ I 
C O M P R O U N A C A S A 
eme tenga pala, saleta y tres cuartos y 
que no pas» de 7 mil pesos, en el Ce-
rro o JesC»; rl-il Monte, o Ve l u i i I n -
forman en Amistad. 136, B . García 
30 dlc. 
*VEÑTA DE FlNC^S"URBAM'^, 
IT'N GUANAS ACO A, CASA DE 5 CTTAR-LJ tos, con servicios sanitarios moder-
nos, gran patio con frutales de m á s 
de 500 metros cuadrados, toda de mam-
postcrla, suelos de mosaicos y a dos 
cuadras de los Escolapios y muy cer-
ca de los dos tranvías . Se da en 4000 
pesos. B. C. Apartado 552. Habana. 
51543 6 e 
Se vende un hermoso chalet a tres 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte. Tiene jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, magnífico 
baño completo, cocina de gas, insta-
lación de agua caliente y calentador, 
cuarto y servicio de criados y entra-
da cementada para automóviles. Por 
ausentarse su dueño se da en el pre-
cio más bajo. Inform.a: Pedro J . Fe-
rrer, Compostela 28, bajos. Telf. M-
6146. 
51554 30 d 
LIQUIDACION DE CASAS 
Atención, compradores: Aguacate, cerca 
del Palacio, dos plantas, moderna, bue-
na renta, 13.500 pesos. Virtudes, cerca 
del Prado, 300 metros, 20 mil pesos. So-
meruelos. sólida construcción y buena 
renta, 203 metros, 15.500 pesos. Puerta 
Cerrada, antigua, buena renta, 300 me-
tros, 8.500 pesos. Espada, moderna, ren-
ta cien pesos en 7 mil pesos. San Nico-
lás, cerca de Reina, antigua. 7.500. Dos 
hf»rmosos chalets modernís imos fabrica-
ción de primera, 475 metros, d^ dos 
plantí'^ ^ l a uno, próximos a la calza-
da de Je.'-fis del Monte, 25 mil pesos 
uno. Santos Suárez, dos casas moder-
nas, 150 metros, tranvía por el fren-
te, 6.500 pesos las dos. Santos Suárez. 
dos cuadras tranvía, modernísima, sin 
estrenar, G.500 pesos. E n Zaragoza, Ce-
rro, dos casas y seis casitas en un pa-
saje, 460 metros, 220 pesos de rent.i. 
moderna, 17 mil pesos. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
51507 31 dlc. 
TTENDO UNA ESQUINA EN LA HA-
V baña, en 12 mil pesos y otra en 14 
mil pesos y una casa en el Cerro, en 6 
mil pesos y otra en 8 mil pesos. Tiene 
sala saleta y cuatro cuartos, moderna. 
Inforn;an </ Amistad, 136. B. García. 
30 dic. 
DOS CASAS MODERNAS DE DOS ventanas, a $3,750. Se venden en lo 
! mejor del Cerro y próximo al paradero, 
> de 6 por 15, gran sala, saleta, doa 
! buenas habitaciones, cocina y baño. Ser-
vicios modernos. Directo. Rivero. O'Rei-
' l ly, 4, altos. Teléfono A-5562. 
I 51313 30 d 
\ RIBORA. REPARTO MENDOZA. BH vende a precio del día un bonito 
I chalet en la Avenida de Santa Catalina 
número 65, entre Caballero y Zayas, 
I compuesto de jardín, portal, recibidor, 
I sala, hall, cuatro cuartos grandes, dos 
baños para familia, sa lón de comer, 
dos clasets, pantry, cuartos y servi-
cios de criados. Entrada para auto. 
Tranvía en la esquina, cerca de los 
parques. 812_ varas. Su dueño, en el 
mismo. 
514 45 1 
X 'EDADO. E N LO MAS SANO, CA>LB 
V 29 entre A y B, acera de sombra, 
a una cuadra del tranvía doble de 31, 
se vende cómoda casa terminándose de 
fabricar, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, sala, hall, comedor, pantry, co-
cina, dos cuartos y baño de criados y 
garage para dos máquinas . Solar com-
pleto, 683 metros. Precio $27.000. Pue-
de dejar $15.000 en hipoteca. Se puede 
ver a todas horas y se informa en la 
misma. Teléfono F-1742. 
51251 28 d 
TTENDO EN $7,000 PESOS Y RBCO-
V nocer 5,000 al 10 por ciento y frente 
al parque Felipe Poey, casa de dos 
plantas. Tiene cada planta, 3 cuartos, 
sala, saleta, cuarto baño intercalado, 
gran cocina, buen patio, escalera már-
mol, cielo raso y techos monol í t icos . 
Su dueño: Fábrica y Santa Fel ic ia , 51, 
altos. Rivas. 
51247 1 • 
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to-
da de mamposter ía y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cuadras 
de la calzada, en $5.500, pudiendo dejar 
parte en hipoteca. Informan en Infan-
ta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa. 
E n L a s Cañas. 
EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mamposte f ía . en $4.300. Infan-
ta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, La« Cañas. 
p A N G / X V E R D A D : E N E L C E R R O , 
V T vendo 11 metros de frente por 28, 
de fondo en la Avenida de Primelles, 
punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es vender, es 
regalarlo. E s llano. E l que venga se 
queda con él. Para informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
L a s Cañas. 
'W'ENDO E N E L C E R R O U N A P A R -
• cela de terreno de siete y medio de 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos -f 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
50857 30 d 
31 d 
BONITOS BARATOS Y SIN I N T E R E S vendo tres solares, una esquina de 
11 por 31, cuarta ampliación de Lawton 
calle A entre 12 y 13, tres cuadras del 
tranvía: Lawton Batista. $15 mensua-
les y $5 semanales. Solá, Obispo, 59, 
altos. Departamentos del 8 al 10. Telé -
fono A-9695 
1 51368 30 d 
SE VENDEN 6.000 METROS DE T E -rreno t n Regla cerca de los muelles 
de Fesser a continuación se venden seis 
casitas de madera con todos los servi-
cios sanitarios con 5.000 metros de te-
rreno. También un solar con 13 metros 
i de frente por 40 de fondo. E s de esqul-
• na e informan en Maloja, 68, altos. 
50807 28 d 
EPARTO ALMENE ARES. VENDO 
1 dos solares juntos o separados con 
frente a la doble l ínea de tranvías , cer-
ca del hotel Almendares y de los Par-
, ques. Otro solar a una cuadra de la l í-
nea y dos del Parque Japonés , y dos 
; más juntos en el Reparto L a Sierra 
j cerca del tranvía y del F&'-quíu todos 
se realizan a precios de s i tuación, con 
una part'i de contado y el resto a 
plazos cómodos. Más informes, D. A r r u -
gaeta, Primelles, 43, Cerro. 
50874 30 d 
¡Oportunidad única. En pueblo prós-
pero de la línea central, provincia de 
Oriente se venden tres casas una a c a -
bada de fabricar y dos con negocios 
en marcha. Para más informes, dirí-
! girse a Juan Oller, Gran Hotel Rin-
' con, provincia Habana. 
AVENIDA DE SERRANO 
esquina a Zapotes 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los al* 
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
VEGOCIO. SE DA AL PRECIO DE 
.̂1 costo, un lotecito a 20 pasos de la 
Fuente Luminosa y a otros 20 de la 
línea de los tranvías. (Setecientas cin-
co 32—100 varas, a $3.70. Hay que 
pagar la mitad de su valor a razón de 
1 $30 mensuales y el resto al contado. 
I Informan teléfono A-6006. Sr. Moría, 
¡ Arbol Seco y Peñalver , garage, a to-
das horas 
50690 29 d 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS cuadras del paradero de Orflla, de 
6 metros de frente por 22 112 de fon-
do y uno de esquina, de 8 metros de 
frente por 22 y medio de fondo. Infor-
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
60110 29 d 
50128 29 d 
J U A N PEREZ 
51160 7 e 
VENDO EN ANIMAS C E R C A D E G A -liano, buSna casa de una planta, 
con comercio, 276 metros, $20.000 y re-
! conocer hipoteca; otra antigua en L a -
| gunas 14 por 23 metros, barata. Otra 
con medida ideal 3 y medio por 27 me-
, tros, para reedificarla, en Escobar cer-
' ^a de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-
tuno entre Gervasio y Belascoaín , dos 
plantas, 276 metros, $31.000. Otra Re-
parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
cuartos, $3.000. E n Es tévez 6 y medio 
por 39, éinco cuartos. $10.000. Casitas 
en el Vedado desde $7.000 a $18.0T»0. 
Otras hasta $250.000. E n solares tengo 
, muchos y los mejores y más baratos en 
el Vedado, de esquina y centro en 21, 
23 y 25, antes de Paseo a $25 y $30 el 
metro, con poco de contado. Mucho di-
nero para hipotecas al mejor tipo. T r i a -
' nn, San Indalecio 11 y medio. Telf I -
• 1272. 
51206 2 « _ 
Se venden en la Víbora para estrenar 
en Año Nuevo cuatro preciosas casas, 
situadas en las mejores Avenidas de 
; Lawton, chalet con entrada, garage, 
$6.800; otra $6.500; otras dos a 
$4.800; todas con portal y baños 
completos, con elegantes decoracio-
nes. Son las cuatro gangas del año. 
Informa: Chaple, Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Telé-
fono 1-2939. No corredores. 
i ¿Quién vende casas?. . . . . P E R E Z 
j ¿Quién compra casas? P E R E Z 
I ¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
: ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
i ¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
| Los negocios de esta casa son serlos 
I y reservados. 
IMITEN NEGOCIO.' ¿QUIERE T E N E R 
l_> su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres mil 
iietros c.v tres casas y arbolado, dos 
ganan a ^32 y una $22 a cinco minutos 
de bahía y buena comunicación; con la 
seguridad de un gran porvenir en no le-
jano tiempo. Hay necesidad de vender 
esto, por io cual se cede barato. R. 
Allonca, Al Castillo número 34. Guana-
1 a cea. 
50057 29 d 
SU V E N D E L A C A S A Ü Ñ D E R o 7 14, frente a Belascoaín, en 6,000 pesos. 
Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios. 
Su dueño: Santos -Suárez , 96, entre Du-
I rege y San Julio. 
51137 2 e 
~V T E N D E M O S TjÑA PINGA TTRBANA 
V de 6.400 varas en el centro de la 
Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
143. de 12 a 2. 
¡.0507 l e ' 
Q E V E N D E TTN S O L A R E N L A C A -
O lie de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vilagran. 
49382 8 e 
RUSTICAS 
51191 27 d 
T T I B O R A . A P R E C I O D E L D I A 
Y vendo en lo mejor de Lawton las 
casas San Francisco, 144 y 146, acaba-
das de fabricar, citarón, portal, sala, 3 
cuartos, comedor y buen baño. Para 
verlas, el dueño vive en el 168 de la 
misma calle. 
51321 30 d 
CAMBIO DOS CASAS E N E L CEÍfRO, Tienen cada una 220 metros, por 
una bodega, hotel u otro giro que sea 
comercial. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
. . . 30 dic. 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E E N lo mejor de la Calzada, dos casas an-
tiguas, juntas o separadas, a la brisa; 
tienen las dos p04 metros, 17 de fren-
te, cerca de U- ig l f# ¡a . Su dueño, San-
ta Catalina, número 65, entre Zayas y 
Caballero, Reparto Mfndoza, Víbora. 
51444 1 « 
SE VENDE UNA BONITA CASA XN lo mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, ron 
r<>rtal, sala, tres cuartos, comedor, buen 
I jifio con bañadera y servicios de cria-
das rf-eoio sin rebaja, $9.000. Informan 
Lncarnación y San Indalecio, altos de 
la bodega. Hay una más pequeña con 
dos cuartos, $6.500. 
43199 8 e 
L U I S DE L A CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s djel 
Monte, 3fi8. Teléfono 1-1680. 
48459 l_e 
ENDO, EN JESUS D E L MONTE, EN 
la Avenida de Serrano, entre las 
dos l íneas, una casa toda de citarón. 
11'.000 pesos, y varios solares a precio 
de situación. Informes, en Serrano, 11. 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y 
domingo, de 1 p. m. 
50869 4 e 
Se venuen, juntas o separadas, 
^os casas de planta alta, de re-
¡ ciente construcción, fachada de 
cantería y techos monolíticos. Es-
tán situadas en lugar céntrico, 
cerca del Palacio Presidencial y 
Parque de la Punta. Trato directo 
con los interesados. Informes: 
Lonja, 428 y 29. 
SOLARES YERMOS 
PAJARITOS Y DESAGÜE. PROPIO para nave, 732 metros, contiguo al 
ferrocarril de Marianao, otros magníf i -
cos en Carlos I I I . Su dueño Ramón Pe-
ñalver, San Miguel 123, altos, de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
51563 3 e 
OLAR DE 7 POR 24 SE"VENDE A 
4 pesos la vara. Avenida Beatriz y 
2a.. a dos cuadras de la Calzada v pa-
radero Víbora, parte contado. Dueño. A. 
del Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 9 
a 10 y de 1 s í . 
SOLAR ESQUINA DE 24 POR 29. AVE-nida Beatriz y Segunda, pegado a 
Calzada y paradero Víbora. Precio 4 
pesos vara, parte cttitado. Dueño: A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
51502 l ene. 
VENTA. VEÍ^O~DM^SOLARES sin gravamen ninguno en el Rooarto 
Mantilla. Informes, hotel " L a UJa/érfe" 
Dr. E . Sansaricq. 
51366 3 e 
EPARTO BÜENA"viSTA~MTTT PRO 
ximo al Hotel Almendares con fa-
bricación enfrente y al lado se tras-: 
pasa el contrato de dos solares por i 
lo entregado. Informan: Teléfono M - , 
1187 
51066 31 d 
A "IB GR A, REPARTO MENDOZA. SE 
V vende un solar a precio de situa-
ción, en lo me;:|)r de la Avenida de San-
ta Catalina, entre Zayas y Caballero, 
a la brisa, cerca del Parque, 790 varas, 
17 de frente. Su dueño al frente. Santa 
Catalina únm. 65. 
51444 1 e 
C10178 19d.-17 
CAMBIO UN SOLAR 
por una máquina, que sea propia para 
alquiler. Informa: señor Piñón, café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y de 
1 a 4. 
51013 5 en. 
ARDINEROS. ARRIENDO T E R R E -
nos con agua, buena calidad, en Na-
ranjito. Teléfono 1-2679 e 1-1539. 
51009 31 dic. 
VA L E 1 200 PESOS. LO DOY E N 800; parte a plazos, sin interés , un so-
lar de 10 por 40, llano y cercado, junto 
al chalet de Menocal, en Arroyo Apolo. 
Informan en la bodega Los Castella-
nos, Anicito Lozano y Oquendo, 17, a l -
«.os, M. Gómez. 
51099 26 dic. 
FINCA GRANDE: DE 190 C A B A L L E -rías, en Vuelta Abajo, se vende en 
proporción. Superior para crianza. Más 
pormenores en el bufete del señor Bení -
tez. Empedrado, 30, altos, de 8 a 10 y de 
3 a 4. Teléfono M-2270. 
50999 27 dic. 
POR LIBRETAS DE L A CAJA DE Ahorros del Centro Asturiano y por 
Acciones do L a Polar, cambio casas, 
fincas rúst icas y solares, todo de prime-
ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. T r i n i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Car-
vajal,- Cerro. 
C10272 15d.-21d 
RUSTICAS. POR MIL PESOS RE&B.-i lía, cedo acción finca de una y me- • 
dia caballería, quedan seis años . Renta 
diez y seis pesos mensuales. Informan 
teléfono A-2303. 
50852 30 d | 
1~¡,INQUITAS BARATAS. ES MAS~SAI ! ludable vivir fuera de la ciudad.! 
Usted puede hacerlo comprando una i 
finquita en el Wajay, todas con fren-
tp a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor vía dr cofunicación I 
de la Isla. Gran arbolado, luz, magní-
fica agua y la gran ventaja de pagarla I 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
pt.r ciento de contado y el resto en 4 
años. Para más informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
ESTABLECIMÍENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE DUL-ces, por no poder atenderla. Tiene 
contrajo de tres años y paga poco a l -
quiler. Informan, en la misma: Amistad 
y Dragones. 
_51J524 l l d 
SE VENDE PÁBRICA DE LICORES y a lmacén de vinos en inmejorables 
condiciones. Cuatro años de establecida. 
No se paga contrlbucI£p. Informes: se-
ñor Domingo García. Café Salón H , de 
8 a 12 y de 1 a 6. 
51539 6 e 
FARMACIA. SE VENDE UNA, MU^ chos años de establecida. E s p l é n -
dida situación. Buen contrato. Sa dan 
facilidades. Informa: J . Alvarado, Obis-
po 59. Dep. núm. 2, de 1 a 3. 
51569 30 d 
SE TRASPASA UNA CASA DE 1N-quilinato y otra de huéspedes , por 
poco dlqero. 'Informan en Cuba y Je-
s ú s María, bodega. 
5iri92 4 e 
Negocio. Por no poder atenderla sa 
dueñ^ se vende una vidriera de taba-
cos y quincalla en lugar de mucho 
movÉmientc. Paga méc' ( 9 alquiler y 
buen contrato. Informan Monte 10, 
Hotel. 
51609 31 d 
Tri^R-ÑO-ENTENDERÁ EITNEOOCIO, 
X vendo en verdadera ganga un pues-
to de libros usados y rollos discos y 
otros objetos muy» bien situado. Tenien-
te Rey número 106, frente a L A MA-
R I N A . 
51599 31 d 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rús t icas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agi|a caliente. Regal ía, 200 pesos, por 
los gastos de instalación y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
CASA DE H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, t bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar 
cía.. 
B O D E G A , EN 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A N T I N A T V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diario 80 pesos. Tiene 5 aflos con-
trato y se da a prueba. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
CAFE ÉlTVENTA 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E T R E S T A Ü R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en |40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios i u e 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García, Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
de de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la mitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
A L Q U I L O T A R R I E N D O 
o vendo un ca fé -cant ina Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García, 
. , 3 ene. 
OPORTUNIDAD: SE VENDE UN~pñ©s"-to de frutas en 250 pesos. Vale el 
triple. E s punto inmejorable y hay 
comodidad para cualquier negocio U r -
ge la venta Monte, 409. 
29 dic. 
. ANO A V E R D A D . F O D E G A , V E N D O 
I v Y en tres mil peso, won 4 años y me-
dio de contrato, no pága alquiler y tie-
ne mucho barrio, a tres cuadras Calza-
da Jesús del Monte. Marín y Piñón. Ca-
fé Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
¡*> í í a 4. 
i 5i4at» 1 e 
I T ^ N L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N 
Xli traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados S406. Lo cedo 
I por menos. Esto es ganga verdad. I n -
i forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
•parilla, billetes. 
I 50658 5 « 
VE N I | n M O S M t n r ~ B Ü ^ A S _ V I D R I E -ras de tabacos y cigarros, desde 800 
¡pesos hasta 2,500 pesos, con buenos con-
| tratos y poco alquiler. Piñón y Marín, 
café. Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
| y de 2 a 4. 
51459 1 e 
p a l u c h e r á ^ H - T ^ ^ o t p ^ «J* 3 
Pía, café y r e s S f : 08 ««OtthS Í 3 
informan auranc I ¿ 
61292 Vid 
TRUENA BODEGA A UNA CUADRA 
J_> de Belascoaín, vendo en $6.500, tres 
mil al contado y el resto a plazos, buen 
«contrato y poco alquiler. Piñón y Ma-
'. rín. Café, Be lascoaín y San Miguel, de 
I 8 a l l y d e 2 a 4 . 
51459 J ^ e _ 
POR TENER QUE EMBARCARSE se vende una casa de comida amuebla-
I da. Se da barata. Tiene poco alquiler. 
I Informan en la panadería Santa Cla-
| ra, Sol, 39, entre Compostela y Haba-
I n a 
51031 28 dic. 
; E VENDE uiTríK^— 
' una bodega c->m?SCOD2Vs: 
trico y u m "tlnera. T_ síí] 
eran c a s ó l e ?2K?5J 
Corrales? y F a c t o r f , ^ 1 » e IB?"^] 
51278 -M-anso. * ̂  ITJJ 
SE VENDE ~ _ I madera que C U A j T ^ r ^ 
y Puedeap?XcYr0d,U-Crte i ? ^ » 
mosaicos, y tela fJ70- Tleá^S-3 
Reparto Las Cañas l"Cesa: U l 
s o s ^ l n f o r m a n ^ a c ó ^ ^ o ? ! ^ 
D I N E R O E 
. $büü.ÜÜÜ AL 8 P O ? 
Juan de D i o l ™ M-síf-6 
de 1 a 5. •ai-9o9a. t)e i¿u 
51600 
VALORES" 
POR E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A vendo fábrica de helados con poco 
dinero, e s tá en el mejor punto de la 
Habana. Tiene tres carritos. Como gan-
ga se puede comprar. Razón: Molino j Pública. Libertad p^ii 
; Rojo. Tiro al blanco. : v a l o r a ™. .„„v , . J -UIAR 
i 51413 1 e 
Una fábrica de productos alimenticios 
se vende por no poderla atender sn 
dueño. Puede adaptarse a muchas in-
dustrias. Precio y condiciones muy ven 
tajosas. Dirigirse a Juan B. Gómez, 
Belascoaín 54, piso primero todas las 
noches de 8 a 10. 
51065 28 d 
PIÑON Y MARIN* 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establecimuiento, con 
j prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
j «aremos a verle. Café Belascoaín y 
San Miguel. 
80482 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
bares. Hacemo* toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buer.as garantías. Informan en 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
, Seguimos corunran^ ̂ ""̂  
cional, E s p a i ^ y ^ J / « U J W J 
' tunano y Galleco i* de AhoS?1 
• ca-do y accione^del m?°* 
! lica. i ertad, Po^lr^ ^ 
^  ores cotizables. T a m h i / 
¡ mil pesos para pl¿norw 5̂ 
S^lo? :Reina' 53° ^ t í Í J 
I s o O o T y Á R T H i W 1 * 
Si necesita dinero sobre 
d/s véanos en seguida. Tino v,pr»» 
raciones rápidas. C o n t a d arat̂  
mercio. Reina. 63 ^ " ^ o r e » ^ 
, 51507 
S~ E JJAN HASTA 850.OOO~ÍÍ~ :̂ ca. sobre casas en T n * ^ 
dado. Informes: Notar a V f í í ^ H 
guez Ramírez. HabanL i ^ T *« 
l l é fono A-8701. aüana' " J . HuT 
61435 
DINERO EN H I P O T B c l r S í sita colocar varias c a ^ í i S V| 
! interés módico. Se des^ »i 
¡ tamente con los " IntereSdM 
^1 escrltorm del señor L&TpSf 
51429 
CHEQUES ESPANOLVÑAa 
Compro y vendo de todos loa h»™-! 
mismo cantidades chicas qS«^3 
Hago negocio en el acto Ü.T,!?1' 
G ó m e ^ Jló. De 8 a 10 y de 
nuel Piñol. «a ¿ a i ] 
51439 
48392 1 • 
AE O E F I C A R N E A D O , EZi C O R R E -dor más antiguo, con 25 años de 
práctica, seriedad y honradez en todas 
las operaciones. Tengo cafés de todos 
precios, vidrieras de tabacos y ciga-
:ros. Precios módicos. Carneado. 
Hipoteca. Doy 512.000 en príj^ 
poteca. También lo fracciono to 
tidades parciales hasta de $800. 
nes. Lealtad 176. M.2632. 
51467 I i 
TENGO ALAS DE MU. EOBEGAS, des-de 1000 pesos hasta 25.000 al con-
tado y a plazos. Informan Zanja y Be-
lascoaín. Adpifo Carneado. 
TE N G O ÜNA B O B E O A E N $5.000 can-tinera y bien surtida. L e Queda do 
a'quiler $115 al mes, para cambiar por 
una finca urbana de ese precio. Infor-
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
coaín. 
CHEQQQUES. COMPRAMOS DZll cional, Digón y Córdova, po' > 
su valor, dando valores de una En ¡ 
sa de gran solvencia que rinde I) 
utilidades. Empedrado, 34; dei 
mentó 4. 
61241 
BOBEOA SOBA E N ESQUINA, CAN-
- U tinera, no paga alquiler, evnde dia-
rlo setenta pesos, buen barrio y buen 
contrato. «Informan en Perseverancia, 
67, antiguo, Sánchez. 
. 5^78 29 d ic ._ 
VENBO BOBEOA SOBA EN EBQVX-^ a . en el barrio de los Sitios, en 
tres mil pesos; hago la operación con 
1.500 pesos al contado. González, San 
José, 123, altos, casi esquina a Oquen 
do. 
m 51476 29 dic. 
ATENCION. GRAN OPORTTTNZBAB. Con poco dinero se vende una fon-
da y café y un puesto de frutas y una 
carretilla con venta en la calle. Si quie-
re ver al dueño, Zanja 107, pregunte por 
Alvarez. 
51363 3 e 
VENBO CNA BOBEGA B I E N SZTUA-da, de Reina a Monte y de Aguila 
a San Nicolás , gran cantinera, magní 
fica venta diaria. Para tratar, dirigir-
se a Manuel Pazos. Manzana de Gómez, 
226, teléfono M-1107 y M-3672. 
61384 29 d 
SE VENBE UNA F O N D A E N PU l i -to comercial, por ausentarse su due 
ño para España. Informan en Egido 5. 
L a Cuchi l la 
51393 29 d 
OP O R T U N I D A D M A G N I F I C A . I N -dustria acreditada lucrativa, en po-
blación importante de la provincia de 
la Habana. Se traspasa en $2.500. T r a -
to directo. Informes: Prado número 101 
barbería, pregunten por Forné. 
51389 1 e 
GANGA. POR NO P O D E R B A A T E N -der, vendemos una fábrica de pan-
tuflas, pi^parada para funcionar. Casi 
toda la fabricación que hagan la com-
pramos. Urge cerrar negocio. Valor 
aproximado, $1.000. L a Nueva Cubana, 
Belascoaín, 56. 
51351 29 d 
SB VENDE EN C A T R O CAMir OS una vidriera de tabacoj y dulces, 
por no poder atenderlos su duefio. Buen 
contrato e informes en la misma de 2 
a 5 p. m. Belascoaín y Tenerife. 
60829 30 4 
|7*N $4.750 UNA BODEGA BUEN pun-
lli to y bien surtida. L e queda de a l -
quiler cien pesos mepsuales. A l con-
tado y A plazos .Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín. 
USTED QUIERE CAMBIAR SU BO-dega norque no quiere estar más en 
eso punto.' Tengo buen negocio. Véame 
y se convencerá. Informa Adolfo Car-
1 neado. Zanja y Belascoaín. 
50078 29 d 
MANUEL LLENIN, CORREDOR" 
Vende y compra casas, solares, bode-
' gas y demás establecimientos. Serie-
: dad y rapidez en los negocios, según 
saben sus clientes. Figuras, 78. A-6021. 
Cerca de Monte. 
NO COMETÁEL ERROR 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mí que le faci l i taré buen 
negocio en beneficio de sus intereses 
y quedará agradecido Figuras, 78, Te-
léfono a A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGA, LAWTON, VIBORA 
E n $6.500 la mejor bodega del Reparto 
do Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
EN JESÜS'DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Figuras, 78. Te-
léfono A-6Ü2]. Manuel Llenín. 
BODEGA EN'ÉL VEDADO 
E n $3.500, bodega bien surtida sola en 
esquina casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
er esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
larr io Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
50894 30 dic. 
V T E C E S I T O 30.000 PESOS BS _ 
1M teca sobre un chalet en el VÍ( 
vale 130.000 pesos. También 
15 mil pesos y 10 mil. Magníflcu 
rantías. Jorge G o van tea, San Jui 
Dios, 3. Teléfono M-9596. 
51102 i t i 
OJ O ! NO P I E R D A SU TIEMPO TI te buen negoció. Invierta n 
de la Caja de Ahorros del Centro i 
turlano en un negocio que le pn" 
ca buen niterés desde el primer 
mentó. Véanos hoy con la seruriW| 
hacer «1 mejor negocio que hajeai 
za .Medel y Ochotarena. Obrapla, JU 
tos; departamento 1. 
50265 :i 
PA G A R E . F A C I L I T O CANTIDUi hasta $300. para devolver mew* 
mente a bajo tipo, cobro comlílfln. 
lio E . López, Aguiar 84, altot Tell 
7565. „ 
51017 v 
DINERO PARA HIPOTtCAS 
en las mejores condlclonei. Mlrxl 
Márquoz. Cuba. 32. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca «I 
dos puntos en la Habana y sus 
tos en todas cantidades. Ws*™¡1 
propietarios y comerciantes en p y 
pignoraclonea de valores cotuapw 
rledad y reserva en las operación» 
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. 
rez. 
UN MTVuON DE PESOS ra3U¿ pote:as, compra de casas, wrw 
rolares, fincas rósticaa. 
.itud. Havana Buslnnes Companj. 
var, 58, iCl Lucero, A-911&- . 
50161 _1. 
Dinero en hipotecas st facilita a 
das cantidades. Habana, bair*! 
repartos, al precio más bajo « r 
za; operaciones en 24 horas, cM l 
reserva. Informan en Real StaM 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9»» 
y de 1 3. 
50024 
ADMITO CHEQUES 
Libretas y binoso de t^o9 ^ 
a la par, en pago de B ° £ " f ¿ d l d 
na y de centro, en 1» PX^TT»! 
Vedado, con frente a 1" " n í r ¿ l 
parques. E s terr«n° i i ^ o i ^ f c 
porvenir. Para informes 7 P 
Piñón, café Belascoaín 7 11 
8 a 12 y de 1 a 4. 5 
61013 
C o m p r a y V A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
REAJUSTE. CAMIONCITO CEBRADO do reparto, Willy's Six, motor Con-
tinental, sello rojo, con cinco gomas 
nuevas y en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Se entrega por lo que 
den. nformes: Versalles, 2, Guana-
bacoa. 
51522 30 d 
UN AUTO P A I G E , D E S I E T E A S I E N -tos, últ imo modelo, con rueda de 
dlscog, se regala en precio de reajus-
te. Se admitiría parté de contado. Se-
ñor B. C. D. Apartado 552, Habana. 
51542, 6 e 
SE VENBEN DOS CAMIONES JUNTOS o separados, si nestrenar, marca 
acreditadís ima, Republic, de una y me-
dia toneladas, en chassls, sopor|ando 
hasta dos y media; que valen en la 
agencia hoy a $3:500. Costaron a J3.000. 
y se dan lo menos_ a $2.400 al contado, 
también a plazos, a precio razonable y 
con garantía. Informan y pueden ver-
se, en Jesús del Monte, 159, antiguo. 
SE VENBE UN FORD BANBOBBT O sea cerrado, de a lgún uso pero en 
i relativo buen estado. Se da en pre-
cio bastante favorable para el com-
prador. Véase en J e s ú s del Monte, 15'J, 
antiguo. 
51452-53 29 d 
PAIGE. SE VENDE EN S900. K U E -das de alambre, g o m á s nuevas, fue-
lle y vestidura en perfecto estado. Pin-
tura de fábrica. San Carlos núm. 13, 
Cerro Teléfono 1-1125. Báez. 
__51595 30 d 
RUEDAS DE AT.AMBBE DAYTON. juego de seis ruedas, $85. Una sola 
$8. Hay repuestos. Admitimos las de 
madera. Hoy somos la casa más surt i -
aa y la que más barato vende. L a His -
pano Cubana, Monserrate, 127. 
51644 U d 
7>UICK BARATO, EN INMEJOBAI 
1_> bles condiciones, moderno, bien equi-
pado, me 10 han regalado v no lo s* 
manejar ni lo puedo sostener. Lo que-
mo a la primera oferta. Aguiar y San 
Juan de Dms, frente al parque 
51405 29_dic. 
DE OCASION." SE VENDE UN CHAlT-dler. cuña Cunnighan y cuñita Se-
•ipp Booth, muy cómoda, máquinas bue-
nas, no cacharros. Informan: Sánchez 
Persflverr.ncia, 67, antiguo. 
r p*479 _ 29 dlc. 
VENDO UN AUT01W0VIL " 
le cuatro pasajeros nuevo, o lo cam-
)lo por una casa en el Cerro, o Vedado 
» Jesús del Monte. Informan en Amistad 
.36. Benjamín, García. 
«0 dlc. ' 
TTN HUDSON &UPEB SIX y UN MAO 
yJ Froilan, del ú l t imo modelo y com-
pletamente nuevo, y con muchos extras, 
vendo uno de los dos. Informan en L e a l -
tad, 108, antiguo. 
61223 29 dic. 
SE~~DESEA COMPRAR UN AUTOMO-vi l de cinco pasajeros cualquiera 
marca. Se pagan 200 pesos de entrada 
' y resto a plazos. Informes: Te lé fono 
•A-3090 30 d 
C E VENDEN C i r C O GUAGUAS AU-
k." tomóvi les , al contado y a plazos has 
ta dos años. U.i camloncito con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob'-e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otro» artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
ribus L a Unión Tejar de Otero. L u -
yanó. 
51143 22 e 
V E R D A D E R A S GANGAS OVERBAND . 
V 4, o Chevrolet del 20 en magnificas 1 
condiciones. Kstá mejor que del paque-. 
te. Fuelle y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar, seis ruedas de alambre, 
cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t f n ó n tipo Cadillac, puede ver-
se en el garage de Campanario y Be-
lascoaín, de 8 a 9 y de 12 a 1. Basilio. 
60843 28 d 
Stock "MICHELIN" 
V R E N D E M O S A U T O M O V I L E S O V E R -
» land nuevos a plazos y Ford de uso. 
Labrador y Hno. San Rafael 143. Telf. 
A-8256. De 12 a 2. 
50507 1 « 
'CADILLAC" 
E n condiciones únicas por su lujo, se 
vende a precio de ocasión un Cadillac, 
tipo 55. Pintura nueva, fuelle doble, nue-
vo, gomas nuevas, motor en perfectas 
condiciones. Verlo es convencerse. I n -
forman: M. de Gómez, 344. Tel. A-9813. 
49309 28 d 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
n o VAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
tomoviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nó-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. ^ 




Pregunten por Rapado en 
HAVANA AUTO COMPANY 
Marina e Infanta. 
SE V E N B E U N CAMION F A B R I C A N - | , . , .• D Z í J I 
te americano, con carrocería moder-i A u t o m ó v i l , ror no necesitarlo SU dne-. 
na y acabado de construir y pintar para ¡ g0 ^ V(;nde an magnífico Chandler 1 
venta de aguas o refrescos, de capaci- " . . 5 _ • 
dad para 100 cajas. Puede verse en 5a. . de Siete pasajeros, touring-car, míe -
número 59, entre B y C, Vedado, a á>-l i . i. n • J \ t 
das horas. Rodríguez, su propietario. Se | v compíctamente. rrecio de ocasión, 
puede ver en el mismo lugar, de 4 a 6 Informan en esta Administración 
'51175 29 d 
"~PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que .está instalada an- j 
Us del día primero de Diciembre. ¡ 
La damos en precio bajo y a pagar! 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguiz' 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono ¡ 
A-5371. 
C9311 ind. 17 n i B1195 28 d 
MARTÍNEZ2 y Cía. 
(Suca, de Z&rragtt Martínez y ̂ * . ) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
44571 alt. 30 n 
C 750 nd io • 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está e n b u e n 
HERMOSO CSANBBER ACABABO ' Q E VENBE UN AUTOMOVXC HUB- ¡ CStado y SC da CU p i e c i o bajo. In-de ajustar, mejor que nuevo, tipo O son Super Six. También se cambia 1 A n V ; , ,, 1 A, 
Sport, 5 asientos, gomas nuevas, se ven-I por un solar o una casita si asi lo de- lOITnan e n la /\gen~ia U . IVllgUei OC 
desbarato por embarcarme. Concordia, sean. I n f o ™ C a l l ^ N núms. 190 y 192 C o Amis tad> J j ^ . T e l .A.5371. 
6098C 29 d 1 61343 * «o d i C954S ^ d . 29 a 
DOBGE BROTHERS. SE BA BARA-to uno en muy buen estado, con 
ruedas de alambre. Informan: San José 
200, bajos 
51374 31 d 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
ucr Cruz, DIARIO DE LA MARINA. 
Telf. A-6201. 
RAN OFORTUNIBAB. VENBEMOS 
por cuenta de su dueño, gran má-
r.aina cerrada (Laudo-Limousine). Hud-
son, en ;icrfectaa condiciones. Puede 
verse e informan Garage Do val. Mo-
rro. 5. 
50116 29 d 
MO T O C I C B E T A C B E V E L A N B . B E vende en 100 pesos. Está, en perfec-
to estado y se garantiza su funcinoa-
miento. Compostela 18, altos, habita-
ción número 21. „ . 
51449 30 d 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-705S, Habana. 
«492 Ind 21 
FORB B E 1920 y 1921, A P L A Z O S f al contado o en alquiler. Presto diñe 
ioxy hago toda clase de transacciones 
con Ford de arranque. Informan: Señor 
Zaragoza, Dragones, 47. 
51223 29 dic. 
"T~T7TOMCVrr.ES P A R A B O B A S . SB 
¿ \ . alíjuilan lujosas máquinas cerradas 
rara bodafi y paseos. Se admiten abo-
nos. G a r i f o Doval, Morro 5. Teléfono 
A-7055. 
50115 2» 4 
DE O P O R T U N I B A B . SB chandler de P^ucde estado, precio m ó d l c ^ P ^ 
el garaje Maceo. Informa 
c6n, 58, bajos. 
SUSO 
r i A M I O N C B ^ M S ^ r f d V ' 
VJ se vende por 1» to* 
se garantiza, e s t á n u ^ a A^ . 
se puede ver en el garage 
co y Peñalver. 
50689 , í l S í í » * 
T T U B S O N S U P E R S I * 
H tipo Sport de siete V ̂  
das de alambre, "*y0 C2<k, 
Tacón y Empedrado. Caie, 




En perfecta estado 
se alquila en 
$1.600.00 por 
cuenta de sa daeno-
HAVANA AUTO C 0 M P ^ | 
Marina e 
61179 
R R U A 
r ^ ^ E N D E 0 N A ei 
S tilla de mano. VO 
dueño, P"^8,1^ eron PueSt frutas y dulces, con v 
lueta y Monte. 
5112S 
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rRlADAS DE iMANO 
^ Y MANEJADORAS 
-nacón, 23 
TTCITA TXHA BUENA MANE-
s f O ^ ^ a r a n i ñ a de dos meses y 
í> l ^ H a de cuarto. Tienen que traer 
un» c i£fac ione8. Sueldo. 25 pesos ropa 
offendacion Nlco lás de 
* f r t n ¿ - . " alle 15, entre 2 y 4, Ve-
30 d 
E 
en distintas , 
1. Jorge Govam 
ALORES" 
ando y V(ínA, 
l. Polar y 
f- Tambiéb t< 
530rar-
^denad; 
^ - TT TrUMEBO 420, V E D A D O , S E 
E'^Hci ta una manejadora que sepa "nr con su obligación, si no r e ú n e 
cU^PrWUÍsito que no se presente. ̂  
^ i l ó á t 
- r ^ T í c i T A U N A C K I A D A Q U E E S -
¿:S ^ t u e s t a a ayudar con los n iños . 
! ̂  t6>i, fcner referencias. In fo rman , en 
r » íüinero6 397. Vedado, entre 2 ^ - i . 
51536 a i " " —— 
• T - T ^ C I T A UNA CRIADA. PENIN-
•«u'p- que haga la limpieza y coci-aumr, «* r „ m i a_ ha de ser formal . 
30 d 51531 
T ' C O N C O K D I A 177. A L T O S , S E SO-
. r . ...o ^T-inriA v i;!>ciiiera. I^s pa-:i>ciiiei'u. Es pa P l i c i r a T n a criada •ir corU l a n i l l a 
515S3 
Se solicita una criada de manos y 
una criada de cuartos, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias buenas. Informan 
en la calle de Luz, número 4, en 
Jesús del Monte. 
E SOLICITA CRIAA DE MANO QUE 
sea fo rmal y tenga referencias. 
Sueldo. 2a pesos, ' a n Láza ro , 358, altos 
Esquina a Belascoa ín . 
51464 29 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE"MA"-no y otra que sepa zurcir bien y co-
ser algo. Esta puede i r a dormir a su 
casa. Calle 17 n ú m e r o 321. entre B y C 
51450 29_d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, HA DE ser fo rmal y saber trabajar. Si no 
que no se presente. Buen sueldo y u n i -
formes. J e s ú s María , 57, altos. 
51433 09 d 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEI jadora para una n iña de 2 años . De-
be ser amable y conocer su obl igación, 
a s í como tener referencias o recomen-
daciones. Sueldo. 25 pesos. Lavado y 
uniforme. L ínea . 70-A. Entre B y C I 
Vedado. 
gMOg 31 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA. ES- tarse. O 'Far r i l , 5. Víbora . Media cuadra pañola , que sepa cumpli r con su obli-L I N E A E S Q U I N A A O, A L T O S . 
que sepa su obligación y tenga reco- • gación y duerma en la colocación. In 
mendaciones. Sueldo |30. ropa limpia y ' forman: Santos Suárez y Gómez. Jesús 
uniforme. I del Monte. Teléfono 1-1001. 
5134S 30 d 51414 29 d 
* Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude algo a la limpieza. Sueldo. 2o 
pesos Ha de dormir en la casa. Aveni-
da de Santa Catalina. 69. Víbora. 
51403 29 d 
del paradero. 




'o sobre su» ', 




Solicita manejadora peninsular que 
ten̂ a experiencia con niños chicos, 
familia am:ricana. Calle 13 núm. 71, 
entre 7 y 10, Vedado. 
nsi - 30 d 
11 
950.000 Ejf 
en la Haban, 
Notaría docto? 
labana, 12J, 
,1518 0" " 
V TOVELLAR NUM. 33, BAJOS, SE 
Ki S'l cita una criada blanca que se-
iT KV obligación, que sea fo rmal y t r a l -
g referencias. Sueldo $20. 
SE NECESITA UNA SEÑORA BLAN-ca educada y culta, que entienda al-
go de enfermo. Informes Vedado, casa 
número 17. bajos, de la calle 10. entre 
Línea y C;|zada. 
•"0954 29 d 
a.;:. : 
CIPOTE CA: Bí 
varias canUdadei 
be desea tratv 
interesados TH 
señor Llano ~ 
AÑOL y NACK 
de todos los ba 
s chicas que 
^ el acto. Maiui» 
J a 10 y de 2 a i ] 
m 
CONCORDIA. 188. MODERNO, BA-
Tj jos, se solicita una criada que duer-
•50304 ' 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo, 25 pesos. Campanario. 113. 
Que traiga recomendación. 
_ 51333 09 
SE SOHCITA~UNÁ MUCHACHA PB-ninsular para los quehaceres de una 
casa chica. Sueldo 20 pesos. Para tra-
tar, por la mañana de las ocho en ade-
lante. Tejadillo 30, tercer piso. 
51355 29 d 
_. I SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-la formal y trallijadora para todos 
los quehaceres de una señora sola, que 
entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Para tratar, después de las diez. Oquen-
do 36. D. bajos. 
51344 30 d 
Se solkita una cocinera repostera que 
haga plaza y sepa cocinar. Tulipán, 
20, Cerro. 
Z l _ d _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SI no sabe cocinar que no se presente. 
Calle 8. entre 23 y 21. número 212, 
de 1 a 4. 
^51557 31 d 
Q E SILICITA UNA CRIAD A ~ QUE 
O entienda de cocina. Ha de tener re-
ferencias. Cárdenas 10. altos. 
51661 30 d • 
T^N AGUILA 107, BAJOS, SE NECE*-
H J sita una señora de mediana edad, 
para cocinar y arreglar dos habitacio-
nes. 
51C24 30 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E l T -insular para corta familia, que duer-
ma en la casa y se haga cargo de la 
limpieza. Sn José,. 210. Itos. derecha. 
_51503 ' 29 dlc. 
SE SOLICITA" UNA COCINERA QUE limpie y una criada que cosa. Ville-
gas. 106. 
51492 29 dic. 
SE SOLICITA UÑA BÜENJTCOCXNE'-ra repostera. Ha de traer referencias 
y no savar comidas. Campanario, 119. 
entre Salud y Dragones. 
51491 29 dic. 
SE NECESITAMPARA UN MATRIMO nio solo una cocinera que haga la 
limpieza á". la casa. Ha de ser activa 
y conocer sus rbiigaclones. Se paga 
buen bieldo. Preséntese en Amargura, 
88. altos. 
51440 29 d 
SE NECESITA UNA BUENA COCI-nera' española, de mediana edad, 
que duerma en la colocación. Vives 142 
panadería. 
51369 1 e 
OCINERA BUENA SE DESEA EN 
Línea y L , Sra. de Solo, de 8 a 3. 
51020 28 d 
Se solícita una cocinera blanca, que 
sepa su oficio, sea muy aseada, duer-
ma en la colocación y ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calis I numero 18, 
esquina a 11, Vedado. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fo¡--to d<- instrucción, gratis. 
Mande tres sillos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 349. liaban*. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
31 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -ninsular, para un matrimonio y ayu-
' dar a la limpieza. Informan, en Virtu-
: des, 177. bajos. 
51315 • 29 d 
C B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Miguel Loson para asun-
to de familia. L a persona que sepa de 
su paradero, puede dirigirse a Manuel 
Meijome. Carmen, 66. 
51167 31 d 
VARIOS 
U' H G R A N N E G O C I O . Ha NECESITA un socio con pequeño capital para 
explotar un negocio que produce $50 
diarios. I n l o r m a n en Luz , 29. bodega., 
M813 2 8d 1 
APRENDA . CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa 
i y duerma en la colocación. Tiene que ', 
'•. ser formal. Sueldo. 25 pesos. Informes: 1 
Línea. 16. entré L y M, Vedado. 
5147H 29 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA PA-
O ra el campo. Aguila 71, altos, frente 
a " E l Mundo, 
j 51397 29_d_ 
SOLICITO UNA SE SOR A MUY IN-_ teligente en cocinar, para todo ser-
vicio de un caballero solo. O'Reiily, 72. 
1 piso primero, entre Villegas y Água-
• cate. 
• 51279 28 d 
I • 
A G E N T E S . 10 P E S O S D I A R I O S . PA-ra informes, remitgj 10 centavos, en 
sellos de correo a Tomás Potestad. Pam-
plona. 6, Jesús del Monte, Habana. 
51536 31 d 
" ^ E C E SITAMOS M U C H O S ~ V E N D E D O -
XI res de caramelos superiores, con 
buena comisión. Industria, 32. por Co-
lón. Departamento. C. 
51541 30 d 
COCINEROS 
SOLICITO UN SOCIO CON 
tres mil pesos. pa#-a una gran industria. 
Deja gran utilidad. Informan en Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
_ • •• 30 dic. 
Í^N LA CALLE 17 NUM. 202, ENTRE L< G y H. se solicita un cocinero o co-
cinera que sepa cocinar de todo y hacer 
postres. Se exigen recomendaciones. 
Hora de 1 a 4. 
B1426 30 d 
CHAUFFEURS 
^ E S O L I C I T A C H A U P P E U R AMA-
j ble y cuidadoso. Si jio tiene práctica | 
en automóvi les europet.s inll'.il presen-
CINCO M I L P E S O S A N U A L E S P U E -de usted ganar con dos mil pesos 
que necesito en sociedad para financiar 
el anuncio y venta de un producto sin 
oompetidores, que hace cinco años que 
está en el mercado. E s una patente que 
deja el cuatrocientos por ciento de utl i 
lidad y está reforzada por un exclusivo 
plan de venta que asegura el éx i to del 
negocio. Atenderé únicamente a los que 
me prueben tener dicha suma disponi-
ble. Gran negocio para exportación. 
Seor José Cuervo, hotel Industria y San 
Rafael. 
51487 29 dic. 
Se gana mejot sueldo, con m«aos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L J f le enseña a .nauejar y to-
do el mtcan'smo de ios automóvi l e s mo-
dern. j . E n cono tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo > una L-U«tMI eolocae óa 
L a Escuela de Mr. K E U L T ef irf O n i c «n 
su cía»*, en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director ae esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a ustc i que vaya a todos 
lor Junares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
"Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AU1UM0VILISTA 0E 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos ice tranvías del Vedado pasan oor 
F R E N T E A L P A R Q U E D^C M A C E O 
CO M A N D I T A R I O . SEÑORA O CABA-llero se necesita, para instalar co-
mercio que sus ventas son al contado. 
20 mil pesos, el total que se necesita 
es de 26 mil pesos y las ganancias a l 
año son de 25 mil pesos en adelante. 
E s un giro tan especial que no le afec-
tan situaciones. Se darán datos necesa-
rios. Dirigirse al Apartado de Correos, 
número 1241. 
51448 31 dlc. 
AG E N T E S : S E N E C E S I T A N P A R A vender un objeto muy propio para 
Año Nuevo. Se paga buena comisión. 
Escritorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
51431 31 d 
C E A U S T E D R I C O . P A R A U N A S U N -
O to nuevo yde éxito seguro necesito 
un socio formal y serio. No Importa 
sea mujer. Negocio asegurado. Sr. Ló-
pez, de 1 a 6 p. m. Avenida de la Repú-
blica 221, bajos. 
51446 I » 
s o u c i T O ~ s o a o 
Cnn 3 000 pesos, par? fábrica í e gran 
importancia p:ira administrader. y de 
vemn dlárla de 500 pesos. Informan eu 
Amistad. 136. U. García. 
30 dic. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A -ra la venta de conservas, jabón y 
también para vinos de importación, bue-
nos precios y buena comisión. Otro in-
teligente para vender a tiendas art ícu-
lo de fantas ía de úl t ima moda. San Lá-
zaro. D, Víbora, de 12 a 2. 
51472 29 d 
Taller de grabados de P. Rodríguez, 
Compostda 64f entre Amargura y Te-
: niente Rey. Troqueles, medallas y fi-
: chas de todas claocs, marcas para en-
vases, punzones de acero, placas gra-
badas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada, la-
tones calados y toda clase de trabajos 
| artísticos y comerciales. Se solicitan 
' agentes en Cienfuegos, Matanzas, Sao 
¡ Hago de Cuba, Camagiiey, Manzanillo 
' y Caibarién. 
i 51424 5 • 
r 
512.000 en priaw, 
i lo fracciono en 
s hasta de $800. y 
6. M-2632. 
11 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
COMPRAMOS DEl 1 
i y Córdova, por | ^ 
valores de una Et^K-
encía que rinde 
adrado, 14; depaj 
n<| 
300 PESOS EK EM 
n chalet en el 
sos. También 
10 mil. Magnifica! i 
iovantea. San Juil 
M-9595. 
I J t 
DA SU TTEMPO TI 
icio. Invierta ra 
ahorros del Centro i 
icgocio que '* 
desde el i 
oy con la B< 




para devolver men 
;io, cobro comisión 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COEOCAB JOVEN PENIN-
¡J suiar. de criada o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. San Rafael. 141. 
entrada por Oquendo. 
61544 30 d 
f OVEÑ~PENINSULAK~DESEA COJIC 
U car-íe de criada de mano manejado-
ra (< p'irn cuartos.- Incim&idor 2 • res-
I» i.de -t. r^dre. 
51584 VJ d 
CE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
0 sulafl de criada de manu o manejuJo-
ra. Sueldo S30. Prefiere la Vitara. No 
admite tarjetas. Diríjanse v Zaragoza 22 
Cerro. Tiene quien la rccoraienüo. 
51593 30 d 
1 \ESEAN COLOCARSE EOS JOVENES 
U peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Una entiende de cocina. 
Informan en Obrapia. 30. 
_5lfiU 30 d _ 
T 'NA JOVEN PEÑINSÜEAB DESEA 
VJ colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir e n su obligación y tiene refe-
ronciaj». i>iri.iíirse a Santa Clara 16, 
fonda La Paloma. 
51579 30 d 
T)BHE& COLOCARSE UNA TVIUCHA-
U ella español . Lleva tiempo en el 
raK pana cri.-ui; !e mano. lOs formal y 
trahajmlfir.i. Ir.fi 'nan calle Tercerai 
l'odiíira Cuba y 1. parta. 
M578 30 d 
t'B DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
Y m^no. Sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Prefiere cor-
ln familia e informan a todas horas. 
JOVEN. PENINSULAR, RECIEN L L E gada, se ofrece para criada de ma 
no. Tiene quien la garantice. Genios, 4,1 
esquina a Morro. 
I 51417 29 d 
V'E SESEAN COLOCAR DOS JOVE 
O nes, españolas , una para comedor y i 
otra para cuarto. Lo mismo juntas que 
separadas. Informan: Factoría. 1. Letra 
D. Habana. 
61437 29 d 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular, que lleva algún tiempo on 
Cuba. Tiene referencias. Dirección: ca-
lle 15. esquina a 20. Vedado. Telefono 
61448 29 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de comedor: otra . 
cualquiera cosa. Tiene buenas recomen- I 
daciones y sabe un poco de cocina. I n - i 
forman Estévez . 132. 
51442 29 d 
Sa DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ; cha, española, de mediana edad, pa- j 
ra cuarto o criada de mano, prefiere ; 
casa d emoralldad. Tiene referencias i 
de la casa en que estubo. No es recién I 
llegnda, ya lleva tiempo en la Habana. 
Diríjanse: Ensenada y San Felipe, ta-
ller de carpintería, altos. Habana. 
51407 _ 29 d 
O S DESEA COLOCAR UNA PENIN-
C5 sular. de mediana edad, de criada 
de mano en casa de moralidad. Lleva 
tiempo en el país. Está, acostumbrada 
en el servicio de criada, entiende un 
poco de cocina. Tiene que dormir en 
la colocación. Informan: Zanja, 106, ac-
cesoria. 
51461 30 d 
DESEA COLOCARSE UN RUEN cria-do de mano y un portero. Tienen 
buenas referencias. También se ofre-
ce un joven para mecanógrafo o auxi-
liar, un muchacho para cualquier tra-
bajo y una criada. Teléfono A-4792. 
51575 31 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -pañol, de camarero de hotel o de 
criado de mano. Sabe servir a la rusa 
y es trabajador y tiene referencias. I n -
forman Calle Genios 21. de dos a cinco 
de la tarde. 
51625 30 d 
CRIADO DE MANO PINO CON BUE-nas reierencias, desea ooloctrae. In-
formes teléfono F-5531. 
513G5 2J .1 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra española. Lleva tiempo en el país. 
Tiene recomendaciones. E n la misma una 
criada de mano. Informan: Maloja. 1. ; 
51466 29 d 
COCINEROS 
T T N B U E N C R I A D O O P R E C E SUS 
U servicios en casa de familia. E s 
práctico en todo lo que requiere un 
buen servicio. Pueden informar en las 
casas en aue ha servido. Avisar te léfo-
no M-33SC, de 6 a 11 a. m. y de 4 a 7 
p. m. 
51361 30 d 
57C !0 d 
[DAD. s a . ^ ' 
siete p a ^ e T ^ i f l 
lódico. pu*^ 
Informaran 
C'E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
J*1,1 Para criada de mano o para co-
ro^nor Sabe su obligación. Belascoaín. 
p7, »ntrc Campanario y Tenerife. 
51630 30 d 
T'KA JOVEN PENINSULAR DESEA 
V colocarse de orlada de mano o de 
cuarto. Para corta familia. Tiene bue-
nas r-ferencias. Sitios 42. 
91620 _ so d 
CU DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
•J espafiola de criada de mano. Lleva 
.•B aflo '"•i el país. No es nada preten-
ciosa »• informan en Suárez 72. cuarto 
"finí. Z. 
Jj'C'JC 30 d 
OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
' e¿ 3r 'ürnifil .v sin pretensiones para 
vnafia de mano o comedor. También va 
para el campo. Informan en Reina. 97, 
.^o j - al fondo. 
5l500 S9 dic. 
ÍVESEA COLOCARLE UNA SEÑOP.A 
Bal- e8pano^ de cr ia /a o manejadora y 
fttf cpclnar para corta familia. Tiene 
' •*n la recomiende. No duerme en la 
Nación. Informan en Corrales, oú-
,® »4. cuarto número 6. 
jjsg 29 dic. _ 
|P MUCHACHA RECIEN L L E O A -
fla de España <b I - a colocarse de 
fijadora o criada de mano. Infor-
n en la calzada de Vives, 174. 
2 29 dlc. 
1 EESEAN COLOCAR TRES JOVE-
nei espafulos para criadas de ma-
'o Parp / -natrimonio o para mane-
v ír 11 buenas referencias. Zan-
w Hospital, número 130. Saben co-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, de criada o de 
manejadora. Informan, en 25, entre H 
e I, número 192, Vedado. 
51136 29 d 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE 
O ninsular, recién llegado, sin preten-¡ 
siones. para cr^ do de mano o para lo: 
que so desee, informes: Prado. 78. 
51454 29 d 
ADA DESMANO "©"DE CUARTO. O 
\ J manejadora, desea colocarse en ca- , 
sa de moralidad. InforrTTTn: Agular. 9. ! 
51334 29 d 
TVESEA COLOCARSE DE MANEJA 
U dora o criada de mano una Joven 
española que sabe cumplir con su obli-
gación, prefiriendo para el campo. In-
formarán. Monserrate 91. 
51350 29 d 
ESPASOL DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse de criado o portero 
en casa de familia honorable con bue-
nas referencias. Teléfono A-1169. 
51467 29_ d 
SE OPRECE JOVEN PARA CRIADO de mano, práctico en el servicio. 
Tiene buenas referencias. Aviso al telé-
fono F-á262. 
51381 29 d 
OF R E C E S E CRIADO DE MANO PE-ninsular. muy competente, de 42 
años, decente y educado, con buenos 
certificados y garantía. Teléfono M-
9415. 
51347 29 d _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol. de mediaan edad, de criado 
de mano en casa de huéspedes. Es tá 
práctico y tiene recomendaciones. Direc-
ción: Zanja, 73. Teléfono A-2422. 
51422 29 d 
SE DESEA COLOCAR UN MUCKA-cho español, de criado de mano. Sa-
be cumplir con su obligación y 'lene 
buenas recomendaciones de las casas 
donde trabajó. Informan en eel teléfono 
A-7968. 
61280 27 d 
COCINERAS 
T T N C O C I N E R O , D E COLOR, R E F O S -
¡ \ J tero, quiere colocarse con familia 
cubana, americana u hotel. Buenas re-
I f erencias. Sabe hacer pan y cualquier 
I dulce. Keviliagigedo, 72. Jorge. 
! 51528 31 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O joven, de cocinero. Se coloca en ca-
sa particular o comercio. Cocina a la 
I criolla y a la española; tiene buenas 
referencias y gana buen stfeldo. Infor-
man, teléfono A-4626. 
_51586 31 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O español. Conoce bien su oficio y tie-
ne recomendaciones. Santa Clara 22. 
i fonda. 
| 51643 30 d 
BOCINERO, S E O P R E C E . B U E N A S 
y referencias. Sale al campo. Zulue-
ta, 32-A, altos. 
' . 51422 _ . ... .- 30 d 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N casa particular, hotel, fonda o al-
macén. Duerme en la colocación. Sueldo, 
lo que se trate. Hace dulces. Luz y VI-
I llegas. Teléfono A-811Q. 
I 51307 29 d 
X f 5 B U E N COCINERO^ A S I A T I C O , J solicita colocación en casa ameri-
cana de familia o establecimiento. I n -
forma: A. Pong. Rayo, 49. 
51314 1 e 
CO C I N E RO E S P A SOli] J O V E N , S E ofrece con recomendaciones. Picota 
: 41. teléfono A-7624. 
] 51388 29 d _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de color, cocina a la española, crlo-
I Ha y francesa. Domicilio, Habana. 136. 
51341 29 d 
T T N A S I A T I C O J O V E N , B U E N COC1-
i ñero que sabe muy bien coc í iar a 
I la criolla, española, francesa e italia-
j na, catorce años de práctica. Trabajó 
en su cocina. Se desea colocar per* 
quiere buen sueldo. Informan en la 
| calle Rayo núm. 26. altos, habitación 
18. Preguntar por Juan Fú . 
51428 29 d 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N T A B I L I -dad por caja y partida doble, con 
conocimientos amplios de oficina, soli-
cita puesto o cosa análoga. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse por escrito 
a B. N. Monte, 127. 
51305 l e 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A E M -plear algunas horas que tiene dis-
ponibles. Informa J . Fariñas, te léfono 
F-2553. 
51377 3 
TE N E D O R D E L I B R O S P O R H O R A S experto español, buenas referencias, 
ofrece servicios. Informa: Sr. Pavía , 
Obispo 52, Casa Wilson. 
51025 1 e 
TE N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -rencias, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapia. 83. 
i 50859 30 d 
VARIOS 
Q E O P R E C E UN SEÑOR. D E M E D I A -
O na edad, como portero o criado de 
mano. Entiende algo uT cocina, de jar-
dn. o de criar aves, hortalizas. Tiene 
buenas recomendaciones para cualquie-
ra parte de la isla. Teléfono M-6159. 
E n Santa Clara, 14, altos. 
51532 31 d 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toroi ríolstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballas de 
Kenctucky. cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana !>egan nuevas remí-
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras de piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor, mo-
linos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepillos 
para madera, recortador de hierro, 
máquinas de vapor, poleas de made-
ra, pedestales, cables de acero de dos 
y media pulgadas diámetro, tubos pa-
ra agua, etc. J . Bacarisas. Inquisidor 
35, altos. 
30589 29 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DE OCASION. V E N D O U N A V I C T R O -la nueva, Víctor, se da barata. I n -
forman: Teléfono F-2175. Vedado. 
51548 30 d 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
rrNA JOVEN PENINSULAR DESEA ' colocarse de criada de mano o de . 
cuartos. Tiene buenas referencias e In- ) 
forman en la Plaza del Vapor, Never ía 
de Tacón, teléfono A-5803. 
51394 29 d _ 
S" B OFRECE UNA SE S ORA PARA I llevar casa de señora sola o raba-
ílero. Sabe cocinar muy bien. Pregun-
ten por la señora Martínez, Maloja 7" 
altos. 
61872 1 • 
UNA F E NINSULAR. DESEA COLO-carse de cocinera, en casa particu-
lar o comercio. Sabe de repostería. No 
tiene pretensiones. Informes: Aguila. 
116, zapatería. 
51520 30 d 
DE COCINERA, SE~ COLOCA UNA señora, seria y cumplidora. No sale 
ni duerme fuera. Empedrado. 2. direc-
ción. Teléfono A-9Ü03. 
51540 30 d 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES Y COSE! 
t^NA COCINERA, DE MEDIANA 
J edad, española. desea colocarse. 
Puede dormir en la colocación. Ange-
les. 52. 
51558 30 d 
29 dic. 
»«EA COLOCARSE DE CRIADA DE 
•nano una joven, quiere poca fami-
."o le importa ganar poco sueldo, 
andola bien. Monte, 46, altos de la 
29 d 
.OCARSS UNA JOVEN, 
, sin pretensiones, en ca-
ad. Bien de criada o co-
iabe su obligación. Informan, 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse para habitaciones en hotel o 
casa de huéspedes. Informan, en Con-
cordia, 199. 
51521 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-pañola para habitaciones o maneja-
dora. Entiende algo de costura. Infor-
man en Zanja. 142, entre Espada y S&n 
Francisco, al lado del garage, bajos. No 
se admiten tarjetas. 
51485 29 dlc. 
T TNA SEÑORA, F E ÑU» SULAR, DB-
U sea colocarse para hacer limpieza 
por horas. Informan: Luz, 46. 
51319 29 d 
L'NA JOVEN PENINSULAR DESEA ' coleranH' co^nera. Sabe cumplir 
ion su i'«ligaf;ón. Informan Cail*- I n'i-
mero 6, entre 9 y l i . Vedado. 
51581 _ 20 d 
X/TUDA SOLA DESEA COLOCACION. 
V corta familia, cocina a la francesa 
y española. Cuba. 24. 
51602 30 d 
/BOCINERO Y R E P O S T E R O D E F I S 
mera clase, blanco, muy limpia, re-
comendado para partioular o comer-
cio. Aguacate 19. Teléfono M-5714. 
51338 29 d 
DESEA C O L O C A R S E UN H O M B R E de mediana edad, de cocinero o 
criado de mano, pues posee los dos 
oficios, sin pretensiones. Puede verse, 
en Luz, 64, vidriera de billetes. 
51436 29 d 
ESDAL» 
la mitad 
i nuevo A 
el garage 
il?9-USTRIA' l - hodegi. 
1 e 
3B S I X -l^o 








O p̂ n E|A coI»OCAR UNA JOVEN. 
l'íJador ar' ĉ cr'ada de mano o ma-
[•kbe J3, es cariñosa con ios niños y 
Be refpr . r con su obligación. T ic -
'0rme.»- 1 s donde ha estado. I n -
nfe v v,Ant6n Recio. 9, entre Tene-Sii?, Atante. 
¡ ^ 1 _ _ _ 29 c l _ 
USSh*A COLOCARSE UNA MUCHA-
^«na, rJ°.ven eri cafia de imr.ili.lnd ton 
í . ^ í f r c n c i a i . Informaran en CKi-
Sp,"-"' altos. 
L9 d 
^ ch* 8EA,CO:LOCA» UNA MUCHA-
JUejadors3 T?ila de criada de mano o 
* ver « l e tne referencias v se pue-
••• te í c» Nico ,ás número- 10 P ^ . 
^5136, ^ Nieves. 
r^^r—- 29 d 
2 Cha COLOCAR UNA MUCHA"-
í * 0 o dr.« 'i^31" de manejadora de un 
L'^tlenH» ^ cariftosa para con ellos 
^«nienri . »f costu«a. Tiene quien la 
í l a s ^ • Monserrate, 95. 
29 d 
l ^ i o r J Llt;n H^'ada de criada o ma-
•«wi-i-* con una familia de buenos 
ron P 
D VVH 5irse^a la Calle 13 entre '«rt 'dado Quinta Pozos Dulces sjjto "mero 3. 
t r j j — 2» d 
i0í?VEW E E N X N S U L A R D E S E A 
í*Í*dora T? e criada de mano o ma-
?ro,Tnan i e,va dos años en el país 
'«jdado n la bodega de Calzada y B. 
] S * B ~ ~ ~ — — — 29 d 
- .^ffA COLOCAR UNA JOVEN 
O ^ a d a ^ Para un matrimonio solo 
«i 1 tUTv'T m:ino Tiene referencias. 
t? «5 K^^eacb- f , . Informes en Ber-
*l427 ' ftab,taclón 6. 
29 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes, una de costurera y otra para 
cuarto, y coser. Calle I . entre 13 y 15. 
número 129, Vedado. _ a 
51331 29 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O española para limpieza de habita-
ciones o pora cocinar a un matrimonio 
solo. Sabe de cocina y tiene referen 
cías. Informan en San Ignacio. 65 
51359 29_d_ 
DB S B A COLOCARSE UNA JOVEN, española, para criada de cuarto o 
criada de mano, para una de las dos 
cosas. Tiene referencias. Informan, en 
el te léfono 1-7230. ^ . 
51401 29_d_ 
SE DESEA COLOCAR UlfÁ JOVEN española de criada de cuartos o de 
comedor. Tiene quien la recomiende. 
Informes en Cuba, 07. . 
51461 2» d . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA cha de criada de cuarto o comedor, 
o de manejadora. Sabe las costumbre? 
del país. Informan: San Ignacio. 21. 
altos. 
51406 ? L d _ ' 
DESEA COLOCARSE U Ñ A JOVEN española para coser en casa par-1 
ticular o manejadora. También de cria-1 
¡ da de mano. Tiene recomendaciones y 
I sale al campo. Informes. Gallano 5. ha- ¡ 
i bltación núm. 6. 
51208 28 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra que hace poco vino del campo; 
cocina a la española ¿r a la criolla, 
entiende algo de dulce: lo mismo para 
la Habana que para el campo. Infor-
mes Zanja 111. 
51587 30 d 
Ír~DBSEA COLOCAH UNA COCXNB-
ra española. No sale fuera de la Ha-
bana. Informán en Villegas 105. altos. 
_51649 30 d 
SB SOLICITA-UNA COCINERA blan-ca, en San Nlcolás. 136. «yUre Reina 
y Salud. 
51642 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra francesa: es repostera y tiene 
Inmejorables referencias. Dirigirse a ca-
lle Aguila número 93. entre Neptuno y 
San Miguel, bajos. 
51509 29 dic. 
T^ÑA SEÑORA, ESPAÑOLA. DESEA 
U colocarse de cocinera, en casa de 
moralidad. Sabe su obligación. Infor-
man: San Lázaro. 269; cuarto. 2. bajos. 
En la misma, portero, de mediana edad. 
| Tiene cartas de buena conducta, o para 
limpiar foiclnas u otro trabajo. 
I 51239^ M d i 
T I N A SEÑORA. ESEA COLOCARSE 
| KJ en casa particular, que sea de mo-
ralidad, de cocinera, cocina criolla y es-
pañola. Sabe hacer dulces, no duerme 
en la colocación. Tiene quien la ga-
rantice. Dirección: Lealtad, 132-A. a l - ; 
tOÍl408__ 29 d 
E*^N CARDENAS 38. SE DESEA CO-locar una buena cocinera con bue-nas referencias. Sueldo bastante regu-
1385 29 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, española, para un matrimonio solo, y ayudar a la ii | u e i a . Sabe co-
cinar a la española y la criolla, i n -
A L COMERCIO EN OENERAL BB 
X\. ofrece un cocinero de primera. I n -
forman en la carnicería de Zanja y 
Hospital, a todas harás. 
61293 28 dlc. _ 
CRIANDERAS 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN re-
to cién llegada de España, de criande-
ra. Tiene certificado de Sanidad. 2 por 
100 de grasa. Tiene buena y abundante 
leche. Informan en calzada <>; Vives, 174. 
51491 29 dic. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SE S ORA 
JLJ española de criandera o dar el pe-
cho por horas. Tiene buena leche, re-
cién parida, y sale al campo. Gallano 5, 
haMt.ición, 6. 
51207 SO d 
S—E OFRECE UNA CRIANDERA PB-ninsular cor. certificado do Sanidad. 
Pueden ver su ñifla. Informan en I n -
dio, 24. i 
51376 29 d 
AVISO 
Soy mecánico en general, e instala-
dor, limpio cocinas y calentadores. E . 
Pochct, Progreso, 18. Teléfonos A-
6547 e 1-2611. Guarde el anuncio. Si 
hoy no le sirve, mañana sí. 
51559 30 d 
7 ) E N I N S U L A R D E M E D I A N A ~ E D A D 
X se ofrece para portero o limpieza 
de oficinas.^ Teléfono M-9318, horas de 
8 a 10, o de 2 a 4. 
51594 31 d 
J A R D I N E R O S E O F R E C E A U S T E D 
* i para el cuidada de su Jardín y en 
construcción cuenta con todo el mate-
rial necesario y le garantiza sus tra-
bajos, a precios módicos. Se hace car-
go de todo el trabajo concerniente al 
ramo. Informes, teléfono F-1993. No 
deje de llamar a José García, que que-
dará contento y conforme y verá en 
poco tiempo el Jardín bonito. Telf. F -
1993. Vedado. 
51349 31 d 
SE ' b F R B C E U N M U C H A C H O , A S T U -riano, de 18 años de edad, para bo-
dega o fondá, café o criado de mano. Sa-
be de bodega. Industria, 152. Teléfono 
A-3772. Tiene recomendaciones. Angel 
Sarmiento. 
61316 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N P B N I N S U -lar d . j-or'e.o o camarero. Tlone 1 
buenas referencias. Informaran Lampa- ! 
rl l la 52. cuarto I*t 
51339 3 d 
Q B O P R E C E SEÑORA, Q U E T R A B A -
O ja muy bien en lencería y también ! 
zurce, por día o por mes, o para otro | 
trabajo análogo. Informan: Te l é fono ' 
A-7666. 
51400 2» d 
SO L I C I T O L A V A R L A R O F A D E tres o cuatro de familia en mi casa, en 
la Habana. Informan Sol 110. altos. 
51392 29 d 
A G R I C U L T O R E X P E R T O B N C U L T I -. vos menqres y árboles frutales se 
ofrece. Citar por esta sección. 
«0992 .31 dlc 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , número 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Artigas, diez carros. 
4 mulos de varios tamaños, un fami-
liar, un» máquina Fiat. Jarro y Cuervo. 
50239 15 e 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
i 
VIO TROLA: SB VENDE CON POCOS días de uso. F^i costado 45 pesos, 
con doce piezas, en 17 pesos; un juego 
cuarto laqueado. 175 pesos. Una carpe-
ta para tenedor de libros con su ban-
queta. 35 pesos. Un Juego de sala de 
caoba. 80 pesos. Una máquina de es-
cribir Underwood. un protector de che-
ques, dos archiveros, una caja de hie 
rro imitación caoba y algomas cosas 
más. Urge l a venta por falta de local. 
San Nicolás; . 50. bajos. 
51505 29 dic. 
SE VENDE UNA PIANOLA MARCA Rica, casi nueva! se da en 500 pe-
ios con 80 rollos y rollero. Puede verse 
de 9 a 3, en AcoSta, 61. 
51510 2 dlc. 
Q. R. S. 
Vdázrjuez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
LOS MEJORES ROLLOS 
Para Autopiano 
DISCOS 
Autopíanos, Pianos y Victrolas 
A PLAZOS 
Pianos de alquiler. 
M. y G. SALAS 
San Rafael, No. 14. 
C10440 5d.-27 
CHAUFFEURS 
CRIADOS DE WANO 
Se ofrece un joven de color para cria-
do de mano de casa particular. Es 
práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
6162S 30 d 
fmere'a. en San José , 5 2. 
I 1 4 U 29 d 
T'NA COCINERA ESPADOLA DE ME-
\ J diana edad desea colocarse en casa 
de corta familia. Villegas, 73. 
51386 29 d 
t-'NA COCINERA DESEA COLOCARSE J para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación. Cocina todo a 
du. rme en la colocación. Domicilio: V ir -
tudes. 30. oa A 
51309 ¿a a 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER, en casa particular. Sabe manejar y 
no tiene pretensiones. Informan, en el 
te léfono M-15S6, a todas horas. 
51560 30 d 
Q E OFRECE UN CHAUPEUR COK 
O conocimientos de ello y pretensiones 
arreglado a la situación. Preguntad por 
José Lago, en el teléfono A-5492. dejan-
do la dirección donde se- quiera que 
acuda. 
61607 30 d 
rHAUPFEUR BSPASOL CON VA-rlos años de práctica, se ofrece pa-
ra casa d^. comercio o particular. Tie-
ne exce |ntes referencias e jnforman «-n 
Flores ietra B esquina a Estévz. pre 
gunten por Ramón Alvarez. 
51574 • e 
OB DESEA COLOCAR UN JOVEN E S -
O pañol para ayudante de chauffeur o 
limpiar automóvil . También conoce la 
mecánica de los mismos. Tiene las me-
jores referencias. Teniente Rey. 70 Te-
léfono M-3097. 23 dic 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL de mediana edad, de chofer, con re-
ferencias para casa particular o de co-
mercio. Se coloca para el campo. T r a -
baja cualquier clase de máquinas o ca-
miones, sin pretensiones. Direcc ión: 
Monte. 397-A. Teléfono A-5274. 
51312 31 d 
/ ^ E O F E R . ESPASOL. DESEA COLO-
carse en casa particular o comercio, 
sin pretensiones. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan: Nep-
tuno. 139. Teléfono A-0104. 
51332 29 d 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUP feur mecánico con cinco años de 
práctica en casa particular o de co-
mercio. Tiene quien lo recomiende. E s 
español. Teléfono M-3587. 
51381 2» <» 
PA R A A C A B A R CON L O S R A T O N E S en las fincas donde tanto daño ha-
cen a los pollos y a los huevos, se ven-
den dos parejas de perros Fox Terrier 
l eg í t imos macho y hembra. Mariano nú-
mero 6, Cerro. 
50844 4 e 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para r-gaio de Navi-
dad. 100 vacas de leche. 
VÍTCS, 151.—Teletono A-6033. 
No se regalan, pero sí se dan en pro-
porción; una pareja de tigres peque-
mos, rayados, legítimos Reales de Ben-
gala. Informan Santos y Artigas, Man-
rique, 13S, a horas de oficina. 
31 d 
Autopiano. Se vende por la mitad dt 
fu costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. rau 
47702 30 n 
C E AF(VAN T REPARAN PIANOS, 
^7 autopíanos y fonógrafos r'jonta tención 
I Ulanck. 
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M A Q U I N A K Í A 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de loa mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
: Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas O* 
11 a 12 v de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
¡Teléfono A-04SÍ. 
POR NO N E C E S I T A R L A S VEND3-mos seis parejas de muías d>? •> a 10 
'años y tres carros. Sansout. Juntis o 
I separados. García y García Mesa, 16 nú-
1 mero 18, Vedado. Telf. F-4Í84. 
I 60826 Z4_ d 
V I E N D O T R E S C A B A L L O S B A R A T O S 
' V de tiro y monta, dos monturas teja-
:nas. una mejicana, varias limoneras ba-
ratas, un coche Príncipe Alberto, un 
^fenómeno chivo-cochino. O Farr i l l . 35. 
: Víbora. 
51250 28 d 
\ 1-ENDO UNA VACA DE RAZA 30 ' días de parida, de 10 a 12 litros. 
Informan, Lagunas 4V Teléfono A-4799. 
I 51176 28 d 
INDUSTRIALES: VENDO TANQUES 
X redondos y cuadrados; de 1 a CO pi-
' pas. Un motor de petróleo F a y Morse, 
10 H. P. 300 pesos. Calderas verticales, 
. horizontales, de 8 a 100 H. P. con sus 
; máquinas. Donkeys de 1 a 6 pulgadas 
con sus reguladores. Un elevador de va-
por, de 30 metros. 300 pesos. Una plan-
ta de hielo, cinco toneladas, 800 pesos 
sin compresor. Una caldera Bacop y 
Wilcop, 106 H. P. 2. OSO pesos. Una 
planta de tostar café de bola alemana, 
I 175 pesos. Caldera Locomóvil , 70 H . P. 
1.100 pesos. Dos pallas para hacer j a -
bón. 800 cajas de cada una serpentín. 
Fluses. Caldera dos pulgadas 10 C. Un 
I punzón hidráulico j)ailero. W pesos. Otro 
i floreo. 20 pesos. Un tanque ovalado pa-
! ra camión, de 15 por 6 por 4 pies, 500 
; pesos. Todo lo garantizo probado, co-
mo nuevo y barato. C. Fernández. Apo-
daca. 51. Teléfono A-9278. 
51508 5 ene. — ^ — — — — — — — 
i OB COMPRA UNA MAQUINARIA DE 
í panadería, o sea motor Revolbedora y 
amasadora, que estén en buen estado. 
• D.ríjanse, a Aurelio Sánchez. Leccnte, 
I 10 Pedro Betancourt. 
60L91 27 d 
Regalo de Pascuas. Se vende piano 
alemán, fabricante Ronisch, último 
precio $300. Informan: Gloria, 86, al-
tos. 
50870 81 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Cs. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
Pi i j r a F T AUTOPIANOS 'ÍT'PLAEOS Los n e.'ores y más baratos. Huber-
to de BU-'ck. Reina, 83. Habana. Telé-
IJIIO, M-';375. Música, cuerdas, rollos, 
t<in6graiOs y discos. 
49456 g e 
JOSE ILLAS 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí. 
27 Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila, 99, bajos. 
50193 15 e 
(^E VENE UNA MAQUINA DE PLAN-
O char. completamente nueva, muy ba-
rata en la tintorería La Isla. San R a -
fael. 96. Teléfono M-3956. 
b l i M l 29 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Ma QUEDAN MUCHOS ASEGUREN su hegar eterno. Se cede un pan-
tedn de dos bóvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
Gómez, y uno de tres Mvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos loa cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería L a 
Campana, de Rogelio Suárez. 14 y 21 
teléfono F-2382 Se admiten cesiones dé 
b í v e d a s y terrenos en, todos los cua-
dros. No trato con corredores 
47509 3! á 
Diciembre 28 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
T R A T A S D S 1* A V I D 
v 
T E 1 T Ü 1 A 
Prometí contar la historia del dona-
tivo de cien pesos que me hizo un ami-
go, rogándome que le guardara, de 
su persona, el más profundo secreto. 
Mi amigo es un espíritu cultísimo, de 
una modestia escesiva y una caballe-
rosidad romántica^ de esas que nos 
cuentan las leyendas que era el alma 
de aquella época noble y heroica de 
la vieja España. He puesto el nom-
bre de "Experiencia" a esa dádiva 
aue irá a proporcionar a una madre an-
gustiada la tranquilidad material que 
dan los recursos, porque de «ste he-
cho se puede sacar la mejor enseñan-
za, para soportar las amargura» de 
la vida. 
Y voy a la historia, sencillísima, pe-
ro muy intensa, de lo ocurrido. Mi ami-
go, como dije, es un hombre "chapa-
do a la antigua": es decir: que cree 
a ojos cerrados en la honradez que 
debe haber en todo proceder, y tiene 
tanta fe en la palabra de un caballe-
ro como la tuvieron los judíos aque-
llos que aceptaron como inmejorable 
garantía para hacer un cuantioso prés-
tamo, la promesa del Cid Campeador, 
encerrada en un cofre que nadi; inten-
tó abrir para confirmar la veracidad 
de ia palabra de aquel gran Caballe-
ro. Mi amigo conserva la fe de esas 
noblezas que le legaron sus abuelos, 
y como tal puso su confianza en una 
persona que le inspiraba gran estima-
ción, porque le tenía en el concepto 
de lo que llamamos "un perfecto ca-
ballero". L a tal persona, por intereses 
mezquinos, ha defraudado el sentimien-
to de mi amigo y se ha colocado en 
el rango vulgar de los especuladores 
sin conciencia. 
Ha sido una gran decepción, por 
más que la gente diga, al leer esto, que 
la historia es demasiado común. Tal 
vez se reproduzca y de seguro serán 
pocos los que no puedan hablar de 
una promesa incumplida, de una pala-
bra retirada por conveniencia, o de 
la deslealtad y mala correspondencia 
de un amigo. ] Cuántos apuntan en su 
vida la pérdida de una confianza y 
la decepción de una seguridad! Pero 
¿no habrá por ello mi amigo sufrido 
menos cuando al final de una larga 
estimación ha tenido que modificar. 
avergonzado de su error, un concepto 
que hubiese sostenido con so misma 
sangre? 
E3 corolario es (Casi siempre la ac-
ción contraria. E l hombre se revuelve 
furioso por el engaño de su buena fe, y 
se hace responsable de su falta de 
malicia, como si fuera una culpa el 
noble sentimiento de la confianza. 
Esto es lo que hubiera ocurrido a 
m], amigo si un gran sentido moral no 
predominara en su espíritu. Lleno de 
amargura, pero con gran alteza de 
alma, ha querido combatir un mal pro-
ceder con una buena acción, y al leer, 
casualmente, que yo invocaba los bue-
nos sentimientos de todos para que fa-
vorecieran a !os menesterosos, ha se-
guido el dictado de su corazón y ha si-
do generoso, contrarrestando la indig-
n'dad del interés sórdido y avaro con 
una acción virtuosa que aprovecha a 
nuestros semejantes. 
^ No es la historia de una delicadeza 
infinita? A haberla escrito una de esas 
plumas maestras en la expresión del 
sentimiento, de seguro hubiera emo-
cionado a cuantos la leyesen. Es , no 
obstante mi mal decir, un hecho que 
se alaba solo, porque, aplicando una 
frase de una carta que me acaba de es-
cr ib í una fina y sutil inteligencia, "«i 
lo distinto fuese lo corriente, ¿cómo 
podríamos saborear el supremo placer 
de ios selecto?". 
En esa historia, tan frecuente, del 
C A N T A . . . 
En t i fuelle traigo a Asturias, 
en el roncón la manzana 
y en el puntera la sidra 
para la xeme asturiana. 
SIDRA EXTRAFINA 
Sería una colonia 
japonesa la joven , 
república de Chita 
D E A C E P T A R S E L A S DEMANDAS 
P R E S E N T A D A S P O R E D JAPON 
E N L A C O N F E R E N C I A D E 
D A I R E N 
WASHINGTON, Dio. 27. 
E l gobierno japonés ha presenta-
do demandas en la conferencia cele-
brada en Dalren con la república 
Extremo Oriental de Chita, que de 
ser aceptadas sifnlflcarían que di-
cha república se convertiría en una 
colonia Japonesa. Esta información 
fué recibida hoy por la delegación 
comercial del gobierno de Chita que 
se encuentra en Washington, en un 
cable procedente de su agencia de 
noticias en Pekin, 
Las demandas según el mensaje, 
son: 
lo. Que se conceda a los súbdltos 
japoneses iguales dterechos y privi-
legios que a los ciudadanos de la re-
pública del Extremo Oriente. 
2o. Que se reroqnen todas las le-
yes que restringen o limitan los de-
rechos de los súbdltos Japoneses. 
3o. Que se destruyan las fortifica-
ciones en Vladivostok y en la pro-
| vincia llamada Marítima. 
4o. Que se reconozca el derecho 
' del Japón a mantener fuerzas mili-
tares en la república del Extremo 
I Oriente. 
Sobre la situación en 
Haití y Santo Domingo 
I N F O R M E D E L SENADOR MO 
CORMICK 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
E l presidente Harding leyó hoy 
el informe sobre la situación en 
Haití y Santo Domingo, países ocu-
pados actualmente por las fuerzas 
militares americanas. 
E l Informe fué presentado por 
r i l I I F M A A l P F R I Í eI senador Medill Me Cormlck, re-
l / n i L I i i l i i A L 1 I J U U publlcano, de Illinois, como presi-
i dente de la Comisión Investigadora 
L A NOT1 C H I L E N A i del Senado, la cual acaba de regre-
SANTIAGO DE CHTLE, Diciembre 27 | 8ar ^puéa úe permanecer varias 
L a nota chilena a Perú accediendo I se™anas en los citados países. 
. a que se resuelva la controversia so- Ql ^ senador presentará en breve 
! compromiso del Duque de Brabante, bra Tacna y Arica por arbitraje, fué Pre8ldfnte Harding un memuran-
hijo primogénito del rey Alberto de enviada a Lima y .̂ ice en parte: <?unl conteniendo su opinión acerca 
Bélgica, con la princesa Yolanda, "Chile acuerda designar a un pie- de las medidas Que deben adoptar 
Desaparición de 
27 barricas de alcohol 
procedentes de la Habana 
: N U E V A Y O R K . DIc. 27. 
Barricas de alcohol tasados en 
162,000 pesos por los empleados de' 
I aduanas que formaban parte de un 
cargamento que desde la Habana sa- | 
lió para Italia y que llegó a este puer 
! to a bordo del vapor "Orizaba", des 
apareció hoy misteriosamente de un 
i lanchen amarrado a uno de los mué- 1 
i lies de Brooklyn. E l lanchen había 
• tomado 8 6 barricas del Orizaba pa-
f ra trasladarlas a un buque italiano. 
(Los aduaneros descubrieron al poco 
rato que faltaban 27 barricas con-
teniendo 3,000 galones. Se ha inicia-
do una investigación federal. 
GRANDES NEGOCIOS 
EN LA BOLSA D E 
BRILLANTES D E BERUJI 
p a r Bi A C A D E M 3 A C I E M i m C A D E 
L O H M E S p a m t®wsíT esa l a s cosaMas . 
PRESUNTA BODA 
DE PRINCIPES 
B R U S E L A S , Dlc. 27. 
Han aumentado en estos últimos 
días los rumores que hace tiempo 
hombre que no vacila por la satisfac-¡ c^ulan^ con^persistencia' sobre el
ción de un deseo, mezquino las más 
<3c las veces, en sacrificar una cosa 
tan grande como la propia altivez, el 
prestigio de una palabra, muy supe-
FUE ENVIADA LA NOTA 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
AUDAZ S A N G R E F R I A D E UN 
LADRON 
OKLAHOMA, Diciembre 27. 
Un desconocido que se hizo pasar 
por un Inspector de correos entró 
hoy en el Cuartel General de poli-
cía de esta ciudad, dió a un oficial 
un cigarrillo narcotizado y mientras 
su víctima se encontraba sin conoci-
miento salió tranquilamente, lleván-
dose las pruebas dactilográficas ob-
tenidas por la policía de una botella 
conteniendo explosivos empleada en 
un robo reciente efectuado en el 
vagón de correos de Santa Fe, cerca 
de Edmond en el Estado de Oklaho-
ma. E l desconocido se presentó co-
mo Mr. Williams H. A. Murphy pe-
rito del sistema Bertillón, le ense-
ñó las pruebas de las impresiones 
dacniográficas y le daba detalles so-
bre el robo cuando le ofreció un ci-
garrillo según relató Murphy. des-
pués de haber conseguido dos médi-
cos hacerlo volver en sí tras varias 
horas de continuos esfuerzos. Mur-
I phy refiere que habló unos cuantos 
1 minutos con un individuo después 
de encender el cigarrillo, y que no 
recuerda nada más. 
hija también primogénita del rey nipotenciarlo para que se dirija 
Víctor Manuel I I I de Italia. E n ele- Washington c 
vados círculos del Palacio Real de 
esta capital, se profesó completa ig-
Xior a un cocumento, y la estimación ¡ norancia acerca de dichos rumores, 
pero distinguidos miembros de la que a la fuerza han de rendirle los 
demás, es bien digno de piedad y de 
lástima. ¿De qué vale la dignidad hu-
mana si no se mantiene esclava del 
deber? 
aristocracia belga expresaron hoy la dos a la aprobación de sus respec-
creencia de que las noticias, tenían tivos Gobiernos a base y con el 
cierto fundamento. . objeto de arbitrar todas las diver-
se para apaciguar los ánimos y me-
on el objeto de tratar l ^ i . 1 * 8ÍtuaKciÓ!1 e c ° * ^ a del 
con un representante de Perú y HftjP"eblo en ambas repúblicas. 
gar a un acuerdo que solucione las 
diferencias existentes y redactar los 
convenios, los cuales serán sometí 
Conferencia internacional 
financiera y económica 
hoy 20 años, sirvió con distinción en 
, el ejército belga durante la guerra 
Mucho «a relajarán rts costumbres I siendo condecorado con la Cruz de 
y no poco perderán los hombres de j Guerra y con la Gran Cruz de la Le-
1 gión de Honor por el gobierno fran 
gencias que no puedan solucionar por' PARIS , Diciembre 27. 
E l Duque de Brabante que cuenta acuerdo directo y que son indispen-i Los Estados Unidos probablemen-
sables parp, precisar y ejecutar leal-1 te serán Invitados a enviar represen-
mente el pacto (Tratado de Ancón, |tes oficiales a la Conferencia Inter-
firmado en 1883)" nacional Financiera y conómica que 
va a ser convocada por el Consejo 
1 .:.mnr* I ">— - ~ — — .v E L GOBIERNO C H I L E N O S E P R E - I Supremo Aliado cuando se reúna en 
su buen concepto moral, pero siempre cés. Se le conoce popularmente por P A R A A E S C O G E R A SUS P L E N I - I Cannes a principios del año entran-
quedarán espíritus nobles, como el de I e} nombre de Príncipe Leopoldo, y es ^ O T E N C I A R I O S P A R A L A CON-! ^ 
. , l i J J - l el heredero aparente de la Corona F E R E N C I A CON E L P E R U Q U E ese amigo mío, por que ia leyenda del belga. S E 
Cid, la palabra de un Montmoraney y 
la promesa de "Hernani" serán impere-
deros. 
^ ^ 
Conferencia de Washington. 
Viene de la P R I M E R A página 
Bon, existen no obstante limitacio-
nes que no podemos aceptar". 
E l ministro de Marina Gulst-
hau al contestar a M. de Kerguezec 
en los referidos círculos que el pre-
sidente había comunicado sus de-
seos a la delegación americana. 
A una hora avanzada de la tarde 
de hoy el embrollo submarino pare-
cía bien lejos de una solución a pe-
sar de las conferencias celebradas 
entre los delegados americanos y los 
de Francia y el Japón que se oponen 
a la proposición americana de tran-
sacción. 
Las negociaciones sobre Chang-
tung también asumieron un aspecto 
más cristalizado durante el día de 
hoy al anunciar los delegados japo-
neses, después de recibir nuevas ins-
trucciones de Tokio, que no estaban 
dispuestos a hacer ulteriores conce-
siones en sus conversaciones con los 
chinos sobre la devolución del ferro-
carril Tsing-Tao-Tsi-Nan-Fu. Los chi 
nos a su vez, manifestaron hace días 
que les era imposible disminuir en 
un ápice sus pretensiones, pero en 
algunos círculos de la conferencia 
existen aun esperanzas de que am-
bos grupos lleguen a un acuerdo. 
E n el intervalo el tratado cuádru-
ple sobre el Pacífico ya firmado por 
los Estados Unidos, la Gran Breta-
ña, Francia y el Japón tornó a figu-
rar en las deliberaciones de la con-
ferencia al iniciarse en los círculos 
japoneses que las cuatro potencias 
debían convenir en no aplicar los 
términos del pacto a las islas prin-
cipales del Japón. 
No es ésta la primera vez en que 
C E L E B R A R A E N 
TON 
Q E I Los Primeros Ministros Briand y 
WASHING- ' Lloyd George según se dice de muy 
'buena fuenté están de acuerdo en 
la necesidad de organizar dicha con-
ferencia sobre una base suficiente-
mente amplia para abordar no sola-
la princesa Yolanda ha sido objeto SANTIAGO, diciembre 27 
de habladurías y rumores respecto a Hallándose, prácticamente asegu-
un compromiso nupcial. Y a en 1916, rado el traslado de las negociaciones 
se corrió la noticia al parecer de entre Chile y el Perú a Washington, i niente los intrincados problemas f 1-
fuente autorizada declarando que se el gobierno chileno examinó hoy !nancIeros europes, sino también los 
había comprometido con el príncipe una lista de nombres de candidatos ! Problemas económicos del mundo, 
de Gales originando Innumerables para el cargo de plenipotencia/ios. 
conjeturas especialmente en Roma. Entre ellos figuran Agustín Ad-
L a embajada italiana en París des- wards, ministro en la Gran Bretaña, 
mintió oficialmente la noticia. Luis Izquierdo, ministro en la Ar-
E n enero de este año, empezaron gentina, y Luis Antonio Vergara, 
declaró que lo habían aceptado su- 'a circular rumores de su desposorio ex-Secretario de Relaciones Exterlo-
mamente las manifestaciones ^ í r T a t ^ t ^ ~ -
chas acerca de la conferencia de í,ria per0 en 108 circulos oticiaies ae ~ ~ - --z — 
Washington y afirmó que en ella 0n categóricamente A p o y ^ j l Q | a r a t l f i c a C l O n 
'no se había propuesto nada que re-
duélese el poder de Francia". Ade-
más indicó que ninguna de las de-
cisiones tomadas en Washington em 
pezarían a regir hasta que el Parla-
mento francés no las hubiese apro-
bado. Expuso el ministro que el pro-
grama naval francés no se había i L O N D R E S , 
puesto en ejecución en su totalidad 
Arresto de un presunto 
agente secreto inglés 
del tratado anglo-irlandés 
ENTREVISTA AÑGLO-
FRANCESA-SOVIET 
S E R E C U P E R A L A T E R C E R A P A R -
T E D E L RADIO Q U E S E P E R -
DIO E N E L H O S P I T A L D E A X -
T E L 
NEWTON, Kansas, Diciembre 27. 
Cerca de $2.000.00 de radio o 
sea una tercera parte de la cantidad ¡ 
que ha desaparecido de hospital de' 
Axtel de aquí ha sido recogido entre i 
300 libras de ceniza por los químicos i 
del Este según se anunció hoy. 
E l radio desapareció hace unos j 
dos meses y la investigación dió orí- i 
gen a la teoría de que había ido a 
parar al horno en vendajes arranca-1 
dos a los pacientes. 
Se embarcaron más cenizas para | 
los químicos para que las reconoz-
can. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
S E HA INVITADO A DOS A L T O S 
F I X C T O N A R I O S D E L S O V I E T A 
UNA E N T R E V I S T A CON BRIAND 
Y L L O Y D G E O R G E E N L O N D R E S 
(Por 
E M P I E Z A E N E L SUR Y O E S T E 
D E IRLANDA L A SEMANA D E A R -
MISTICIO P A R A INDUCIR A L 
D A I L E I R E A N A R A T I F I C A R 
E L TRATADO 
diciembre 27 
The Associated Press.) 
a causa de la falta de fondos, pero| E l teniente John Bigelo"w Dodge,1 j j -gg^j^ jjjg 27 
que el gobierno se dedicaba en los | entenado de Lionel George Guest, ' 
momentos actuales a preparar un! hijo cuarto de Lord Wimborne, fué Hoy se consideró en el sur y en el a I „ „ ^ x^_x?^f«-e"_. ^grega,el 
L O N D R E S , diciembre 26. 
E n una información publicada 
hoy por el Times se anuncia que 
Mr. Lloyd George y M. Briand han 
decidido "en principio" invitar al 
Comisario del Soviet Ruso para Re-
laciones Exteriores M. Chltterln y 
a M. LItvInoff a una entrevista 
que se celebrará en Londres a prln-
programa defensivo en el que exls-l arrestado por las autoridades bols- oeste de Irlanda como el P r i n c i p i o " ° ^orinc"Iie' ^ue se les 
tirían disposiciones adecuadas paraj heviques como presunto agente se- de la "semana del armisticio" que se trf^tntot ^ 
el empleo en caso de guerra de lalcreto inglés, en los momentos en dedicará a tratar de ejercer el peso " uf i^t o! ^e8,"01"^ cr r i " ^ i n V ^ n f p » Z VÍK, ^E, 
que lbaea embarcar en un vapor do la opinión pública sobre el Dail T d e feSreío c o m f ?rfechahní ihf lSfÍ 
Italiano en Batumon, el 9 de di- en favor de la ratificación destrata- en que emnezarTn L citadaPs í n t í i 
ciembre, según despacho al " T i - do de paz. Una petición con número- emPezaraa ^ citadas entre-
mes" de Constantinopla. sas firmas procedentes de todas las 
( E l teniente Dodge, nieto del di- clases sociales de sus electores fué 
na, a aumentar considerablemente el | funto John Bigelow, en un tiempo enviada al doctor Patrick Me Cartan 
número de submarinos con objeto i embajador americano en Francia, que fué en un tiempo representante 
de defender la línea de costas de un nació en los Estados Unidos, pero del Dail EIreann en los Estados Unl-
modo eficaz, en vista de la actual ¡es súbdito inglés naturalizado. Sir- dos suplicándole que apoye el trata-
debilidad de la armada francesa,' vió en el Ejército Inglés durante la do en vez de poner en práctica su i 
marina mercante francesa. 
Antes de iniciarse el debate so 
bre los presupuestos navales, la Co 
misión Naval presentó una resolu 
ción instando al ministro de Mari-
N E W Y O R K , DIc. 27. 
Lllegó el México de la Habana; 
L a Bourdonnais de la Habana. 
CADIZ, DIc. 27. 
Llegó el Cádiz de la Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Dlc. 27. 
Llegó el Dulcino de Sagua. 
Salió el Philip Publicer para Isa-
bela de Sagua. 
PENSACOLA, DIc. 27. 
Llegó el Cabo de Roca de la Ha-
bana. 
N O R F O L K , DIc. 27. 
Salió el Nordhav para Guantána-
N E W O R L E A N S , DIc. 27. 
Llegaron el Lake Kyttle de Ma-
tanzas; el Maasdam de la Habana. 
MOBILA, Dlc. 27. 
Llegó el Tuscan de la Habana. 
Salió el Lake Crescent para Cien-
fuegos. 
B E R L I N . Diciembre 27 
L a Bolsa de Brillante 
que fué establecida hace L 
ra estabilizar el tráf 
preciosas ha realizado deS 
ees enormes negocios, ««oa. 
forme pubUcado hoy e i T T 011 ía-
anuncia un considerable aíL<IUe 
las transacciones a neslr ^ ^ e * 
dida de las m a t e r i ^ L ? * * P £ 
africanas. Pnma* ^ 
Las cifras de dicho lnfnrm 
can que dos millones de nQ?,f í,ulí-
landeses y cinco millones H 5 ^ 
franceses han pasado por e? í ^ * » 
bank para cubrir las o^J^11*-
efectuadas en la Bolsa H^^011* 
tes. E l cuádnxplo d e ^ ^ 
des se ha girado por otrm 
el gobierno ha recaudado b & 
marcos oro en los 13,500 00o ^ 
eos de negocios que han W i ? 
tro extranjeros en solo ^ 0 eo*-
nas. ^-ao «em». 
Se admite a los extranlem-
miembros de la Bolsa soio^0000 
cepcionales circunstancias ¿ 2 ° ex-
godos se llevan a cabo dunSL ^ 
todo el día y los precios dS?^! ^ 
fluctuaciones en el va?^ ^ 
varían generalmente de 2 0 ^ ° 
45.000 marcos por kílate ¿00 ,a 
Bolsa se han vendido mucha? J * 
draSRpreciosas que se sabe ^ 
E E . U U . 
CUADROS FAMOSOS"""-' 
A "DOS POR MEDIO" 
MOSCOU, Diciembre 27 
L a nueva política económica an« 
permite el libre cambio dentro 3! 
los límites de Rusia ha sacado de m 
escondites un gran número de cnT 
dros, algunos de ellos atribuidos » 
famosos artistas. 
Tvnvtre tt0a 89 hallan Ue™o* A 
William Hogarth, Jean Bapüste 
Greuze, Christian DIetrich, Rosa DI-
voli y otros, predominando los ita-
lianos y holandeses. 
Los precios a que se venderán es-
tas obras de arte, serán ridículos si 
es que son auténticos. 
E l retrato de una mujer atribuido 
a Greuze se vendió a un comprador 
extranjero en $250.00. Originalmen-
te perteneció a la Condesa Solohub, 
que fué despojada de sus riquezas y 
sus bienes en el distrito de Povros-
ya, y aprisionada por los bolsheTi-
ques. E l la lo vendió por una pequ»-
fia suma para comprar alimentos. 
Cuadros de bien conocidos artis-
tas rusos en algunos casos se ven-
den por lo que cuestan un par de za-
patos. Un paisaje de Shlskin coloca-
do en una tienda de segunda, mano 
por su duefio, produjo cuatro pesos. 
Cablegramas de España 
( V I E N E D E L A PRIMERA 
T R E C E M I L P E S E T A S MAS PARA 
E L FONDO D E L A REINA 00V 
DESTINO A L O S SOLDADOS HERI-
DOS 
MADRID, Diciembre, 27. 
E l ministro de Gracia y JusÜcia 
señor Franco Rodríguez entregó hoy 
13,000 pesetas a Su Majestad la Rei-
na doña Victoria Eugenia. Dicha 
suma constituía una suscripción al 




haciéndose eco varios senadores du-
rante la discusión de este punto de 
vista. 
E L SENADO F R A N C E S P R O T E S -
TA CONTRA L A S L I M I T A C I O N E S 
N A V A L E S QUE S E TRATAN D E 
IMPONER E N WASHINGTON i 
PARIS , Diciembre 27. 
Durante el debate que tuvo lugar 
en la sesión del Senado celebrada 
hoy sobre la sección naval de los 
presupuestos del gobierno se expre-
saron vigorosamente la decidida de-
terminación de Francia a poseer 
una poderosa flota y sus objeciones 
a los esfuerzos de limitación reali-
zados en la conferencia de Wash-
ington. I 
M. Henry Berenguer que presentó 
el informe sobre los presupuestos 
navales manifestó que Francia se en-
contraba en un momento decisivo 
de su historia, preguntando después: 
"Sigue Francia siendo Independien-
te en su armada como en su ejér-
cito? Se ha sacrificado de cierto mo 
do el antiguo principio de sobera-
nía en esas conferencias en que se 
nos ha prometido una especie de In-
ternacional de felicidad?" 
E l senador M. De Kerguezec, de-
fendió el submarino como una arma 
esencial de defensa pero pretendien-
do que se le limitase a operaciones 
ofensivas navales en vez de empleár 
sele para torpedear los buques men 
cantes enemigos. " E n la conferencia! 
de ]Vashington—dijo el bradoi—nosi 
sorprende ver que la delegación! 
francesa demanda 350,000 lonela-j 
das de acorazados de linea siendo' 
asi que Francia no desea hacer la! 
guerra en aguas extranjeras. Fran- | 
cía no es partidaria del imperialis-
mo, pero aunque nos extrañó la pro-
posición hecha por el Almirante De' 
guerra mundial, y se le adjudicó la anunciada intención de abstenerse | VOTO D E CONFIANZA A M . 
orden del servicio distinguido por simplemente de votar en pro o en i BRIAND 
su valor en la campaña de Galípoli. contra. PARIS , Diciembre 27. 
E l párrafo final de la resolución, Su madre, hojr Mrs. Guest, fué en E n las carreras de caballos que L a Cámara de Diputados dió un 
redactada por dicha Comisión Na- |un tiempo Mrs. Flora Blgelow tuvieron lugar hoy en Leopardatown voto de confianza al Gobierno pre-
val, dice así: Dodge, de la ciudad de New York, la asociación irlandesa de criadores gidido por Mr. Briand por una ma-
"No «js posible concebir por tan-ICasó con Mr. Guest en Sioux Falls de caballos adoptó una resolución , yoría de 177. 
to que se obstruyan o limiten los es-, South Dakora, el día 6 de julio será enviada a los principales | 
fuerzos de Francia en esta dirección, de 1905.—N. de la R.) miembros del Dail Eireann apoyan- i I T A L I A F I R M A UN A C U E R D O CO-
Se trata de una cuestión de indepen- r „ ^ „ ^ ^ , ^ „ „ ^ ^ „ , ^ „ . do decididamente la ratificación del, MDBIiCIAL CON RUSIA 
dencia nacional y del derecho de l e - ¡ e l problema chino por la conferen- tratado 
gitima defensa". L a resolución fué 
adoptada junto con el informe de la 
Comisión Naval sobre su programa 
basado en dos principios: 
lo.—Que la escuadra francesa 
debe ser siempre superior a la ale-
mana y; , 
2o.—Que debe poseer una supre-
macía suficiente en el Mediterráneo 
cia. 
E l doctor Yyan actualmente Minis-
tro de China en Cuba, embarca el 
sábado para la Holanda. 
Afirma la citada resolución que R0MA' Dic- 'G-
bajo el nuevo régimen la cría caba- ! Hoy se anac^fó sr'mi ofirialm6nl3 
llar en Irlanda adquirirá gran incre- en esta capital que con esla fecüa P«I 
L O S SUBMARINOS F R A N C E S E S Y 
L A P R E N S A I N G L E S A . 
LONDRES, Diciembre 27. 
Las reclamaciones de Francia pa-
para ejercer eficaz salvaguardia de ra que se le conceda una gran flota 
los intereses franceses en el Norte de submarinos presentada ante la 
mentó y mucha mayor importancia 
que en la actualidad ofreciendo nue-
vas oportunidades para el empleo de 
mano de obra irlandesa. 
de Africa y en el Cercano Orlente. 
E f informe de la Comisión Naval 
dá a Francia 49 submarinos de los 
cuales manifiesta que 15 estarán an-
ticuados en 1925. Estos serán sus-
tituidos tan solo por 12 según lo 
dispuesto en el actual programa. 
Conferencia de Washington es obje-
to nuevamente de los ataques de los 
periódicos londinenses que reanuda-
ron su publicación hoy durante las 
fiestas Je Navidad. 
Duplicar cualquier clase de tone-
laje naval parece ser una proposl-
aunque se autoriza la construcción'ción extraña en una conferencia reu-
Relaciones comerciales 
entre Rusia y los 
Estados Unidos 
habla firmado un el Ministerio de 
Relaciones Exteriores un Jacuerdo 
comercial ontve Italia y Rusia. 
S E P R O H I B E A L A E X - E M P E R A -
T R I Z ZITA S A L I R D E L A S I S L A S 
M A D E R A 
de otros 2 4 para un futuro indefinl-. nlda para reducir los armamentos, temente en la política del Gobierno 
do. L a Comisión sugiere la creación declara el "Daily Chronicle." Noso- soviet, pueden dar por resul'ado la 
L O N D R E S , diciembre 26. 
E l gobernador de las Islas Made-
ra ha recibido órdehes procedentes 
de París para que impida la salida 
de la isla, de la ex-emperatriz Zita, 
de Austria Hungría, que se proponía 
WASHINGTON, Diciembre 27. dirigirse a Suiza, según afirma un 
Hoy se dijo en la Casa Blanca, despacho fechado en Funchal, publi-
que las modificaciones hechas recién cado hoy por el Morning Post de 
esta capital. 
Continúan las agresiones de 
los obreros huelguistas 
Disparos en el Vedado 
O B R E R O A G R E D I D O POR H U E L -
GUISTAS 
Al apearse de un tranvía en 23 
y D. José Pérez Espré de Oriente, 
de 36 años de edad, vecino de 33 
entre A y B, y que trabaja en los 
muelles fué agredido por tres in i i -
viduos de la raza negra, eslibado-
res dos de los cuales le arrojaron 
botellas y uno le infirió una puña-
lada, causándole una herida incisa 
de 20 centímetros de largo en la 
cara anterior externa del brazo de-
recho. A l sentirse herido, corrió, en 
centrando al vigilante 1045 D. Ma-
rrero al que refirió el caso, persi-
guiendo éste a los asaltantes, lo-
grando detener en B. y 23 a Lázaro 
* Martínez Portes, de la Habana, de 
19 años, estibador en huelga y ve-
cino de Gloria 64, que confesó ha-
berle tirado una botella y lo venían 
siguiendo desde el muelle. 
E l herido fué asistido en la casa 
de socorros del Vedado por el doc-
tor Gabaldá. 
Lázaro Ingresó en el vivac. 
de dos grupos de buques sumergibles tros no pretendemos sondear los 
uno compuesto de submarinos de ¡móviles franceses para una actitud 
corto radio de acción y el otro po- tan agresiva. L a impaciencia causa-
seyendo un radio de acción mucho da por la demanda francesa la ex-
más largo, siendo este último el presan otros periódicos liberales, 
destinado a la "persecución de la | L a "Westminster Gazzette" la ca-
reanudacíón de las relaciones co-
merciales entre Rusia y los Estados 
Unidos. 
marina mercante enemiga, a »a des-
trucción de los piratas y de los cru-
ceros ligeros enemigos. 
MAS S O B R E L A S R E L A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
Plazo a las compañías 
petroleras mejicanas 
MEJICO, diciembre 27. 
! D E F R A U D A C I O N E S A L A ADUANA 
E l vigilante de los muelles de 
Atarés, Ventura Font detuvo al 
asiático Luis Fuy, tripulante del va-
por "Gorgeston", y a los japoneses 
Shimara Jeyun y J . Hongosa, del 
vapor "Honolulú Marú", por tra-
| tar de introducir de contrabando el 
primero 15 cajetillas americanas, y 
los otros dos 187 pañuelos de seda. 
I Ingresaron en el vivac. 
A pesar de haberse desmentido re-
Los informes recibidos recientemen cientemente que se habla concedido 
NUEVO S E C R E T A R I O G E N E R A L , 
I>F: LA D E L E G A C I O N CHINA EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, diciembre 27. 
E l doctor Hankling Yen tomó po- . 
sesión de su cargo hoy de Secretarlo ! y la oferta americana para una re-
General de la delegación china a la iducc lón de su propio tonelaje sub-
racteriza de extravagante. 
Añade la "Gazette," "hace resal-
tar más aún las importantísimas di-
fereñcfaa entre el espíritu y la letra te por el gobierno americano, sobre un'plazo de un mes a las Compañías 
de las proposiciones americanas pa- i la política que probablemente seguí- mejicanas de petróleo para el pago 
ra la limitación naval." rá el gobierno societ, son de tonos de los Impuestos que adeudan al go-
Arthur J . Balfour, jefe de la de-] optimistas. !blerno mejicano, desde el 25 de dí-
legación inglesa en Washington es Dice que ya el gobierno america- ciembre, hoy se reiteró en autoriza-
muy ensalzado por varios periódicos | no ha respondido al cambio de po- dos círculos financieros que el Se-
litica del Gobierno ruso, permitien- cretarlo del Tesoro, señor de la 
do la entrada en los Estados Uní- Huerta, había concedido por fin el 
dos a un agente ruso para que pue- referido plazo por considerarlo nece 
da comprar los granos necesarios garlo al éxito de las negociaciones 
L E H U R T A R O N E L AUTO 
Antonio García Fernández, espa-
ifiol, vecino de S. Martín 109, chauf-
feur del auto 7108, dejó el automó-
1 vil en Agrámente entre Teniente 
Rey y Dragones y fué a un café pró-
ximo, hurtándole el auto que apre-
cia en seiscientos pesos. 
conferencia de Washington, en sus- I marino y el de Inglaterra, se consi-
titución del doctor Philip R . Yvan, dera lo mejor después de la abolí 
el cual renunció en son de protesta ción que es lo que la Gran Bretaña para auxiliar a los menesterosos ru-l entre las Compañías petroleras, sus 
por la forma en que ha sido tratado: deseaba. i sos. 'banqueros y el gobierno mejicano 
DISPAROS E N E L VEDADO 
E n Paseo y 23 dos individuos des 
conocidos que riñeron, hicieron dos 
disparos de revólver, según denun-
ció el vigilante 1919, A, S. Nava-
rrete. 
TANTO E L COMERCIO AL POR 
MAYOR COMO E L PUBLICO SU-
F R I E R O N GRANDES PERJUICIOS 
E N 1921 A CAUSA D E LOS CO-
M E R C I A N T E S XNTERMEDLARIOS 
MADRID, Diciembre, 27. 
E l Diario Universal en su edición 
de hoy publica un lúgubre resumen 
retrospectivo del estado de la si-
tuación financiera e industrial en Es-
paña durante 1921 y agrega como 
comentario, que tanto las institu-
ciones bancadas como las empresa8 
navieras, la agricultura en genera', 
la Industria vinícola, la del papel, i» 
metalúrgica y la del vidrio, sufrieron 
grandes pérdidas. . 
Según la información de oicu" 
diario los comerciantes al Por 
yor se vieron obligados a rtMj|: 
sus precios y a pesar de eso conu-
nuó reducida la demanda de sus » 
tículos porque los comerciantes 1 
temediarios se resistieron resueu* 
mente a disminuir los exageran 
beneficios a que se acostumbrara 
durante los años de la guerra, 
pues, el comercio al por mayor 
frió al igual del público. au9 lu j 
que hacer frente a una alza geüc 
de los precios al detall. 
CONTINUAN PROGRESANDO ^ 
TISFACTORIA.VIENTE LAS 
CIACIONES PARA E L ^ p A o -
D E L O S PRISIONEROS ESPA> 
L E S E N MARRUECOS 
MADRID, Diciembre, 27. 
E l presidente del Consejo de -
nistros don Antonio Maura, si 
hoy del Real Alcázar, I n ' 0 1 ^ * pg-
perlodistas que las negociaciones ^ 
ra el rescate de los PrlslonntJ°3aban 
pañoles en Marruecos conim 
progresando satisfactoriamenie. 
UNA P E T I C I O N AL GOBIERNO g 
L A COMISION O O ^ U L T O R * ^ 
L A CAMARA ^ C O M E R H ^ 
DUSTRIA Y N A V E G A D 
MADRID. Diciembre, 27. deIJte 
Don Basilio Para f ' PdTla de la Comisión Consultora ê 
mará de Comercio I°d"snt" «etlcloo 
vegación ha P ' 6 3 6 " 1 ^ UnUVcanipl» 
al gobierno l°stándole A ^gino. con-
cón las leyes vigentes ^J .^ te s 
sultando a dicha Comisan an ^ 
celebrar nuevos tratados de de 
ció y dando un a^P^0 ¿fcrítlc»3 
tiempo para presentar 
correspondientes. 
• cE-
E L H E R A L D O D E ^ L A D l ^ ^ p , 
GURA QUE E L V I A T E D E J ^ p^P 
VA A B A R R U E C O S T I E * , ^ 
O B J E T O E L RESC A T E ^ s 
PRISIONEROS E S U A N ^ ^ 
MADRID. Dlclemb,r' afirma ^ E l Heraldo de Mfdr.d at^ & ^ 
el viaje del señor L a ^ a qü* 
lilla reviste gran ^ c a t e 
está relacionado con el babieme^ 
los prisioneros ^ U * 
serán puestos en libertau 
i 10 del próximo Enero. 
